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B N U A C A M A R A 
E L D R . F E R R A R A 
e n s u d i s c u r s o f a v o r a b l e a l D i v o r c i o , a t a c a a l G e n e r a l G ó m e z . 
E l S r . C a m p o s M a r q u e t t i y l a s a l u s i o n e s . 
Ta pr imera pa r t e de l a s e s i ó n , — E l 
eñor Lanuza, pres idente ; los s e ñ o r e s 
Busto v C á r d e n a s , secretarios; apro-
bación del acta de la a n t e r i o r ; i n f i n i -
ta comunicaciones de l Senado, ad-
juntando proyectos; y cua t ro d i c t á -
ienes, en p r imera lec tura . 
El doctor Lanuza cede la presiden-
cia al s eño r I b r a h i r n U r q u i a g a . Se 
reanuda la d i s c u s i ó n del d ivorc io . 
Finaliza el doc tor F e r r a r a . — E l se-
ñor Ferrara, al reanudar su discurso, 
yantes de ent rar en l a par te substant i 
ta del mismo, dedica algunos p á r r a -
fos al Rdo. Padre A r t e a g a ; otros a l 
general J o s é M i g u e l G ó m e z — c o n mo-
tivo de las declaraciones de é s t e aeer. 
ea de la ley del D i v o r c i o — y , po r ú l t i -
mo, alude al D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
El Rdo. Padre A r t e a g a . — I n d i c ó 
privadamente el s e ñ o r Fe r r a r a , s e g ú u 
leclaración de algunos c o m p a ñ e r o s , 
que el Rdo. Padre A r t e a g a era el au-
tor del notable y sereno escrito, base 
de las subsiguientes manifestaciones 
del orador: 
Sr. F E R R A R A . — Sr. Presidente y 
señores representantes: L a i n t e r r u p -
ción de m i discurso, in ic iado en la ú r 
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t i m a ses ión , me ha p r o d u c i d o el placer 
de verme honrado, con una contesta-
c ión que ha sido dada fuera de este 
recinto , que me ha sido enviada en el 
d í a de hoy, po r u n d i s t i ngu ido sacer-
dote de la Iglesia C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a 
y Romana ; y a d e m á s me ha produci -
do t a m b i é n la s a t i s f a c c i ó n de leer a l -
gunas palabras pronunciadas sobre el 
d ivorc io por el general J o s é M i g u e l 
G ó m e z , ex Presidente de la R e p ú b l i c a 
Cubana, y algo m á s , me ha dado tam-
b i é n placer y gusto la l ec tu ra de i m 
p e r i ó d i c o de la tarde, a cuyo p e r i ó d i -
co yo hice a l u s i ó n en l a se s ión ante-
r i o r , l e c tu ra que me obl iga a reprodu-
c i r en este ambiente la r e c t i f i c a c i ó n 
que él hace desde la c o l u n i a p e r i ó d i -
ca an ted icha . 
P o r p r imera vez, u n representante 
de l a Igles ia me t r a t a con c o r t e s í a , y 
es realmente sat isfactor io ve r que 
aun entre los que quedan representan 
do la Iglesia de los autos de fe, hay 
personas que pueden d i scu t i r sin ex-
citarse, que puedan t r a t a r a los adver 
sarios, aunque sean h e r é t i c o s , con cor-
t e s í a y con f i n u r a . M e obl iga el 
o p ú s c u l o que me ha sido enviado, a 
que yo , en el curso de mis palabras. 
t r a t e los argumentos a que él ha he-
cho re ferenc ia ; pero me obl igaba an-
tes de en t ra r en d i s c u s i ó n , el hecho de 
dar p ú b l i c a s gracias a l d i s t i n g u i d o 
Reverendo, que e n v i á n d o m e notas es-
cr i tas en otros t iempos, y s a b i é n d o m e 
adversar io de su tesis, en esta cues-
t i ó n del d ivorc io , y adversar io de sus 
t e o r í a s t e o l ó g i c a s , y con t r a r io t am-
b i é n a toda la i n t e r v e n c i ó n en el po-
der t empora l de la Ig les ia de la cual 
él f o r m a par te , se ha d i r i g i d o a m í 
con la c o r t e s í a debida, como acontece 
siempre entre personas bien naci-
das. 
E n cuanto a las manifestaciones 
que se han hecho fuera de este rec in -
to , fuera de l a C á m a r a de Reprseen-
tantes, yo debo brevemente r ecoge r 
las, porque en rea l idad hasta el pre-
sente no hemos ten ido una ampl ia 
d i s c u s i ó n por par te de los cont ra r ios 
a l d ivorc io , si se hace e x c e p c i ó n de l a 
bel la arenga del s e ñ o r G o n z á l e z L a n u -
za . 
De t a l manera, que pa ra poder no-
sotros d i scu t i r y a rgumentar , tene-
mos que hacer referencia a lo que se 
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L A P E S T E B U B O N I C A 
L a B u b ó n i c a s e a n o t a u n a v í c t i m a m á s L a f u m i g a c i ó n y d e s r a t i z a c i ó n . E l 
D r . L ó p e z d e l V a l l e n o s o f r e c e a u t o r i z a r l a a p e r t u r a d e l a s c a s i l l a s d e l 
M e r c a d o d e T a c ó n . E l c a s o d e P u r a A l o n s o , t a m b i é n e s m u y g r a v e . 
¡POBiBE J O V E N ! 
Cuando todo le s o n r e í a en l a v ida , 
ando lejos de l regazo materno, sa-
Bdndo el bienestar que produce 
prasimidad a nuestros seres quer i -
»s. cuando en su ment^e se agi tara , 
ás, un m a ñ a n a todo l leno de ven-
ras, viene a t roncha r una existen-
i de tan só lo tres lustros, coni'o la 
! íí>sé S u á r e z y A lva rez , esa t e r r i -
í enfermedad que l l a m a n l a "peste 
bonica.'' 
¡Con c u á n t a t r is teza, con q u é dolor 
amos estas l í n e a s , pensando en 
nella madre, que a l l á , en e l t e r r u ñ o , 
ra inocente haciendo comentarios 
fliehosos, de r i s u e ñ o p o r v e n i r para el 
îjo de sus e n t r a ñ a s , que en esta t ie-
privilegiada le arrebata l a t r a ido-
epidemia. 
* * # 
L A F A T A L N O T I C I A 
\ las cinco de l a ta rde de ayer nos 
N a r o n de la Casa de Sa lud "Cova -
F i?a" que h a e í a quince minutos ha-
p fallecido el j o v e n J o s é S u á r e z A l -
ffez, natura l de E s p a ñ a , de 15 a ñ o s 
pedad, dependiente que fué de la 
gto de S u á r e z y Ca., establecida en 
p t i z n ú m e r o 1. 
E L A C T O D E L S E P E O O 
[Jan pronto como e x h a l ó el ú l t i m o 
. l j ^ r o el i n fo r tunado adolescente, 
colocado en el a t a ú d mietál ieo que 
| | e x p r o f e . s o t e n í a dispuesto la Casa 
T ' ^ l u d , y antes de la puesta del sol 
R conducido, p a r a su i n h u m a c i ó n , 
P Cementerio de Colón . 
[ * 4 4 
L A S P R E C A U C I O N E S 
t omo do, costumbre, se tomaron las 
Peauciones que la Sanidad ha acon-
rJado para estos casos. 
L ^ ^espojado de sus ropas el jo -
T 1 uarez, se le e n v o l v i ó en s á b a n a s 
r a p a d a s de una s o l u c i ó n de biclo-
r > se le colocó en el a t a ú d m e t á l i -
g se soldó és te , c o l o c á n d o l o en el de 
l « ^ ^ a . y d e s p u é s en el ca r ro f ú n e b r e , 
a m e n t é cerrado. 
* * * 
[SUS U L T I M O S M O M E N T O S 
Desde 1 ^ doce del 
í ^ a n d o 
d i e n t o , en 
d í a estaba sm 
estado p r e a g ó n i c o , 
¡Un T l lna tempera tura de 39.8 v 
f Pulsaciones. 
ZONA FISCAL DE U 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e 
Cuando el doc tor P é r e z Ohaumont , 
m i e m b r o de la C o m i s i ó n de Enferme-
dades Infecciosas, le v i s i t ó acompa-
ñ a d o del m é d i c o de asistencTaV'tííftiTó* 
Ortega, a las tres de l a tarde, estaba 
agonizando. 
A l l l egar a Sanidad, a las cua t ro 
de l a tarde, el doc to r P é r e z C h a u m o n t 
d í j o n o s que S u á r e z A lva rez estalba en 
sus ú l t i m o s momentos. 
L A C L A U S U R A D E L A S C A S I L L A S 
D E L M E R C A D O D E T A C O N 
A y e r tarde pedimos al doc tor L ó -
pez del Va l l e , en nombre de los co-
merciantes per judicados con la c lau-
sura del c u a r t ó n de la Plaza del V a -
por , que au tor iza ra l a ape r tu ra de d i -
chas casillas, dado que las obras dis-
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L o s s u m i n i s t r o s 
p a r a a l P r e s i d i o 
S u b a s t a s s u s p e n d i d a s p o r 
e r r o r e n l o s P l i e g o s 
d e C o n d i c i o n e s . 
Por la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se ha dictado el siguiente Decre to : 
" P o r cuanto por e r ror se han en" 
tregado por e l Presidio de la R e p ú -
blica, para las subastas de suminis-
tros durante el p r ó x i m o ejercicio eco-
nómico , • Pliegos do Condicionas t j c 
no son los oficiales aprobados por es-
t a S e c r e t a r í a , en uso de las facultades 
que me e s t á n conferidas por la L e v 
del Poder E jecu t ivo y a propuesta del 
Jefe del ci tado Establecimiento Pe-
nal , 
R E S U E L V O : 
lo .—Suspender las subastas convo-
cadas por el Presidio de la R e p ú b l i -
ca para los d í a s 29 y 30 del mes ac-
t u a l y l o . y 2 del p r ó x i m o mes de J u -
nio. 
2o.—Que dichas subastas se cele-
bren en la forma s iguiente : D í a 9 de 
J u n i o de 1914 a las 9 a. m . Pan, car-
ne y leche: a las 2 p , m . : L e ñ a , car-
bón vegetal, c a r b ó n minera l , huevos y 
aves, v íve re s y efectos de l a v a n d e r í a 
y l impieza. D í a 10 a las 9 a. m . ; M a -
deras, efectos de cuch i l l e r í a , espejue-
los, cigarros, herraduras colocadíis , 
efectos fotográf icos y trajes pa ra pe-
nados que salgan en l i b e r t a d : a Ins 
2 p . m . alcohol, for ra je , materiales de 
cons t rucc ión , ropa y calzado. D í a 11 
a las 9 a. m . : materiales para cons-
t r u c c i ó n de calzado, efectos de talabar-
t e r í a , y arrendamiento del ta l le r de 
s a s t r e r í a : a las 2 p . m . sobras de r an -
cho, p in turas , y efectos de f e r r e t e r í a : 
d í a 12 a las 9 a. m . materiales pa ra 
instalaciones e l éc t r i ca s , y efectos de 
escritorio, e n c u a d e m a c i ó n e impre-
sos y , 
3 o . — P u b l í q u e s e este Decreto en la 
'ta O f i c i a l " y otros pe r iód i cos de 
la localidad, a fin de que las personas 
que han recogido pliegos de Condicio-
nes en dicho Establecimiento pasen 
por el mismo a canjearlos por los ofi-
ciales. 
Habana, Mayo 28 de 1914 .—J.Mrc íw 
Hevia, Secretario de G o b e r n a c i ó n . " 
LA "PRIMERA 
V O L V I O A 
NATIVIDAD-
V A R A R S E 
E l r e m o l c a d o r " A g u i l a " l a t r a í a p a r a e s t e p u e r t o . F r e n t e a B a c u r a n a o l a 
g o l e t a q u e d ó a l g a r e t e . E l v a p o r " H e r e d i a " n o p o d í a a t r a c a r . E l f u e r t e 
v i e n t o d e a y e r t a r d e d i f i c u l t a b a l a m a n i o b r a . O t r a s n o t i c i a s . 
a y e r 
MAYO 2 9 . 
23.912-78 
E n nuestra ed ic ión de ayer p u b l i -
camos que l a goleta costera " P r i m e r a 
N a t i v i d a d " h a b í a varado en los bajos 
de Guanabo, v in iendo de Matanzas pa-
ra l a Habana con u n cargamento de 
c a r b ó n vegetal. 
L a citada goleta pudo ser puesta a 
flote tras í m p r o b o s esfuerzos y enton-
ces sa l ió de la H a b á n a el remolcador 
* ' A g u i l a " pa ra remolcarla hasta este 
puerto. 
E l mencionado remolcador le t e n d i ó 
u n cabo a l a " P r i m e r a N a t i v i d a d , " y 
v e n í a con ella a remolque, cuando a l 
l legar frente a Bacuranao, a unas dos 
leguas de l a Habana, se r o m p i ó e l ca-
bo y la goleta fué lanzada sobre l a 
p lava p o r l a fuerte marejada. 
E l p a t r ó n del " A g u i l a " t r a t ó de 
dar u n nuevo remolque a l a ' P r i m e -
ra N a t i v i d a d , " pero viendo que no era 
posible por el estado de la mar, deci-
d ió seguir v ia je a este puer to , dejando 
abandonada la goleta. ^ • 
E l t r i pu l an t e de és ta , J o s é G a r c í a , 
que se h a b í a quedado a bordo de l a 
misma, c u i d á n d o l a , cuando la embar-
cac ión v a r ó en los bajos de Guanabo, 
l legó aver ta rde en el " A g u i l a . " 
Nos d i j o G a r c í a que la " P r i m e r a Na-
t i v i d a d , " cediendo a los embates de la 
mar, se h a b í a volcado completamente 
en Guanabo, v i é n d o s e obligado a sa l i r 
' de ella. E l cargamento de c a r b ó n y 
los enseres del barco, p e r d i é r o n s e to-
talmente. 
L a " P r i m e r a N a t i v i d a d , s e g ú n 
op in ión de los que pretendieron sal" 
¡ var ia , ha quedado en s i t u a c i ó n m u y 
I peligrosa. 
E L " H E R E D I A " 
E l vajpor i n g l é s " H e r e d i a " entre 
en puer to ayer tarde , procedente Je 
N e w Orleans, y conduciendo 29 pasa-
jeros , de ellos seis de t r á n s i t o para 
C a l d á v Bocas de Toro ( P a n a m á ) . 
E l " H e r e d i a " , como los d e m á s bat-
eos de l a U n i t e d F r u i t C e , fué a a s a -
car a l e s p i g ó n Sur de l a Havana P o r t 
D o c k Co., o sea el cons t ru ido en e l 
l u g a r donde estaba la a n t i g u a M a c h i -
na, y esa o p e r a c i ó n r e s u l t ó sumamen-
te labor iosa a consecuencia del fuer-
te v i en to que soplaba. 
E l barco, a pesar de tener dos hé l i -
ces, no o b e d e c í a con l a p r e c i s i ó n de-
b i d a la de r ro t a que le mareaba e l t i -
m ó n y c o r r i ó var ias veces el pe l ig ro 
de irse sobre el c i tado e s p i g ó n . 
A l f i n , desipués de dos horas, el 
p r á c t i c o que pi loteaba al " H e r e d i a . " 
pudo de ja r lo atracado al e s p i g ó n , y 
entonces desembarcaron los v e i n t i t r é s 
pasajeros que v e n í a n pa ra l a Haba-
na. 
E n t r e ellos f i g u r a b a n : el abogado 
mejicano l icenciado H e r c u l a n o Iba . -
r r o u r a ; el j o v e n cubano J u a n M . 1*5 
pez, que acaba de graduarse en la fa-
c u l t a d de F a r m a c i a de la U n i v e r s i d a d 
de N e w Or leans ; los estudiantes c u -
banos s e ñ o r i t a M a r í a V i l l a v e r d e y A l 
ber to R a m í r e z ; el ingenie ro mej icano 
A d o l f o D o m í n g u e z ; la s e ñ o r a H o r t e n 
sia. F e r n á n d e z , y los s e ñ o r e s V a l e n t í n 
M o l i n a y J o s é Morales . 
E L " K A R E X " 
S a l i ó ayer para M o b i l a e l vapor no-
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Razonable p e t i c i ó n 
L o s c o m e r c i a n t e s d e l a a n t i g u a z o n a i n f e c t a d a y 
e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l . 
E n la m a ñ a n a de ayer, una Comis ión 
de comerciantes de la zona que se de-
n o m i n ó clausurada, y l a cual integra-
ban los s eño re s Ange l Francisco A n -
gel, doctor Soto, Otaola, P i t a y Zaba-
leta, presentaron al doctor F rey re , A l -
calde M u n i c i p a l , el siguiente escri to: 
Habana, Mayo 28. 
S e ñ o r Alca lde M u n i c i p a l i 
S e ñ o r : 
Los que suscribimos, uno como Pre-
sidente de la Asoc iac ión de Comercian-
tes c Indus t r ia les con carros propios, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de esta; otros miem-
bros de dicha Asoc iac ión , como comer-
ciantes establecidos dentro de la par te 
de esta c iudad que fué denominada 
" zona infectada " , con mot ivo de los re-
cientes casos ocurridos de peste bubó-
nica, y los restantes', que no pertenecen 
a la mencionada Asoc iac ión , como co-
merciantes establecidos dentro de la 
refer ida "zona in fec tada" , a usted res-
petuosamente, decimos: 
Que con motivos de la r radicales me-
didas sanitarias que se tomaron ú l t i -
mamente para ev i ta r la p r o p a g a c i ó n de 
la t e r r ib le peste b u b ó n i c a , de la que 
aparecieron en esta c iudad algunos fo-
cos, se nos han causado grandes p e r j u i -
cios en nuestros l eg í t imos intereses. 
Y aunque a nadie culpamos, pues a 
nadie podemos culpar , m á x i m e cuando 
nosotros mismos coadyuvamos en lo po-
sible con la a d m i n i s t r a c i ó n del Estado 
para que las aludidas medidas sanita-
rias fuesen completamente eficaces, es 
lo cierto que se nos ha per judicado mu-
cho s in que e l hecho de que esos p e r j u i -
cios hayan sido inevitables, d i sminuya 
en nada la verdadera impor tanc ia , m u y 
considerable de los mismos. 
Hemos tenido que cerrar nuestros 
almacenes y tiendas, las que han per 
Eruproceso" de los cadá-
veres en los Hospitales 
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H a venido preocupando la a t e n c i ó n 
p ú b l i c a lo que ocurre con los c a d á v e -
res de pobres en los hospitales, en lo 
que se ref iere a su en ter ramiento . 
Muchas son las quejas de interesa-
dos, a f i n de i m p e d i r que los c a d á v e -
res de sus famil iares , t an p ron to ocu-
r r a el fa l l ec imien to , pasen a se rv i r de 
estudio en l a Escuela de Medic ina . 
Se le ha dado diversos aspectos a l 
problema, buscando que la cu lpa re- ¡ 
caiga en los que no la t ienen. 
L a Esencia de M e d i c i n a carece de 
c a d á v e r e s para el estudio de los a lum-
nos de a n a t o m í a , y es m u y j u s t o que 
se le provea de a q u é l l o s ; pero tam-
b i é n es u n deber p a n los s e ñ o r e s d i -
rectores de hospitales proceder con 
toda cautela en l a entrega de esos ca-
d á v e r e s . 
Con t a l m o t i v o se s o m e t i ó a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de l a J u n t a Nac iona l 
de Sanidad este asunto, y obtuvo 
l a s a n c i ó n de l a misma, en el sentido 
que anotamos a c o n t i n u a c i ó n . 
T a n p r o n t o como ocurra el fa l lec i -
mien to se d a r á aviso a los famil iares 
para que se hagan car^o del ead .áver . 
Este se d e j a r á en el hosp i ta l duran te 
las pr imeras doce horas ; d e s p u é s , y 
hasta las ve in t i cua t ro , se d e p o s i t a r á 
en la Escuela de Medic ina , a f i n de 
que, a p a r t i r de esa hora y no h a b i é n -
dose reclamado, se u t i l i c e en la refe-
r i d a Escuela. 
An te s que nada, es preciso que los 
hospitales cuimplan el r equ i s i to pre-
v i o de avisar a los fami l ia res , cosa 
que viene estando algo descuidada. 
Se sabe que e s t á dispuesto que cuan-
do un enfermo ingresa en el hosp i ta l 
se tome l a d i r e c c i ó n de dos o tres fa-
mi l i a res , para avisarles el f a t a l desen-
lace. | j £ 
O t r a par te c r i t i cab le es lo s iguien-
t e : 
" L o s c a d á v e r e s só lo s e r á n entrega-
dos a los fami l ia res exclusiva mentej 
e n t e n d i é n d o s e por fami l ia res hasta el 
" c u a r t o g r a d o . " 
¿ P o r q u é no a u n amigo, que ente-
rado q u i z á s tarde, quiera hacer esa 
ofrenda a l que por desgracia se v ió 
obligado a exp i r a r lejos de los suyos, 
en medio del ambiente f r ío , de l a at-
m ó s f e r a de i n d i f e r e n - í i a de la sala da 
u n hospital? 
O t ro aspecto m á s , para f ina l i za r . 
S i el f a m i l i a r que reclama el c a d á -
ver no puede j u s t i f i c a r , dent ro del 
t é r m i n o de esas doce horas que esta-
r á a q u é l depositado en el hospi ta l , l a 
c o n d i c i ó n de " p o b r e de s o l e m n i d a d " 
del reclamante, " n o se le e n t r e g a r á el 
c a d á v e r , " salvo que (ahora viene l o 
m á s in jus to ) dicho f a m i l i a r se d ispon, 
ga a pagar los gastos or ig inados por 
el enfermo duran te su estancia en el 
hospi ta l , as í como, si fué operado, el 
impor t e do la o p e r a c i ó n y el ma te r i a l 
q u i r ú r g i c o . 
Es decir que, r e su i i amlo casi impo-
sible en el cor to t iempo de doce ho-
ras, recoger toda l a prueba documen-
t a l de la c o n d i c i ó n de " p o b r e " d e l 
reclamante, a é s t e "se le vende el ca-
d á v e r de su f a m i l i a r , " porque venta 
es cuando se le exige, a cambio de l a 
entrega del c a d á v e r , como " p r e c i a 
del rescate ," c i e r t a can t idad . 
Debe revisarse ese acuerdo y p ro -
ponerse algo p r á c t i c o que armonice 
el i n t e r é s de la e n s e ñ a n z a exper imen-
ta l con el m u y sagrado, m u y digno de 
todo respeto, como rs el derecho de 
enter rar a nuestros seres queridos, 
Y esperemos lo que haga el s e ñ o r 
Secretario de Sanidad . 
En el "Manuel Calvo" vje-
nen noventa cubanos 
H a n s i d o r e p a t r i a d o s p o r e l C ó n s u l d e C u b a e n 
V e r a c r u z . E l s e ñ o r V i d a l C a r o l l e g a r á t a m b i é n 
e n e l p r o p i o v a p o r . E l C ó n s u l e n N e w O r l e a n s 
p i d e r e c u r s o a l a S e c r e t a r / a d e E s t a d o . 
A y e f t a rde se r e c i b i ó en la Secreta-
r í a de Estado u n cablegrama del Ins-
pector general de Consulados, s e ñ o r 
V i d a l Caro, que se encontraba en Ve-
racruz , p a r t i c i p a n d o que embarcaba 
en el vapo r e s p a ñ o l " M a n u e l C a l v o " , 
j u n t o con noventa cubanos que han 
p re fe r ido repat r iarse p o r cuenta del 
Gobierno cubano, a quedarse en Méj i -
co, expuestos a los r igores de la gue-
r r a c i v i l y de l a posible guer ra con 
los Estados U n i d o s . 
E l s e ñ o r V i d a l Caro f u é enviado a 
V e r a c r u z en el crucero " C u b a " cuan-
do este buque f u é a recoger a los cu-
banos que qu is ie ran reembarcarse 
atemorizados p o r l a toma de Verac ruz 
p o r los nor teamer icanos . 
E l s e ñ o r V i d a l l l evaba el encargo 
de i n s t r u i r a l C ó n s u l en Verac ruz , se-
ñ o r Bonachea, con r e l a c i ó n a la fo rma 
en que d e b í a a u x i l i a r a los cubanos 
que no se s in t i e r an seguros en dicna 
c i u d a d y expresaran su deseo de repa-
t r i a r s e . 
Y t a m b i é n d e b í a r ecor re r el s e ñ o r 
V i d a l Caro los d e m á s Consulados esta-
blecidos en M é j i c o para pulsar las 
necesidades de cada uno con referen-
cia a l n ú m e r o y condiciones de los 
cubanos residentes en sus respectivos 
d i s t r i t o s . 
T e r m i n a d a esa labor , regresa el se-
ñ o r V i d a l Caro para r e n d i r su corres-
pondiente i n fo rme a la S e c r e t a r í a de 
Es t ado . 
Se han dado las ó r d e n e s opor tunas 
para que, a l l l e g a r h o y a l a Habana 
el " M a n u e l C a l v o " , se les f ac i l i t e a 
los noventa repa t r iados que a bordo 
de l mismo vienen, i d é n t i c o s recursos 
que a los l legados an ter iormente . 
P I D I E N D O R E C U R S O S 
E l C ó n s u l de Cuba en Nueva Or-
leans lia enviado u n cablegrama a la 
Terminó la molienda 
( P o r t e l é g r a f o ) 
San L u i s (Or i en t e ) M a y o 29 de 1914. 
Esta t a rde ha t e rminado la molien-
da el ingenio " U n i ó n " , ubicado en es-
te t é r m i n o . 
C H A V E Z . corresponsal. 
S e c r e t a r í a de Estado p id iendo se le 
e n v í e n recursos para a u x i l i a r a t r e i n t a 
y cinco cubanos, entre hohibres, m u -
jeres y n i ñ o s , que han llegado a aque-
l l a c iudad procedentes del norte de 
Méj ico , de donde tuv ie ron que sa l i r 
precipi tadamente. 
A u n q u e el c réd i to* concedido p a r a 
a u x i l i a r a los cubanos residentes en 
M é j i c o ' e s t á ya casi agotado, el Subse-
cre tar io de Es tado o r d e n ó a l pagador 
de la S e c r e t a r í a que v i e r a con q u é 
can t idad p o d r á contarse para a tender 
la p e t i c i ó n del C ó n s u l en Nueva Or-
leans. 
' • * • * • * * • * ' * • * ' ' • * • * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * • * * 
S e e s t á f o r m a n d o 
u n p a r t i d o v e -
t e r a n i s t a . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a r a a g ü e y , 29. 
Se prosiguen con g r a n ac t iv idad los 
trabajos para fo rmar u n p a r t i d o vete-
ranista. 
i A los organizadores de C a m a g ü e y , 
Se han adherido ya los de Cieg^ de 
A v i l a . 
Se espera rec ib i r de un momento a 
otro la a d h e s i ó n de los de Santiago da 
Cuba. 
E l Corresponsal. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Mayo 29 
ACCIONES... 115.223 
BONOS 1.619.500 
Edición de *Vali Streeb 
A la* 3 p. m. 
ACCIONES... 114500 
BONOS 1.578.000 
A la hora de cierre 
ACCIONES,.. 114.500 
BONOS 1.580.000 
mm M 1L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
I L A S 5 D E L A T A R D E 
Mayo 29 
Pata española... 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española— 
CENTENES . 
Idem en cantidades. 
LUISES 
Idem en cantidades 




9 a 9 ^ % P. 
_ a 5-32 en plata. 
a 5-33 
._ a 4-25 en plata. 
— a 4-26. 
El peso americano en plata española 1-09 a 1-09^ 
Ü B L E f i R i M i S J j O M E R C U l E S 
N u e v a Y o r k , M a y o 29 
Ronos de Cutm, d por c iento .(«»• 
i n t e r é s , 99 314. 
bonos de los Fstados Unidos , a 
97. 
Descuento papel comercia l , de 33/4 
a 4 p o r ciento anua l . 
Cambios sobre Londres , 60 d l r , 
banqueros, $-l:.85.75. 
Cambios sobre Londres , a l a viats 
$4.88.35. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 5« 
dlv . , 5 f rancos 15.5j8 
Cambios sobre H a m b u r g o , 60 d j r^ 
banqueros, OD .ojlB. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en pl»« 
za, 3.39 cts. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, a 
2.3¡8c. y f. 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89, eu pía. 
za, a 2.99 centavos. 
A z ú c a r de m i e l po l . 89 en plaza, a 
2.74 cts. 
Se h a n vend ido 10,000 sacos de azú-
: car. 
H a r i n a Patente Minesot ta , a $4.80. 
Manteca del Oeste, en terceroiaa 
$ 1 0 . 0 2 . 
Londres , M a y o 29 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, 10s. 
6d. 
Mascabado. Ss. 6d. 
A í ú e a r remolacha de la nueva cose 
cha, 98. 7 l | 2 d . 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 74.15116, 
exdividendo. « 
Descuento, Banco de Ing l a t e r r a , 
3 p o r ciento. 
Las acciones comunes de les Perro, 
carri les Unidos de l a Habana regis-
tradas en Londres cer ra ron l i o y | 
£ 8 1 . 
P a r í s , M a y o 29. 
Ren t a Francesa, ex-interes, 85 
francos, 77 c é n t i m o s . . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , M a y o 29 
Se h a n vend ido h o y en l a Bolsa de 
Va lo res de esta plaza, 115,223 ac-
ciones y 1.619,500 bonos de las p r i n -
cipales empresas que r a d i c a n en los 
Estados Unidos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a y o 29 
i z ú c a r e s . 
E n Londres el mercado r ige f i r m e , 
c o t i z á n d o s e l a remolacha s in var ia -
c i ó n a 9s. 7.112d. para M a y o y Jun io 
y a 9s. 9d. pa ra Agos to . 
Java acusa l . l | 2 d . de baja, co t i zán-
dose a lOs. 1.1 |2d. 
E l mercado de N u e v a Y o r k , a b r i ó 
con precios sostenidos a las cotiza-
ciones avisadas ayer. 
Se vend ie ron h o y 10,000 sacos azú-
car c e n t r í f u g a , base 96, a 2.3|8 centa-
vos costo y f le te , p r o n t o despacho, 
p a r a l a Fede ra l Sugar R f . Co. 
P a r a J u l i o h a y ofrecido a 2.13|16 
centavos, costo y f le te . 
E l a z ú c a r re f inado sigue f i r m e y 
sin cambio. Se cot iza a 4.20 centavos. 
E l njercado de esta isla h a reg ido 
quie to y tono f l o j o . 
S ó l o sabemos haberse hecho l a si-
gu ien te ven ta ayer a ú l t i m a h o r a : 
8,500 s a c ó s e c e n t r í f u g a p o l . 96, a 
4.53 rs. a r roba en Matanzas . 
P romed io de l a z ú c a r 
A B R I L 
P r i m e r o quincena, 3.447 rs. @. 
Segunda quincena, 3.623 rs. @. 
D e l mes, 3.535 rs. @. 
M A Y O 
P r i m e r a quoncena, 3.899 rs . @. 
H a n t e rminado su mol i enda los 
centrales " N i q u e r o , " en Manzan i l l o , 
e " I s a b e l , " , en G u a n t á n a m o , el p r i -
mero con 150,000 sacos y 163,000 el 
segundo. 
Cambios. 
R ige el mercado con demanda mo-
derada y f i rmeza e nlos precios. 
Cot izamos: 
Comercio Banque o 
Londres, sdfv 19.7^ 
„ 60dlv 19.'/ 
París, Sdiv — 5. H 
Hamburgo, 8 d i v . 8 . \C 
Estados Unidos, 3 dr^ 9. 
España,s . plaza ycaa-
tidad, 8 dfv % D. 
Dcto.napel comercial 8 á 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . 
san hoy, como si^ua; 
Sreenbackg 9. % 
Piata eemafiola 99. % 
20.^ 
19. V 
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99.^ P. 
Aciones y Valores . 
Con precios f i rmes f-.br^ó h o y el 
mercado local de valores, acusando 
mejoras las aciones del Banco Espa-
ñ o l en este mercado y en el f r a n c é s . 
Las acciones de los Fe r roca r r i l e s 
Un idos de la H a b a n a que r ad i can en 
el mercado i n g l é s acusan boy nueva 
me jo ra de 114 p o r ciento, c o t i z á n d o s e 
de S0.3|4 a 81.1j4 abre y cierre, s e g ú n 
cable rec ib ido en l a Bolsa P r i v a d a . 
E n el mercado f r a n c é s se cot izaron 
las acciones del Banco E s p j a ñ o l a 452 
francos por a c c i ó n y las de l Banco 
PAGUE con CHEQUES 
Pagando sus osantas oon CHBQUBS p a d r é r a » 
tlfioar cualquier dHar«aaIa ocurrida aa a i p a j e 
MOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
EtDepartameirtodaAhafvaaabonaal 3% tfalntaréi 
anual sobre las aanlidadaa depositadas oada mas. 
A3ÍKRTO LOS SABADOS OS S A • P. fe 
BANCO NACIONAL DE COBA. 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 8 .000 ,000 -09 
S 8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 9 
1897 
THE MAL BANK OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-





EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece lae mejore* garant ía* para Dopéeltea 
V) Cuentas Corriente*, y an el Departamento de Ahorro*. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33,—Habana: Qallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Ixiyanó t , 
Jesús del Monte.— Linea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Clenlnego*.—Cárdena*.—Cama-
tüey.—Caibarién.—Ciego de Arila.—Guantánamo.—Matanza*.—An t i l la .— Manzanilla 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl Splrftns.—Sagna la Grande.—Nuerltaa 7 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de la* Sucursal** de Cuba, Habana, Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuenta alguno en todaa la* 
olazaa bancarias de España é Islas Car^ia*." 
T e r r i t o r i a l a 649 las Prefer idas y a 
128 las B e n e f i c i a r í a s . 
E n l a s e s ión de l a t a rde se n o t ó a l -
guna calma en el mercado y f lo j edad 
en los precios, cer rando quie to y 
sostenido. 
A las 4 p . m . a l clausurarse el mer-
cado se c o t i z ó a los siguientes t ipos 
ex t raof ic ia les : 
Banco E s p a ñ o l , de 96.1|2 a 38. 
Banco Nac iona l , de 115 a 125. 
Banco T e r r i t o r i a l , N . 
I d e m idem B e n e f i c i a r í a s , do 12 a 18 
F . C. Un idos , de SS.SjS a 88.3|4 
Prefer idas H . E . R. Company, de 
101.3Í4 a 102,314 
Comunes H . E . R. Compauy, de 
84.3¡8 a 84.518 
Cuban Telepl ione Company , Prefe-
r idas , de 82 a s in vendedor . 
Cuban Telepbone Company, Co-
mnues, de 71 a 73.718 
C o m p a ñ í a Puer tos de Cuba, de 20 
a 40. 
Ventas efectuadas h o y : 
500 aciones F . C. Unidos , a 89, al 
Contado. 
400 í d e m F . C. Unidos , a 88.7j8, al 
contado. 
500 idem F . C. Un idos , a 88, a en-
t r ega r del d í a 5 a l ú l t i m o de 
J u l i o p r ó x i m o . 
200 idem Comunes H . E . R. Com-
pany, a 84.112, a l contado. 
100 idem Banco E s p a ñ o l a 97.3|4 a 
ped i r en J u n i o . 
100 idem F . C. U n i d o s a 89.318 a 
ped i r en J u n i o . 
500 idem F . C. Unidos , a 88.314 a 
entregar en 90 d í a s . 
100 idem F . C. Unidos , a 88.314, a 
ped i r hasta el 5 de Jun io . 
100 idem F . C. Un idos a 88.3|4 
contado. 
100 idem F . C. Unidos a 88.518 
contado. 
al 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION PE T A I M E S 
O F I C I A L 
Bületes del Banco Español da ?a Isla da 
1 a 4 
Plata española contra oro aapafio) 
99*4 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
10914 a IO914 
VALORES 
Comp, Ventí. 
Fondo* Públicos Valor. PIO 
Emprést i to de la República 
de Cuba 110 114 
Id. Id. Deuda Interior. . . 101 105 
Obligaciones primera, hipo-
teca del Ayuntamiento da 
ba. Deuda Interior. . . . 110 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuegos 
a Villaclara N 
Id. id, segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idean Gibara a 
Holguín. • | N 1 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110 120 
Bonos ae la Havana Elec-
tr ic líailway's Company 
en circulación 95 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. ü . de ía Ha-
bana , . . 108 118 
Id. Hipotecarlas Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecr.rias, Serie B del 
Banco Terr i tor ial . . . . N 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañéa Eléctr ica da 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 104 106 
Emprést l t da la República 
de Cuba 99 104 
Matadero Industrial . . . . 64 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 50 sin 
Cuban Telephone Co. . v . 55 sin 
Bonos Hipotecarlos Cerre-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr íncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilee 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Ceutral 
Rail^ay's Limited Prefe-
ridas N 
[d. id. (Coaiunee) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . < N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Conitruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Blectrlo 
Pailwavs r imited Po-^er 
Co. Preferidas 101% 102*4 
Id . Id . Comunes 84% 84% 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
de Gas. . - N 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . Ñ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . N 
Corooañla Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . R 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 83 95 
Cnbf iVlerbone Company 
(comunes) 71 72 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial . . . . N 
Pomemo Agrario (en circu-
lación 22 sin 
Banco Territorial de Cuba. N 








P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
a n c o 
h a . l a 3 s l a h t ( T u b a . 
R O I 
S u n d o c u m e n t o m á s v e n t a j o s o q u e e l g i r o , p o r -
q u e s i r v e d e i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q u e 
c o n é l p u e d e e l v i a j e r o i r t o m a n d o , a m e d i d a 
q u e l o nece s i t e , e l d i n e r o p a r a s u s g a s t o s . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E H N A . — 
CAJA d e SEGURIDAD 
E L 
BANGO E SLA 
Q 




Cárdena? G. Water Worlcs 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 20 40 
Ca. Eléctr ica de Marianao. 70 sin 
C e r r e c era Internacional, 
Preferidaéi N 
Id. id. CoLnpneíi, . . . . N 
C*. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Mayo 29 de 1914. 
El Secretarlo, 
FrancTsco Sáncheí . 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Gen teñe». . .- . . . 
Luises 
Peso plata española. . 
40 centavos plata id. 
20 centaTos plata id. 





c í a 
0-06 
: b o l s a de nueva y o r k 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper. . . . . . . 
Am. Can Comunes. . . 
Atcbison. . . . . . . . . 
Am. Smelting 
Lehigb Valley. . . . . . 
U . S. Rubber Co 
Canadian Pacific (Ex-dv.) 




Interboruogh Met. Com. . 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific 
G-rt. Ñor. Pref 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . . 
Northern Pacific 
New York Central. . . . 
Reading 
Union Pacific. . . . .- . 
Balt. & Oblo. . . .• 
Southern Pacific. . .• •• 
U . S. Steel Common. . v 
Distillers Securitles. . . 
Chino Copper Co. . , . .• 
Am. Sugar Ref. Co 
Utah Copper 
Rock Island Pref 
United Cigar Store. . . 
Louisville & Nashville. . 
G-reat Ñor Ore Ctfs. . . . 
"Wabasb Com 
Western Union 
Westinghouse Electric. . 








































































9.01 a. m.—Luudon holiday unt i l monday 
inclusive. New York holiday to movrow. 
f.01 a. m.—En Londres festivo hasta el lu-
nes inclusive. New York festivo mañana. 
9.26 a. m.—London Market weak. Flanued 
inquery into New York Centrai and Balt. 
& Ohio affaires. Canajlan Pacific weak 
on reportet loss lage steamer. 
9.26 a. m.—El Mercado de Londres flojo. 
Se ha iniciado una investigación m los 
asuntos del New York Central y Balt. & 
Oblo. Canadian Pacific flojo debido al 
reporte de la pérdida de un gran vapor. 
9.56 a. m.—In spite of apparent wekness 
the lylquidation are small. 
9.56 a. m.—A pesar de la aparente floje-
dad del mercado, las liquidaciones son 
pequeñas. 
Acciones vendidas: 115,000 
Pasa a la página 12 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 28 de Mayo de 
1914, hechas al aire libre en " E l A l -
mendares," Oblapo 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 








Barómetro : A las 4 p. m., 761'2. 
N . G E L A T S & C o . 
¿ V O U I A R 1O6-1OQ B A f i Q U E R O Í í . 
Véndeme. C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a s á i s 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D É C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
D E " C A J A D E 
Recibimos depós i tos en esta Secc ióa 
pagando intereses ai i % anual-
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por cor re* 
1S07 90-Ab-l 
4 é 
E L I R I S 9f 
Compañía de Seguros Mituos Muirá IninaJi). eslablecídi al m da 1355. 
V A L O R R E S P O N S A B L E . _ $ 60.124.517.2j. 
, SINIESTROS PAGADOS $ 1,725.603-9^ 
bOBRANTE DE 1933 qaa J3 reparte i 41.7ot-l^ 
I D E M D E 1910 , % 66.87S.3j_ 
I D E M DE 1911 % 5S.40-2-13 
I D E M D E 1912 que se rebaja del recibo de es-
te a ñ o de 1914 . S 44.393.73 
El Fondo de Rsserva representa en esta fetsha un valor de $336,207-63 611 
propiedades, hipotecas, Bonos de la Repübhca de Cubi , Láminas del Ayunta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
aaDana, A b r i l 30 da 1914. 
fcL CONSEJERO DIRECTOR. 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e i o . 
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COMPAÑIA I N G L E S A DE S E G U R O S 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S . A P R I M A F I J A . 
Norwicb IInion Fire Insurance Society Ltd. 
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Apartado de corteo 247. Teléfono A-2776. Dirección Telegráfísa: HIUINGTOI' 
D E P O S I T O E N L A T E S O R E R I A D E L A R E P U B L I C A S 1 O O . 0 O 0 
Agencias en todas las principales poblaciones de la Repúbl ica 
193; 
• I C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A ¿ > » 
TERRENOS EN LA HABANA 
V e n d e m o s S O L A R E S y M A N Z A N A S e n C a r l o s Uh *] 
l a d o d e l P a r a d e r o d e C o n c h a , p o r d o n d e h o y p a s a n lo s t r a n -
v í a s d e l H a v a n a C e n t r a l q u e l l e g a n a G a l i a n o y Z a n j a . 
T a m b i é n V E N D E M O S B U E N O S T E R R E N O S , con 
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E D I T O R I A L E S 
m 
Con fecha de 25 de Noviembre de 
1913 los s e ñ o r e s Presidentes del Cea" 
tro Gallego y del Centro A s t u r i a n o en-
viaron a M a d r i d a l s e ñ o r Dato, Pres i -
dente del Consejo de Minis t ros , una 
exposición en nombre de los socios que 
integran ambas sociedades. Se solici-
taba0 en ella que "se estudiase y resol-
viese con la mayor urgencia lo que se 
refiere a l a c o n s t r u c c i ó n del ferroca" 
r r i l de G i jón a l F e r r o l , " a f i n de que 
se confundieran de este modo las dos re-
giones hermanas. L a parte norte de l a 
P e n í n s u l a es la que posee una red ma-
yor de- f e r rocar r i l e s ; y s in embargo, 
"todavía no existe una sola l í n e a que 
establezca la c o m u n i c a c i ó n directa en-
tre Galicia y A s t u r i a s : para pasar de 
una r e g i ó n a otra , hay que l legar a 
León, 
Los asturianos y los gallegos que re-
siden en Cuba no hacen n inguna cla-
se de p o l í t i c a : no se mezclan en peque-
neces n i en miserias de par t idos . N o 
son liberales n i conservadores; no son 
mauristas n i melquiadis tas : son espa-
ñoles a secas, y e s p a ñ o l e s de todo co-
razón. Cuando m i r a n a E s p a ñ a desde 
aquí, ven a E s p a ñ a solamente; no 
pueden r ' -parar en los detalles. M á s 
que la p a l a b r e r í a de las c a m p a ñ a s po-
líticas, les preocupa el porven i r de su 
nación, siguen su marcha y buscan su 
grandeza. Po r eso los asturianos y los 
gallegos no le p i d i e r o n a i s e ñ o r Da to 
n i n g ú n puesto pa ra nadie, n i n i n g ú n 
privilegio para nad ie : le p id i e ron que 
no dejara d o r m i r en el o lvido eterno el 
proyecto de u n f e r r o c a r r i l que hace 
falta y que r e p o r t a r á grandes benefi ' 
cios a las dos regiones que una . Los 
asturianos y los gallegos que a q u í re-
siden no piensan hacer as í n i n g ú n ne-
gocio; no se v a n a enriquecer con esa 
obra : la mayor par te de ellos no l a ve-
rán nunca. Pero saben que favorece 
los intereses de As tu r i a s y de Galicia, 
lo cual ha de redundar en provecho 
de los intereses de E s p a ñ a . Conocen 
perfectamente sus regiones, porque 
unos han arado aquellos campos, otros 
han penetrado en aquellas minas, otros 
han luchado en aquellas costas; saben 
toda la r iqueza que hay a l l í ; saben 
cuánto c o n t r i b u i r í a a explo tar la y a 
hacerla c i r cu la r y a da r la a conocer 
un camino de h i e r r o ; saben cuanto con-
t r ibu i r í a este camino a in tens i f icar las 
relaciones y la? in t imidades de unos 
pueblos con otros, y han solicitado del 
señor Presidente del Consejo de M i " 
nistros que dejara por u n instante las 
cosas p e q u e ñ u e l a s de l a po l í t i ca , y se 
ocupara de este proyecto que se ha dor-
mido en los t r á m i t e s . 
S in embargo, el s e ñ o r Da to no ha 
podido complacerles. Y no sólo no se 
ha ocupado del proyecto, sino que n i 
siquiera r e s p o n d i ó a su expos ic ión . E n 
el ú l t i m o discurso de l a Corona se de-
cía a las Cortes que era necesario v o l -
ver los ojos hacia los e s p a ñ o l e s de 
A m é r i c a , que suman unos millones. Los 
esipañoles d 6 . t A m é r i c a r ec ib ie ron esta 
not ic ia con sa t i s f acc ión , porque hay 
algunos que piensan que en e l mo-
mento en que pisaron e l barco que los 
t ra jo a estos pa í ses , se quedaron s in 
pa t r i a . Lejos de ella, l a ven como una 
obses ión ; la quieren m á s que n u n c a : 
sus pensamientos m á s nobles, sus sen-
t imientos más hondos y sus amores m á s 
puros, se los consagran a l a p a t r i a le-
jana. Pero l a p a t r i a lejana parece que 
lo ignora y su gobierno no les hace ca-
so. De esto pueden decir algo los espa-
ñoles de Méj i co , perseguidos, expulsa-
dos, asesinados, robados impunnemente 
por unas grandes par t idas de ladrones. 
De esto pueden decir algo estos galle-
gos y estos asturianos que hoy comen-
tan con tristeza la conducta del s e ñ o r 
Dato, Presidente del Consejo de M i -
nistros. 
Pero aguardemos a ú n . L a respues-
ta al Mensaje l l e g a r á . E l gobierno va 
a cambiar de proceder con los e s p a ñ o -
les de A m é r i c a y sin duda el s e ñ o r Da" 
to, que es hombre discreto y sesudo, 
antes de aventurarse a responder, ha-
b r á querido enterarse de la impor t an -
cia que t ienen las dos Sociedades que 
a él se d i r i g i e r o n . S i es a s í — y cre-
emos que sea a s í — a estas horas ya sa-
b r á el s e ñ o r Da to que d e t r á s de las 
f i rmas de los Presidentes de esas so-
ciedades, hay cerca de ochenta m i l es-
p a ñ o l e s que p e d í a n lo mismo que ellos; 
y ya s a b r á que estos hombres son los 
que han hecho en Cuba l a labor inmen-
sa de unos Sanatorios que son admi-
r a c i ó n de toda la A m é r i c a ; los que h a n 
hecho estos palacios, majestuosos y so-
berbios, que son templos en que se ado-
ra a E s p a ñ a como a una d i v i n i d a d ; los 
que han formado dos colectividades 
que en su clase, son las m á s i m p o r t a n -
tes del m u n d o ; y los que sobre su t r a -
bajo y su e n e r g í a , su constancia y su 
honradez han con t r ibu ido a levantar 
a q u í el nombre de E s p a ñ a — s a n t a m e n -
te,—a l a a l t u r a de las cumbres. 
E N F A V O R D E 
L A A G R I C U L T U R A 
Llega a nuestras manos u n f o l l e t o 
conteniendo u n p royec to de l ey que 
p r e s e n t ó al «Senado el doc tor A n t o n i o 
Gonzalo P é r e z referente a i m p o r t a n -
tes reformas en el ramo de a g r i c u l t u -
tfi. E n él se propone l a c r e a c i ó n en 
cada mun ic ip io de una j u n t a loca l de 
A g r i c u l t u r a , cuyas pr inc ipa les f u n -
ciones c o n s i s t i r á n en promover el fo -
mento a g r í c o l a , mediante el estableci-
íuiento de campos de d e m o s t r a c i ó n ; 
g i rar visi tas a los mercados, matade-
ros, etc., para d i f u n d i r t e ó r i c a y p r á c -
ticamente las e n s e ñ a n z a s adecuadas; 
proponer pr imas y premios de e s t í -
mulo al fomento a g r a r i o ; f o r m a r es-
t a d í s t i c a s anuales de p r o d u c c i ó n , i n -
m i g r a c i ó n y salarios y cuadros catas-
trales de la p rop iedad r u r a l , d e t e r m i -
nando las zonas cul t ivables , pantanos, 
ete.; es t imular l a p r o d u c c i ó n de ar-
t ículos de p r i m e r a necesidad; con-
t r i b u i r a que el aspecto y- l a h ig i ene 
de la v i v i e n d a r u r a l se mod i f ique , 
«te. 
A d e m á s de las j u n t a s locales el p ro -
meto establece l a c r e a c i ó n de una 
Junta Cen t ra l , que t e n d r á por obje to 
informar acerca de las recomendacio-
neí5 hechas por aquel las ; p roponer l a 
2elebraeión de ferias-exposiciones y 
concursos a g r í c o l a s , siendo un cent ro 
consultivo en cuanto se ref iere a en-
Benanza a e r í c o l a explotaciones agra-
e s y pud iendo conceder, con aproba-
ción del Gobierno, subvenciones has-
ta el 15 por 100 en concepto.de sub-
vención sobre el va lo r de las t i e r ras , 
^Paratos y obras ejecutadas destina-
aas exclusivamente a Escuelas A g r í -
eP1as, indus t r ia les o de Ar t e s y O f i -
cios^ o a Estaciones A g r o n ó m i c a s o 
e indus t r i a an imal , siempre que su 
^ n c i o n a m i e n t o haya sido debidamen-
59 aprobado ; y du ran t e u n p e r í o d o 
de diez a quince a ñ o s , hasta el 20 por 
100, t a m b i é n de s u b v e n c i ó n del costo 
del personal docente de esos estable-
cimientos, pudiendo ser nombrados 
los profesores l ib remente p o r los d i -
rectores de l establecimiento escolar, 
a c o n d i c i ó n de que j u s t i f i q u e n con 
los t í t u l o s correspondientes que p ro-
ceden de acredi tadas escuelas nacio-
nales o extranjeras , 
A l p rop i e t a r i o que repar ta de u m i 
hasta dos c a b a l l e r í a s por f a m i l i a de 
agr icu l tores , pa ra dest inarlas a cul-
t ivos menores e indus t r i a s rurales , 
los A y u n t a m i e n t o s p o d r á n e x i m i r l e 
del pago t e m p o r a l de t r i bu to s por las 
t ierras en esa f o r m a repar t idas , y 
p o d r á n a d e m á s conceder en concepto 
de an t ic ipo re in tegrable una y u n t a de 
bueyes, u n arado,* dos azadas, algu-
nas aves de cor ra l , de terminada can-
t i d a d de a lambre para cercar, y se-
mil las . E l cont ra to entre le propie-
t a r i o y la f a m i l i a de agr icu l to res es-
tablecida en las t ie r ras del p r i m e r o 
t e n d r á por base la c o n c e s i ó n a l a se-
gunda del pleno domin io , pagadero 
por anualidades. 
Precede al proyecto , del que aca-
bamos de hacer u n l i ge ro ex t rac to , 
una e x p o s i c i ó n de mot ivos a f i n de 
que se pueda f o r m a r j u i c i o de su al-
cance y transcendencia. E l au to r ha 
dec id ido r e p a r t i r d icho fo l le to para 
que las personas que tengan a l g ú n i n 
teres en el asunto puedan e m i t i r opi -
n i ó n , y el Congreso, al resolver, lu ha-
ga con pleno conocimiei i to . Este mé-
todo de l a p u b l i c i d a d previa f u é i n i -
ciado en t re nosotros por la C o m i s i ó n 
Consu l t iva , creada por M r . Magoon , 
y nos parece susceptible de dar exce-
lentes resultados para que el p a í s , re-
presentado por sus elementos de ma-
y o r c u l t u r a y a r ra igo , pueda colabo-
r a r eficazmente en la obra l eg i s l a t iva . 
Como dice m u y bien el s e ñ o r Gon-
zalo P é r e z en la e x p o s i c i ó n de m o t i -
vos, l a m a y o r í a de los p a í s e s de E n -
reda y algunos y a de l a A m é r i c a 
Lat ina—es i n ú t i l hab la r de los Esta-
dos Unidos , donde la a g r i c u l t u r a es 
objeto de una s o l i c i t u d constante por 
par te del poder p ú b l i c o — c o n s i g n a n 
en sus presupuestos cantidades m á s o 
menos crecidas para fomenta r e i m -
pulsar el progreso a g r í c o l a ; y no se 
expl ica sa t is factor iamente que en Cu-
ba, cuya p r o d u c c i ó n es to ta lmente 
agrar ia , no suceda lo mismo . E l 
Diario de la. Marina ha ven ido labo-
rando constantemente por asentar 
nuestra p r o d u c c i ó n a g r í c o l a sobre ba-
ses c i e n t í f i c a s , como ha exci tado, t am-
b i é n constantemente, a l gobierno pa-
r a que des t ruya o aminore los obs-
t á c u l o s con que se t ropieza entre nos-, 
otros pa ra e l fomento de los cu l t ivos 
menores; y esa doble c a m p a ñ a la ve-
nimos s iguiendo desde que la in ic ió 
en estas columnas con su ind i scu t ib le 
a u t o r i d a d el sabio R e i n ó s e . Po r eso 
hemos de acoger con s i m p a t í a , ya que 
pueden y deben se rv i r de p u n t o de 
p a r t i d a para medi tadas resoluciones 
del Congreso, i n i c i a t i va s como la del 
senador s e ñ o r Gonzalo P é r e z . 
E n t r e nosotros, como en otras na-
ciones, el Estado emplea ya una par-
te de sus recursos en el servic io de l a 
a g r i c u l t u r a ; pero emplea to ta lmen-
te, o poco menos, lo que a dicho ser-
v ic io dedica, en burocrac ia . A corre-
g i r ese deficencia t iende el p royec to 
del s e ñ o r Gonzá lo P é r e z , proyecto que 
merece por m á s de u n concepto que el 
Senado lo estudie y l o discuta, en vez 
de dejar lo olvidado en el a rchivo de las 
Comisiones, como ha sucedido con a lgu^ 
nos de verdadera u t i l i d a d para el p a í s 
—por ejemplo, el de warrants, del 
s e ñ o r Goicoechea—que se posponen 
para da r preferencia a otros que son 
de i m p o r t a n c i a secundaria, o nu1a, 
cuando no per judic ia les para el p a í s . 
PARA CURAR UN RESFRIADO EIW UW 
DIA, tftmese LAXATIVO BROMO QUINT-
na. El boticario devolverá el dinero si no 
le cura. La Arma de E. W. BROVK se hall» 
en cada cajlta. 
D E J E N M E A L G O . , . 
No acostumbro a escribir para m i 
provecho n i para rai honor sino para el 
honor y el provecho de mis semejan-
tes; pero m i d e s i n t e r é s y a b n e g a c i ó n 
no l legan a tan to que no considere m i 
humi lde obra digna siquiera de a lgu-
na m e n c i ó n honor í f i ca cuando l lega el 
caso, • ! 
Viene esto a cuento de que h a r á 
p r ó x i m a m e n t e mes y medio p u b l i q u é 
en estas honradas columnas del Diario 
de l a Marina, en m i sección " B u r l a 
B u r l a n d o , " una h i s to r ia amarga t i t u -
lada E l Tísico, dedicada a l s e ñ o r Pre-
sidente del Centro As tu r i ano , donde 
p e d í a que nuestra g ran I n s t i t u c i ó n 
fuese pensando en l a urgente necesi-
dad de crear en As tu r i a s u n Sanatorio 
para tuberculosos. 
Poco d e s p u é s r e p e t í l a dósis con una 
segunda par te de E l Tísico, insp i rada 
en el mismo sentimiento, p o r todo lo 
cual he recibido muchos p l á c e m e s y go-
cé del honor de que mis a r t í c u l o s fue-
sen ut i l izados como " in s t rumen tos de 
p r u e b a " en e l estudio que se ha i n i -
ciado y a en e l Centro A s t u r i a n o sobre 
el Sanatorio en c u e s t i ó n . 
Pero resul ta que bastantes d í a s des-
p u é s de haberse publ icado E l Tísico, 
sa l ió en estas mismas columnas de l 
Diario una c r ó n i c a de nuestro corres-
ponsal en As tur ias , s e ñ o r G a r c í a Pa-
redes, donde és te e x p o n í a el mismo 
pensamiento y , desde luego, me f u é su-
mamente gra to el coincidir , sin p rev io 
acuerdo, con las ideas de t a n i lus t rado 
escritor. 
M a s . . . sigue resultando que hace 
pocos d í a s m i insigne amigo y compa-
ñ e r o don J o a q u í n N . A r a m b u r u en 
uno de sus Baturrillos, y esta tarde, 
29 de Mayo , m i i lus t re c o m p a ñ e r o e l 
celebrado autor de Acotaciones, a t r i -
buyen a l s e ñ o r G a r c í a de Paredes l a 
pa te rn idad exclusiva de la idea y no 
se acuerdan para nada de m i obra . . , 
B i e n sé que entre c o m p a ñ e r o s que bien 
se quieren con uno que coma b a s t a . . . 
pero, vamos a l " a q u e l , " como dicen 
a l lá po r el F o n t á n . . . 
Realmente el padre de la c r i a t u r a f u é 
m i grande y quer ido amigo don Juan 
Bances Conde, de cuyos labios r e c o g í 
h a r á tres o cuat ro años la idea del con-
sabido Sanatorio, pero no me parece 
jus to que se condene al olvido m i par-
t i c ipac ión , m á s o menos humi lde , en el 
ref lorecimiento de t a n h u m a n i t a r i o 
p r o p ó s i t o , ya que cuando esc r ib í E l Tí-
sico no t e n í a n i l a m á s remota no t ic ia 
de los pensamientos del s e ñ o r G a r c í a 
de Paredes, n i de n i n g ú n otro . 
S e ñ o r e s , po r car idad, ¡ d é j e n m e a l -
g o ! . . . 
m. A L V A R E Z MARRON. 
P A R A C U R A R U N A E N F E R M E D A D 
Debe e l iminarse l a causa, l o mismo 
que con l a Caspa 
Extirpad el germen que produce la caspa, 
que ocasiona la pérdida del cabello trayen-
do por último la calvicie, y el cabello cre-
cerá, con profusión. En el Herpicide Xew-
bro tiene el público un destructor eficaz del 
germen de la caspa, al mismo tiempo que 
una loción deliciosa para el cabello. Nin-
guna otra preparación tiene una base clon-
tíflea para la destrucción de los gérmenes 
de la caspa. Calma la irritación, mantie-
ne fresco el cuero cabelludo. Téngase pre-
sente que aquello que se dice "estén bue-
Xio" no hace el efecto del legítimo Herpi-
tMde. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y | 1 en moneda 
americana. 
' L a Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especíalo» 
DESDE WASHINGTON 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Mayo, 22. 
Hace algunos meses, M r . F o r d , gran 
fabricante de a u t o m ó v i l e s de Denver, 
Colorado, es tab lec ió la p a r t i c i p a c i ó n de 
los trabajadores en los beneficios de su 
negocio. Acerca de esta i n n o v a c i ó n , 
ya conocida y aplicada por otros capi-
talistas americanos y extranjeros, p i -
dió el gobierno de los Estados Unidos 
informes a sus c ó n s u l e s en E u r o p a ; m -
forraes de que h a b l a r é o t ro d ía , y de 
los cuales resulta que ese r é g i m e n se 
ha extendido poco y que los obreros— 
inf lu idos por los agitadores socialistas 
—no son favorables a él. 
E n t r e las emprasas americanas que 
lo han in s t i t u ido , f i g u r a una f á b r i c a 
de M i d d l e t o w n , Ohio, que elabora ar-
t í cu los de acero. Su presidente, M r . 
V e r i t y , en un a r t í c u l o publicado en la 
revista The Outlook, dice que el profit-
sharing—como se l l ama en i n g l é s a la 
p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios—comen-
zó en aquel establecimiento, en escala 
p e q u e ñ a , hace ocho años , sólo* en favor 
de algunos empleados. Se ha ido gra-
dualmente desarrollando, y ahora com-
prende a una parte considerable del 
personal asalariado. 
A los jefes de departamento, a sus 
auxiliares, a todos los d e m á s ind iv iduos 
que t ienen alguna responsabilidad y 
d i r ecc ión y que deben mostrar in ic ia -
t iva en su t rabajo, y cuya acc ión in-
f luye en el sentido de l a ganancia o 
de la p é r d i d a , en la economía o en el 
derroche de t iempo y de mate r ia l , se 
les da u n tan to por ciento f i j o del, be-
neficio neto del negocio. Y se entien-
de por beneficio neto, lo que se destina 
a dividendos. 
E l tanto p o r ciento que se concede 
a cada i n d i v i d u o depende de la impor -
tancia de su puesto y de la í n d o l e de 
su responsabi l idad; pero lo que se re-
cibe, i n d i v i d u a l y colectivamente, de-
pende de l esfuerzo un ido de todo el 
personal. Y , as í , cada i n d i v i d u o se 
interesa, no solo, por su propio traba-
jo , s í que, t a m b i é n , po r el de sus aso-
ciados, 
A l personal de escritorio—cajeros, 
tenedores de l ibros, corresponsales, etc. 
;—en cuyo t rabajo tiene que haber 
exact i tud , f ide l idad , rapidez, a d h a s i ó n 
a l a empresa. Se le da u n tanto p o r 
ciento sobre su paga anual ¡ tanto que 
va del uno y medio para los emplea-
dos con m á s de a ñ o y medio y menos de 
dos a ñ o s y medio de servicios, hasta el 
quince para los que han servido diez 
a ñ o s o m á s . Esto, como dice m u y bien 
M r . V e r i t y , no es, propiamente, p a r t i -
c i p a c i ó n en los beneficios, sino p r i m a , 
o g r a t i f i c a c i ó n , o bon i f i cac ión . 
H a y obreros, de los m á s expertos, 
que t raba jan a rfestajo, no m á s que 
ocho horas diar ias y que a s t á n supe-
r iormente pagados; a és tos no se les 
da p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios, 
puesto que de ellos depende el que su 
r e t r i b u c i ó n sea mayor o menor ; y co-
mo la t a r i f a es a l ta—la m á s alta en 
este p a í s — o b t i e n e n t a n satisfactorios 
resultados como los que e s t á n bajo e! 
r é g i m e n del profit-sharing. 
De cuando en cuando se le da a todo 
el personal la opo r tun idad de a d q u i r i r 
acciones de la C o m p a ñ í a , eh condicio-
nes favorables. 
Tampoco a los t r aba jador i s inferiores 
(common) y que son extranjeros, se 
les da p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios; 
pero a todos los que t ienen m á s de un 
a ñ o de servicio se les abona una p r i -
ma de u n centavo por h o r a ; y , d e s p u é s 
de dos a ñ o s , l a p r i m a de dos centavos. 
"Damos—dice M r . Ver i ty—es ta paga 
extra, porque pensamos que los que I b -
van ya a l g ú n t iempo en l a casa, traba-
j a n mejor, conocen mejor sus obligacio-
nes y son m á s de f i a r ; y as í nos lo ha 
demostrado la exper ienc ia . " 
M r . V e r i t y cree en la eficacia y en 
la jus t ic ia del profit-sliaring. Dice que 
en toda ac t iv idad p roduc t iva hay una 
medida de t rabajo, una cant idad de 
horas -de o c u p a c i ó n y una cant idad de 
esfuerzo de e j ecuc ión que deben ser 
aceptadas como equivalente adecuado 
de l a c o m p e n s a c i ó n que se paga por 
ese servicio. *' Todo lo que pase de a h í 
—agrega—no se puede esperar s in al-
g ú n incent ivo ex t raord inar io . Los ras-
gos bás icos de nuestra naturaleza son 
iguales en todos los humanos; para i n -
d u c i r a l hombre a que trabaje m á s y 
mejor hay que t r a t a r l o bien, rodearlo 
de condiciones de higiene y de seguri-
dad, darle oportunidades de ascenso y 
todos los incentivos ex t raord inar ios po . 
sibles, ' ' 
Se explica que esto sea combatido 
por los após to les socialistas—que, t am-
b ién , son opuestos a que los obreros 
ahorren—porque quieren evi tar que 
e l t rabajo sea el asociado del c a p i t a l ; 
con lo que y a no le c o n v e n d r á des-
t r u i r a és te , y que e l Estado se apode-
re de las industr ias , Pero, en esto, 
precisamente, consiste, el alcance de lo 
hecho por M r , F o r d y por esa compa-
ñ í a de M i d d l e t o w n y por otros pat ro-
nos americanos y europeos, y p o r lo 
que se recomienda a todos los pa r t ida -
rios del actual sistema económico-so-
cial . Es u n r é g i m e n por el cual, sobre 
que se le hace bien al t rabajador , s in 
que ¿1 Estado in tervenga para nada, se 
le l leva a pensar como capi ta l i s ta ; 
puesto que a l l í donde todos los a ñ o s , 
aguarda con impaciencia la publ ica-
c ión del balance para saber c u á l e s son 
sus beneficios, su estado de á n i m o es 
i d é n t i c o a l del patrono que lo emplea. 
" E l profit-sharing—dice M r . V e r i -
ty—es p r á c t i c o y es i nev i t ab l e . " H a y 
que desear esto ú l t i m o . Nada se ha 
ideado, hasta ahora, m á s razonable que 
ese r é g i m e n , no pa ra resolver la cues-
t i ó n social (porque, como d i jo Qam-
betta, " n o hay t a l cues t ión ; lo que hay 
es cuestiones sociales") pero, sí, para 
suavizar bastante las relaciones entre 
el capitalismo v el laborismo. 
X . Y . Z. 
E l P , F e r n a n d o 
A n s o l e a g a 
H o y son los d í a s de R P . Rector 
del Colegio de B e l é n , Fe rnando Auso-
teaga, sacerdote ejemplar y orador 
eminente que hace honor con sus altas 
dotes de v i r t u d y s a b i d u r í a a la glo-
riosa y respetable C o m p a ñ í a de Je-
s ú s . 
Deseamos a l d i s g n í s i m o sacerdote 
toda suerte de felicidades. 
A q u i e n c o r r e s p o n d a 
E l Colegio de Abogados c o n v o c ó el 
d í a 10 de Febrero de 1913 a u n cer-
t á m e n cuyos t rabajos h a b í a n de en 
tregarse hasta e l 15 de Octubre y cu-
yos (premios h a b í a n de darse en D > 
ciembre de l mismo a ñ o de 1913. 
E l J u r a d o , compuesto por los doc-
tores Rafael M o n t o r o , J o s é A . del 
Cueto, M a r i a n o A r a m b u r o , A l f r e d o 
Zayas. A n g e l Be t ancou r t y J e s ú s M a -
r í a B a r r a q u é , a d j u d i c ó var ios pre-
mios, en m e t á l i c o y en medallas, a d i 
versos trabajos. H a t r a n s c u r r i d o me-
dio a ñ o y los premios no han sido en 
tregados. 
Se nos p regun ta a q u é causas ob? 
dece esta demora. 
Nosotros l a t ras ladamos respetuosa 
mente a quien corresponda. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D o n R a m ó n I s o b a T o l e d o 
Hemos ten ido el gusto de r e c i b i r la 
g ra t a v i s i t a de nuestro est imado ami-
go el s e ñ o r R a m ó n Isoba Toledo, Jefe 
de T e l é g r a f o s de Sagua l a Grande, el 
cual h a venido a esta Cap i t a l con ob-
j e t o d-e someterse a una o p e r a c i ó n qu i -
r ú r g i c a . 
A I r e i t e ra r le nuestro saludo, le de-
seamos u n p r o n t o res tablec imiento . 
Honrosa nota 
A n t e u n T r i b u n a l f o rmado por l^s 
doctores Casuso, H e r n á n d e z y Busta-
mante , ha obtenido nota de sobresa-
l iente en los e x á m e n e s de te rcer a ñ o 
de Obs t re t i c ia , . la estudiosa s e ñ o r i t a 
A n a M a r í a V a l d é s . 
Reciba l a aprovechada j o v e n nues-
t r a c o r d i a l f e l i c i t ac ión -
A C L A R A C I O N 
C A R T A S A U T E N T I C A S D E L G E -
N E R A L G O M E Z A L G E N E R A L 
E . H E R N A N D E Z . 
Las cartas del general M á x i m o Gó-
mez a l general Ensebio H e r n á n d e z , 
escritas en el p e r í o d o comprendido en-
t re 79 y el 95, son a u t é n t i c a s , s e g ú n 
d í a s pasados publicamos, a so l ic i tud del 
s e ñ o r E . A . H e r n á n d e z , puesto que 
las ha l e ído el doctor E . H e r n á n d e z en 
el Ateneo de la Habana en reciente con-
ferencia; a c l a r a c i ó n que hemos hecho 
por no ofrecer para nosotros duda al-
guna de veracidad. 
Nuestro d is t inguido amigo el s e ñ o r 
E . A . H e r n á n d e z nos ha visi tado para 
agradecernos la p u b l i c a c i ó n del suelto 
de referencia y manifestarnos que 
aquel que deseare comprobar lo dicho 
puede d i r ig i r se al doctor H e r n á n d e z o 
bien pedir le l a p u b l i c a c i ó n de las cartas 
expresadas. 
a los i m m ASOCIADOS 
A c l a r a c i ó n 
Como p r i n c i p a l f i r m a n t e del escri-
to sol ic i tando J u n t a General E x t r a o r -
d inar ia , y l a cual h a sido s e ñ a l a d a 
para el domingo 31 del ac tua l , me 
interesa hacer aclaraciones a l a ci ta-
c ión publ icada ayer y f i r m a d a por 
nuestro Secretar io >eñor C á r d e n a s . 
l a . — L a so l i c i tud no ha sido hecha 
para i n t e r p r e t a r el a r t í c u l o funda-
m e n t a l ; no. E l a r t í c u l o fundamenta l 
de nuestra A s o c i a c i ó n es ternuinante 
y por consiguiente no necesita ser 
in te rp re tado , sino cumpl ido . L o pe-
dido por nosotros es que se cumpla 
el Reglamento, nada m á s . 
2a .—En l a Convoca tor ia pub l icada 
no se le da impor t anc i a al acto que 
t e n d r á efecto el d í a 31 a las doce d e l 
d ía , en el ed i f ic io propiedad de l a 
" A s o c i a c i ó n de Dependientes,** y co-
mo quiera que en dicho acto se va a 
t r a t a r de si es o no de Re /pór t e r s l a 
Asoc iac ión , es po r lo que, el que sus-
cribe, ruega a todos los R e p ó r t e r s 
asociados, su presencia en la J u n t a 
para que i n d i v i d u a l m e n t e def iendan 
sus derechos. 
M a y atentamente, 
C é s a r A . Morales , 
( R e p ó r t e r de ' ' E l C o m e r c i o " . ) 
PARA BRONQUITIS 
A V I S O 
AGENCIA DE LAS FABRICAS 
DE HIELO 
Habiendo ten ido no t i c i a l a A g e n c i a 
que por los carreros de l a misma so 
pretende cobrar este a r t í c u l o a ua 
precio mayor que el est ipulado, po-
nemos An conocimiento de los consu« 
midores que el p rec io de dicho ar« 
tí&ulo es de 15 centavos l a @ p a r * 
particulares^ y 121/2 pa ra estableci-
mientos, a g r a d e c i é n d o l e s que dea 
queja de cua lquier f a l t a p o r e l t e l é fo* 
no A 1380, 
L A A O E N O L i . 
C 2226 30-23 M y . 
t . e s » 
i E r v r e f m o s 
< w E s t o m a g a ! 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con lo* que obtendrán 
un* cura tegura de lat DUpepsiaa, 
digettionet lenta*, acedía», vómitos, 
peaadet t dolor de estómago, dia-
rrea*, disentería, infla-
maciones del estómago 
e intestinos, almorranas: 
y evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
OE VENTA EN LAS BOTICAS 
DEPOSITO TOOAS LAS DROGUERIAS 
C 2293 S-30 
U N A N O V E D A D 
U n boni to su r t i do en camisas par% 
verano, acabadas de confeccionar ea 
los tal leres de So l í s , ¡se ponen a la 
venta hoy en O ' R e i ñ y y San Ignac io , 
Es t an ta l a f ama de esta casa, en ca^ 
misas, po r l a buena clase de é s t a s , 
por el verdadero esmero en l a confec* 
c i ó n y por lo bon i t o de sus p i n t a -
dos, que, en pocos d í a s , se t e rmina -
ran , a pesar de haber g r a n ex i s t en» 
c?a. T a m b i é n ofrece e s í a casa u n Prc" 
cioso su r t i do en corbatas de ú l c u n i 
moda, acabadas de rec ib i r . N o coni-, 
pre camisas y corbatas, s in v i s i t a r an* 
tes la casa de S o l í s . 
( V R e i l l y y S a n I g n a c i o 
l t 29 I m 30 
Para la 
Neuritis, Neuralgia, Dispepsia, 
Dolor de Cabeza. 
F e r n a n d o R i v e r o 
" D o n F e r n a n d o " , e l g r a n cronis ta , 
el que tiene en las puntas de los d e d o i 
todas estas not ic ias de r o m e r í a s y de 
sociedades, e s t á hoy de f i e s t a : es su 
santo. Todos los d í a s del a ñ o t iene 
que ver*regoci jarse a los d e m á s : h o y 
es él e l que siente el r egoc i jo , 
" D o n F e r n a n d o " t iene u n g ran m ó 
r i t o : antes, l a c r ó n i c a r o m e r i l era i n -
sulsa y f a t igosa ; se r e d u c í a general* 
mente a una serie de nombres de se-
ñ o r i t a s , " D o n F e r n a n d o " hizo de esa 
c r ó n i c a una c r ó n i c a a r t í s t i c a ; descir 
b r i ó toda la p o e s í a y l a belleza de esta 
g é n e r o de f iestas; c o n v i r t i ó cada re-
l a to en u n hermoso cuadro de cos-
tumbres . 
Y a l a vez, se a p o d e r ó de l a volun-. 
t a d y del c a r i ñ o de todos los romeros. 
A " D o n F e r n a n d o " se le quiere ei^ 
todas par tes ; en las sociedades espa> 
ñ o l a s , porque es u n cronis ta f i e l , i m -
parc ia l , a m e n í s i m o ; porque se puedo 
contar con él a todas horas, porque se 
entusiasma con las fel icidades y se 
duele con las t r is tezas de todos. E n t r e 
los amigos, porque es l e a l ; porque 
alegra con su ingenio las reuniones 
m á s f ú n e b r e s ; porque tiene una lab ia 
prodig iosa para entretener a l mundo, 
y un c o r a z ó n enorme para querer lo . 
E n esta casa cuenta " D o n Fernan-
d o " con el c a r i ñ o de todos . E n esta 
casa, cuando é l l legue hoy, le abraza-
remos todos . 
" D o n F e r n a n d o " celebra hoy su 
f iesta o n o m á s t i c a . Nosotros se l a de 
seamos m u y dichosa. 
R E C T I F I C A C I O N 
E n nuestra segunda . ed i c ión del 
jueves a l r e p r o d u c i r u n grabado da 
l a L o n j a de Comercio de P a l m a da 
Mal lo rca se d i j o a l pie que era de 
C ó r d o b a . 
E r r o r de i m p r e n t a que aclaramos. , 
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L A P R E N S A 
E l ñ a ñ i g u i s m o se crece a l castigo. 
Nuestros colegas de l a Habana nos i n -
f o r m a n de reuniones en que los ñ a ñ i g o s 
j u r a n vengar l a muerte de " R a t ó n , " 
¿on l a de a l g ú n po l i c í a . O jo p o r ojo 
y diente p o r diente. Debe de contar con 
poderosa fuerza el ñ a ñ i g u i s m o cuando 
de esa suerte re ta a las autoridades y se 
atreve a reunirse para lanzar tales ame. 
nazas. A l menos no puede quejarse de 
f a l t a de l i be r t ad y de independencia de 
palabra y de acc ión . 
Escribe " E l D í a : ' * 
' ¡ A despecho de todos los esfuerzos 
y <$e todas las medidas restr ic t ivas , re-
t o ñ a n p e r i ó d i c a m e n t e las h a z a ñ a s d e l 
odipso ñ a ñ i g o , que escoge por teatro 
de isus violencias las calles de l a capi-
ta l . ; N o i m p o r t a que las m á s de las ve-
ces pague con la v i d a su b r u t a l atre-
v imiento , pues l a muerte es cosa fa -
m i l i a r pa ra estos afi l iados a una secta 
de asesinato y ex t e rmin io ; antes bien, 
la jus t i c ie ra i n m o l a c i ó n de algunos de 
sus miembros los enardece y los em-
p u j a a l a p e r p e t r a c i ó n de nuevos c r í -
menes. 
L a e d u c a c i ó n , que cura a l a l a rga 
estas dolencias sociales es obra m u y 
lenta para confiarle l a c u r a c i ó n de l l a -
ga tan espantosa. Se necesitan otras 
medidas de mayor rapidez, siendo las 
autoridades y la po l i c í a las llamadas a 
buscar los medios m á s eficaces para 
combat i r esa t remenda enfermedad 
mora l . S in cometer,^desde luego, atro-
pellos cont ra nada n i contra nadie, 39 
impone u n saludable r i go r encaminado 
a r e p r i m i r las manifestaciones de los 
diversos grupos o sectas que c u l t i v a n 
t a n horrendas p r á c t i c a s . E l de jar que 
tomen cuerpo las tenebrosas asociacio-
nes c[e homic id io y de sangre, es real-
mente u n descuido imperdonable ; en 
que no debe i n e i i r r i r el actual Gobier-
no. 
L a e d u c a c i ó n no q u i t a que se tomen 
esas* otras medidas r á p i d a s , que se ha-
gan sent ir sobre las espaldas del ñ a -
ñ i g u i s m o y que pongan si es necesario 
camisa de fuerza a su fanatismo de 
t r í m e n e s y venganzas. 
P r i m e r o hay que persuadir a los si" 
niestros afiliados con saludable ener-
g í a de que-les conviene estarse t r an -
quilos y de que siempre es d a ñ o s o dar 
coces cont ra el a g u i j ó n . . . 
D e s p u é s , cuando sus furores se ha-
yan aplacado, fuando e s t é n en disposi^ 
ción de o i r y de atender, puede aprove-
charles eficazmente la labor lenta y pa-
ciente de l a e d u c a c i ó n . 
A no ser que se e m p e ñ e n en no de-
jarse educar. 
Mien t r a s Fer ra ra que, s e g ú n parece, 
se encuentra m u y bien en c o m p a ñ í a de 
S a g a r ó , vo lv ió a lanzar po r v i g é s i m a 
vez cont ra el clero, contra los ext ran-
jeros y contra los malos cubanos iñ 
t remenda acusac ión de impugna r ^1 c'i-
vorcio, el general G ó m e z manifestaba 
a u n redactor del " H e r a l d o de C u -
b a " lo s iguiente : 
" M e confieso (nemigo resuelto del 
'd ivorcio; y anhelo que l a n a c i ó n en-
tera l o sepa. E l d ivorc io—sin discu-
t i r que "sea u n progreso de las i n s t i t u -
ciones j u r í d i c a s — l i f l ñ a r á a l a sociedad 
cubana; s e r á u n nuevo factor de per-
t u r b a c i ó n mora l . Es u n remedio, a ma* 
3es graves,, mucho m á s grave que el 
m a l mismo. E l divorcio , no ha de ser 
freno, sino licencia, no v i g o r i z a r á los 
v í n c u l o s de la fami l i a , sino que, r á -
pidamente, s e r v i r á de impulso disgre-
gador. Atravesamos u n p e r í o d o sin-
gu la r de nuestra v i d a independiente; 
y aunque j a m á s he sido pesimista, n i 
l o soy, porque conozco las v i r tudes del 
pueblo cubano, estoy persuadido de 
que no son reformas de esa í n d o l e las 
que necesita, las que pueden e n c a l a r -
lo, las que h a r á n su fe l i c idad . EL d i -
vorcio requiere, si a l g ú n d í a ha de i m -
plantarse, y no se ré y o quien l o i m -
plante , u n estado de conciencia a l cual 
bo ha llegado t o d a v í a nuestra sociedad, 
en l a in fanc ia . Cont ra el d ivorc io en 
Cuba, e s t á n muchos " d i v o r c i s t a s , " 
t e ó r i c o s ; • porque entienden que a l a 
I m p l a n t a c i ó n del d ivorc io debe prece-
der o t ra suerte de reformas, tan to en 
las leyes como en las costumbres, a fin 
de que no sea u n dique que se par-
te, n i una puer ta que rompe los cerro-
jos, dando paso al caudal que se des-
borda. 
Descargue ahora el doctor F e r r a r a 
contra e l general G ó m e z todas sus acu-
saciones cont ra el clero s o m b r í o , t i r ano 
y calumniador . L l á m e l e s a c r i s t á n , mo-
gigato, oscurantista, e s p í r i t u colonial , 
enemigo de la r e v o l u c i ó n y de la inde-
pendencia de Cuba. 
D í g a l e que el d ivorc io l o pide, lo de-
manda, lo exige el pueblo cubano en 
nombre de l a democracia, de la l iber-
tad, de l a r e g e n e r a c i ó n . 
• * « 
Sigue declarando e l general G ó m e z : 
" A h o r a , s i yo fuera representante, 
no me a v e n t u r a r í a a dar m i voto fa-
vorable en asunto de t a n magna tras-
cendencia. E l d ivorc io no f o r m ó par-
te del p rograma de l a r e v o l u c i ó n que 
nos d ió la independencia; p o r n i n g u n a 
de sus leyes f u é reconocido; n i siquie-
ra mencionado, que y o recuerde. E l 
programa de la R e v o l u c i ó n era eman-
cipar a Cuba ; y d e s p u é s de emancipa-
da i r d o t á n d o l a de leyes adecuadas a 
su progreso, a su evo luc ión , a 'sus ne-
cesidades. N o es, por tanto , el d ivorc io 
una a s p i r a c i ó n del pueblo cubano, pa-
ralela a su independencia; y el Con-
greso, ins t i tuyendo el d ivorc io , no se 
i n s p i r a r í a en las tendencias de la re-
vo luc ión . Y o , representante, adver t i -
r á que el d ivorc io no figura, en e l pro-
grama del p a r t i d o que me hubiese ele-
gido, porque no aparece en n inguno 
de los programas de los par t idos ac-
tuales; que alrededor del d ivorc io , no 
se han hecho c a m p a ñ a s p o l í t i c a s ; que 
no ha sido promesa hecha a l elector, n i 
r e c o m e n d a c i ó n del elector a l candida-
t o ; y j u z g a r í a indispensable, para 
aprobar, con mis sufragios, l a i m p l a n -
t a c i ó n del d ivorcio , una consulta pre-
cisa y te rminante a l cuerpo e lec to ra l . " 
Esto ú l t i m o , dicho por los s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z de Castro, A n g u l o , G i b e r 
ga, F i n l a y , Cueto y otros ignorantes 
do este p a í s , era un " d e s a t i n o " s e g ú n 
el Sr. P ino y u n " a b s u r d o " s e g ú n el 
s eño r Fe r r a r a . Ra t i f i cado p o r el ge-
neral Gómez , ex-Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , no sabemos lo que s e r á para 
su d i s t ingu ido amigo y leal corre l ig io-
nario el doctor F e r r a r a . 
E n cuanto al programa y a l e s p í r i t u 
de la r e v o l u c i ó n , creemos que el se-
ñ o r F e r r a r a c o n c e d e r á a l general G ó -
mez tan buena memor ia para recordar-
los y t a n buen sentido para in te rp re -
tarlo? como los que puedan tener el 
s eño r S a g a r ó y el p rop io coronel Fe-
r ra ra . 
; " E l C o m e r c i o " reproduce las de-
claraciones del general G ó m e z con t ra 
el d ivo rc io . 
Y dice en sus " C o m e n t a r i o s : " 
" E l general J o s é M i g u e l G ó m e z ha 
declarado que el d i v o r c i o no f o r m ó 
nunca pa r t e del p r o g r a m a de l a re-
v o l u c i ó n . 
¿ A que excomulgan a l ex-presiden-
te los que han dicho lo con t ra r io? 
¿ A que le n iegan a u t o r i d a d pa ra 
hab la r en nombre de la r e v o l u c i ó n ? " 
No lo e x c o m u l g a r á t a l vez Fe r r a r a , 
porque él es coronel y J o s é M i g u e l 
Gómez, general. U n buen m i l i t a r res-
peta s iempre l a supe r io r idad en la 
g r a d u a c i ó n . 
Pero S a g a r ó , el veterano y g r a n pa-
t r io t a S a g a r ó , lo excomulga i r r emis i -
blemente. 
" L a D i s c u s i ó n " arenga a los re-
t r a í d o s de l a p o l í t i c a para que se ins-
c r iban y puedan tomar par te en la 
p r ó x i m a cont ienda electoral . De este 
modo p o d r á n con t ra r res ta r el v a l i -
miento de los ineptos, de los v iv ido re s , 
de las sanguijuelas de l p a í s . 
Escr ibe e l colega: 
" T e n e r ta lento , ser cu l to , es tudiar , 
c u m p l i r correctamente en el seno de 
la sociedad por l a que se l u c h ó , y a en 
los campos de l a guerra , ya en el te-
r reno de l a e v o l u c i ó n , ostentar u n 
nombre l i m p i o y v i v i r la v i d a d e l hom-
bre que j a m á s pugna con l a l e y es-
c r i t a n i con la l ey m o r a l que d i s c i p l i -
na y engrandece a los agregados hu-
manos de a l t a c iv i l i z ac ión , va le en no 
pocos casos mucho menos que ser u u 
i m b é c i l adinerado, u n t r epador de o f i -
cio o u n g u a p o " de c a r t e l . . . 
Y v o n t r a esta demoledora r ea l idad 
t ienen que moverse cuantos ansian 
pa ra Cuba progreso, g l o r i a e incoa-
mov ib l e exis tencia n a c i o n a l . " 
Son nobles y plausibles esos cla-
mores de " L a D i s c u s i ó n . " Pero mien-
tras esos i m b é c i l e s , esos t repadores y 
esos guapos de ca r te l sean los que 
a r ra s t r an y los que prevalezcan, te-
memos que no ha de ser o ido el colega. 
E l t a len to , l a c u l t u r a y el estudio 
pesan por ahora menos en la balanza 
electoral que u n r e v ó l v e r o una po r r a . 
Viene de la plana primera 
manecido en esas condiciones mucho 
t iempo, v i é n d o n o s obligado a instalar-
nos provis ionalmente en otros lugares, 
sufriendo con ello grandes trastornos 
propios de esos cambios t a n repentinos 
e imprevis tos y los inconvenientes y 
dif icul tades de toda s i t u a c i ó n t rans i -
t o r i a e inc ier ta . 
Como es consiguiente, tuv imos que 
aumentar en mucho nuestros gastos 
corrientes, y , lo que es peor, tuv imos 
que atender, como atendimos, todos 
nuestros compromisos adquir idos con 
an te r io r idad . 
Los hechos a que nos referimos son 
tan evidentes y t a n notorios, que sobre 
ellos no hemos de i n s i s t i r ; y mucho me-
nos nos detendremos a enumerar todos, 
y cada uno de los aludidos perjuicios 
que se nos han i r rogado. 
Y para que en algo se compensen 
esos perjuicios, venimos a ped i r a us-
ted que se digne obtener del A y u n t a -
miento de esta capi ta l , que acuerde 
condonarnos el pago de u n t r imes t re 
de l a c o n t r i b u c i ó n que a cada uno de 
nosotros corresponde pagar po r con-
cepto de la i ndus t r i a o comercio que 
respectivamente ejercemos, a cuyo 
efecto, el A y u n t a m i e n t o puede hacer 
uso del derecho que le concede el a r t í -
culo 185 de la L e y O r g á n i c a de los 
Munic ip ios , dado que en este caso con-
curre la circunstancia de tratarse de 
una verdadera calamidad p ú b l i c a . 
A n t i c i p á n d o l e las m á s expresivas 
gracias por las gestiones que usted ha-
ga en favor de esta nuestra ju s t a y 
fundada pe t i c ión , quedamos de usted 
m u y atentamente. 
Izquierdo y Ca., Cuevas y M o n t a n é , 
Hev i a y M i r a n d a , M a n u e l M u ñ í z , H o r . 
maza y Ca., S u á r e z y L ó p e z , F e r n á n d e z 
y Ca., B r i t o y hermano, R iva y Hno . , 
Francisco P i t a , G i n é s Ramos, Doctor 
M i g u e l U r i a r t e , L ó p e z y Campello, 
E m i l i o Blanco, C. Lanz, Generoso Ca-
ñizo. M a n u e l M u ñ í z (S. en C ) , S. P i -
ñ á n , M e r i n o y O t e g u í , T o m á s P i t a , A l -
varez y Ca., Modesta Amada , L a v í n y 
Gómez, Tau le r y G u i t i a n , R u í z y He r -
n á n d e z , Costa y Barbei to , M o r e t ó n y 
A r r u z a , Sabaleta S ie r ra y Ca., Rey y 
Ca., J o s é L ó p e z , J o s é Chao, E m i l i o 
Troya , A . D í a z y ; Uno . , J , Carvino, 
S w i f t y Ca., A n d r é s Lamigue i ro , Ma-
nuel Gonzá lez , Behar Suo, Benigno 
Cueto, C. Lomoza, Gonzá lez y S u á r e z , 
J . B l a n c h y Ca., Ol iver y Ca., M e n é n -
dez y A r r o j o . Alonso M e n é n d e z y Ca., 
B a r c e l ó Campos y Ca., Zalvidea R í o s 
y Ca., L o p o Alva rez y Ca., F e r n á n -
dez Castro y Ca., R a m ó n L ó p e z y Ca., 
Ortega Gonzá lez y Ca., Doctor F r a n -
cisco H e r r e r a Ofcaola I b a r r a y Ca., A l -
varez V a l d é s y Ca., Manue l F e r n á n d e z , 
Gonzá lez P é r e z y Ca., A n t o n i o G a r c í a , 
M a r í a Consuelo F e r n á n d e z , J e s ú s Per-
nas y Hno . , Doc tor J o s é M . Gran , J . 
A . Reiraundo, S u á r e z y Lozano, L d o . 
Manue l A . G a r c í a , Ave l ino Sierra V i -
l la , R o d r í g u e z y F i e r r o . 
L a Comis ión sa l ió m u y complacida y 
esperanzada en el buen éxi to de sus 
gestiones. 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de Pe-
dro Cal , que se supone reside en e l 
campo. L o so l i c i t a su h i j a M a r í a Rosa 
Cal Pena, n a t u r a l de E s p i ñ a r e d o , Oo-
r u ñ a ( E s p a ñ a ) , y domic i l i ada actual-
mente en l a calle Buenos Ai res , n ú m . 
1 ( C e r r o ) , quien s a b r á agradecer, 
m u y de veras, a qu ien l a f ac i l i t e las 
s e ñ a s de l a residencia de su r e f e r ido 
p a d r e Pedro CaL 
6941 3-29 
E n e l S e n a d o 
U N A T A R D E S I N E M O C I O N E S N I O R A T O R I A . — T R E S P R O Y E C T O S 
D E L E Y — A L T E R A G I 0 N E S Y P E R M U T A C I O N E S E N L A O R D E N 
D E L D I A — R E U N I O N I M P O R T A N T E 
D c p i l a i o r i o m a r t a S t u a r d 
U s a n d o e s t e D e p i l a t o r i o n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M s r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
,*Í mejor ^ de todoa los depilatorios, por «u» sorprendentes y maravillosos resnl-
éste ¿eiL m e^*3 é inofen8lvo' Pue8 no i r r l ta el c"tls por delicado y fino qué 
es el más eficaz porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
uo ,y peio. Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
f f i ,"f,1Í8Pensabl« «n ^do tocador por su elefante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un 
penume aeiicado. 
Núm. 1.—Para que 
ñ A P á t i c o porque en muchos casos, y especialmente en edad Juvenil, bastan 
una o <ios aplicaciones para que desapar^ca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va a reaparecer. No mancha y deja el cutis térso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y sefiorltas en todas sus edades. Las madres deben fijar-
se en sus hijitas, pues & los 12 6 14 años, generalmente, aparece el primer vello, y 
en este caso una ó dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no ana-
rezca nunca más. 
desaparezca eí vello. Núm. jj—Para que desaparezca ei 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN E L MODO FACIL D E USARLO 
DE VENTA EN L A HABANA: DROGUERIA DE SARRAr 
v-i i . i C Í818 , — ^ —' 16 a, ^ 
pelo. 
M a y o 29. 
P l á c i d a , t r anqu i l a , s in n i n g u n a sen-
nacional idad, t r - a n s c u r r i ó l a s e s i ó n 
ve r i f i cada en l a tarde de ayer en el 
Senado. 
X i aun mensaje a lguno d e l Ejecait-
t i v o a que dar le l e c t u r a ; y procedente! 
de l a C á m a r a de Representantes t a n 
só lo u n a c o m u n i c a c i ó n p a r t i c i p a n d o 
el haber s ido aprobado por aquel Cuer 
po l eg i s l a t ivo l a p e n s i ó n a l a v i u d a e 
h i jos de l c a p i t á n Capdevi la . 
I N C O M P A T I B I L I D A D 
P r e s e n t ó el s e ñ o r Berenguer u n pro 
yecto de l e y declarando incompa t ib l e 
el e jercicio de l a p r o f e s i ó n m é d i c a 
con e l cargo de Jefe de Sanidad y en 
consecuencia, los Jefes locales de Sa-
n i d a d no p o d r á n c o n t r a t a r sus serv i -
cios n i i g u a l a r l o ® con par t i cu la res , sa-
ciedades n i empresas, n i con estableci-
mientos fabr i les n i indus t r ia les , ca-
sas de comercio, quin tas de salud, de 
beneficencia, u otras ins t i tuc iones a n á 
logas. 
B i e n entendido que los que f a l t e n a 
este precepto legal s e r á n separados 
del puesto y no p o d r á n ser nombra -
dos p a r a d e s e m p e ñ a r cargos en el De-
par tamento de Sanidad. 
Pa ra su ciorrespondiente i n fo rme , 
p a s ó a l a C o m i s i ó n de Sanidad y Be-
nef i c e n c í a . 
T E L E G R A F I S T A S D E M A R I N A 
P r e s e n t ó s e o t r o p royec to de ley , 
suscri to p o r e l s e ñ o r Á l b e r d i , dispo-
niendo que los te legraf is tas que pres-
t a n servicios en el Cueirco de la M a -
r i n a Nac iona l p e r t e n e c e r á n al mismo, 
asimilados al grado de Subtenientes y 
con el haber, derechos y consideracio-
nes s e ñ a l a d a s a é s tos . E l E j e c u t i v o 
d i c t a r á el Reglamento correspondien-
te para el me jo r func ionamien to del 
serv ic io encomendado a los t e l e g r i -
fistas de l a M a r i n a Nac iona l . 
S e ñ o r F I G I I E R O A : I n t e r e s ó que 
pasara el asunto a las Comisiones de 
Asuntos M i l i t a r e s y de Hacienda, y 
Presupuestos. 
P A R A E L I N S T I T U T O A Z U C A R E R O 
L a tercera y ú l t i m a p r o p o s i c i ó n de 
ley de las sometidas a l a considera-
c ión del Senado, l a s u s c r i b í a e l s e ñ o r 
G o d í n e z , d isponiendo el declarar ex-m 
tos de derechos arancelar ios los mate-
riales de labora tor ios , ins t rumentos y 
aparates c i e n t í f i c o s , maqu ina r i a s d^ 
. labora tor ios de e x p e r i m e n t a c i ó n y mo 
b i l i a r i o de escuelas, con exclus ivo des 
t ino al I n s t i t u t o azucarero de Cuba 
c<nara sus dis t in tas escuelas en l a na-
c ion V 
L a r e p r e s e n t a c i ó n legal del i n s t i t r i -
t o Azuca re ro de Cuba ha de j u s t i f i 
car debidamente ante l a oficinia co-
r respondiente el dest ino de esos ar-
t í c u l o s , pa ra gozar de l a e x e n c i ó n 
que s e r á en el t é r m i n o de dos a ñ o s . 
P a s ó a l a C o m i s i ó n de Aranceles el 
asunto. 
D I C T A M E N E S 
Se d i ó cuenta de los d i s t in tos i n f o r -
mes emit idos por las respectivas co-
misiones de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
Obras P ú b l i c a s y Hacienda, y Presn 
puestos a las d is t in tas proposiciones 
de l ey que c o n c e r n í a n a las asiarnatu 
ras en el p l a n de estudio de l a Escue-
l a O d o n t o l ó g i c a : a l a o r g a n i z a c i ó n de 
l a Escueln de N á u t i c a ; a l a c o n c e s i ó n 
de u n c r é d i t o de 65 m i l pesos para 
car re te ras ; a. o t r o de 40 m i l para fa-
b r i c a r u n a casa pa ra los Juzgados en 
Colón-; a l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o 
de diez m i l pesos eon.des t ino al Ins-
t i t u t o p r o v i n c i a l de Matanzas ; y a 
conceder una p e n s i ó n a la v i u d a de 
E s t é vez. 
D I S C U S I O N E S 
P ú s o s e a de l ibera r sobre el d i c t á -
men de la C o m i s i ó n de Hac i enda y 
Presnipuestos favorable a l a proposi-
c ión de L e y concediendo u n c r é d i t o 
de $141.438.00 para atender los servi-
cios de aguas y cloacas, calles y par-
ques, l impieza , recogida y disposici -n 
de ba ju ras de l a c i u d a d de l a Haba* 
na. 
Q u e d ó aprobado. 
Sr. R E G Ü E I F E B O S : Propuso l a 
a l t e r a c i ó n de l a o rden del d í a a f i n de 
que p o r su m a y o r u rgenc ia se del i -
bera ra acerca, del d i c t á m e n ernindo 
por l a C o m i s i ó n de Jus t ic ia sobre l a 
p r o p o s i c i ó n de L e y creando en San-
t i ago Cuba u n Juzgado M n n i c i p g l 
de segunda clase. 
Se a c o r d ó a ceder a l a so l i c i t ud 
Sr. R E G Ü E I F E R O S : M a n i f e s t ó que 
é l desde luego aceptaba l a enmienda 
presentada por el s e ñ o r P é r e z A n d r é , 
in teresando l a c r e a c i ó n de o t ro Juz-
gado en l a Caimanera. 
D e f e n d i ó la necesidad de psos Juz-
gados. 
Somet ido por la presidencia a v e 
t a c i ó n , q u e d ó aprobado. 
S e ñ o r C O R O N A D O : P i d i ó tam-
I n é n que se accediera a a l t e r a r nue 
vamente l a orden del d í a , pa ra dis-
c u t i r los d i c t á m e n e s de las CoTnisio-
nes de Jus t ic ia y Hac ienda y Presu-
puestos sobre l a p r o p o s i c i ó n de l e y 
creando u n Juzgado de tercera clase 
en Pue r to Padre. 
Se leveron ambos in formes . 
Sr. R E C Ü E I E E R O S S o l i c i t ó ciertas 
aclaraciones. 
F u é aprobado el p royec to de dis-
c u s i ó n . 
En t rase en l a c o n t i n u a c i ó n de l de-
bate sobre l a rp ropos ic ión de l e y dero-
gando el a r t í c u l o 567 del C ó d i g o Pe-
na l . 
Sr. M A Z A : Propuso que habida 
cuenta de encontrarse ausente el se 
ñ o r Do lz , a l cual , en r e f u t a c i ó n de 
su discurso sobre e l asunto, se le ha 
b í a n d i r i g i d o var ias alusiones, se pos-
pusiera e l debate p o r si acaso fuese 
su deseo r e p l i c a r a los d e m á s orado-
res. 
A s í q u e d ó acordado. 
A c t o seguido l a presidencia puso a 
d i s c u s i ó n del d i c t á m e n de l a C o m i s i ó n 
d.e C ó d i g o s y Jus t i c i a sobre l a propo-
s i c ión de l ey creando tres nuevos Re-
gis t ros de l a P rop iedad en el Par-
t i d o J u d i c i a l de l a Habana y vo^o 
p a r t i c u l a r del senador s e ñ o r J . J . Ma-
za y A r t o l a . 
S e ñ o r M A Z A : Como c u e s t i ó n pre-
v i a p i d i ó a l Senado de jar este de-
bate para m á s adelante. 
í Sr. G O N Z A L O P E R E Z i N o v i ó mo-
t i v o pa ra ello, como ponente del asun-
to, d ió detalles ampl ios de l a h i s to r i a 
del mismo, e h izo ve r l a necesidad de 
resolver de p lano el problema, puesto 
que h a b í a un Reg is t rador y una g ran 
par te del p ú b l i c o pendiente de esa de-
t e r m i n a c i ó n . 
Sr. R E G Ü E I F E R O S - Aunque de 
acuerdo en u n tocio con e l sen t i r del 
s e ñ o r Gonzalo P é r e z le d ió t a m b i é n la 
r a z ó n a l o expuesto p o r el s e ñ o r Ma-
za en su i n f o r m e p a r t i c u l a r , p o r creer 
que debe reformarse la L e y H i p o -
tecaria , en cuya d i s c u s i ó n t o m a r á n 
pa r t e segnramente todos los le t rados 
de l a C á m a r a A l t a . 
Sr. G O N Z A L O P E R E Z : E n t e n d i ó 
que de momento só lo se t r a t a b a l i m i -
tadamente de d i c t a r reglas y de crear 
los nuevos Registros, y p o r l o t an to , 
d e f e n d i ó con firmeza su ponencia, i n -
teresando que el v o t o p a r t i c u l a r de l 
s e ñ o r M a z a fuera rechazado. 
Sr. R E G Ú E I F E R O S : R e c t i f i c ó , acla-
rando sus anter iores palabras favora-
bles a l d i c t á m e n , interesando que ^1 
debate fuera susipendido en v i s t a del 
cor to t i empo restante de se s ión . 
Sr. M A Z A : S i g n i f i c ó sus deseos de 
que se d iera p o r t e rminado el acto, 
porque no q u e r í a que su discurso f i la-
r a fraermentario, apoyando por l o t an-
to lo ind icado por el s e ñ o r Regiieife-
ros. 
Se a c o r d ó y ag i tando la campani-
l l a el s e ñ o r Osuna, que en ese mo-
mento ocupaba, l a presidencia, puso 
f i n a l a s e s ión . 
R E U N I O N 
Desroués de las sesiones de ambas 
C á m a r a s se r eun ie ron en la tarde da 
ayer en e l Senado e l presidente d<íl 
mismo, s e ñ o r S á n c h e z A g r á m e n t e el 
de l a C á m a r a , s e ñ o r L a n u z a ; el Se-
c re ta r io de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r V r 
l l a l ó n ; el Ingen ie ro con t ra t i s t a de las 
Obras ( 'paralizadas) del Pa lac io pre-
sidencia, s e ñ o r Arozarena , y e l j e fe 
del Despacho de l A l t o Cuerpo s e ñ o r 
Camps, pa ra l l e v a r a cabo u n cambio 
de impresiones acerca del p l a n acari-
c iado en princífpio, de t r a n s f o r m a r el 
c i tado palacio en c o n s t r u c c i ó n en el 
dest inado para e l Cap i to l io Cubano. 
F A L T A A Ó U A 
E n la calle de Acosta, entre Cura-
zao y Picota , e s t á n los pobres vec ino» 
pasando las de C a í n por las torpezas 
de los que arreglan o desarreglan a l l í 
la calle. 
Parece que han abierto unas zanjas, 
no sabemos con q u é objeto, y han ro -
to las c a ñ e r í a s del agua, convi r t iendo 
el piso en u n enorme lagunato, y para 
mayor desdicha, no tener agua en sus 
casas los vecinos. . 
H a g a p! favor el Jefe del servicio 
de A g u a , de ver esto y apiadarse de 
aquellos vecinos. 
D E O R I E N T E 
( P O R T E L E Í G E A E O ) 
N U E S T R O C O M P A Ñ E R O 
M A R T I , D E V I A J E 
Sant iago de Cuba, 29 de M a y o 6. 
p. m . • 
H a l l egado a esta c i u d a d el d i s t in -
gu ido y ac t ivo pe r iod i s t a redac tor del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , que v i e r e 
a r eco r r e r esta comarca con e l p r j * 
p ó s i t o de una i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i -
ca. 
Sea m u y b ien venido . 
V I A J E D E L S E C R E T A R I O D E I N S -
T R U C C I O N P U B L I C A 
San t iago de Cuba, 29 M a y o . 
E l Secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, s e ñ o r G a r c í a E n s e ñ a t , c o n t i n ú a 
rea l izando sus v is i tas de a l ta inspec-
ción o f i c i a l a las Escuelas y d e m á s es 
tablecimientos de esta c iudad . 
Anoche , en el C l u b de San Car lor , 
hubo u n a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n en h o n j r 
del d i s t i ngu ido func ionar io . 
V I A J E D E L SR. B R U N A 
Sant iago de Cuba, 29 M a y o . 
H a p a r t i d o pa ra esa c a p i t a l el se-
ñ o r B r u n a , D i r e c t o r de l a G r a n j a 
A g r í c o l a de Oriente . L e s u s t i t u i r á du-
ran te su ausencia e l c a t e d r á t i c o de la 
misma Granja , doc to r J u a n M . Rave 
do Asceusio. 
-SU C o r r e s p o n í a l , 
¿SE HALLA USTED DEBIL? 
L a fa l t a de fuerzas es un resnH ^ 
directo de sangre empobrecida > ^ 
se conoce con el nombre de debS??! 
general es una var iedad d^ fií«+ * 
que denotan que el organismo 
quebrantado, agotado y falto de fnT 
zas. •'•üep, 
Los s í n t o m a s m á s comunes son d o l ^ 
de cabeza, cansancio al menor esfuer^ 
poca a m b i c i ó n o entusiasmo para i 
quehaceres o el t rabajo. E l modo Z 
combat i r estas manifestaciones es eorn 
ba t i r el mal mismo. Es decir, e u r W 
cer y p u r i f i c a r l a sangre, tonificar W 
nervios, fortalecer el cuerpo. 
Para este objeto nada supera a laa 
Pi ldoras Rosadas del doctor W i l l i ^ 
las cuales son u n ené rg i co tónico re 
constituyente, de poderosos efectos so-
bre el organismo. Las Pildoras Rosa, 
das del doctor W i l l i a m s devuelveni 
prontamente fuerzas y robustez y haio 
su acc ión benéf ica se restablece la salud 
y desaparecen todos los s ín tomas de d^, 
b i l i dad general. 
H e a q u í lo que dice el señor Marceli 
no S u á r e z , de la Habana, Cuba: "To? 
mé las Pi ldoras Rosadas del doctor 
l l iams para una debi l idad general quij 
me t e n í a m u y quebrantado. Ten ía po., 
ca memoria, el s u e ñ o no me daba r&í 
poso, estaba p á l i d o , t en í a la vista tmv 
bada, y sobre todo me hallaba débiL 
Con pocos frascos r e c o b r é las fuerzaj 
y l a salud y hoy me hal lo bien de un 
t o d o . " ^ 
Escr iba usted a The doctor "Williamsi 
Medicine Co., Depto. N . , pidiendo u ^ 
l i b r i t o grat is t i t u l ado " E n f e r m e d a d ^ 
de la Sangre . " Se le m a n d a r á franco-
de porte en sobre cerrado. 
Se Curan los Hombres Débiles 
Se curan los Lombres débiles y nervio* 
eos radical y permanentemente, con el usi 
de NOVO. Es una medicina maravilloaa, 
que ya ha curado a milee y miles. Si 
tá usted doliente, si sufre usted de De^ 
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de VU 
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi* 
tal. Melancolía, Dolor de Cabeza, Doloreí 
de los Ríñones, o alguna enfermedad da 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Tl«¡ 
midez e Incapacidad para presentarse naV 
tural como "otros hombres, entonces a 
puede curar con NOVO. Esta medicina la 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres da, 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO pued« 
hacer esto, le enviaremos un tratamientoij 
para 15 días por valor Je $2-00 oro, G-RaJ 
TIS, al recibo de su nombre y direccifinj 
y 50 centavos o su equivalente en sellos] 
de correo pára ayudar los gastos del por-j 
te y embalaje. Sírvase entender que no la' 
enviaremos solamente una "muestra," ¿«j 
no un tratamiento completo de 15 dial,, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta sa extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto) 
debe escribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas qnai 
puedan indicar el contenido. 
N O V O O O M P A Y , Dept . 1-N., 
' Box 400^, Philadelphla, Pa., E. U . i . 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS UE LA SANGRE 
Productos verdaderos fácilmente toleradoíl 
por el entómbga y los intostiaoi. 
ífjíñtt li» Flrmtt sil 
I O ^ G I B E R T j d t B O U T I G N Y . rinufttiM.| 
Presentes por los pnmeros médicos. 
«SCONFÍeSC DE L*B IMITACIONES 
<cr»8*<n̂ K. Vltunn--l.tryrrm. "««t». 
Desarrolle Su Busto 
Un Paquete de á $0.50 Gratis, á 
Cualquiera Mujer que Desee 
Poseer una Hermosa Figura 
La Mujer no necesita en adelante 
bumlllada y mortificada, porque q"0.fa 
delgada, deprimida de pecho y n 0 . " 6 ^ 
rrollado La Ciencia ha encontrado un 
Blmple método para dar hermosas curva* 
y figura perfecta. Para probarlo Permi 
taños enviarle enteramente, gratis un 
paquete de & $0.50 que le demo. Btrara, 
cuan fácilmente el busto puede ser desa-
rrollado de 2 á. 7 pulgadas, y ^e/r & sta 
lleno, rollizo y firme. Este descubrí^ 
miento que es de tan vital interés para 
todas las mujeres delgadas, es el resultaao 
de largos estudios é Investigaciones aa 
una de las principales Doctoréis del ŝl%a" 
de New York, quien tratando de vencer 
los defectos de su misma figura sm nacer 
uso de rellenos 6 formas, descubrió und. 
feliz combinación de elementos creadores 
de tejidos que ensanchó su busto coro" 
cuatro pulgadas, hizo sus ^aros redondo* 
y torneados y su cuello y hombros oiea 
formados y simétricos. /^uorina 
La prescripción de la Dra. CatherUM» 
Kel l r es un real descubrimiento baw-iw 
en lineas muy diferentes de los .H iS 
mientos ordinarios para desarrol a r « -
flgura, y esto explica su casi umrorro» 
€XLa' Dra. Kelly no solo ganó una ber^ 
niosa forma con su prescripción, slno Srr 
- también la usó con éxito 
en muchas de sus paci-
entes. Mujeres este es 
un mensaje personal ae 
un médico de , vuestro 
mismo sexo, y lo único 
que pedimos es la oP°r 
tunldad de demostrarlo 
sin ningún gasto ^0 BU 





á $0.50 del 
Desarrollador 
de la Dra. 
Kelly para 
las Formas, parce, que ei -^^"Vi» 
Ilador de la Dra. Kelly para las formaaf» 
dará una figura perfecta, hermosa coi" 
plexlon y mejorará su salud. Hem"„"i|a 
el cupón que está, arrlva con 10c w 0 ^ " 
americana (6 su epulvalente) para S»f 
y en seguida le será enviado por corre^ 
un tratamiento de á $0.50. bajo cubieri» 
Bencllla. DR. KELLY MEDICAL 
jpgpt^esa. Buffaio, & £ • ^ ^ 
M A Y O 3 0 D E 1 9 1 4 D I A R I O D S L A M A R I N A P A G I N A £ I N Ü 0 
TEATROS Y ARTISTAS 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
\ Y R K T . — A n o c h e , ei p ú b l i c o que 
a la p r i m e r a f u n c i ó n de moda 
aC ¡ó la labor de la c o m p a ñ í a de 
11 aprCC i M u ñ o z y no e s c a t i m ó aplau-
l ^ L o ' m i s 1 1 1 0 « i " E l c r imen miste-
l s0S' " que se puso en p r i m e r a t anda 
rl?S.° 'reir grandemente, que en " L o s 
' e hechores del b i e . r ' , de Benavea t . , 
se puso en segunda, el p ú b l i c o 
#Vdó c o m p l a c i d í s i m o y convencido 
l ^ n i i e t e n d r á donde poderse r e fug ia r 
í noches que no dedique a l c ine : 
«rnue desde el lunes, y cerrado A l b i -
P el cine y P a y r e t s e r á n los puntos 
^ ' r e u n i ó n de l a buena sociedad. 
Para hoy anuncian los p rograma* 
.«La famil ia de la S o e " en p r imera , y 
i craciosa comedia, a r reg lo del f r an -
"Las sorpresas del d i v o r c i o " , 
'bra que resulta, con ser v ie jec i ta , de 
l l n i t a u l e a c t u a l i d a d . 
Mañana por l a t a rde " L a fuerza del 
a l " <lue laD^0 g u s t ó anteanoche y 
"ue tanto r e g o c i j ó al p ú b l i c o . 
V por la noche, " T i e r r a b a j a " . 
¿ A T M O N D . — E l g r a n R a y m o n d 
trabajará esta noche, y m a ñ a n a , tar-
de y noche, en el tea t ro " A p o l o " , de 
Jesús del M o n t e . 
P r e s e n t a r á los mejores n ú m e r o s de 
gu variado c interesante reper to r io , 
•arabiando el p rog rama en cada f i u r 
MO. . * 
Los vecinos de l a populosa ba r r i ada 
están de enhorabuena, pues p o d r á u 
¡ t f r u t a r de u n e s p e c t á c u l o cu l to y 
sumamente ameno. 
P 0 L 1 T E A M A . — L a p r o d u c c i ó n ma-
¿istrai de la Casa P a t h é , que con el 
título de " L a casa del b a ñ i s t a o los 
crímenes de l a C o r t e " ha sido estre-
nada con tan grandioso é x i t o en el 
Gran Teatro del Pol i teama, s e r á pro-
petada, por cuar ta vez, hoy, " s á b a d o 
azul",, en el c i tado coliseo. 
La casa P a t h é Freres , que con todo 
detalle ha sabido r e f l e j a r en esta her-
mosa c r eac ión , que cons t i tuye una 
provechosísima l e c c i ó n de H i s t o r i a , 
la época del re inado fastuoso del rey 
Enrique TV. l i a dado una ga l l a rda 
muestra de l a p e r f e c c i ó n incompara-
ble de sus servicios t é c n i c o s . 
El mér i to enorme de " L a casa del 
bañista" s e r á apreciado esta noche, 
ana vez m á s , po r el selecto p ú b l i c o d é 
las noches de moda, que se congrega-
rá en el Po l i t eama . 
í íny en breve nos o f r e c e r á n Santos 
y Artigas los estrenos, a cual m á s sen-
sacionales, de " R o c a m b o l e " y " E x -
felsior", l a p r o d u c c i ó n incomparable , 
de belleza suma, que s e r á estrenada 
con un grandioso a e o r a p a ñ a n r . e n t o 
musical, a toda orquesta . 
También Santos y A r t i g a s anun-
cian los estrenos de " M a r i Juana o lo 
mu je r de l p u e b l o " , interesante crea-
c ión de P a t h é , y de " S h e r l o c k I I o l -
m e s " . 
A L B I S U . — N o c h e de gala es l a de 
hoy para este popu la r coliseo. 
Esperanza I r i s , la t ip l e de opereta 
que m á s s i m p a t í a s cuenta en nuest ro 
p ú b l i c o , ofrecen hoy su benef ic io . 
E l p rograma es super ior . 
V é a s e : 
P r i m e r o : L a opereta en tres actos 
" L a c r i o l l a " . 
Segundo: E l precioso e n t r e m é s de 
los hermanos Quin te ro , t i t u l a d o " E l 
f lechazo" , d e s e m p e ñ a d o por b s e ñ o r a 
I r i s y el s e ñ o r P a l m e r . 
Te rce ro : Romanza de las flores, de 
la bon i ta opereta t i t u l a d » " L a P r i n -
cesa de los B a l k a n e s " , cantada por ra 
beneficiada en t ra je de c a r á c t e r . 
C u a r t o : Es t reno del a p r o p ó s i t o en 
un acto, en prosa y verso, o r i g i n a l de 
Esperanza I r i s , t i t u l a d o " L u p i t a l a 
M e j i c a n a " . 
De m á s es^á e l decir que s e r á un 
g ran é x i t o el de la f u n c i ó n de esta no-
c í e . 
Desde ayer no h a b í a en C o n t a d u m 
n i u n solo pa lco . 
A L H A M B R A . — " E l J a r d í n de l 
A m o r " , " L a fiesta de P a c a " y " T a n -
g o - m a n í a " son las tres obras que com-
ple tan el p rog rama de la f u n c i ó n de 
esta noche. 
E n todas ellas t o m a r á parte Acebal, 
el insus t i tu ib le negr i to , que no hace 
ot ra cosa, cuanclo es tá en escena, que 
derrochar gracia y t raba ja r jeomo se 
debe. 
E l domingo, gran m a t i n é e . 
C I N E R O Y A L — M u y concur r ido se 
v i ó anoche este elegante saloncito de 
I n f a n t a y San Rafae l . 
E r a viernes de moda y no f a l t ó a l l í 
u n g rupo de bellas damas y graciosas 
s e ñ o r i t a s que con sus encantos d ie ron 
realce y d i s t i n c i ó n a l cu l to e s p e c t á c u -
lo que en él se ofrece. 
P r o y e c t ó s e l a afamada p e l í c u l a 'Es-
cuela de h é r o e s " , mereciendo elogios 
de todos l a m a g n í f i c a p r o y e c c i ó n que 
a l l í se obtiene, debido a l a super ior i -
dad del aparato Powers , ú l t i m o mode-
lo , y a su pan t a l l a l u m í n i c a . 
H o y s á b a d o , se exhibe l a interesan-
te p e l í c u l a " L a m u j e r p o l i c í a o los 
malvados de P a r í s " , en 16 partes, y 
a d e m á s dos p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a p o r l a noche, " G u i l l e r m o 
T e l l " . 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo pora de ova 
i * 
EL CORDIAL DE 
GEREBRINA DLRICI 
Estimula, Tonifica y 
Vigoriza las f ando-
nes del Cuerpo; For-
talece el Corazón, el 
Cerebro y los Ner-
vios y es Un POTEN-
TE Vitalizador en la 
Debilidad Sexual. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
NEW YORK 
M I L L O N E S * D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A M U A l * 
I l u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
pues de las oarvezas tabticadM en elpef» marcas "TROPICAL11 elara, 
V obscura '* KXOEiLSIOR" sen lea máa seleeSsa ae tienen rhraL 
Cn competencia con Qsr niejerea del mande, obttnrieren medaliaade 
Oro y dipiomaa de honor, en las B a n d e a Expoaioleisea de L O N D R E S . 
B R U S E L A S y MUNICH. — 
m l i BEBIDA MAS SANA Y TOHSCA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EJi US COMIDAS 
FUNDACION D E LA PABRIOAi AftO 1 8 « 8 . 
v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
Ii95 May. 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPARABA 8 fl S 8 
m tas ESENCIAS 
idel Doctor J 0 e N S 0 N = • á 8 * m 
D 
EXQOMTA PASA a B A f t T R P i i f f E U 
ĵ e veota; Drogruería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Agrular 
E n l a C á m a r a 
V i e n e r í e l a p r i m e r a 
ha escrito en los p e r i ó d i c o s , a lo que 
es p roduc to de conferencias, a lo que 
ha sido p r o d u c t o de entrevistas que 
la misma prensa ha publ icado . L a 
c u e s t i ó n de l a i n d i s o l u b i l i d a d ha ten i -
do u n solo defensor, y y o tengo -a 
completa fe que s i el s e ñ o r Lanuza no 
pasa a l a h i s t o r i a po r otros mot ivos y 
por otras razones, que sí creo que pa-
s a r á , p o d r í a seguramente pasar con 
el nombre de ' E l s e ñ o r I n d i s o l u b i l i -
d a d " , ya que só lo él , en esta C á m a r a , 
ha sostenido l a i n d i s o l u b i l i d a d de l 
v í n c u l o . 
R é p l i c a a l genera l G ó m e z . — E l ge-
nera l J o s é M i g u e l G ó m e z piensa que 
el d ivo rc io es u n m a l . L o dice con pa-
labra fuer te y con graves colores: el 
d ivo rc io es el peor de los males; y es 
mucho peor adap ta r lo a esta socie-
d a d . Y realmente s e r í a de tenerse en 
cuenta la o b s e r v a c i ó n del general Jo-
sé M i g u e l G ó m e z , ex Presidente de la 
R e p ú b l i c a , que g o b e r n ó el p a í s po r 
largos a ñ o s , s i estas cuestiones de re-
l i g i ó n no estuviesen siempre anima-
das po r sent imientos pasionales. De-
biera tenerse en cuenta, porque s e r í a 
hecha po r el hombre que ha r eg ido 
los destinos del p a í s p o r m á s de cua-
t r o a ñ o s ; pero no podemos aceptar la 
porque q u i z á s sea ella p roduc to de l 
aumento de los a ñ o s , que acercando i» 
los hombres hacia el supuesto cielo, 
hace que f laqueen en lo que han sido 
t e o r í a s de toda su v i d a , que ellos no 
se encuentran con l a for ta leza de a ñ o s 
para sostener las , mismas ideas que 
han manten ido en plena j u v e n t u d . Y 
en efecto, el genera l J o s é M i g u e l G ó -
mez fué miembro de l a gloriosa revo-
l u c i ó n , a s í en l a p r i m e r a como en la 
segunda, y t an to en una como en o t ra , 
siempre sos tuvieron los revoluciona-
r ios el Estado la ico , s iempre sostuvie-
r o n este p r i n c i p i o de l a s e p a r a c i ó n de 
la Ig les ia y el Es t ado . Y f u é defensa 
que este mismo p r i n c i p i o que sostuvo 
y se a p r o b ó den t ro de l a C o n s t i t u c i ó n , 
y el general G ó m e z de manera espe-
c ia l estuvo bajo l a l e y de l d ivo rc io , 
sometido a e l l a ; p o r lo que, aunque él 
lo diga, l a l ey del d i v o r c i o no puede 
ser para él u n a n o v e d a d . E n efecto, 
ha manifes tado que n u n c a l a revolu-
c ión tuvo . t a les p r i n c i p i o s . Ot ros revo 
luc ionar ios con preferencia han m a n i 
festado l o s igu ien te ; a f i r m a n d o que 
en n i n g u n o de los documentos revo-
luc ionar ios se encuentra l a r e i v i n d i -
c a c i ó n del d i v o r c i o ; c laro, en n i n g u n o 
de los docuihentos revoluc ionar ios co-
mo en e l mani f ies to de M o n t e c r i s t i , 
como en los otros manif iestos que se 
lanzaron como precedente a l a l abor 
ac t iva , p o d í a consignarse n i n g u n a 
r e i v i n d i c a c i ó n de l d i v o r c i o . Es to era 
p e q u e ñ a cosa, co ro la r io de l o que se-
r í a la r e v o l u c i ó n . 
E l general J o s é M i g u e l G ó m e z ha 
negado que exis t ie ra l e y a lguna de l a 
R e p ú b l i c a f avorab le a l d i v o r c i o ; y y o 
quiero recordar le desde esta a l t a t r i -
buna p a r l a m e n t a r i a a l ex Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , que precisamente 
tfueron reunidas las leyes de la R e p ú -
b l i ca r evo luc iona r i a en u n tomo, p o r 
su p r o p i o Gob ie rno ; y en aquel tomo 
se encuentra l a l ey d ic tada p o r el Go-
b ie rno competente de l a R e v o l u c i ó n y 
que hace disoluble el m a t r i m o n i o por 
medio del d i v o r c i o . 
Ev iden temente , l a memor i a huma-
na flaquea a veces, y en este caso la 
memor ia de l ex Presidente de l a Re ' 
p ú b l i c a n o le ha sido, como le es habi -
tualmente , f i e l . H a declarado que l a 
R e v o l u c i ó n no t u v o esta ley , y en las 
p á g i n a s inmor ta l e s de l a R e v o l u c i ó n 
cubana se encuentra l a d i s o l u b i l i d a d 
d e l v í n c u l o , se encuentra el d ivorc io , 
como consecuencia de l a d i so lub i l i dad 
del v í n c u l o . 
Y es po r esto, que la a l t a a f i r m a -
c ión de aquel ex Jefe de Es tado no 
puede tener n i n g u n a i m p o r t a n c i a en 
los actuales momentos, n i i n f l u e n c i a r 
los á n i m o s de los s e ñ o r e s representan 
tes. ¿ P a r t e de u n supuesto hecho e r r ó 
neo? ¿ S í ? Luego todas las consecuen-
cias deducidas de él , s e r á n t a m b i é n 
e r r ó n e a s . 
Dejamos, pues, en su t r a n q u i l o r e t i -
ro a l ex Jefe del E s t a d o ; d e j é m o s l e 
entregado p o r razones de edad, p o r 
razones de afecto, a una labor contra-
r i a a la l abor c iv i l i zadora que noso-
t ros estamos dec id iendo. 
Sr. C A M P O S M A R Q U E T T I : ¿ D e -
c r é p i t o el general Gómerí? 
Sr. F E R R A R A : N o . Sigamos s in 
preocupaciones de n i n g ú n g é n e r o , y 
seguramente el p e r v e r i r s e r á nues-
t r o ; este p o r v e n i r en el cual hemos 
puesto siempre nuestra m i r a d a desde 
que pensamos que ya Cuba no d e b í a 
seguir siendo por m á s t iempo una ec 
lonia , sino que d e b í a ser una n a c i ó n 
con todos los a t r ibu tos de las nacio-
nes laicas de l U n i v e r s o . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . — 
Esta par te del discurso del doctor Fe 
r ra ra—como l o an te r iormente consig-
nado — es una r e c o n s t r u c c i ó n de no-
tas de r e p ó r t e r , usceptibles de a lgu-
na que o t r a l i g e r a m o d i f i c a c i ó n , y a 
que en e l i n t e r p r e t a r cabe siempre la 
c o n f u s i ó n . 
— " Y o l e í a a los s e ñ o r e s represen-
tantes que se h a b í a n manifestado en 
contra del d ivorc io , las palabras que 
en unas " A c t u a l i d a d e s " hubo de d i -
r i g i r a l a C á m a r a el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Y se las d e d i q u é especial-
mente a los s e ñ o r e s Campos M a r q u e -
t t i , D í a z Pardo y Lauuza, porque me 
p a r e c í a e x t r a ñ o que se respondiera 
oor par te de l D I A R I O a l esfuerzo 
que ellos h a c í a n con t a n duras pala-
bras : estaban haciendo honor a quien 
no r e s p o n d í a con todo amor y con to-
da l e a l t a d . Y e l D I A R I O rec t i f i ca , 
pero l o hace salvando só lo de sus ata-
ques a los que son ad ic tos . Man t i ene 
el anatema con t ra todos los d e m á s se-
ñ o r e s representantes. Y no es con ame 
nazas y coacciones como me jo r se de-
fienden las caucas" . 
As í , en substancia, s i n t e t i z a n d o , d i j j 
el doctor F e r r a r a . Quien a g r e g ó : — 
¿ C ó m o en esta C á m a r a hay represen-
tantes que e s t á n casi a l servic io de 
esta causa, ú n i c a y exclusivamente 
porque es bandera sostenida por a l -
g u i e n ? " Pa r a t e rmina r , en p á r r a f o 
declamator io , hablando de la l i be r t ad , 
del porven i r , de l progreso, etc., e tc . 
M e t á f o r a s . 
L a tesis de l doc tor Lanuza .—La ba-
t e esencial del doc tor Lanuza fué la 
s igu ien te : l a sociedad recibe d a ñ o 
con una l ey de d i v o r c i o ; en cambio, 
un n ú m e r o de ind iv iduos , el p u n t o de-
vista i n d i v i d u a l , recibe una can t idad 
de b i e n : mien t ras favorece a l i n d i v i -
duo, hace d a ñ o a l a c o l e c t v i d a d ; y so-
bre esto, p ronunc iaba las m á s hermo-
sas palabras de su d iscurso : es l a c iv i -
l i zac ión la que prepara la desgracra 
de los m e n o s . . . " 
Y e l doc tor F e r r a r a , en este punto, 
rebate esta tesis, con acopio de datos 
y de razones. Y a ind icaba M o n t a i g n e 
que l a d i l igenc ia de l hombre ha l la 
siempre base para todas las opiniones, 
y si el preopinante es j u r i s t a , con m á s 
rapidez y f a c i l i d a d . ¡ S ó l o que hay 
una p e q u e ñ a ba r re ra entre el sofisma 
y l a v e r d a d ! " 
E l hogar cubano. —Para r eba t i r la 
o p i n i ó n de los que sostienen que el 
m a t r i m o n i o disoluble h u n d i r í a nues-
t r a sociedad, d i j o : — " N o hagamos 
tan poco f a v o r a nuestras mujeres y 
a nuestros conciudadanos; no af i rme-
mos que a q u í , en Cuba, p o r razones 
de d e s m o r a l i z a c i ó n i n t e r i o r , f a m i l i a r , 
no puede implan ta rse esta re forma, 
a d m i t i d a en F r a n c i a , A l e ma n i a , I n -
gla te r ra , N o r t e A m é r i c a , etc., e tc . Y 
no aseguremos que nuestros hogares 
só lo pueden subsist ir , no p o r el v í n c u -
lo eterno de l amor, sino erracias al 
c í r c u l o de h i e r r o de l a i n d i s o l u b i l i d a d 
del m a t r i m o n i o . " P a r a r e a f i r m a r esta 
par te de su discurso, el doc tor Fe r r a -
r a l e y ó p á r r a f o s de u n a r t í c u l o de la 
s e ñ o r a D u l c e M a r í a de L u j a n , donde, 
m á s ampl iamente , l a d i s t i n g u i d a escri 
to ra , aborda ese aspecto del proble-
m a . 
Los l iberales y l a r e a c c i ó n . — Y f i -
nal izando su discurso, e l doctor Fe-
r r a r a i n d i c ó que el elemento l i b e r a l 
de todos los p a í s e s avanzados, h a b í a 
•contribuido con su esfuerzo al i m p l a n -
t amien to de esa a m p l i a m e d i d a ; y que 
en Cuba, los l iberales, si q u e r í a n ha--
cer bueno este nombre , d e b í a n apoyar 
decididamente l a r a d i c a l r e fo rma . 
E l doc to r F e r r a r a les r o g ó a d e m á s , 
a todos los que t ienen e s c r ú p u l o s ante 
l a L e y del D i v o r c i o , que acal lando 
'sus recelos, sus dudas y sus ideas, c ien 
t í f i c a m e n t e contrar ias , v o t e n a favor 
del d ivo rc io , pa ra i n f l i g i r golpe de 
muer te a las fuerzas de l a r e a c c i ó n , 
p roduc to de l pasado colonial . Y con 
o t ro canto a l p o r v e n i r — m e t á f o r a s , 
sonoras y ampl ios ademanes—«te rmi -
n ó el doc to r F e r r a r a su discurso. 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a . — E l Exe --
l e n t í s i m o s e ñ o r don A l f r e d o M a r i á t e -
gu i , e s c u c h ó , desde l a t r i b u n a diiplo-
m á t i c a , e l discurso del d i s t i ngu ido re-
presentante l i b e r a l . Y cuando e l se-
ñ o r F e r r a r a h a b l ó de " l a E s p a ñ a , a r 
caica, r e t r ó g r a d a , dominada por el 
clero, qu ien no l a deja prosperar , l?,s 
miradas del p ú b l i c o y d-e los s e ñ o r e a 
Representantes f i j á r o n s e en el docto 
s e ñ o r M i n i s t r o , que, discretamente, 
s o n r e í a . 
L a t á , c t i ca de los d ivorc i s t a s .—Y p )-
eo d e s p u é s , al coanenzar su discurso 
de o p o s i c i ó n e l s e ñ o r Campos M a r 
q u e t t í . opuesto a la ley del d ivo rc io , 
se i n i c i a r o n , por pa r t e de l s e ñ o r P ino , 
del . s e ñ o r S a g a r ó y — ¡ oh, asombro!— 
del s e ñ o r Feder ico Morales , las ine lu -
dibles, previstas y acostumbradas i n -
terrupciones. 
C o n t e s t á n d o l a s , d i j o el s e ñ o r Cam-
pos M a r q u e t t i : 
— " E n los Estados Unidos hubo u n 
hombre, ya un poco ent rado en a ñ o s , 
bastante grueso y l ige ramente calvo, 
a qu ien todos en el t é r m i n o donde re-
s i d í a , le l l amaban el Coronel. As í las 
cosas, u u vecino, hubo de p regun ta r l e 
c ie r to d í a : " ¿ D e q u é E j é r c i t o fué 
usted coronel , de los del N o r t e o de 
los del S u r ? " Y el coronel r e s p o n d i ó ; 
De n i n g u n o de los dos : en una r i f a to-
c ó m e en suerte un sable y desde en-
tonces todos me l l a m a n el co rone l ' . 
E l s e ñ o r P ino p i d i ó que le exp l ica ra 
o] s imbolismo del ocurren te s ími l . Y 
d i j o el s e ñ o r Campos M a r q u e t t i : que 
las doc t r inas de la iponencia p o d í a n 
m u y bien ser el sable del coronel . Y 
que a s í como és t e t o m ó en l a mano 
un a rma m i l i t a r , sin ser m i l i t a r n i mu-
cho m e n o s . . . . a p l i q ú e s e el cuento. 
A l a a l u s i ó n del s e ñ o r S a g a r ó — 
quien le motejaba de c l e r i c a l — d i j o : 
—S. S. f u é m o n a g u i l l o : y o no l o hs 
sido n u n c a : S. S. es m á s c le r ica l que 
y o : ha estado den t ro de las iglesias v 
ha ayudado a misa ; yo no. N o soy ca-
tó l i co . Pero ¿ q u é me impor t a que mis 
oDiniones y las d -1 los rel igiosos est^n 
de acuerdo en este p u n t o en la ma ldad 
del d ivorc io? ¿ A c a s o porque los c a t ó -
licos oninen que es malo. y o . p o r él 
hecho de no ser c ler ica l , tengo el de-
ber de quebrantar mis ideas, i r en 
eontt 'a de mis p r i n c i p i o s y d o xaín 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R i J T S 
Cara aogura y rápida por el 
T r a t a m i e n t o m Dr F o u r n i c r 
p f x . r > o : R a s de 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
de l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a de T a r i s 
POR MA YOR : Doctor FOURNIEHj 19, Rué du Colonel-Moll. PARIS. 
" E L C U Z C O " T o s u d e r o " e C a l e 
Casa Pundada por Olegario García en 1876 
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L a D o c t r i n a d e l a B e l l e z a d e 
A g u a y J a b ó n 
Lave su cara con frecuencia c o n j a b ó n Pa lmol ive , pues e s t á 
manufacturado c o n aceites de Palmas y Olivas, famosos para sus 
efectos b e n é f i c o s sobre la p i e l . 
Este t ra tamiento t ó n i c o envigorece la c i r c u l a c i ó n y da u n co lo r 
sano. Usted g o z a r á d e l mejor de todos los "Tra tamientos d e 
Belleza" cada vez que usa el 
J a b ó n P a l m o l i v e 
Palmol ive se conforma á l a p i e l l a m á s sensible. N u n c a á s p e r a 
6 irr i ta . L e conv idamos á hacer u n ensayo, aprovechando nuestra 
T r i p l e O f e r t a d e M u e s t r a s 
U n a past i l la de Pa lmol ive , bo te l la de C h a m p ú y tubo de crema, 
empacados e n caji ta atractiva, l e s e r á n enviadas p o r H e n r i L e 
Bienvenu, A m i s t a d , 13, Havana, A g e n t e de l a Casa B. J. Johnson 
Soap Co. de M i l w a u k e e , Wis . , E . U . A . , a l recibo d e c inco estam-
pi l las de dos centavos. 
B . J . J O H N S O N S O A P C O M P A N Y , m o , 
M I L W A U K E E , WIS . , E . U . A . 
Fábrica en Canadá 
B . J . J o h n s o n Soap Co. , L t d . . 155-157 George 5 t . , T o r o n t o , On t . , C a n a d á 
conclusiones y de l a l ó g i c a de mis ra-
zonamientos? 
Y a l s e ñ o r Federico Morales . <iu*. 
le i n d i c ó : " — S . S., s e ñ o r Campos M a r 
q u e t t i , no se h a b r á educado en B r 
l é n " , le r e p l i c ó a s í : 
" E l s e ñ o r Feder ico Mora les sí , 
porque su cara lo d ice ; ¿ n o es c ier to , 
s e ñ o r e s de l a C á m a r a , que el ros t ro 
de l s e ñ o r Feder ico Mora les dice b ien 
a las claras lo que es espi r i tua lmente , 
intelectmalmente el s e ñ o r Feder ico 
Morales? 
Estas tres r é p l i c a s contundentes— 
lo m á s an imado de la ses ión de a y e r -
pusieron f i n a las alusiones. N o sin 
que antes d i j e ra el s e ñ o r Pau l ino 
R u i z . " _ H e a q u í l a t á c t i c a de los 
divorcis tas . I m p e d i r que hablen los 
que son contrar ios a l d i v o r c i o . " S a l t ó 
el s e ñ o r F e r r a r a : — ¡ N o ! S. 8. puede 
hab la r u n s ig lo si así lo quiere. Y po-
co d e s p u é s . Es dec i r ; | t an to como u n 
s i g l o . . . ! (Risas) . 
E l s e ñ o r Campos M a r q u e t t i , que eru 
p leó en contestar interru 'pciones g r a n 
par te de una hora, empezaba a des-
a r r o l l a r su tesis—la f a m i l i a , social-
mente considerada, es una i n s t i t u c i ó n 
estable y perenne gracias a l ma t r imo-
nio ind i so lub le—cuando sonaron las 
seis, por l o que hubo de suspenderse 
la s e s ión , l a que só lo f u é p r o r r o g a d a 
hasta esa hora . 
A l acordar antes, al p r i n c i p i o de l a 
ses ión , l a p r ó r r o g a de é s t a , hubo de-
bate a c c i d e n t a d í s i m o . A lgunos retpre-
sentantes q u e r í a n que la p r ó r r o g a l l e -
gara a las 7. Objeto? Acabar ayer 
t a rde l a d i s c u s i ó n de l a Ijcv del D i -
vorcio . ¿ P o r q u é ? Porque el Presu-
puesto no va a poder ser debat ido, 
anal izado po r la C á m a r a s i prosigue 
tan ampl iamente la d i s c u s i ó n del d i -
vorc io . 
Los s e ñ o r e s R o i g y S á n c h e z de 
Fuentes.—Estos dos d i s t ingu idos re-
presentantes, cont rar ios al d ivorc io , y 
que t i enen anunciado sn p r o p ó s i t o 
hab la r en con t r a del c i t ado .proyecto 
de ley, no concur r i e ron ayer a l a Cá-
mara . 8e espera que e l lunes asistan^ 
y que tomen par te en el debate. 
QOIIELUCHE 
w % f t ( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y segura 
eT J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURIS, 9, Fcub» PoissoBiiiért, PARIS 
• E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 6 8 7 
Yfnta enLusrinvjfaiM Fmwiau 
D e l a " G a c e t a " 
D E C R E T O 
Suspendiendo las subastas convoca 
das po r el Pres id io de l a R e p ú b l i c a . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de p r i m e r a i n s t a n c i a . — 
D e l Sur, a los herederos de A g u s t í n 
de Sotolongo y P é r e z y de su esposa 
I n é s G o n z á l e z C a r v a j a l . De S a n c t í 
S p í r i t u s , a A n a D o m i n g a Q u i n t e r o A l 
varez. De Ciego de A v i l a , a los here-
deros de S i m ó n Reyes y H e r n á n d e z . -
Juzgados munic ipa les .— D e l Sur, 
Sara L a b a i r e . D e l Este, a Diego Ca-
ba l l e ro . D e l Oeste, a M a r í a de J e s ú s 
De lg a d o . D e Regla , a Esteban Fer-
n á n d e z o sus herederos. 
N o t i c i a s d e 
C a m a g i i e y 
U N A B O D A 
Camagiiey, 29 . 
Se ha celebrado l a boda de la dis-
t i n g u i d a s e ñ o r i t a " C u c a 7 ' V a r o n a y 
el doctor J u l i o H o r s t m a n n Varona 
i ueron testigos por l a novia, el Pre-
sidente del pa r t i do conservador en la 
p i o v m c i a . doctor E n r i q u e H o r s t m a n n 
y los doctores J o a q u í n Va rona Roura 
y Oneho F r e y r e . 
Por el n o v i o : el senador doctor Ri-
cardo Dolz, el representante s e ñ o r 
E n r i q u e Recio y el s e ñ o r L u i s V i l a r -
L a fiesta se ce l eb ró en l a i n t i m i d a d 
D E S A P A R E C I D O 
H a desaparecido el vecino de San 
ta Cruz Manue l Si lvei ra . 
Su caballo a p a r e c i ó ahogado 
Se ha encontrado el sombrera de 
b i l v e u a . • 
Var ios amigos han recorr ido cua-
t ro o cinco leguas a la o r i l l a del arro-
eido81" enCOntrar al desapar* 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N E C R O L O G I A 
Han f a l l e c i d o : 
_ ] f o e é r d e n á ^ la s e ñ o r a G r c g o r ú 
Valdes M o r e j ó n , v i u d a de G a r c í a 
E n C a i b a r i é n , don C r i s p í n Merca-
der y Cabrera . 
E n S a n c t í S p í r i t u s , la s e ñ o r a Mag-
dalena V a l d i v i a v i u d a de A l f e r t . 
E n G u a u t á n a m o , don M a n u e l de R 
Tejeda, P i m e n t e L ; 
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' ' L a U n i ó n Ibe ro -Zune r i cana" p u -
iblica n n documento f i r m a d o por J o s é 
de D i e ^ o , " s p e a k e r " de l a C á m a r a 
de Pue r to 'Rico, y o t ros t rabajos de l a 
prensa b o r i n q u e ñ a , en d e m o s t r a c i ó n 
de que aquel pueblo rechaza, poco 
menos que como u n u l t r a j e , l a ciuda-
d a n í a americana. 
H a y frases soberbias, arrestos ga-
l la rdos , act i tudes l ieroicas en l a p ro -
testa. U n escr i tor d ice : " N o posee-
r á n esto j a m á s , mien t ras no expulsen 
a todos los p u e r t o r r i q u e ñ o s . " Pero, 
seamos razonables: no debe ser m u y 
t i r a n a l a a d m i n i s t r a c i ó n americana, 
cuando el a p ó s t o l < M separatismo, el 
enemigo miás tenaz de l a admin is t ra -
c i ó n yanqu i , es " s p e a k e r " de l a Cá-
mara. ' D ipu tados , periodistas , cuantos 
quieren , abominan p ú b l i c a m e n t e de 
l a c i u d a d a n í a americana, y no hay 
persecuciones, atropel los, medidas 
coerci t ivas, sino una absoluta l iber -
t a d de d é palabra y p luma . Es to mis-
mo demues t ra que es cul to y respe-
tuoso Gobierno e l que admin i s t r a a 
Pue r to Rico. 
N o sé q u é n a c i ó n , a d u e ñ a d a de u n 
t e r r i t o r i o como i n d e m n i z a c i ó n de gue-
r r a , h a guardado tantas consideracio-
nes a los nuevos subditos. 
A l e m a n i a , l a n a c i ó n m á s cu l ta de l 
orbe, se a d u e ñ ó p o r l a paz f ranco-pru-
siana -de Alsacia y Lorena , y desde el 
momento las h izo p o r c i ó n del impe-
r i o . B i smarck , t a n g r a n estadista, per-
m i t i ó a los ciudadanos op ta r por una 
n o t r a nac iona l idad ¡ pero, en l a p r á c -
t ica , l a p r e t e r i c i ó n y la i n j u s t i c i a si-
gu ie ron a l a r e b e l d í a de sent imientos 
del alsaciano f r a n c é s . E n Metz y 
S t rasburgo no h a y J o s é s de D iego al 
f ren te de l a a d m i n i s t r a c i ó n de las 
nuevas provincias , n i en sus Consejos 
se hacen apelaciones a l a v ie ja raza y 
se anuncia l a eterna resistencia con-
t r a el nuevo soberano. 
Y no d igo nada del repar to de Po-
lon ia p o r A u s t r i a , Rasia y Prus ia . 
D e s p u é s de 1815, impues ta u n a paz de 
Cementerio en Varsobia , A l e m a n i a y 
Rusia no h a n cesado de p rac t i ca r l a 
r u s i f i c a c i ó n y g e r m a n i z a e i ó n de Polo-
n ia , bor rando de el la todo l o a u t ó c t o -
no , todo lo p rop io . ¿ H a c e algo de es-
to l a U n i ó n A m e r i c a u i ? H a y que ren-
dirse a l a evidencia y que ser razona-
bles, s e ñ o r e s m í o s . 
* * * 
•Los s e ñ o r e s Carlos A l z u g a r a y y Jo-
sé I . Mojena , presidente y secretario 
del C o m i t é organizador de los E x p l o -
radores Cubanos, me comunican el 
nombramien to de vocal de l Consejo 
N a c i o n a l de t a n s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n . 
Como es p r o v e r b i a l que los 'hono-
res, po r inmerecidos que sean, no pue-
den ser n i discut idos s iquiera por 
aquel a qu ien se conceden, este que 
rec ibo me obl iga a sincero reconoci-
.miento . O j a l á pineda, den t ro de mis 
eéea sos medios de acc ión , favorecer el 
desar ro l lo de esa educat iva asocia-
c i ó n , que en otros p a í s e s t an to c o n t r i -
buye a l a buena f o r m a c i ó n del c a r á c -
t e r de l a j u v e n t u d , 
# * * 
U n " m i e r e n s e " , devoto de l a idea 
generosa que a c o g í en esta secc ión e l 
o t ro d í a . me recuerda que nues t ro 
quer ido c o m p a ñ e r o A l v a r e z M a r r ó n 
ha descfi to admi/rablemente e l h o r r i -
ble v í a - c r u c i s de los pobres desahucia-
dos — generalmente tuberculosos 
que los Centros regionales r e p a t r í a n . 
5r m i comunicante propone, c o n l a 
m a y o r buena fe d e l mundo , u n pilan 
f a c i l í s i m o para cons t ru i r Sanator ios 
de repa t r iados en E s p a ñ a . 
"'Somos cuarenta j n á l asturianos en 
nuestro C e n t r o — d i c " — Supongamos 
que diez m i l n o pueden c o n t r i b u i r con 
u n peso p o r una sola vez. Con t r e i n t a 
m i l duros que se r e c o l e c t a r í a n entre 
1 os restantes, | q u é hermoso Sanator io 
se p o d r í a c o n s t r u i r en A s t u r i a s ! " 
. Y t iene r a z ó n este mierense. L o 
miismo p o d r í a n hacer los gallegos, y 
los canarios, etc., y l a obra a l t r u i s t a 
de esas sociedades se c o m p l e t a r í a . 
Los reglamentos no pe rmi t en dis-
t r ae r sumas t a n crecidas; los socios 
l a r e u n i r í a n p o r dona t ivo p a r t i c u l a r . 
Levan tado , el hosp i ta l , ya s e r í a m á s 
f á c i l acordar una c o a s i g n a c i ó n anua l 
para los gastos m á s precisos de .sos-
t en imien to . Y entonces el ca lva r io ho-
r r i b l e de que h a b l ó A lva rez M a r r ó n 
' se c o n v e r t i r í a en obra c r i s t i ana y p ia -
dosa. 
¿ N o h a y p o r a h í qu ien acoja, a l ien-
te y propague esta buena idea? 
joaqutn n. A E A M B U R U . 
C A S T O R 1 A 
p a r a P á r T u l o s / N i ñ o s 
En Uso por m á s de T r e i n t a A ñ o s 
DOLOR DE ESPALDA 
Éevcausado por ríñones enfermizos. 
" ^ L a curación es fácil con la( 
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L a B o l s a d e l T r a b a j o . P a r a p r o t e g e r l a a g r i -
c u l t u r a . S o l i c i t a n d o u n a b e c a E l p r e s u -
p u e s t o m u n i c i p a l . 
L a s e s i ó n de ayer 
B a j o Ja pres idencia del doc to r S á n -
chez Q u i r ó s c e l e b r ó s e s i ó n ayer t a rde 
l a C á m a r a iMunic ipa l . 
í o i icunr ieron diez y ocho s e ñ o r e s 
concejales. 
F u é aprobada e l acta. 
L a Bolsa, d e l T r a b a j o 
Se l e y ó u n mensaje del A l c a l d e par-
t i c ipando que l a O o m i s i ó n de Asuntos 
Sociales ha i n fo rmado favorablemen-
te el proyecto de l A y u n t a m i e n t o de 
establecer en esta c a p i t a l l a Bolsa del 
T raba jo , y proponiendo que toda vez 
que se va a ins ta la r esa i n s t i t u c i ó n en 
el edi f ic io d e l J a i - A l a i , que es propie-
dad del M u n i c i p i o , se acuerde desti-
n a r l a c o n s i g n a c i ó n presupuestada 
para pago de a lqu i l e r de loca l , a l a 
p u b l i c a c i ó n de u n B o l e t í n semanal de 
d icha Bolsa. 
Los s e ñ o r e s L ó p e z , M a r t í n e z A l o n -
so, D í a z , Va l ladares y S u á r e z censu-
r a r o n a l A l c a l d e p o r haber enviado, 
a su j u i c i o indebidamente , a i n f o r m e 
de l a C o m i s i ó n de Asuntos Sociales 
el proyecto de establecer l a Bolsa del 
Traba jo en l a Habana , cuya c r e a c i ó n 
t iene acordada hace t iempo e l A y u n -
tamiento , f a l t ando solamente p a r a 
que fuera una r ea l i dad que el E j ecu -
t i v o M u n i c i p a l cumpl i e ra d icho acuer-
do. 
Respecto al r e f e r k i o i n f o r m e de l a 
O o m i s i ó n de Asuntos Sociales, dichos 
concejales mani fes ta ron que equiva-
l í a casi a cero, pues en el mismo sólo 
se r e l a t a el desenvolvimiento de esas 
ins t i tuc iones en los p a í s e s que las t i e -
nen implan tadas y los beneficios que 
r epo r t a a todas las clases t raba jado-
ras, cosas ambas que y a s a b í a e l 
A y u n t a m i e n t o y fueron causa p r i n c i -
pa l de que ellos acordaran establecer-
l a en l a Halbana. 
KI s e ñ o r G o n z á l e z Velez d i j o que él 
estimaba que en n i n g ú n caso m e j o r 
que en este estaba j u s t i f i c a d a l a ac-
t u a c i ó n de l a C o m i s i ó n de Asun tos 
Sociales.-
Sometido a v o t a c i ó n el mensaje del 
A l c a l d e , f u é aproibado p o r u n a n i m i -
dad. 
L a Bolsa de l T r a b a j o q u e d a r á , 
pues, ins ta lada en e l ed i f ic io del J a i -
A l a i antes de t e r m i n a r el ac tua l ejer-
c ic io e c o n ó m i c o . 
U n proyec to 
P a s ó a estudio e i n f o r m e de una 
C o m i s i ó n especial el p royec to de l e y 
que sobre p r o t e c c i ó n a l a a g r i c u l t u r a 
ha presentado a l Senado e l s e ñ o r Gon-
zalo P é r e z A n d r é , y que este d i s t i n -
gu ido senador ha enviado ai A y u n t a -
m i e n t o pa ra conocer ia o p i n i ó n sobre 
el mismo de nues t ra C o r p o r a c i ó n M u -
n i c i p a l . 
Pa ra f o r m a r d icha C o m i s i ó n fue ron 
designados los s e ñ o r e s V e i g a , Quin-
tana, Clarens y el M a r q u é s de Este-
ban. 
Sol ic i tando u n a beca 
Se l e y ó una ins tancia de l a s e ñ o r a 
M a r g a r i t a S c u l l , so l ic i tando una be-
ca pa ra uno de sus h i jos en l a Gran ja 
A g r í c o l a de esta p rov inc i a . 
E n l a ins tanc ia mani f ies ta dicha se-
ñ o r a que su esposo l a t i ene abandona-
da a el la y a sus h i jos desde hace nue-
ve a ñ o s y que el la t iene pedido el d i -
vorc io . 
L a C á m a r a a c o r d ó que se invest iga-
r a e l estado de pobreza de d icha se-
ñ o r a antes de acceder a su so l i c i tud . 
A d e m á s , a propuesta de l s e ñ o r L ó -
pez, se a c o r d ó por u n a n i m i d a d enviar 
copia de d icha i n s t a u r a a l Senado y 
a i a C á m a r a de Representantes. 
E l presupuesto 
Se a c o r d ó r o g a r a l ponente del pre-
supuesto que cuanto antes t e rmine su 
t r a b a j o de n i v e l a c i ó n pa ra que pue-
dan d i s cu t i r l o l a C o m i s i ó n de Hacien-
da y el A y u n t a m i e n t ) . 
E l s e ñ o r L ó p e z a n u n c i ó que com-
b a t i r í a en su o p o r t u n i d a d , p o r esti-
m a r l o i l ega l e in jus to , el p royec to de 
n i v e l a c i ó n del presupuesto que ha en-
v iado el A l c a l d e . 
D e s p u é s , como de costumbre, se 
r o m p i ó e l " q u o r u m , " l e v a n t á n d o s e l a 
s e s i ó n a las seis y media de l a ta rde . 
C R O N I C A S A M A B L E S 
L A CAMPAÑA V E T E R A N I S T A E N C A M A G U E V 
H A B L A N D O C O N E L D O C T O R M A N U E L R A M O N S I L V A . — N U E V A 
O R G A N I Z A C I O N P O L I T I C A . — N A D A Q U I E R E N , N I N A D A 
P I D E N . — ¿ I N C L I N A R A N L A B A L A N Z A E L E C T O R A L ? 
— ¿ T A L E S S O N SUS P R O P O S I T O S ? 
N o me propongo estar en Cama-
g ü e y m á s que u n d í a , pero no quiero 
marcharme sin hacer dos v i s i t a s : una 
a l ex-senador doc tor M a n u e l R a m ó n 
S i l v a y o t ra a l r ec to r de las Escuelas 
P í a s P. Santiago Oller . 
— Y Medardo Lafuen te , correspon-
sal del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
C a m a g ü e y asiente: 
—Tiene usted buen " o j o c l í n i c o " 
p e r i o d í s t i c o . A m b o s son hombres su-
periores . Vamos a v is i ta r les . 
¡ C u á n dichosa s e r í a l a H u m a n i d a d 
si una nube inmensa, e x t r a o r d i n a r i a , 
cargada de ideales nobles y genero-
so?, de amor ad p r ó j i m o y de adora-
c i ó n a la belleza, cubriese el espacio 
y descargase to r renc ia lmente su con-
tenido sobre los cerebros humanos. 
E l I d e a l subl ime y pu ro l i m p i a r í a el 
mundo de m á c u l a s y de lodo, de ego í s -
mos y de bajezas, de l iv i andades y 
de ment i ras . 
Estas ideas son sugeridas por l a 
pa l ab ra f ác i l y elocuente, persuasiva 
y b r i l l a n t e del doc to r M a n u e l R a m ó n 
S i lva . 
— D o c t o r , ¿ u n a i n f o r m a c i ó n sobre 
l a c a m p a ñ a ve teranis ta que usted 
a c a u d i l l ó 
— L a i n f o r m a c i ó n , s í ; pero no d igo 
que yo la acaudi l lo . N o l a acaudi l lo , 
n o ; las mismas necesidades la han i m -
pu l sado ; el Centro de Veteranos del 
C a m a g ü e y es l a en t idad que ha c re í -
do l legado el momento de i n t e r v e n i r 
de un modo especial en l a v i d a po l í t i -
ca del p a í s ; son los pa r t idos p o l í t i c o s 
que se encuentran quebrados en cuan-
t o se re lac ionan con su a c t u a c i ó n , 
los que han dado or igen a este m o v i -
mien to de amor a l I dea l . Los par t idos 
p o l í t i c o s no h a n l levado a la p r á c t i c a 
n i n g u n a re forma, no h a n abordado 
l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , no h a n desa-
r r o l l a d o n i n g ú n p r o g r a m a arancela-
r i o ; apenas si h a n hecho l e y e é ; e s t á n 
a q u í en v i g o r leyes que en E s p a ñ a 
h a n sido ya ins t i tu idas por otras Je 
e s p í r i t u m o d e r n o ; nunca se han he-
cho pactos o conjunciones sobre ba-
ses de p r inc ip ios sino solo convenios 
que s in te t iza l a frase do u t des; no 
tenemos cida m u n i c i p a l , p ropiamen-
te dicha, n i p r o v i n c i a l , n i n a c i o n a l ; 
los p r inc ip ios nobles de l a R e v o l u c i ó n , 
en f i n , no han t en ido t o d a v í a n ú c l e o s 
de gobierno que los haya in te rp re ta -
do. Los p u r í s i m o s ideales por los 
que l ucha ron generaciones de cuba-
nos ; los p r i nc ip io s de buen gobierno 
y de bienestar republ icano que sir-
v i e r o n de p r o g r a m a revo luc iona r io 
de 1868 y en 1895; los sentimientos 
de progreso y de me jo ramien to de ia 
v ida nacional y do u n super io r c ív ico , 
aun no se han v i s to colmados; y ios 
veteranos de C a m a g ü e y , creyendo en 
pe l ig ro nuestro a l to idea l de c iv i l i za -
c i ó n y de s o b e r a n í a nacional , est iman 
que ha l legado el momento de fomen-
t a r y estrechar los lazos de u n i ó n y 
c o n f r a t e r n i d a d entre todos los vete-
ranos . . . 
— H a esbozado usted u n p rog rama 
p o l í t i c o . ¿ S e organizan como los par-
t idos p o l í t i c o s ? 
— N o d i r i j o yo la o r g a n i z a c i ó n , po-
ro sé que se e s t á n organizando Comi-
t é s en los b a r r i o s ; y sé que el Consejo 
N a c i o n a l de Veteranos de Oriente se 
ha adher ido a l a c a m p a ñ a ; y s é que 
se v a a celebrar en Or iente una Asam-
blea a l a que c o n c u r r i r á pna C o m i s i ó n 
del Consejo de Veteranos de Cama-
g ü e y . 
— ¿ Y l a o r g a n i z a c i ó n veteranis ta 
s e r á exclusivamente de veteranos'/ 
— N o . Pueden uni rse a nosotros to-
dos aquellos cubanos que con nosotros 
s ientan y la j u v e n t u d entusiasta y 
generosa; pero nada ofrece el mov i -
mien to veteranis ta , nada va a dar, n i 
va a apoyarse sobre base de u t i l i t a -
r i smo personal ; porque comienzaupor 
declarar que no f o r m u l a r á candida tu-
ra p o l í t i c a a l g u n a ; que no p e d i r á na-
da absolu tamente : se l i m i t a r á a apo-
3rar a aquellas candidaturas que ma-
yores g a r a n t í a s ofrezcan de pa t r io -
t ismo, de in te l igenc ia , de r e c t i t u d de 
p r inc ip ios , de sent imientos republ ica-
nos, de deales cubanos, de nacionalis-
mo cubano, de p r o b i d a d c u b a n a , , . 
— i N o b i l í s i m o s p r o p ó s i t o s ! 
— L o s veteranos de C a m a g ü e y in -
v i t a n a todos sus c o m p a ñ e r o s para 
ac tua l en los problemas del p a í s , 
s implemente como veteranos, " s i n 
odios, rencores n i exc lus iv i smos" pa-
ra consol idar nuest ra amada R e p ú b l i -
ca y conservar la p o r siempre en ma-
nos de cubanos. 
¡ C u á n dichosa s e r í a l a H u m a n i d a d 
si una nube ex t r ao rd ina r i a , inmensa, 
cargada de ideales nobles y genero-
sos, de amor a l p r ó j i m o y de adora-
c ión a l a belleza cubriese el espacio 
y . descargase to r renc ia lmente su con-
tenido sobre los cerebros humanos, 
sobre todos los cerebros, sin exclu-
s ión n i n g u n a . . . 
D e s p u é s de esta beneficiosa l l u v i a 
de Ideales, como gloriosa a p o t o ó s i s , 
en medio de l espacio pu r i f i cado , el 
Sol, s í m b o l o de v ida , l a n z a r í a sus ra-
yos v iv i f icadores , c o m o b e n d i c i ó n g i -
gantesca y v i f i c a r í a l a obra santa del 
Idea l , 
garlos M A R T I , 
C ' u i u i g ü c y . l ! ) M 
TRIBUNALES 
E N L A A U D I E N C I A 
. L a cansa de los concejales de Regia. 
L a Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l de 
esta A u d i e n c i a d i c t ó ayer sentencia 
condenando a los s e ñ o r e s B a r t o l o m é 
G n i l l ó , Francisco G-arcía, J o s é Santa*-
na, A r t u r o D u r á n , J o s é V ice to , A l b e r 
to Reborredoo, D á m a s o H e r n á n d e z y 
Crescencio y Jacobo L ó p e z , todos con-
cejales del A y u n t a m i e n t o de Regla, 
acusados de abandono de funciones, a 
l á pena de tres a ñ o s , cua t ro meses y 
u n d í a de s u s p e n s i ó n e n los aludidos 
cargos. 
Otras sentencias. 
Se h a n d ic t ado las s iguientes : 
Abso lv i endo a A n t o n i o L ó p e z R o d r í 
guez, en causa p o r lesiones. 
Condenando a M i g u e l G-regorio Gon 
zá lez , por robo f rus t rado , a dos meses 
y v e i n t i ú n d í a s de arresto mayor . 
Los ju i c ios orales de ayer. 
A n t e las diferentes Salas de l o C r 
m i n a l se ce lebra ron ayer los ju ic ios 
orales de las causas seguidas con t r a 
A u r e l i a P i ñ a (acusada) , p o r p e r j u -
r i o ; c o n t r a Francisco L ó p e z y L ó p e ^ , 
po r cohecho; c o n t r a E l i a s O u n í , por 
h u r t o ; cont ra A n t o n i o L ó p e z y Ra 
fael S á n c h e z , p o r r o b o ; c o n t r a R a m ó n 
J i m é n e z , por d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a ; 
con t r a L i n o V i d a l , po r estafa, y con-
t r a M a n u e l G o n z á l e z , p o r u s u r p a c i ó n 
de funciones. 
E n estas causas las defensas sol ic i -
t a n l a a b s o l u c i ó n con las costas de 
of ic io . 
V i s t a . 
A n t e l a Sala de lo C i v i l y Conten-
cioso se c e l e b r ó ayer l a v i s t a del j u i -
cio de m a y o r c u a n t í a , seguido por do-
ñ a M a r í a Regla S a ñ u d o con t ra don 
M a n u e l C. Soto. 
Q u e d ó concluso pa ra fa l lo . 
De l a F i s c a l í a . 
E l s e ñ o r F i sca l ha fo rmu lado con-
clusiones sol ic i tando las siguientes 
penas; 
Pa ra A d o l f o Lazo, p o r impruden ' -
eda temerar ia , dos meses y u n d í a do 
arresto mayor . 
Pa r a M e l c h o r P e ñ a l v e r , po r lesio-
nes graves, dos a ñ o s , once meses y on-
ce d í a s de pres id io correccional . 
E n l a causa p o r los sucesos de l Prado. 
E n l a S e c r e J ^ r í a de l a Sala Segun-
da de lo C r i m i n a l se interesa la com-
parecencia, pa ra abonarles dietas co-
mo testigos concurrentes a l j u i c i o o ra l 
de l a causa f o r m a d a por los suceso*! 
del Prado , en que. p e r e c i ó e l general 
R i v a , de los s e ñ o r e s B e n i t o D o m í u " 
gnez. A l b e r t o Soler. Oscar P ó r t e l a , 
J o s é M a r í a Tbarra, J u l i á n Ce rc i a r t y 
T o m á s Arocha . 
Otras not i f icaciones . 
T a m b i é n deben c o n c u r r i r a l a mis-
m a S e c r e t a r í a de la Sala Segunda, pa-
r a no t i f icar les asuntos urgentes, el 
l i cenc iado G u i l l e r m o Puente y e l se-
ñ o r E leu te r io M a r t í n e z E s p a ñ a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
H o t e l i n c e n d i a d o 
SE Q U E M O T O T A L M E N T E . 
N O E S T A B A A S E G U R A D O 
E n l a m a d r u g a d a del m i é r c o l e s se 
q u e m ó to ta lmente el ho te l "P lace -
tas ' ' , s i tuado en l a calle de l Oeste, 
f rente a l a e s t a c i ó n , en e l pueblo del 
mismo n o m b r e . 
D icho hote l , que constaba de dos 
pisos, era de madera, siendo d u e ñ o 
del ed i f ic io el s e ñ o r F u m e r o , y del 
hote l los s e ñ o r e s J o s é M a r t í y D o m i n -
go L ó p e z . 
N i el ed i f i c io n i las existencias es-
taban asegurados. 
Las p é r d i d a s se ca lcu lan en 2,500 
pesos. 
N o hubo desgracias personales. 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
LA GONORREA Y LA sin i m p o r t a r el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE GARANTIZA que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con cada botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direo 
clones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con Ja mira de producir el mayor 
beneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
C o m p r e Ud . u n a bote l la y c i l r ese 
Ud . m i s m o . 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguer ías . 
No se acepte n i n g ú n subst i tu to . 
fiasíaüia l a V i í a í l d a í ) 
de los Hombro. 
Oamtlsado. 
Pr»c<o>3l.<H) p2a*a 
Siempre S la vezitsea la) 
Farmacia del Dr. Manatí 
Johnson. Ba «roado ¿1 
otros, ic ocrsr& A ustadl 
Baga la prueba. 5» joCT 
tf̂ an ptaidctpoT corrtr 
L A TOBERCULOSIS 
e s u n a e n f e r m e d a d c o n -
t a g i o s a q u e t a n f á c i l -
m e n t e c o n t r a e n l o s ricos 
q u e l o s p o b r e s . 
T o d a p e r s o n a q u e t e n g a / a 1 
menor p r o p e n s i ó n á d e b i l i d a d 
p u l m o n a r , e n f l a q u e c i m i e n t o , 
a n e m i a , n e c e s i t a t o m a r l a / / 
E m u i s l d n d e s e o í t 
(efe A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s . ) 
P o d e r o s a e n s u s e f e c t o s . 
B u e n a e n t o d a é p o c a d e l a ñ o . 
SAINT-RAPHAÉL 
V i n o f o r t i f i o a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , de sabor 
excelente , m a s eficaz p a r a las personas deb i l i t ada s que los 
f e r rug inosos y L^s qu inas . Conse rvado p e r e l m é t o d o de 
M . Pas teur . Prescr ibeee e n las moles t i a s d e l e s t ó m a g o , la 
c loros is , l a a n e m i a y las conva lecenc ias ; este v i n o se reco-
m i e n d a alas personas de edad, á las muje res , j ó v e n e s y á los n iños . 
AVISO MUY IMPORTANTE. — El único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se báoe mención en el formulario del 
Profesor BOU CHARO A T es el de W* CLEMENT y C " , de Yalence 
(Brome, Francia). — Cada, Botella lleva la marca de la Unión de 
los Fabricantes j en el pescuexo un medallón anunciando el 
" OLETEAS — Los demás son groseras y peligrosas falsiücaciones, 
NATURALEZAS Gastadas. Organos debilitados se vi-gorizan y desarrollan siempre conloa 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S D E L D R . J . G A R D A H O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer ai más incrédulo en ia Neurasteni 
Cloro—Anemia—Dibilídad nerviosa oerebrai—Pérdidas—impotencia—Raquitisme, 
tinfallsmo y Esordul i s tn . d . los niAos—Tisis—Bronquitis y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
29 Mayo 1914. 
Observaciones a las 8 a. m . del me-
r id iano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P inar , 763.58; Habana, 763.90; M a -
tanzas, 764.03; Isabela, 763.95; Son-
go, 762.00; Santiago, 763.02. 
Tempera turas : 
P ina r , del momento 25.2, m á x i m a 
32.6, m í n i m a 22.4; Habana, del mo-
mento 25.5, m á x i m a 28.0, m í n i m a 22.2; 
Matanzas, del momento 26.2, m á x i m a 
28.9, m í n i m a 2 3 . 1 ; Isabela, del momen. 
to 25.5, m á x i m a 28.5, m í n i m a 23.5; 
Songo, del momento 26.5, m á x i m a 
32.0, m í n i m a 20.0; Santiago, del mo-
mento 25.0, m á x i m a 29.0, m í n i m a 
24.0. 
V ien to , d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: 
P ina r , N E . 8.0; Habana, E . 6.3^ 
Matanzas, E . 4.0; Isabela, E . 11.0; 
Songo, E S E . flojo; Santiago, N E . ÍL 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : 
Isabela, 0.5; Santiago, 2.0; Ma tan -
zas y Songo, l loviznas. 
Estado del c ie lo : 
P ina r , Habana, Isabela y Songo, 
parte cub ie r to ; Matanzas y Santiago, 
despejado. 
A y e r l lovió en Guanajay, M a r i e l , 
Quiebra Hacha, L a Fe, Bejuca l , Ba-
t a b a n ó , Salud, Santiago de las Ve-
gas, A l q u í z a r , G ü i r a de Melena, San 
J o s é de las Lajas, San A n t o n i o de los 
B a ñ o s , L i m o n a r , Coliseo, Pa lmi r a , 
Cifuentes, Cor ra l i l l o , Sierra Morena, 
Encruc i jada , Vega A l t a , Quin ta , V u e l -
ta, T r i n i d a d , C a b a i g u á n , L u g a r e ñ o , 
Minas, Guisa, Songo. Cris to, Dos Ca-
minos, San L u i s y Santiago de Cuba. 
E N " E L M O L I N O " 
E l v ig i l an te especial del " M o l i n o 
R o j o " , A n t o n i o P é r e z , condujo a l a 
tercera es tac ión , a Juan Camallo y Ro-
d r í g u e z , sin domici l io , porque a l pe-
d i r l e sus generales por estar escandali-
zando en la t e r t u l i a de dicho teatro, 
se n e g ó rotundamente a d á r s e l a s . 
F u é r emi t i do a l v i v ' 
D e l a S e c r e t a 
U N R O B O 
E n la h a b i t a c i ó n que en la casa In-
dus t r i a 115 ocupan An ton io Díaz Toca 
y Bernardo M a r t í n e z , les robaron 
prendas de oro y de vestir valuadas en 
$63 oro. 
P O R P E R J U R I O 
R a m ó n A r a m b a r r i , vecino de Chn-
r ruca 64, que e s t á acusado por perju-
r i o , f u é detenido por el detective Novo. 
Miles y miles de familias en. 
todas partes del mundo guardan 
siempre en casa el Pectoral dej 
Cereza del Dr. Ayer. Confían eirt 
él para toses, resfriados, debilidad 
de la garganta y de los pulmones. < 
Se vende en frascos de tres 
tamaños. 
g Hiib «—fi \\ i f m 
GIRARD 
G I R A R D , p ' u lg s . de al to 
M D L T O N , 2 H p u l g s . de a l to 
C U E L L O S 
A r r o w 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
C A M I S A S 
A r r o w 
E s t á n h e c h a s d e m a t e -
r i a l e s e s c o g i d o s , c e 
c o r t e p e r f e c t o y e n 
c o l o r e s i n a l t e r a b l e s . 
Cloett.Peabody&Co.. Inc. Fabricante». 
XHstribuldores, para la Isla de Cuoa. 
Se vende e n todas las ca&üeTlsS' 
IVIAYO30 DE 1914 DIAKIO DE LA MARINA PAGINA SIETE 
Tenemos u u t i empo t a n poco p r i -
maveral, que me pareeie u n contrasei i-
t ido hablar de batistas y gasas cuando 
sólo veo a t r a v é s de los cristales inv 
permeables y pa raguas ; pero confie-
mos en que este p e q u e ñ o t e m p o r a l pa 
sa rá y e l sol de M a y o d i s i p a r á las 
sombras que i n v ad en nuest ro e s p í r i t u , 
q u i t á n d o n o s el deseo de pensar en 
" t o i l e t t e s . " 
Hace pocos d í a s tuve o c a s i ó n de ve r 
muy detenidamente algunas de las 
sorpresas que nos reserva l a moda. 
Como sucede siempre, es m a y o r el nú* 
moro de los modelos feos que el de los 
bonitos; pero, en l í n e a s g e n é r a l e ; , 
ipuedo a f i r m a r que me gustan m á s que 
los de otras estaciones; p r i m e r o , por-
¿me las sobrefaldas o t ú n i c a s suplen la 
falta de vuelo de las faldas, y segundo, 
.'porque é s t a s no e s t á n abier tas n i poco 
•ni mucho. Esa i n n o v a c i ó n , fea desd^ 
todos los puntos de v is ta , evS casi u n á -
Tiimemente rechazada p o r las s e ñ o r a s 
francesas y ex t ran jeras , y las que p o r 
el deseo de parecer m á s elegantes h- in 
ca ído en el lazo t end ido p o r nuestros 
enemigos, ocMiltos t ras l a moda, se son-
rojan h o y a l •conuprender su e r ro r y 
ver que han dado l u g a r a que se las 
califique q u i z á con excesiva dure/.a 
Las parisienses elegantes, no las que 
n i l t i v a n el g é n e r o e x c é n t r i c o , t i e i e n 
marcada preferencia por los v e s t i i c i 
negros para sa l i r po r l a ta rde , cuando 
no sea ncisible l l e v a r u n " t a i l l e u r " de 
lana. Estos vest idos de mesaliua tie-
nen u n " c a c h e t " e x t r a o r d i n a r i o , y lo 
mismo s i rven para hacer vis i tas que 
para asist ir a una f iesta de t a r d e ; son 
muy sencillos y sumamente elegantes 
"El modelo que m á s me g u s t ó tenia en 
Ja falda tres volantes cortados a! bies, 
d" 15 c e n t í m e t r o s de ancho y d i s t d " -
ciados unos de otros t res o cuat ro r la 
t ú n i e a o sobrefalda, f runc ida alrede-
dor de l a c in tu ra , l legaba casi hasta 
» rod i l l a , a cuya a l t u r a estaba peca-
do el tercer vo lan te . E l euerpo, muy 
flojo, abier to en f o r m a de c o r a z ó n p o r 
la espalda, y por delante sobre unas 
bandas cruzadas de encaje blanco, te-
nía mangas largas, con vuel i l los de en-
(la.ie, y , como complemento ind i spe i r 
fiable, u n a capa de la misma te la , de 
un metro de l a rgo , co r t ada en f o r m a y 
montada sobre u n cuello a l to vue l to , 
nuc queda rec to de hombro a hombro , 
dejando l a capa c a í d a sobre la espal-
da y sujeta por medio de t i ran tes e n r 
zados. Cuando se quiera c o n v e r t i r es-
te adorno en abr igo , se pasan las ma-
nos p o r las aber turas que tiene l a ca-
pa en ambos costados, y los delante-
ros se cruzan y se a b r o c h á n en l a c in-
tura. ¿ V e r d a d , amables lectoras, que 
esta moda es m á s o r i g i n a l y a t r ac t iva 
que las del a ñ o pasado? 
Aunque l a caracter ice a l g ú n deta* 
lio l l a m a t i v o , es cor rec ta y p o d r á ser 
aceptada por las personas " c o m m e i l 
f a u t . " 
Los sombreros que solemos l l a m a r 
de " v e s t i r " son, en general, p e q u e ñ o s , 
dominando como adorno las flores, 
aunque t a m b i é n he v i s to a lgunos 
" s p r i t s " . Sus formas v a r í a n mucho 
flenlro de lo p e q u e ñ o , m a r c á n d o s e ca-
da día m á s la tendencia a de ja r des-
oubierta -parte de l a cabeza. E n la fa l -
ta de lóg i ca que se adv ie r te en todos 
los decretos de l a caprichosa que r ige 
|tl mundo, v o y a s e ñ a l a r l a discordan-
fcja de los ipeinados con los sombreros. 
Cuando e! m o ñ o ba jo era casi regla-
mentario y se p o d í a n con ta r como ex-
tenciones las nue no se r e c o g í a n su 
^elo o el postizo sobre la nuca, los 
sombreros se encasquetaban hasta e! 
ouollo, y ahora, que estos se l evan tan 
-' 'aoiosamente p o r d e t r á s , todo el 
m u n d o se peina con m o ñ o al to , dejan-
do un v a c í o nada a r m ó n i c o . 
Las cabezas de ú l t i m a moda no son 
a r t í s t i c a s , y dudo que tengan u n é x i t o 
completo, porque no favorecen absolu-
tamente nada. E l pelo ocul tando por 
completo las orejas envejece mucho, 
y a d e m á s , como no se ven las entra 
das, ipuede confundi rse con una pelu-
ca. 
E n t r e los sombreros bonitos que he 
vis to ú l t i m a m e n t e c i t a r é tres. Uno , de 
pa ja de seda mora , t i r a n d o a v io le ta , 
con el a la p l ana y l a copa redonda, 
rodeada esta ú l t i m a con una g u i r n a l -
da de hojas de a lmendro y a lguna f io-
rec i l l a de la misma p l a n t a ; en el cen-
t r o t e n í a montadas en alambre var ias 
ramas de hojas m u y unidas y compla-
tamente derechas. 
E l segundo modelo era de t a g a l ne-
gro, sobre una ' V o l e t t e " bastante en-
ca jada sobre e l lado derecho; ten ia 
una especie de pla to inc l inado hacia 
la derecha, p o r debajo del cua l apare-
c ían var ias rosas graciosamente colo-
cadas. 
E l tercero t e n í a algo del sombrero 
Marquisc , acentuando e l p ico c e n t r a l ; 
l a copa era de taga l negro, v el ala, 
r o r encima, de la misma paja, y por 
debajo de paja de seda verde e s m e r a í -
da ; su adorno c o n s i s t í a en dos plume-
ros verdes. 
Condesa D ' A R M O N V I L L E . 
C A S A D O T R E I N T A Y T R E S 
V E C E S . 
U n p e r i ó d i c o chino refiere el caso 
de u n na tu r a l , hombre de cuarenta 
años , que se ha casado y d ivorc iado 
35 veces, y ahora se hal la un ido con su 
t r i g é s i m a sexta consorte. L a p r i m e r a 
boda la ce l eb ró a los 18 a ñ o s de edad, 
y el mot ivo de sus repetidas mudan-
zas es una hermana m á s joven que él, 
de cond ic ión tan negativa y celosa, que 
no bien en t r a en l a casa una c u ñ a d a l a 
emprende con ella en tales t é r m i n o s , 
que p ron to obliga a Ja infe l iz esposa a 
solici tar el d ivorc io de su mar ido . 
C A N T A R E S 
¿ Pa r a q u é vas preguntando 
c ó m o se quiere de veras, 
si e l querer bro ta del a lma 
y t ú has nacido s in ella? 
Hasta m i pobre g u i t a r r a 
vale m á s que t u persona, 
que cuando canto mis penas 
a c o m p a ñ á n d o m e l l o r a . 
N o hables mal de m i querer.., 
¿ P a r a q u é enturbias el agua 
que has de ven i r a beber? 
L a V i r g e n de los Dolores 
que tengo a m i cabecera 
sabe que por t í pensando 
paso las noches en vela. 
U N E D I F I C I O C O N S T R U I D O 
C O N C R A N E O S H U M A N O S 
Una e x p e d i c i ó n inglesa que v i s i t ó la 
costa occidental de A f r i c a , e n c o n t r ó 
muchas pruebas de l a inhumana b r u -
t a l idad de los i n d í g e n a s . 
L o que m á s les h o r r o r i z ó fué el ' ' J u 
J u " o Casa Fet ichis ta en O k r i k a . Las 
paredes de este edif ic io estaban edi-
ficadas con cráneos humanos. 
E l cónsu l d ió inmediatas ó r d e n e s pa. 
r a des t ru i r aquel monumento cons t ru i -
do por l a barbarie, y en unos cuantos 
minutos fué pasto de las llamas. 
R O S A D E C I E N O 
Modulada de la calle con el cieno, 
como reptil inmundo del pantáno, 
al brutal apetito del tirano 
vendes la podredumbre de tu seno. 
Con el semblante de inocencia lleno, 
lodi'ido el c-rrazón, blanca la mano, 
cual la traidora vfbora en el llano 
escondes ce t" alma tu veneno. 
Monstruo de corrupción y de hermosura, 
a l desdichado ofreces que te adora 
la mentida ilusión de la ventura 
y al besarla cual humo se evapora 
y se aJbraza a una triste sepultura. 
Faustino Martínez. 
H U M O 
Cual las hojas del árhol floreciente 
del cierzo ruedan en las alas frías, 
rodando van las esperanzas mías 
del tiempo audaz en la veloz corriente. 
Cual las hondas del rápido torrente, 
así pasan mis noches y mis días, 
y más penas y menos alegrías, 
el corazón a cada paso siente. 
Pasa la juventud con sus amores, 
y la ilusión de rosas fabricada; 
pasa la primavera y sus colores: 
y todos al final de la jornada, 
vemos: a t rás las marchitadas flores, 
y hacia adelante el polvo de la nada. 
Faustino Martínez. 
S O F I A Y V I C E N T E C A N T O Y M A R R E R O . 
Fotografías de Corominas. 
Los á n g e l e s de u n hogar. 
H o g a r de u n m a t r i m o n i o s i m p á t i c o , la s e ñ o r a S o f í a M a r r e r o , t a n 
buena y t a n v i r tuosa , y el que r ido amigo don Vicente Canto, t a n jus tamen-
te apreciado en nues t ro comercio. 
Sof ía , una c r i a t u r a que es todo gracia , to lo delicadeza. 
Y V icen t i co , t a n apuesto, t a n i n t e l i g e n t e y t a n s i m p á t i c o . 
Ambos hacen de ese hogar , par?, g l o r i a de sus padres, algo a s í como un 
paraiso. 
¡ Son encantadores! 
C A N D I D A 
¡Que por qué estoy tan t r i s t e . . . ! Cuanto 
tu santa candidez. (admiro 
¡Oh, quién pudiera como tú, alma mía, 
ser Cándido también: 
Yo he cruzado «por toda la existencia, 
de zarzal en zarzal. 
Tú, mariposa, en un jardín volando 
de rosal en rosal. 
Yo soy un roble con el tronco hueco; 
tú una rosa en botón. 
¡Cuando naciste t ú . . . yo ya tenía 
podrido el corazón! 
Alfonso CAMIN. 
T U M I R A D A 
No me mires as í que de tus ojos 
me deslumhra el fulgor, 
No me mires así fingiendo enojos, 
que me muero de amor. 
Cuando en mis ojos va consoladora, 
la lágrima a brotar 
de los tuyos el fuego la evapora, 
sin dejarme llorar. 
¿ P o r qué, mi dulce bien en tus enojos 
me torturas as í? 
¡Templa, por Dios, el fuego de tus ojos; 
no me mires as í ! 
G. OJembarrena. 
Bajo un cielo diáfano las olas se agitan 
y se arremolinan junto al Malecón; el 
blancor de la espuma hace resaltar el ma-
ravilloso azul de las aguas transparentes 
que un sol espléndido cubre de puntos lu-
minosos. 
Es la hora del paseo, comienza el des-
file de carruajes, tirados por briosos caba-
llos; resuenan las bocinas de los automó-
viles, que se adelantan majestuosos e im-
ponentes; las enorme» máquinas, envuel-
tas en torbellinos de polvo y nubes de 
humo parecen la personificación de la v i -
da fastuosa y opulenta; bellísimas muje-
res vestidas con elegantes trajes claros 
hacen aún más r isueño el aspecto del pai-
saje, rebosante de luz. 
Frente al pupitre y sin hacer caso de los 
libros de estudio, María Berta parece su-
mida en profunda abstracción. Y a juzgar 
por la expresión preocupada de la linda 
carita no son agradables las ideas que cru-
zan por el cerebro infantil. 
Abrese bruscamente la puerta y una 
arrogante pareja entra en la habitación; 
él es alto, apuesto, s impát ico; ella her-
mosísima, llena de gracia y elegancia. 
—Vamos a dar un paseo corto; pronto 
volvemos, María Berta, dice la flama cari-
ñosamente . Pero, ¿qué te pasa? Encuen-
tro algo extraño en t í desde ayer. 
¿Te sientes mal? 
En el hermoso rostro aparece una ex-
presión de alarma y la joven extiende su 
fina mano cubierta de sortijas hasta tocar 
la frente de la niña. 
—Estoy bien, ¡mamá, contesta María 
Berta, sonriendo con esfuerzo. 
—No tiene fiebre, dice a su marido la 
señora de Hernández, algo más tranquila. 
Oyese la agradable voz del joven. 
—Deja los libros, María Berta, y vete 
al balcón; te d is t raerás mirando el pa-
seo. 
Ix)S padres se alejan. 
La niña se dirige obedientemente al mo-
derno balcón, de art ís t ico barandaje, cu-
bierto a medias por verdes heléchos. 
Siéntese la niña intranquila y triste. La 
noche anterior, sin que nadie haya a(tv©pi 
tido su presencia, ha escuchado en el salón 
de su madre una acalorada discusión so-
bre el divorcio. 
¡El divorcio! J a m á s había oído pronuno 
ciar esa palabra. Pero muy importante de* 
be de ser.lo que significa cuando con tan-
to encarnizamiento se discute sobre ello. 
No están al alcance de su inteligencia da 
niña todos los razonamientos llenos de in-
genioso excepticismo, ni las vibrantes ré-
plicas inspiradas por apasionados senti-
mientos; pero María Berta piensa con an-
gustia que pueda ser cierto lo que vislum-
bra dentro de un mar de confusiones; tra» 
ta de rechazar la idea, que es su pesadi-
lla desde la noche anterior. Quizás no ha 
entendido bien. 
¿Es posible que el marido y la mujer 
puedan separarse por completo, para siem-
pre, como si no se hubieran visto nunca? 
Pero ¿y si fuera cierto? ¿Y si a sua 
padres se les ocurriera divorciarse? ¿A; 
cuál de los dos tendr ía ella que abandonar 
entonces? 
¿A su madre, tan cariñosa, tan amada? 
¿A su padre, tan previsor, tan compla-
ciente? 
Un extremeclmiento de horror agita e l 
cuerpo de la niña. Todo cuanto la rodea le 
parece inseguro, inestable; es la misma 
impresión que exper imentar ía el que cre-
yendo pisar t ierra firme, viera abrirse el 
suelo bajo sus pies y desmoronarse todo 
lo existente. 
Sumergida en amargas reflexiones pasa 
largo rato la niña, que hasta ese día no 
ha pensado más que en libros y muñecas. 
Toca a su fin la tarde; centellean en la 
vaga claridad del crepúsculo las luces de 
la gran ciudad; pasan y repasan los auto-
móviles, sin atraer la atención de María 
Berta, cuya sensibilidad ha herido el solo 
anuncio del pavoroso problema, que recar-
ga de sombras la existencia, ya por sí mis-
ma tan complicada. 
Guillermina del Valle. 
Matanzas, Mayo 1914. 
D E C O C I N A . 
Bacalao con tomate. 
Conviene d a r l e d e s p u é s d é remoja-
do , u n l ige ro h e r v o r ; de ja r lo secar 
bien, r ehogar lo en aceite f r i t o con u n 
p o q u i t o de ha r ina , y separarlo, y 
cuando e l tomate e s t á a medio freír 
j u n t a r l o con él. Muchos, casi todps los 
buenos cocineros, le ponen siempre a1, 
tomate u n poco de a z ú c a r pa ra eli-
m i n a r su a c r i t u d , y es u n a buena cos-
tumbre , sobre todo en este^ caso, en el 
que s in él el condimento , s i domina la, 
sal y el ag r io , resu l ta una salmuera 
que pone dentera, pud iendo remediar-
lo t a n f á c i l m e n t e . 
Bacalao con p imientos y tomates 
E n esa sencil la f r i t a d a con o sin 
cebolla resu l ta t a m b i é n muy bueno e1. 
bacalao. 
P A R A C O M B A T I E E L I N S O M N I O 
U n o de los remedios m á s sencillos y 
mejores pa ra cura r el insognio es, se-
g ú n se dice, el olor de la cebolla c r u -
da- ' '. , , , 
H a y que machacarla para sacarle ei 
jugo y o l e r l o - d e s p u é s duran te diez m i -
nutos antes de acostarse. A s e g ú r a s e 
que el remedio calma los nervios de las 
personas m á s excitables. 
Las cebollas contienen una especie 
de opio que le da cualidades sopo r í f e -
ras. L o desagradable de su olor des-
aparece d e s p u é s " de l levar un ra to 
o l i éndo la s . Personas que la ^ jo r receu 
y han probado este remedio no han 
sentido r . áuseas n i jaquecas. 
A l cabo de diez minutos l a persona 
que recurre a t an heroico remedio se 
siente s o ñ o l i e n t a y con los nervios de-
bil i tados. 
Las propiedades m é d i c a s de las ce-
bollas no son conocidas. 
C o m i é n d o s e una cada noche en t iem-
po de verano durante un mes antes de 
acostarse aclara la tez. A p l i c á n d o l a en 
. Y U E L T A 
emplasto cura l a ronquera y las inflft3 
maciones. S i se apl ica e l emplasto a l 
pecho da buenos resultados pa ra com-
ba t i r l a b ronqu i t i s y otras dolencias df* 
los pulmones. 
A l o menos esto es l o que dicen los 
entusistas de la cebolla. 
D I V I S I O N 
E l maestro p r egun t a en l a escuelas 
— ¿ S e puede d i v i d i r p o r cuatro e l 
n ú m e r o 13? 
Silencio general. 
Desesperado e l maestro, d e s p u é s dt* 
repet i r l a p regunta , vuelve a hacerla 
de una manera m á s comprensible. 
—Vamos a ver—dice.— ¿ S e pueden 
d i v i d i r exactamente 13 ciruelas entre 
cuatro personas? 
— S í , s e ñ o r — e x c l a m a uno de los cli. '-
cos^ que es h i j o de u n conf i t . r r ' . 
—/, C ó m o e 
— P u e s . . . ¡ h a c i e n d o mermelada c!« 
c i rue la ! 
C H I S T E S 
E n u n <<Restaurant,, 
i M ozo ! { C u á n t o cuesta una r a c i ó a 
de lomo con patatas? 
—Cinco reales. i • 
— ¿ Y sin ellas? 
— L o mismo. 
—Entonces, ¿ l a s patatas son gra -
tis? 
— S i , s e ñ o r . 
—'Pues t r á e r a e u n pla to de pata-
tas. 
U n reproche 
U n a v i e j a sobrado a n t i p á t i c a r e p i -
te por centesima vez el elogio de s i l 
d i f u n t o mar ido , a qu ien h a b í a dado 
m u y mala v i d a . X ' 
—Pero, s e ñ o r a — e x c l a m a su yer -
n o — u s t e d o l v i d a uno de los prime-» 
ros deberes del m a t r i m o n i o . 
—¿ Cuá l ? 
—Que la muje r debe seguir al ma< 
r ido . 
F O L L E T I N 3 0 
U AGUJA HUECA 
t- e venta en "La Moderna Possii ; 
6u vida. Contaba lo que h a b í a hecho 
en la m a ñ a n a y en l a tarde del v ier-
J^s, los tratos que h a b í a concluido en 
a feria, lo que h a b í a comido en la po-
* , *• P61*0 d e s p u é s , n a d a . . . nada, 
^reia despertarse a l d í a siguiente. 
Aquello fué hor r ib le para Beautre-
« t . La verdad estaba a l l í , ante sus 
^J0«. en aquel hombre que h a b í a v i s to 
r 8 -apias del parque d e t r á s de las Ctia-
' '^ le esperaba su padre en aquellas 
^anos que h a b í a n recogido la carta, en 
fiqui'] cerebro confuso que h a b í a regis-
trado el lugar de la escena, la decora-
lon. el r i n c ó n de l mundo en que se 
representaba el drama. ¡ Y no p o d í a 
«car el m á s d é b i l eco de aquellas ma-
£08, de aquellos ojos n i de aquel cere-
¡ O h ! aquel obs t ácu lo impalpable y 
^ t u p i d o contra el que chocaban sus 
^stuerzos; aquel o b s t á c u l o de silencio 
y de olvido, cómo llevaba l a marca de 
L u p i n ! . . . . In fo rmado , s in duda, de 
-que l i eau t re le t padre h a b í a in tentado 
una s e ñ a l , é l solo h a b í a podido conde-
nar a muerte pa rc ia l a l ú n i c o cuya 
d e c l a r a c i ó n p o d r í a molestarle. No era 
que Beautre le t se sintiese descubierto 
n i que pensase que L u p i n , al corr iente 
de su ataque astuto y sabiendo que le 
h a b í a l legado una carta, se hubiese de-
fendido de él personalmente. Pero 
c u á n t a p r e v i s i ó n e inte l igencia demos-
t raba el s u p r i m i r la acusac ión posible 
de aquel t r a n s e ú n t e . . . Nadie s a b í a ya 
que h a b í a entre las tapias de u n parque 
u n pris ionero que p e d í a socorro. 
¿ N a d i e ? Sí , Beautrelet . E l t ío Cha-
ro l no p o d í a hablar ; convenido. Pero 
se p o d í a conocer al menos la f e r i a en 
que aquel hombre h a b í a estado y el 
camino lógico que h a b í a tomado para 
volver. Y , a lo largo de ese camino, 
acaso fuera posible saber a l f i n . . . 
Is idoro, que no h a b í a frecuentado la 
casita del t í o Charol sino con las ma-
yores precauciones y de modo de no 
i n f u n d i r sospechas, dec id ió no volver 
a ella. Se i n f o r m ó y supo que el vier-
nes era d ía de mercado en Fresselines, 
una p o b l a c i ó n si tuada a unas cuantas 
leguas, y que se p o d í a i r a ella, y a por 
l a carretera, bastante sinuosa, ya por 
los atajos. 
E l viernes, escogió para i r la carre-
te ra y no vió nada que le llamase la 
a t e n c i ó n , n i n g ú n recinto de altos mu-
ros, n inguna si lueta de castillo. 
A l m o r z ó en una posada de Fresseli-
nes y se d i s p o n í a a marcharse cuando 
v i ó l legar al t ío Chare l empujando su 
car r i to de af i lador , Y se puso a se-
gu i r l e de m u y lejos. 
E l buen hombre hizo dos in te rmina-
bles paradas, durante las cuales af i ló 
unas docenas de cuchillos. D e s p u é s , 
t o m ó por u n camino diferente, que so 
d i r i g í a hacia Crozzant y e l pueblo de 
Eguzon. 
Beautre le t se fué d e t r á s de él poV 
ese camino. Pero no h a b í a andado 
veinte minutos cuando tuvo la impre-
s ión de que no era él solo quien se-
g u í a al hombre. E n t r e ellos caminaba 
u n i n d i v i d u o que se paraba a l mismo 
t iempo que el t í o Charel y echaba a 
andar cuando él , s in tomarse mucho 
t rabajo para no ser visto. 
—Se le v i g i l a , p e n s ó Beautrelet . 
Quieren, acaso, saber s i se para delante 
de las t a p i a s . . . Su co razón l a t í a . E l 
acontecimiento se acercaba. 
Los tres, el uno d e t r á s del otro, su-
b í a n y bajaban las empinadas cuestas 
del p a í s y l legaban a Crozzant, céle-
bre por las ru inas colosales de su cas-
t i l l o . Al l í el t ío Charel hizo una para, 
da de una hora. D e s p u é s b a j ó hacia 
el r í o y a t r a v e s ó el puente. 
Pero p a s ó entonces una cosa que 
s o r p r e n d i ó a Beautrelet . E l i n d i v i -
duo no p a s ó el r ío , sino que se q u e d ó 
mi rando a Chare l y cuando le p e r d i ó 
de vista, t o m ó una vereda que le condu-
j o al campo, 
¿ Q u é hacer? Beautrele t vac i ló unos 
segundos y se dec id ió de repente a se-
g u i r a l i n d i v i d u o . 
— H a b r á visto, p e n s ó , que Charel va 
derecho. E s t á t r anqu i lo y se marcha. 
¿ A d ó n d e ? ¿ A l castillo? 
E l j oven tocaba a su f i n ; lo s e n t í a 
en una especie de a l e g r í a dolorosa que 
le impulsaba. 
E l hombre p e n e t r ó en u n s o m b r í o 
bosque que dominaba a l r ío , y d e s p u é s 
a p a r e c i ó de nuevo en plena c la r idad , 
en el horizonte del sendero. 
Cuando Beautre le t sa l ió a su vez del 
bosque, se q u e d ó m u y sorprendido de 
no ver ya a l i n d i v i d u o . Estaba bus-
c á n d o l e con los ojos, cuando, de repen-
te, ahogó u n g r i to y , de u n salto hacia 
a t r á s , volvió a meterse en l a l í n e a de 
á rbo l e s que acababa de dejar. A su 
derecha, h a b í a una serie de fuertes m u -
rallas, reforzadas a distancias iguales 
por pesados contrafuertes. 
i E r a a l l í ! ¡ E r a a l l í ! ¡ H a b í a en-
contrado el l uga r secreto en que L u p i n 
encerraba a sus v í c t i m a s ! 
Beautrelet no se a t r e v i ó y a a apar-
tarse del refugio que le o f r ec í an los es-
pesos follajes d e l bosque. Lentamente, 
casi arrastrando, se d i r i g i ó a la dere-
cha y l legó as í a l a c ima de u u mon-
t í cu lo que estaba a la a l t u r a dé las co-
pas de los á r b o l e s p r ó x i m o s . L;is m u -
rallas eran t o d a v í a m á s altas. Divisó , 
s in embargo, el techo del castillo ro-
deado p o r u n v ie jo tejado L u i s X I H , 
coronado de t e r r e ó n o s m u y finos, a l r é -
dedor de una aguda y alta veleta. 
Po r aquel d í a , Beautre le t no quiso 
hacer m á s . Necesitaba ref lexionar y 
preparar su p lan de ataque sin dejar 
nada al azar. D u e ñ o de L u p i n , a él 
c o r r e s p o n d í a elegir la hora y e l modo 
del combate. 
E l joven se m a r c h ó . 
Cerca del puente, se c r u z ó con dos 
campesinas que llevaban unas odres de 
leche, y les p r e g u n t ó : 
— ¿ Cómo sp l l ama e l castillo que esi á 
al l í , d e t r á s de los á r b o l e s ? 
—Es e l casti l lo de la A g u j a . 
H a b í a I s idoro hecho la pregunta sin 
darle impor tanc ia , pero la respuesta 
le chocó. 
— E l casti l lo de la A g u j a . . . ¿ P e r o 
d ó n d e estamos a q u í ? ¿ E n el departa-
mento de l I n d r e ? 
No, s e ñ o r . E l I n d r e es a l otro lado 
del r í o . A q u í estamos en el Creuse 
(Hueca . ) 
I s idoro se q u e d ó como deslumhrado. 
¡ E l castillo de la agu ja ! ¡ E l deparla-
mento de l Creuse ( H u e c a ) ! . . . ¡ L a 
A g u j a Hueca! L a clave misma del do, 
c u í n e n t o . . . L a v ic to r ia asegurada, de^; 
f i n i t i v a , to ta l . 
S in decir una palabra, el joven voUi 
v ió l a espalda a las dos mujeres y t w 
fué t i tubeando como u n hombre ebrio,! 
C A P I T U L O V I 
L a r e s o l u c i ó n de Beau t re le t f u é i ir> 
media ta . L o h a r í a todo solo. E r a pe-i, 
l igroso p r e v e n i r a l a j u s t i c i a , Fuerai 
de que no p o d í a ofrecer m á s presui r -
cienes, las indiscreciones ciertas, to -
do sumar io previo , duran te el c u a i 
L u p i n , inevi tablemente avisado, teu^ 
d r í a t i e m p o para efectuar su r e t i r a d * 
en buen orden. 
A l d í a s iguiente , a las ocho, con s u 
paquete debajo del brazo, d e j ó l a po-í 
sada en que v i v í a , en los a l rededores 
de Cuzion , se m e t i ó entre irnos mato- i 
rrales. se deshizo de su t r a j e de obre^ 
• o. v o l v i ó a ser el j o v e n p i n t o r i n g l é s 
que era an te r iormente y se p r e s e n t ó -
en casa del no ta r io de Eguzon , el pue-
blo m á s grande de l a comarca. 
C o n t ó a l n o t a r i o que e l p a í s le gus» 
taba y que. s i encontraba una cas-* 
acondicionada, se i n s t a l a r í a en ellaí 
con sus padres. 
E l no t a r io le i n d i c ó var ias fincas ^ 
Beaut re le t t o m ó no ta e i n s i n u ó que 
h a b í a n hablado del cast i l lo de la Agir» 
j a , en l a o r i l l a del Creuse. 
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H A B A N E R A S 
G r a n F e s t i v a l D e p o r t i v o 
C e l é b r a s e esta tarde en Almendares 
Tark organizado por l a A s o c i a r o n de 
antiguos alumnos del Colegio de L a 
Salle. 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
1. —Presentac ión de los alumnos del Co-
legio, formando seis divisiones (ciclistas, 
Infantería y caballería.) 
2. —Movimiento de gimnasia sueca. 
(Seis divisiones.) 
3. —Carreras de huevos (quinta división.) 
Pxemio ofrecido por el señor Secreta' 
r io do la Presidencia. 
4. —Evoluciones con fusiles y esgrima a 
la bayoneta,, (primera división.) 
5. —Ejercicios de boxeo francés. 
6. —Tracción a la cuerda, (sexta divi-
fiión.) 
7. —Evoluciones de bicicletas. 
Aquel que presente la bicicleta mejor 
adornada, recibirá un premio ofrecido por 
el señor Subsecretario de Estado. 
9. —Carrousel y torneo de cintas (Caba-
llería.) Las cintas han sido ofrecidas por 
las señori tas madrinas de la ñesta. 
10. —Carreras de velocidad, (tercera di-
visión.) Premio ofrecido por el señor Se-
cretario de Obras Públicas. 
11. —Glinkana o carreras de obstáculos. 
Premio ofrecido por el señor Presidente 
de la República al vencedor del primer 
grupo. Premio ofrecido por el Secretario 
de Gobernación al vencedor del segundo 
grupo. Premio ofrecido a l vencedor del 
tercer grupo por el señor Secretario de 
Justicia. 
12. —Distribución de premios. 
Formación del Colegio, saludo y desfile 
final. 
Hihno Nacional por las bandas de mú-
sica. 
Designadas han sido como Madr inas 
las s e ñ o r i t a s que se expresan a con t i " 





María Teresa Pérez Piquero. 




Estrella del Valle. 
Estelita Martínez. 
Malula Rivero. 





Elena Azcárate . 
María Demestre. 
Chichita Morales. 
María del Valle. 
Ada del Monte. 
María del Carmen Vinnet. 
María Juncadella. 
Estela Morales. 
P r e s i d i r á el grupo de las Madr inas 
l a s e ñ o r a M a r i a n a Seva de Menocal , 
la i lus t re esposa del Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , quien ha promet ido, de 
vuel ta de Chaparra, no f a l t a r a l a fies-
ta de esta tarde. , 
V é a s e ahora la l is ta de los premios, 
con espec i f i cac ión de quienes los han 
donado, para los vencedores en los d i -
versos torneos de la t a r d e : 
Una copa de plata, Presidente de la Re-
pública, Mayor General Mario G. Menocal. 
Una medalla de oro. Secretario de Go-
bernación, Coronel Aurelio Hevia. 
Un lapicero de oro, Subsecretario de Es-
tado, señor Guillermo Patterson. 
Una escribanía. Secretario de Obras Pú-
blicas, Coronel José R. Villalón. 
Un par de gemelos. Secretario de la 
Presidencia, doctor Rafael Montero. 
Un cinturón con hevilla de oro, Secre-
tario de Justicia, doctor Cristóbal de la 
Guardia. 
Un reloj de plata. Secretarlo de Agri-
cultura, General Emilio Núñez. 
Una cuchilla de oro. Secretario de Ha-
cienda, doctor Leopoldo Canelo. 
L a B a n d a M u n i c i p a l a m e n i z a r á e l 
Field Day ejecutando las piezas si-
guientes : , 
CO ED, Marcha. 
BODAS DE ROSAS, rntermezzo. 
TBMPTATION. Two Step. 
CUBA. Mosaico. 
INVENCIBLE EAGLE, Marcha. 
A su vez l a Banda de l Cuar t e l Ge* 
nera l l l e n a r á el p rog rama que doy a 
r e n g l ó n seguido: 
ANGELILLO, Marcha. 
YANKEE GREAT, Two Step. 
N A T I O N A L PRIDE, Marcha. 
POTPOURRIT MARIANITA. 
GALLITO CHICO, Marcha. 
HIMNO INVASOR. 
L a f iesta, que, como todos saben, es 
de i n v i t a c i ó n , d a r á comienzo a las tres. 
H o r a f i j a . 
¡ C u á n t a s felicitaciones h o y ! 
Sean las primeras, en sus d í a s , p a r a 
' t ina joven y bella señorita.Na.'ndita San-
g u i l y de Nogueira , l a h i j a del ez-Se-
eretario de Estado, el b r igad ie r M a -
nue l Sangui ly , Inspector General de 
•las Fuerzas Armadas de l a R e p ú b l i c a . 
Y e s t á de d í a s t a m b i é n , y pa ra el la 
t iene el cronista u n saludo especial, l a 
interesante s e ñ o r a E m e l i a A g u i l e r a de 
C á r d e n a s , que se hal la ausente en el 
ex t ran je ro en estos momentos. 
¡ C u á n t o s Fernandos que sa ludar! 
E l A lca lde de l a Ciudad, general 
F r e y r e de Andrade , quien s e r á objeto 
de demostraciones numerosas de s i m ' 
p a t í a . 
E l i lus t re Rector de B e l é n , Reveren ' 
do Padre Fernando Ansoleaga, t a n 
quer ido por sus altas v i r tudes y g ran-
des merecimientos. 
E l D i r ec to r de Beneficencia, doctor 
Fe rnando M é n d e z Capote, f acu l t a t i -
v o de honrosa h is tor ia profesional y 
un caballero t an cul to como amable. 
E l Tesorero General de la R e p ú b l i -
ca, coronel Fernando Figueredo, y el 
elocuente orador y notable le t rado 
Fernando S á n c h e z de Fuentes, repre" 
sentante a l a C á m a r a . 
Los doctores Fernando Zayas y Fer -
nando L ó p e z M u r o . 
E l doctor Fernando Or t i z , d i s t i n -
gu ido le t rado y publicis ta , secretario 
de l a Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
de l P a í s . 
S a n F e r n a n d o 
Fernando Barrueco, F e m a n d o Za-
yas y O ' F a r r i l l , Fe rnando V i d a l , F e r -
do Gonzá l ez Veranes y Fe rnando M e n -
doza, abogados todos m u y conocidos 
del foro habanero. 
Fernando Varona y Gonzá l ez del 
Val le , Fe rnando L ó p e z , Fe rnando de 
C á r d e n a s , Fernando O ' R e i l l y , F e r n á n , 
do Cervantes, Fe rnando Berenguer, 
Fernando de Plazaola, F e m a n d o Ba-
t i s ta y Fernando Gar r i do y Monte ro , 
padre este ú l t i m o del quer ido amigo y 
c o m p a ñ e r o que es d i rec tor de L a 
Trensa. 
Los conocidos y s i m p á t i c o s j ó v e n e s 
Fernando M a r t í n e z Zaldo, F e m a n d o 
Castroverde, F e m a n d o Gar r i do y 
A r a n g o y Fe raand i to Scul l , alejado 
«ste ú l t i m o en sus colonias del g r a n 
central Manatí 
E l notable escultor Fernando Ade-
lantado, miembro de l a Academia Na" 
cional de A r t e s y Letras , y o t ro a r t i s -
ta, joven y de m é r i t o , F e m a n d o Gó-
mez A l f a u . 
Y dos periodistas. 
Fe rnando C a a m a ñ o y Fe rnando R i -
vero, e l bueno de Don Fernando, el 
c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o del D i a e i o d e 
l a M a r i n a , pa ra qu ien todos guarda-
mos en esta casa u n g r a n afecto y u n a 
g ran s i m p a t í a . 
Y o le deseo dichas s i n cuento. 
Se celebran dos bodas. 
E n Monserrate, a las nueve, la de l a 
Beñor i t a Du lce M a r í a G o n z á l e z de l P i " 
t ío y el s e ñ o r Rafael M e n é n d e z V e r d é s . 
Y a i g u a l hora, en la casa de N e p t u -
nio 177, altos, l a boda de la s e ñ o r i t a 
(•armen C a r r e ñ o Rendueles y e l se-
¡Cor Rafael Varas y Tuero . 
E l beneficio de Esperanza I r i s , l a 
c e l e b r a d í s i m a t ip le de A l b i s u , con u n 
p rograma colmado de atractivos. 
S á b a d o azul del Pol i teama. 
Que se ve siempre, de semana en se-
E s t a n o c h e 
mana, m u y animado y m u y favoreci-
do. 
E l baile de las flores del Lice-o do 
Jesús del Monte con una p o p u l a r o r ' 
questa. 
Y ya, p o r ú l t i m o , Miramar. 
Como s á b a d o i n f a n t i l e s t a r á m u y 
concurr ido, a buen seguro, el alegre 
j a r d í n del M a l e c ó n . 
H a b r á acertijos. 
- C o n sus premios correspondientes 
para los n i ñ o s . 
Só lo para los n i ñ o s . . . 
e n b i q u e F O N T A N I L L S . 
Pidan Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales de 
seda y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
26 My. C 2271 
la Mejor Casa, para Sombreros, 
" L A S N I N F A S 
G A L I A N O 7 7 
9) 
TELEFONO A-3883 
M U E B L E S F I N O S 
Lo» hay muy variadoi. ta^b ló r , sa oan . t r jyan a la ardan. 
A precioa muy baratos en C A S A C A Y O N . 
N e p t o 158, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
May. 
£í«í£ÍJl*CO<n mevdâ la de bronce en la úl t ima Liposlclfln da Parla, 
Cura laa t o e * rebeldes, tisis y d e m á a enfermedadee del p i b o 
l a F i l o s o f í a " 
- - Y E L D I V O R C I O - -
No, no quiero divorciarme, ni quiero dejar de ser tuya siempre; lo que 
te pido, lo que ambiciono, es que no seas tan tirano, que me permitas com-
prar mis telas en « L A F I L O S O F I A " para resultar elegante. 
—Mira, Julia: Me llevas a la ruina con las cuentas de la modista y de las 
tiendas, mi dinero no alcaza. 
—Pues bien, Pepe; te juro que si de hoy en adelante me permites com-
prar en " L A F I L O S O F I A " ahorraré dinero y nos sonreirá para 
siempre la felicidad. 
—Pues, concedido, alma mía. Ve a casa de LIZAMA, DIAZ Y Ca.9 
Neptuno y San Nicolás y..... pelillos a la mar. 
5? 
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PROFILAXIS DE LA PESTE 
R E G L A N I E N I O P A R A 
D E I O S 
Recordamos que, en l a c a m p a ñ a pro-
f i l ác t i ca emprendida e l a ñ o 1912, con-
t r a l a peste b u b ó n i c a , se es tab lec ió el 
Servicio de D e s r a t i z a c i ó n en todas las 
Jefaturas locales de sanidad de la I^e-
p ú b l i c a , especialmente en aquellos 
puertos habil i tados al comercio exte-
r i o r . 
L a r a z ó n , es i n ú t i l exp l i ca r l a ; de-
masiado conocida resul ta de todo el 
pueblo que ha seguido paso a paso este 
proceso, desde l a a p a r i c i ó n del p r i m e r 
caso de b u b ó n i c a en l a c iudad de l a H a -
bana. 
E n aquella época , repetimos, se ob l i -
gó a que los Jefes locales, r indiesen u n 
in forme mensual a l a D i r e c c i ó n Geue-
r a l de Sanidad acerca de los trabajos 
que en d e s r a t i z a c i ó n real izaran. Pues 
bien, hoy no se hace nada de eso. 
H a c í a fa l t a u n reglamento para pre-
ven i r la probable i m p o r t a c i ó n del ger-
men pestoso y se r e d a c t ó uno, que a l 
f i n no fué autorizado p o r l a D i r e c c i ó n 
de Sanidad, pero que e s t á ahora sobre 
la mesa, y que ha de dictarse en breve. 
P o r nuestra cuenta, nos pe rmi t imos 
redactar e l que probablemente suscri-
b i r á e l doctor Guiteras, s i no es que a 
estas horas ya e s t á redactado en la 
misma forma. 
H e a q u í los pr incipales detalles de 
dicho reglamento, que han de observar 
f ielmente todos los Jefes locales de sa-
n i d a d en cuyos t é r m i n o s municipales 
existan puertos habi l i tados al comer-
cio exter ior . 
Toda e m b a r c a c i ó n que amarre a los 
muelles, lo h a r á , instalando inmedia-
tamente d e s p u é s de atracada, los dis-
cos guarda-ratas, tantos, como cabos 
den a los muelles, a s í como los embudos 
en los cabos de tope. 
E n t r e las horas que median, entre 
la salida y l a puesta del Sol, las escalas 
de esas embarcaciones d e b e r á n perma-
necer izadas a su pos ic ión hor izonta l , 
b a j á n d o l a s o s u b i é n d o l a s inmediata-
mente d e s p u é s de haber sido ut i l izadas 
por personas que acudan o abandonen 
el buque. 
L A 
P U E R I O S 
No se p e r m i t i r á que n i n g ú n barco, 
tenga duran te l a noche en uso, m á s de 
una escala, p e r m i t i é n d o s e que l a u t i -
lice, s iempre que e l C a p i t á n de l barco, 
bajo su estricta responsabil idad, insta-
le u n v ig i l an te , provis to de u n garrote 
a f i n de que imp ida l a probable salida 
o entrada de las ratas. 
Las planchas de descarga, quedan 
incluidas en la d i s p o s i c i ó n an ter ior , en 
lo que se refiere a las condiciones que 
deben ser ut i l izadas, desde l a salida 
hasta l a puesta del sol. 
E n la colocación de los discos guar-
da-ratas, h a y que tener cuidado que no 
es tén descansando sobre los muelles 
o borda del buque, porque en uno u 
otro caso, es nula la acc ión de resguar-
do. S e r á n colocados a no menor d is tan-
cia de seis pies del muelle, as í como de 
la borda del barco. 
Cuando l a p r o x i m i d a d del buque al 
muelle i m p i d a dar cumpl imien to a lo 
que especifica el p á r r a f o anter ior , se 
e m b r e a r á el cabo, desde u n pie de dis-
tancia del buque hasta no menos de 
seis, con la p r e c a u c i ó n de embrear el 
cabo d ia r iamente ; es decir que ésto se 
refiere exclusivamente a los embudos 
pero no a los discos, porque estos deben 
ser colocados s in escusas n i pretestos 
de clase alguna. 
A los buques atracados a los muelles 
anclados o amarrados en la b a h í a , se les 
prohibe terminantemente ar ro jen sus 
desperdicios al agua. Los desperdicios 
s e r á n quemados en los hornos del va-
por o colocados en los r e c e p t á c u l o s 
destinados a ese objeto. 
E n los muelles ha de procurarse l a 
m á s esmerada l impieza, no p e r m i t i é n -
dose que es tén esparcidos p o r el p a v i -
mento, los granos o cualquier o t ra cla-
se de m e r c a n c í a s que sirva de a l imento 
a las ratas. 
E n esta misma fo rma es como se 
r e d a c t ó en 1912. y ahora se tiene el 
p r o p ó s i t o de exigirse no sólo en la c iu-
dad de la Habana, si no t a m b i é n en los 
d e m á s puertos del i n t e r i o r que e s t á n 
habil i tados para rec ib i r cargas del 
extranjero. 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
Viene de la primera 
puestas p o r l a San idad estaban a l te r -
minarse . 
A l doc tor Lóipez l o notamos no t a n 
dispuesto como e n otras ocasiones, 
porque nos d ió a entender que t e m í a 
que, a l au to r i za r l a aper tu ra , las obras 
no se rea l i za ran conforme estaban 
ordenadas. 
Nosotros insis t imos, y l legamos a 
obtener l a promesa de v i s i t a r e l M e r -
cado en l a m a ñ a n a de hoy, a f i n de 
acceder a l a ape r tu r a de las casillas, 
aunque quedasen clausuradas las ha-
bitaciones altas de cada una, t an to 
los entresuelos como el p iso p r i n c i p a l 
y el de l a azotea 
Agradeceremos m u í h o a l s e ñ o r Je-
fe L o c a l de S a n i d a d que tenga en 
cuenta el grave pe r ju i c io que s in ra -
zones de n i n g u n a clase v ienen su-
f r i e n d o los re fer idos comerciantes, a 
f i n de que armonizando los intereses 
de l a Sanidad y los comerciales se l l e -
gue a complacer en la j u s t a deman-
da a esos sufridos comerciantes, que 
t a n dispuestos se han most rado a 
c u m p l i m e n t a r las disposiciones sani-
ta r ias . 
• • « 
¿ C O M O S E I N I F B O T O 
P O B A A L O N S O ? 
Es una p r e g u n t a ! que tiene sorb i -
do e l seso" a l d o c t o r Gui teras . 
Has t a ahora no ha pod ido darse 
con l a s o l u c i ó n de t a n d i f í c i l p rob le -
ma. 
Tan to e l doc to r Guiteras como el 
doctor L ó p e z del V a l l e e s t á n preocu-
pados con esto t r aba jo de inves t iga-
c ión , que ha de ponerse en p r á c t i c a 
en el d í a de hoy. 
P a r a ve r si se hace luz en esto d e l 
l u g a r p robab le de l a i n f e c c i ó n , se h a 
dispuesto que el carro-bomba proce-
da a i nyec t a r las cuevas de ratas que 
exis tan en l a casa Of ic ios n ú m e r o 72, 
a s í como en las col indantes , p a r a ve r 
a l t r a v é s de toda l a manzana fprmiada 
p o r las calles de Oficios. Santa Clara , 
I n q u i s i d o r y L u z , los lugares por don-
de sale e l re fe r ido gas sufuroso. 
Ademiás , t an to en Oficios 72 como 
en l a casa I n q u i s i d o r 25, se v a a efec-
t u a r l a " d i s e c c i ó n " de determinados 
Jugares en las paredes y pisos, a f i n 
de comprobar si ex is ten cuevas o ga-
l e r í a s s u b t e r r á n e a s p o r las que sea 
posible a v e n t u r a r l a pos ib i l idad de l a 
t r a s m i s i ó n del contag io . 
E l doc tor L ó p e z del V a l l e , con m u y 
buen j u i c i o , t iene l a v i s ta f i j a sobre 
l a h a b i t a c i ó n que en I n q u i s i d o r 25 
ocupaba e l apestado Trueba M a t a , fa -
l l ec ido a consecuencia de peste b u b ó -
nica , dado que esa h a b i t a c i ó n e s t á ha-
b i l i t a d a como t a l , precisaomente sobre 
el piso donde e x i s t i ó hace t i empo una 
cabal ler iza, y no es dif íc i l n i arriesga-
do suponer que todo e l c im ien to de 
ese piso sea cenagoso y p o r l o t an to 
una extensa r e d de cuevas con una 
consideralble existencia de roedores. 
De todos modos, e l doc tor L ó p e z del 
V a l l e ab r iga l a creencia de que ha de 
l legarse a obtener e l verdadero l u g a r 
de i n f e c c i ó n de donde pudo tomar l a 
enfermedad P u r a Alonso . 
« • • 
L A S F ü i M C G A O I O N E i S 
E N J U S T I Z N I B I B R O 1 
L a casa J ú s t i z n ú m e r o 1, que f u é 
f u m i g a d a con c ianuro e inundada , se-
r á somet ida a l a p rueba de " e s t i g o s . " 
Oree el doctor Gui teras que esa ca-
sa, que e s t á h o y " a prueba de r a t a s , " 
no es el l u g a r donde a d q u i r i ó l a bu -
b ó n i c a el i n f o r t u n a d o j o v e n J o s é S u á -
rez. 
• • • 
E N D A M A N Z A N A D E J Ü S T I Z 
T r a t a n d o de obtener l a " e x p l i c a -
c i ó n o f i c i a l " de p o r q u é no se ha clau-
surado t oda l a manzana de J ú s t i z 
n ú m e r o 1, d i j o ñ o s e l d o c t o r L ó p e z d e i 
V a l l e que esa manzana no parece el 
l u g a r de l contagio de J o s é S u á r e z A l -
varez. 
E n las casas Oficios n ú m e r o s 1, 3, 
5 y 7 se colocaron " t e s t i g o s ' que h a n 
resul tados indemnes, y por l o t an to no 
hay t emor de que en ellas pueda exis-
t i r u n foco e p i d é m i c o . 
* « * 
L A D E M O L I C I O N D E 
U N A B A R R A C A 
E l doc to r L ó p e z de l V a l l e h a dis-
puesto se proceda a l a d e s t r u c c i ó n de 
i a ba r raca des t inada a l juego de " t i -
ro a l p l a t o , " existente en l a en t rada 
del t ea t ro M a r t í , ba r raca .que , s e g ú n 
publ icamos hace d í a s , se t r a t ó de su 
d e s t r u c c i ó n p o r e l a rqu i tec to m u n i -
c i p a l . 
E L E S T A D O D E P U R A A L O N S O 
C o n t i n ú a siendo m u y grave e l esta-
i l o de P u r a A l o n s o ; anoche le s u b i ó ¡ 
l a t empera tu ra hasta 39.9. 
Se le inyec ta ron 40 c. c de » 
T e r s i n . ae 
« * * 
M I G U E L M A T E O , D E A I ^ V 
A y e r fué dado de s i ta en el hosoi 
t a l " L a s A u i m a s , " M i g u e l MaSo 
que r e s i d i ó en Rayo 47 y fué atacad ' 
p o r l a peste b u b ó n i c a . 0 
* * 5* 
E L E S T A D O D E L O S E X E E R M m 
D E P E S T E B U B O N I C A 
E n t r a t amien to . 
E n " L a s A n i m a s " : Pura a i ^ . 
T . 39.9. Pulso 112. A1(>nso' 
E s t a d í s t i c a . 
Casos conf i rmados o í 
Curados W \ \ § 
Fal lec idos . . . A 
Jim t r a t a m i e n t o , j 
n o t í a s d e s a ü a d 
C L A U S U R A D E U N A T A D E R O 
E l Secre tar io de San idad y Bene-
f icencia le dice al de G o b e r n a c i ó n qué 
si el A l c a l d e M u n i c i p a l de C á r d e n a s 
no t r a t a de poner en condiciones sa-
n i t a r i a s el Ma tade ro de l a ci tada ciu-
dad, se v e r á ob l igado a disponer 1* 
clausura de l mismo. 
* * * 
U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
A l Jefe ¡Local de San idad de B a ñ e s 
se le dice que el s e ñ o r Carlos Galva-
n i no t iene a u t o r i z a c i ó n de l a Direc-
c ión de Sanidad para que funcione la 
p l a n t a e l é c t r i c a de aquel pueblo. 
• • • 
• L I C E N C I A C O N C E D I D A 
E l iSecretario de San idad le dice al 
Comis ionado de I n m i g r a c i ó n que ha 
ten ido a b ien conceder ocho d ías de 
l icencia , con sueldo, al s e ñ o r J o s é A , 
Menoca l . 
• • L a P r i m e r a N a t i v i d a d * ' 
v o l v i ó a v a r a r s e 
Viene de la primera plana 
ruego " K a r e n " , l l evando carga da 
m e r c a n c í a s en general . 
E L " T I M E S " 
Este vapor , de bandera noruega, 
•salió con r u m b o a C a i b a r i é n . 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
Despachado para K e y "West y lie-
vando cargamento de pi f ia , sa l ió ayer 
e l v a p o r cubano " J u l i á n A l o n s o " . 
E L " K O T O N I A " 
Reparada l a a v e r í a que s u f r i ó en la 
maqu ina r i a , du ran t e l a t r a v e s í a de 
Progreso a N e w Y o r k , s a l i ó ayer para 
este puer to , e l v a p o r d a n é s "Ko to» 
n í a " . 
E L " M L A M I " 
A y e r t a rde l l egó a este puer to , pro* 
cedente de K e y West , el vapo r correo 
" M i a m i " . 
T r a j o l a correspondencia p ú b l i c a y 
dos pasajeros. 
A G R A D E C I D A 
L a apreciable y cu l t a s e ñ o r i t a Ra-
mona P é r e z , que hace d í a s fué operada 
felizmente de a p e n d i c í t i s por el ex-
per to y notable c i rujano doctor Sera-
f ín Loredo, nos ruega mostremos por 
este medio su m á s profundo agrade-
cimiento a dicho doctor po r el esmero 
y per ic ia conque fué t ra tada en tan d i -
fíl o p e r a c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a Pé rez , se encuentra com. 
pletamente curada. . 
Nosotros felicitamos por este nuevo 
t r i u n f o en su m e r í t í s i m a carrera, al 
joven doctor S e r a f í n Loredo, una glo-
r i a de l a c i r u g í a cubana. 
L a P a s t a E l é c t r i c a D e 
S t e a r n s P a r a R a t a s 
y C u c a r a c h a s 
Extermina las ratas, encarachas, chin-
ches y otras sabandijas. Lista para uso 
inmediato, económica, segura y garan-
tizada. 
LA PESTE BUBONICA—Laa ratasjr 
cucarachas traen los gérmnnes de esta ter-
rible enfermedad de regiones infecwj'. 
Evítese su arraigo exterminando catas pla-
gas con la Pasta Eléctrica de Stearns, ins-
trucciones en español y 14 otros idiomas en 
cada cajita. 
Dos tamaños. De venta en todas partes. 
STEARNS' ELECTRIC PASTE CO. 
Chicago U. S. A. 
GRAN OPORTUNIDAD PARA SEÑO-
RITAS Y JOVENES DE INGRESAR EN 
UN COLEGIO O UNIVERSIDAD DE Lü3 
ESTADOS UNIDOS. 
Podemos pronta y fácilmente prepararle 
ingresar en una Escuela de Mediana, Ciruj"*' 
Dental, Farmacia, Bacteriologia, Osteopau». 
. E S 
PONDENCIA. y los PLANES ESPECIALES 
Leyes, InKenieria, Comercio o Universmaa-
vestigne nuestros CURSOS Kes id?^qrkES-
asi como también los que damos por 
que tenemos para ayudar a los estudiantes 
pocos recursos que vengan a tomar b ., _ 
CURSO RESIDENCIAL en los Esudos Lnp Jj 
Escriba hoy solicitando nuestro F01>lyIvl(mArw 
el cual hallara amplios detalles do como P ^ g ^ i , 
arse de un modo sat'''""*^^'" Tinrfl 'a M •-
ULA de 1914. Pars 
mediatamente a la 
isfactorio para ' .   . a mas informes, dinjas» 
i:,1 
"BROOKS CLASSICAL S0"0.^ g " . 
Peparatamento Extranjero, Chicago, BL U. »• <^ 
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SERVICIOS DE LA PRENSA ASOCIADA Y LAFFAN S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A H A 
r a c o l i s i ó n s o r p r e n d i ó a l o s p a -
s a j e r o s d u r m i e n d o . E s p a n t o s a s 
e s c e n a s q u e r e l a t a n l o s s o b r e -
v i v i e n t e s . O t r a s n o t i c i a s . 
Esta tarde fueron desembarcados 
Rúnoriski 339 sobrevivientes del 
Sufragio <-lel vaPor ''E111?1*638 of I r e -
Und" Ve és tos f a l l ec ie ron v e i n t i d ó s 
í e se hallaban gravemente lesiona-
E g los poeos momentos de haber 
Jado a t ie r ra . 
La mayor í a de los que f u e r o n des-
embarcados en H i m o a s k i per tenecen 
la t r ipu lac ión de l buque n á u f r a g o , 
íiiéntase entre los salvados el capi-
Jír . Kenda l l , el p r i m e r o y segun-
do'maquinista y el m é d i c o de l barco. 
Entre los pasajeros que no se han 
acontrado a ú n f i g u r a S i r H e n r y 
geton Karr , notable abogado y explo-
rador y cazador conqfiido entre los 
iportmen, y 166 miembros del E j é r -
ato de S a l v a c i ó n ( ¡Sa lva t ion A r m y , 
¿el Canadá) , que se d i r i g í a n en el 
"Empress of I r e l a n d " - a Londre s pa-
ra asistir al Congreso anua l de l a 
institución a las ó r d e n e s de l coraisio-
Dado especial de l C a n a d á , S i r Syd-
ney Mardment, el coronel A l f r e d 
Ikskin y D a v i d Rees. 
DECLARACION D E L A B M P U B S A 
Qutíbec, 29. 
La Canadian Pac i f i c , Empresa d e l 
rapor "Empress of i r e l a n d , " l i a de-
clarado que basta ahora só lo se h a n 
lalvado 850 personas de las 1,400 que 
iban a bordo del buque cuando chocó 
ton el barco carbonero. 
P A S A N D E M I L 
Quebec, 29. 
Los funcionarios del Goibierno a f i r -
ian que pasan de m i l las personas 
na han perecido en el nau f r ag io d e l 
Empress of I r e l a n d . " 
AN P E R E C I D O jVIUOHAS PE'R-
BONAS. 
Quebec, 29. 
Han llegado a esta c i u d a d trescien-
tos sobrevivientes del nau f rag io de l 
'spor "Enupress o f I r e l a n d " . Suma-
ios éstos a otros t r e i n t a y siete que 
llegado a R i m o u s k i , dan como c i -
ta total de los salvados 433. 
Se ha aver iguado y a que a bordo 
ifl buque iban 1,367 personas. 
Es, pues, probable que el n ú m e r o 
fe víctimas l legue a 934. 
Quebec, 29. 
Se sabe y a que e l v a p o r " E m p r e s s 
Hre land" se h u n d i ó en quince m i -
otos a la v i s ta de l a p laya , en no-
eDta pies de agua. 
El choque o c u r r i ó en F a t h e r Po in t , 
ciento c incuenta mi l l a s de Quebec 
» diez millas de R i m n u s l d . 
El "Empress of I r e l a n d " iba de 
ebec hacia L i v e r p o o l y , en v i s ta de 
* neblina que re inaba a c o r t ó l a m a r 
y hac ía sonar la sirena. P o r la 
l ínea en que navegaba e l ' E n r 
^ of I r e l a n d " marchaba e l vapor 
Ronero " S t o r s t a d " yendo a g r m 
Woddad. 
[Annqu^ el " S t o r s t a d o y ó l a sirena, 
hivo tiempo de m a n i o b r a r para e r i 
la colisión y e m b i s t i ó a l " E m p r e s s 
I re land" p o r la proa , con t a l v i > 
C1a, que muchos de los pasajeros 
d o r m í a n en sus camarotes, que-
muertos en el acto. 
^ dos b u q u e á h i c i e r o n s e ñ a l e s p r 
'^do auxil io. 
^ seguida sa l ieron a pres tar le aya 
1 remolcador correo " L a d y Eve-
que se ha l laba en R i m o u s k i y el 
que estaba en Fa-^ o r "Emeka 
g Point. 
guando l legaron, el " E m p r e s s • of 
se h a b í a hund ido . 
ÍL ^cbos de los pasajeros y t r ipu lan* 
^ encontraban en balsas, en bo-
, salvavidas y otros a l rededor del 
^ e S u f r a g o . 
Wi8^111 con'taron los p r imeros so-* 
"Lal̂ 1611168 0,110 l l e ^ a r o n a bordo del 
E v e l y n " , el choque fué tan 
le y el nauf rag io t a n r á p i d o que 
i d - . areros no t u v i e r o n t i empo pa-
t ar a los pasajeros que d o r m í a n . 
' V i ! j116 86 desper taron l legaban h r 
«e 055 a a b i e r t a . Muchos de ellos 
Í] f f ^ ^ a n desnudos. 
V i d a Press of M a n d " se i n c l i n ó 
^"os ^ i ^ * 113cia l ln lado- ^ T>aSií' 
^ y t r ipulantes , v iendo que no po-
Poderar8e de los botes salvavi-
l l a ^ l e " a b í a en esa par te , « a l t a b a n 
V n a ailsl0SOR de salvarse ganando 
^tt^J? de los botes que ya se h a b í a n 
. * 00 al Tnar. 
*í0y#D 0 ^as calderas se i n u n d a r o n 
< S ^ . ^ a bo r r ib l e e x p l o s i ó n . 
W ¿ ^ declara mis ter P h i l i p P. L a w 
v ' ^ a n t f o r d , Ontar io , que l o ^ r ó 
sa lvar a su h i j o , perdiendo a su mu-
j e r , que se le e s c a p ó de las manos, po r 
estar heladas las aguas del San L o -
renzo, l a e x p l o s i ó n mater ia lmente 
a r r o j ó a l m a r a todos los que estaban 
a bo rdo . 
E l " S t o r s t a d " s u f r i ó a v e r í a s de 
c o n s i d e r a c i ó n y r e c o g i ó unos cuantos 
n á u f r a g o s que t r a j o a este puer to . 
V e i n t i d ó s de los n á u f r a g o s salvados 
p o r e l vapo r " L a d y E v e l y n " h a n fa-
l l ec ido de heridas sufr idas y de las 
horas que pasaron en e l r í o , antes dd 
ser recogidos. 
D ice e l doc tor Johns ton , m é d i c o 
m a y o r del " E m p r e s s of I r e l a n d " , que 
que muchos m á s hub ie ran podido sal-
verse si el " S t o r s t a d " no hubiera da-
do m á q u i n a a t r á s , abandonando a sus 
v í c t i m a s . 
E l p r i m e r te legraf i s ta del " E m -
press', M r , Hayes, declara que a las 
cinco minutos de haber estado p id iea 
d o socorro, se p a r a l i z ó el funciona-
m i e n t o de los dinamos a consecuencia 
del agua. 
Cuen tan los sobrevivientes que v ie 
r o n a una m u j e r sa l tar desde la bo rda 
del ' " E m p r e s s " y que d e s p u é s de ha-
ber estado nadando una h o r a fué re 
cogida .por el vapo r " E u r e k a " , pere-
c iendo t a n p r o n t o fué puesta en el 
bote salvavidas p o r haberse agotad") 
todas sus fuerzas. 
E l c a p i t á n K e n d a l l , del "Empress*, 
se p o r t ó va l i en temente . Es tuvo en el 
puente d i r i g i e n d o las obras de salva-
mento hasta que su buque se h u n d i ó . 
Luego p e r m a n e c i ó f l o t ando alrededor ¡ 
del barco 'hasta que f u é recog ido . 
Cuentan algunos pasajeros que K e n 
d a l l r o g ó a l c a p i t á n del " S t o r s t a d " 
que permaneciera incrus tado en el 
" E m p r e s s " y no diera m á q u i n a a t r á s , 
porque de ese modo su barco s e r v í a de 
t a p ó n a l " E m p r e s s " ; pero sus ruegos 
r e su l t a ron i n ú t i l e s . 
Cuando e l " E m p r e s s " s a l i ó ayer de 
Quebec l levaba 87 pasajeros de p r ime-
ra ; 153 de segunda y 714 de tercera y 
una d o t a c i ó n de 413 personas entre 
t r i p u l a c i ó n y of ic ia les . 
L a m a y o r í a de los salvados pertene-
cen a l pasaje de t e rce ra . 
Toda l a o f i c i a l i d a d se s a l v ó y t am-
b ién casi toda 1a m a r i n e r í a 6 
De los 140 miembros del E j é r c i t o de 
S a l v a c i ó n que con su banda se d i r i -
g í a n a Londres para celebrar una con 
v e n c i ó n , c r é e s e que sólo se hayan sal-
vado unos 22 . 
E n t r e los que f a l t a n , f i g u r a n S i r 
H e n r y Seton K a r r , notable cazador 'n 
g lés , y Lawrence I r v i n g , actor , h i j o 
del d i f u n t o H e n r y I r v i n g . 
E l c a p i t á n K e n d a l l estaba relevado 
del buque porque cuando mandaba el 
L a s e s i ó n d e l C o n g r e s o 
vapor " M o n t r o s e " i d e n t i f i c ó y p rocu 
r ó l a d e t e n c i ó n del asesino de l doctor 
C r i p p e n . 
L a n i ñ i t a de ocho a ñ o s Svacie I l a -
nagan, h i j a del d i r ec to r de l a banda 
del E j é r c i t o de S a l v a c i ó n , p e r d i ó a su 
padre y l a pobrec i ta f u é recogida f l o -
tando a l l ado del buque n á u f r a g o . 
E l comandante A t t w e l l , de Toron to , 
y su esposa, ambos af i l iados a l E j é r c i -
to de S a l v a c i ó n , se sa lvaron nadando 
hasta ser recogidos p o r u n bote salva-
v i d a s . 
P r á c t i c a m e n t e han perecida f a m i -
l ias enteras pertenecientes a los " lea-
d e r s " del E j é r c i t o de S a l v a c i ó n . 
E n t r e los salvados se encuentra el 
doc tor James F . Gran t , de V i c t o r i a , 
Co lombia b r i t á n i c a , qu ien e n t r e g ó su 
c i n t u r ó n salvavidas a una m u j e r que 
e n c o n t r ó t i r a d a sobre c u b i e r t a . E l 
doctor se l a n z ó a l agua, n a d ó u n buen 
ra to , y f u é recogido por u n b o t e . 
D u r a n t e e l d í a var ios vappres h a n 
estado recor r iendo el l u g a r del suce-
so, recogiendo 250 c a d á v e r e s . 
U n a m u j e r y cua t ro hombres fue-
r o n encontrados en una balsa . Todos 
h a b í a n pe rd ido el conocimiento, pero 
a ú n v i v í a n . 
L A L L E G A D A D E 
L O S N A U F R A G O S 
Quebec, 29 . 
U n a escena t e r r i b l e se d e s a r r o l l ó en 
el muelle a la l legada de los 396 n á u -
fragos del " E m p r e s s " . AJgunos de 
ellos estaban medio desnudos, siendo 
trasladados inmedia tamente a bordo 
d e l vapor " A l i a n " , Otros fueron con-
ducidos en a u t o m ó v i l e s y coches al 
canti l lo Frontenac , en donde son aten-
didos c a r i ñ o s a m e n t e p o r enfermeras 
y m é d i c o s . 
E n t r e los 25 sobrevivientes de p r i -
mera c á m a r a que l l e g a r o n a é s t e hay 
ocho mujeres y u n n i ñ o ; y po r extra-
ñ a concidencia, ent re los 29 sobrevi-
vientes de segunda clase que l l egp . ro i 
j un tos con los 'de p r imera , hay tam-
b i é n ocho mujeres y u n n i ñ o . 
E n t r e 101 pasajeros de tercera sal-
vados, h a y cua t ro muje res . Mucho í i 
gravemente heridos fue ron levados al 
h o s p i t a l . 
P I D E U N A I N V E S T I G A C I O N 
Octava, 29. 
E l " l e a d e r " de la opos ic ión en el 
Parlamento, S i r A l f r e d L a u r i e r , ha pe-
dido que se abra una inves t i gac ión pa-
ra que se conozcan minuciosamente las 
causas del desastre y se puedan ex ig i r 
responsabilidades a los culpables. 
L A P R E N S A D E L O N D R E S 
Londres , 29, 
Los diar ios de esta cap i t a l p u b l i c a n 
l a no t i c i a de l a h o r r i b l e co l i s ión o c i 
r r i d a cerca de Fadther Po in t , y de-
mandan que se inves t igue por q u é cau 
sa no pud ie ron funcionar los compar-
t imientos del "Empres s o f I r e l a n d " 
para evi tar el r á p i d o hund imien to del 
buque. 
E N E R G I C A P R O T E S T A 
D E L O S P E R I O D I S T A S 
M a d r i d , 29 . 
L a s e s ión celebrada hoy en el Con 
greso ha sido m o v i d a . Unas palabras 
indiscretas de l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , s e ñ o r S á n c h e z Guerra , o r i g i -
na ron una protes ta u n á n i m e de los pe-
r iodis tas que hacen i n f o r m a c i ó n en la 
C á m a r a popu la r . Y los r e p ó r t e r s de la 
t r i b u n a de l a prensa y muchos de los 
periodistas que son t a m b i é n d ipu ta -
dos, abandonaron el s a l ó n de sesiones. 
Las imper t inen tes frases del s e ñ o r 
S á n c h e z Guer ra han sido comentadas 
en fo rma ha r to desfavorable para é l . 
T e n d r á necesidad el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n de dar p ú b l i c a s explica-
ciones d isculpando su proceder . De 
no hacerlo as í , se a g r a v a r á l a c u e s t i ó n 
porque en ella i n t e r v e n d r á n s igni f ica-
das personalidades de la p o l í t i c a y que 
en este asunto e s t á n completamente 
a l lado de los dignos periodistas . 
L A S E S I O N 
Se abre l a s e s ión a l a hora reglamen 
t a r i a . 
Preside el s e ñ o r G o n z á l e z Besada. 
E l s e ñ o r S A N C H E Z R O B L E D O :— 
Pide que se e n v í e n los necesarios so-
corros a los e s p a ñ o l e s que fue ron víc-
t imas de la r e v o l u c i ó n de M é j i c o . E l 
orador ha estudiado a fondo l a t r i s t e 
s i t u a c i ó n que a t raviesan aquellos com 
pa t r io tas y cumple u n deber interce-
diendo p o r el los. 
Son nuestros hermanos, dice el se-
ñ o r S á n c h e z Robledo, y no debemos 
dejarlos abandonados. 
E l s e ñ o r B U G A L L A L : — Contesta 
a l s e ñ o r S á n c h e z Rob ledo . E l Gobier-
no, s e g ú n declara el m i n i s t r o de H a -
cienda, se preocupa de este i m p o r t a n -
t í s i m o asunto y lo es tudia . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z R Ó B L E D O :— 
N o parece m u y conforme con l o d i -
cho por el s e ñ o r B u g a l l a l . Parece que 
nuestros Gobiernos se pasan l a v i d a 
estudiando los problemas, y cuando 
van a resolverlos, se encuent ran con 
que han desaparecido; con que el t i e m 
po los ha b o r r a d o . 
Se le van ta a hab la r u n n o v e l d ipu-
t a d o . Pertenece a l a m i n o r í a r e p u b l i -
cana. 
E l s e ñ o r B A R R I O V E R O : — S e ocu-
pa de las cargas dadas por l a p o l i c í a 
en los alrededores del Congreso con 
m o t i v o de las colisiones habidas entre 
maur is tas y social is ta . E l s e ñ o r Ba_ 
r r i o v e r o condena que las ci tadas car-
gas se hayan dado . A l o i r esta op i -
n i ó n no f a t l ó qu ien pensara que s in 
d u d a p r e f e r í a , el n o v e l d i p u t a d o re-
publ icano , que mauris tas y socialistas 
se des t rozaran mutuamente . 
L a i n d i g n a c i ó n del s e ñ o r Ba r r i ove -
r o sube de p u n t o a l condenar l a or-
den, dada por el Gobierno, de que c i r 
cu len por los pasil los de l Congreso a l -
gunos p o l i c í a s inves t igando los c o r r i -
l los formados por los s e ñ o r e s d iputa-
dos. 
S e g ú n el orador , esos p o l i c í a s y su 
m i s i ó n inves t igadora suponen una i n -
d i g n i d a d que el Congreso no det>e to -
M I N I S T R O D E L A G O B E R N A -
C I O N : — D e f i e n d e la medida tomada 
a E l d e l e g a d o d e C a r r a n z a 
N I A G A R A F A L L S 
L o s b u q u e s j a p o n e s e s d e s e m b a r c a n a r m a s p a r a 
H u e r t a . C o n t i n ú a n l a s n e g o c i a c i o n e s d e l a p a z . 
N i á g a r a Fa l l s , 29. 
L a d i scus ión de las bases del arre-
glo entre los Gobiernos de "Wilson y 
H u e r t a ha sido temporalmente inte-
r r u m p i d o por l a l legada del delegado 
de los constitucionales s e ñ o r J u a n F . 
Urgend i , quien s e g ú n se d i jo iba a pre-
sentar una nota ante los mediadores 
donde Carranza d e c l a r á b a s e sorprendi-
do de que los mediadores con t inuaran 
gestiones sin que estuvieran represen-
tados en las conferencias los revolu-
cionarios mejicanos. 
D e s p u é s de u n largo debate los me-
diadores acordaron no p e r m i t i r que U r -
gend i presentase l a c o m u n i c a c i ó n ; pero 
d e s p u é s se supo que los delegados nor-
teamericanos h a b í a n recibido el docu-
mento y que éste era m u y dis t in to a lo 
que los mediadores h a b í a n supuesto por 
la v e r s i ó n que a ellos l legó. 
E l despacho de Carranza no ha t u r -
bado el proceso de las negociaciones. 
N o se conoce la repuesta que se ha 
enviado al Jefe de los Constituciona-
les. 
Carranza en su c o m u n i c a c i ó n dec ía 
que esperaba detalles sobre lo que iba 
a ser discutido antes de enviar su re-
presentante. 
E l General Carranza mantiente que 
debe tratarse de las elecciones del Go-
bierno P rov i s iona l ; pero que no debe 
discutirse l a c u e s t i ó n i n t e rna en la me. 
d i ac ión . 
Por l a ú l t i m a a c t i t u d de Carranza 
e s p é r a s e que los constitucionales tomen 
p a r t i c i p a c i ó n en las conferencias. 
Los altos funcionarios estiman que 
todos los elementos huertistas, consti-
tucionalistas y norteamericanos deban 
f i r m a r el protocolo para que el arre-
glo sea de f in i t ivo . 
C A R R A N Z A N O M B R O D E L E G A D O 
N i á g a r a Fal l s , 29. 
E l general Carranza ha designado 
representante a las Conferencias de 
l a Paz al coronel de los const i tuciona-
les en Nueva Y o r k , s e ñ o r d o n J u a n F . 
U r q u i d i . 
T a n p r o n t o r e c i b i ó l a no t i c i a sa l ió 
e l s e ñ o r U r g u i d i hacia a c á . 
L L E G O U R G U I D I 
N i á g a r a Fa l l s . 29. 
J u a n F . U r g u i d i , representante o f i -
c ia l de Carranza a las Conferencias 
de l a Paz, ha l legado hoy. 
D í c e s e que los mediadores y los 
const i tucionales se e n t e n d e r á n para 
a r reg la r e l p rob lema i n t e r i o r de M é -
j i c o . 
I N F O R M E D E U N M A R I N O . — E L 
A R M Í S T I C I O D E G U A Y M A S . 
M é j i c o , 29. 
E l comodoro mejisano Rafael Ca-
r r i ó n , comandante de la f l o t i l l a me-
j i c ana d e l P a c í f i c o , ha l legado a esta 
c a p i t a l y ha i n f o r m a d o a l Gobierno 
sobre las condiciones en que se en-
cuen t ra l a escuadr i l la que manda. 
L a vacante que existe en el Gabine-
te de H u e r t a no s e r £ cub ie r t a p o r 
ahora. 
H a y u n a rmis t i c io pactado entre el 
general federa l J o a q u í n Tedlez, co-
mandante m i l i t a r d é Guaymas, y Sal-
vador A l varado, jefe de los rebeldes 
que operan cerca de l a plaza. 
E l a rmis t i c io d u r a r á hasta que se 
Pasa a la última plana 
p o r el Gobierno pa ra ev i t a r desagra-
dables sucesos como el de l a a g r e s i ó n 
de don A n t o n i o M a u r a ( h i j o ) a don 
R o d r i g o Sor iano . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guer ra cree nece* 
saria toda clase de precauciones para 
que no ocu r r an nuevas agresiones. 
S e g ú n el m i n i s t r o de la Goberna-
c ión , l a f o r m a c i ó n de grupos en los 
pasil los de l a C á m a r a s ign i f i can coac. 
c ión , cosa esta ú l t i m a que debe ser 
e v i t a d a . 
A d e m á s — c o n t i n ú a d ic iendo el mi-
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n — esos p o l i -
c í a s son func ionar ios d i g n í s i m o s y no 
hay desdoro para nadie en que ci rcu-
l en po r los pasil los y c o n t r i b u y a n a 
g u a r d a r el o r d e n . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r S á n c h e z 
Guer ra a l u d i ó , en f o r m a u n tan to des-
pect iva , a los representantes de l a 
prensa que hacen i n f o r m a c i ó n en el 
Congreso, y d i j o : 
—Otras personas hay a q u í , en estos 
momentos, e n t e r á n d o s e de cuantas co-
sas ocu r r en en la C á m a r a , l o que cons 
t i t u y e o t ra i n v e s t i g a c i ó n , de l a cual 
nad ie p ro tes ta . 
L A P R O T E S T A 
D E L O S P E R I O D I S T A S 
E l tono despreciat ivo en que e l se-
ñ o r S á n c h e z Guer ra h a b l ó de los pe-
r iod i s tas l e v a n t ó fuertes protestas en 
la t r i b u n a de la prensa . 
L a m a y o r í a c o n t e s t ó a las protestas 
de los periodis tas con algunas frases 
mor t i f i can tes , a l mismo t i empo que se 
o í a a algunos g r i t a r " ¡ V á y a n s e ! " 
A n t e los insul tos de los d iputados 
que componen la m a y o r í a , los perio-
distas abandonaron l a t r i b u n a en son 
de p ro tes ta . 
E n el s a l ó n de sesiones se p r o d u j o , 
en los p r imeros momentos, u n m o v i -
mien to de e x p e c t a c i ó n . L a expecta-
c ión se t r o c ó b ien p ron to , por par te de 
algunos diputados, en i n d i g n a c i ó n . 
E l s e ñ o r B U R E L ^ : — S e levanta y 
dice, con ar rogancia , a la C á m a r a : 
" S e ñ o r e s d i p u t a d o s : antes que d i -
p u t a d o soy per iodis ta , y como t a l p i -
do a l s e ñ o r S á n c h e z Guer ra una com-
p le ta y ampl i a s a t i s f a c c i ó n de sus pa-
l ab ras , fe^i S. S. no da la e x p l i c a c i ó n 
pedida rae r e t i r a r é inmedia tamente 
de l s a l ó n y conmigo se r e t i r a r á n to-
dos mis c o m p a ñ e r o s de periodismo 
que ostentan el cargo de d i p u t a d o " . 
E l s e ñ o r R O M E O :—Tra ta de defen 
der a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n : 
pero sus palabras no l o g r a n conven-
cer a los per iod is tas . 
E l s e ñ o r L E R R O U X : — R e n u n c i a a 
hacer uso de la pa labra para in te rve -
n i r en el debate sobre Marruecos , 
mien t r a s e l m i n i s t r o no d é las expl ica 
clones pedidas p o r el s e ñ o r Balleste-
r o s . 
Salen del s a l ó n los periodis tas dipu-
tados s e ñ o r e s Ballesteros, L e r r o u x . 
A z z a t i , Cas t rovido y Bueno.r .La re t i -
r ada de este ú l t i m o t iene m a y o r i m -
por t anc ia que l a de los otros po r tra-
tarse de u n d ipu t ado conservador. 
C O N T I N U A L A S E S I O N 
E n e l s a l ó n de sesiones, d e s p u é s de 
l a r e t i r a d a de los periodistas, r e ina 
u n ambiente de malestar. 
E l resto de l a s e s i ó n es b r e v í s i m o . 
T a l parece que todos desean que ter-
m i n e cuanto antes. 
E l M i n i s t r o de Estado, s e ñ o r M a r -
q u é s de Lema, y e l d ipu tado j a imi s t a 
s e ñ o r V á z q u e z de M e l l a , i n t e rv ienen 
en el debate. Sus discursos son cortos, 
t a n cortos que quedan reducidos a 
unas pocas palabras. 
relacionados con el desagradable i n -
cidente ocur r ido en l a s e s i ó n celebra-
da esta tarde. 
A l a r e u n i ó n asis t ieron los per io-
distas que t ienen asiento en los esca-
ñ o s del Congreso. 
Se a c o r d ó que el s e ñ o r B u r e l l p ida , 
eh la se s ión de m a ñ a n a , a l s e ñ o r S á n -
chez Guerra, p ú b l i c a r e c t i f i c a c i ó n de 
sus palabras. 
S i el s e ñ o r S á n c h e z Guer ra se n iega 
a ello, los per iodis tas no v o l v e r á n a l 
Congreso. 
E l asunto e s t á siendo m u y c o m e n » 
tado. 
P R O H I B I E N D O L A F O R M A C I O N 
D E GRUPOS 
L a p o l i c í a ha p roh ib ido , a l a t e r m i -
n a c i ó n de l a s e s ión , que se f o r m a r a n 
grupos en los pasillos del Congreso. 
B E S A D A Y L O S P E R I O D I S T A S 
U n a comJisión de periodistas* v i s i t ó 
a l Presidente de l Congreso, s e ñ o r 
G o n z á l e z Besada, para comunicar le 
que los representantes de l a prensa 
no v o l v e r á n a l a C á m a r a hasta que el 
s e ñ o r S á n c h e z Guer ra les de una am-
p l i a s a t i s f a c c i ó n por lo ocur r ido en 
la s e s ión de h o y como consecuencia 
de las despectivas frases p ronunc ia -
das p o r el M i n i s t r o de l a Goberna-
c ión . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Besada p r o c u r ó , 
i n ú t i l m e n t e , convencerles pa ra que 
desist ieran de su a c t i t u d . 
D A T O D A E X P L I C A 0 I O X E S 
T a m b i é n el s e ñ o r D a t e h a b l ó con 
los periodistas. 
E l Jefe del Gobierno les d ió exp l i -
caciones en nombre de l a m a y o r í a y 
quiso convencerles de que abandona-
r a n su a c t i t u d . 
Los periodistas se negaron a ello, 
aduciendo que es el s ? ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a qu ien t iene que desagraviar-
los. 
C o n t r a M a u r a 
U N A M A N I F E S T A C I O N -
M a d r i d , 29. 
Se ha formado una m a n i f e s t a c i ó n an-
t imaur i s ta , organizada p o r los socialis-
tas y republicanos. 
Los manifestantes recor r ie ron a lgu-
nas calles lanzando gr i tos contra Mau-i 
ra . 
L a po l i c í a d i so lv ió la m a n i f e s t a c i ó n 
d e s p u é s de haber dado algunas cargas* 
T e r r e m o t o e n C á d i z 
— r 
D E S P E R F E C T O S E N L O S E D I F I 
C I O S . 
C á d i z , 29. 
H a descargado una furiosa tormenta , 
que causó grandes a v e r í a s en los cablea 
conductores de la e lec t r ic idad. 
Se ha sentido, a d e m á s , u n terremo-
to , que causó enormes desperfectos en 
los edificios. 
l a s c o s e c h a s 
e n M a r r u e c o s 
D I S M I N U Y E L A E M I G R A C I O N 
Mel i l l a , 29. 
Los i n d í g e n a s e s t á n recogiendo e s t í 
a ñ o grandes cosechas. 
Las l lanuras de B u e r g e s t á n ocupa-
das p o r trescientos r i f e ñ o s que dedican-, 
se en ellas a las faenas ag r í co l a s . 
E n otras comarcas, donde la emi-
g r a c i ó n era m u y crecida, se nota una 
g r an d i s m i n u c i ó n en el n ú m e r o de e m i , 
grantes. 
£ / f r í o e n G r a n a d a 
L A S I E R R A , N E V A D A 
Granada, 29. 
Hace u n f r ío horroroso. 
L a Sierra aparece cubier ta po 
g ran nevada. 
Se teme que el e x t e m p o r á n e o 
ocasione serios per juicios a l a agr icuU 
xura. 
B o l s a d e M a d r i d 
M a d r i d ; 29. 
H o y se cotizaron las l ibras , a 26,54. 
Los francos, a 5,30. 
3 
L a e ' i e c u c i ó n d e B e c k e r 
•New Y o r k , 29. 
H o y se ha f i j a d o el d í a d e l p r ó x i m o 
mes de J u l i o en que l l e v a r á a cabo 
la e j e c u c i ó n del ex- teniente Charlea 
Becker , condenado a muer t e como i n -
duc to r de los asesinos de Rosenthal . 
Los abogados de Becke r presenta-
r o n u n a a p e l a c i ó n D a r á demorar l a 
e j e c u c i ó n . 
F u e g o e n e l 
" G e r / n a n / a " 
A C U E R D O D E LOS P E R I O D I S T A S 
L o s periodistas m a d r i l e ñ o s celebra-
r o n una r e u n i ó n p a r a t o m a r acuerdos 
N e w Y o r k , 29. 
Se ha r ec ib ido u n despacho i n a l á m -
br ico donde se avisa oue el vapo r 
" G e r m a n i a , " de l a empresa n a v i e r a 
de Fahe, que se e n c u ¿ n t r a a l a a l t u r a 
de las Azores, se ha iucendiado. 
E l " G e r m a n i a " conduce 201 pasa-
jeros y su t r i p u l a c i ó n l a f o r m a n 150! 
hombres. } 
L O G R O E X T I N G U I R E L F U E G O 
N e w Y o r k , 29. 
E l vapor " G e r m a n i a " ha l o g r a d ^ 
e x t i n g u i r el incendio que e s t a l ló en 
sus bodegas y ha entrado en puerto, 
en las Azores. 
L a t r i p u l a c i ó n se p o r t ó va l ien te -
mente en la l abor de e x t i n g u i r el íuo* 
go. 
• • + m 
B a r t l e t t n o s e 
h a p e r d i d o 
St . John , 29. 
B a r t l e t t , c a p i t á n d e l vapor " K a r -
l u k , " que c o n d u c í a l a e x p e d i c i ó n 
Stepheson—de la cual so d i j o que se 
h a b í a perd ido el o t o ñ o pasado—ha 
enviado un despacho diciendo que se 
encuentra s in novedad en Siberia y 
^ que su buque se p e r d i ó a l N o r t e de la, 
* I s l a H e r a l d , en Ene ro . 
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C o r r e o d e E s p a ñ a 
Muerte de Montero Ríos 
M A Y O 
Madrid, 13. 
A las siete y cuarto de la mañana 
de ayer dejó de existir el señor Mon-
tero Ríos, rodeado de toda su familia, 
del médico de cabecera, señor Mari'.-
uez üzal, del doctor Elizagaray, del 
marqués de Santa María y alguuoj 
allegados y servidores. 
Inmediatamente fué comunicada'la 
noticia al Regio Alcázar, al Senado, 
al Gobierao y a otros centros oficia^ 
les. 
E l cadáver fué envuelto en sudario 
y colocado en una caja de cinc, y ésta, 
a su vez, eu una caja de madera fo-
rrada de bayeta negra y sin adornas 
de ninguna clase. 
Sin honores. Ultima voluntad. 
Los hijos del señor Montero Ríos 
Visitaron al jefe del Gobierno p a n 
comunicarle la triste noticia y entre-
garle una carta que aquél había dej-i-
do ipa'ra que se diese a conocer innrj-
diatamente de su muerte. 
Después, el señor Dato se dirigió a 
Palacio para despachar con el Rey. 
E l presidente dio cuenta a Su M i 
jestad de la triste nue\fa. 
Asimismo puso en conocimiento riel 
"Monarca que poco antes le había vir-i 
fado los hijos del señor Montero Ríos 
para entregarle la carta que éste ha-
Jbía dejado de su puño y letra, en !a 
cual, dirigiéndose al Rey, expresa su 
más viva gratitud a Sus Majestades 
por las distinciones con que en sn 
vida ipolítica le honraron, especinl 
v,rnte por la concesión del gran co-
'llar de Carlos T i l y del Toisón, que 
Su Majestad la Reina .doña María 
Cristina hubo de otorgarle, y que é1, 
viéndose próximo a morir, v atento a 
sus sentimientos de humanidad cristia 
na, se apresuraba a renunciar para 
que no se le tributaran honores ofieií; 
les de ninguna clase. 
E n esta carta, oue el Rey leyó muy 
emocionado, concluye el señor Monte 
ro renovando el testimonio de su leal 
adhesión a la Monarquía y suplicando 
•» Su Majestad nue haga pbraxr* vi1 
voluntad se cumpla y "respete. 
E l Rey. que deseaha le fuesen tri 
hutados al cadáver y a la memoria del 
señor Montero Ríos los mayores respe 
tos, consultó con el jefe del Gobierno 
respecto de lo que iprocedía hacer an-
te la determinación firme y clara del 
finado ex presidente. 
Y el señor Dato, contestando al re-
nuerimiento de Su Majestad, mani 
festó cine, vista l a carta a que nos he-
mos referido, v en consideración a los 
términos de sincera vehemencia con 
que o\ señor Montero había expresado 
en ella su postrer deseo, hasta el ex-
tremo de encarecer con fuerza nrohi 
bitiva a la familia que no se hagan 
invitaciones para su entierro, enten-
día quo er'i un deber para todos res 
pf'tar la vltima voluntad del señor 
Montero Ríos. 
Con ello se satisfacían también los 
deseos de su familia y del propio jefe 
de los demócratas. 
v*í quedó acordado. 
Para comunicarlo a los hijos del 
5"ñor Montero y darles oficialmente 
el pésame, ipor sí y en nombre del Go-
bierno, el presidente del Consejo se 
trasladó de Palacio a la casa mor-
tuoria. 
Xa casa mortuoria. 
Desde que a primera hora de la 
tarde se difundió por Madrid la noti-
cia del fallecimiento del señor Mon 
tero, no cesaron de desfilar por la ca-
sa mortuoria, hasta bien entrada la 
noche, personas de todas las clases 
sociales. Gran número de hombres po-
líticos y personalidades de nuestra 
aristocracia dejaron tarjeta y firma-
Von en las listas colocadas #n el portal 
o subieron a dar el pésame a la 
familia. 
A los señores Montero Villegas CD. 
tEugenio y don Avelino), y sus he"-
Tnanos políticos, el marqués de Alhu 
cemas y el señor Vincenti. acominaña 
ban sus amigos más íntimos, los se 
"ñores P>arroso, López de Sáa, mar-
qués de Barzanallana, Burell y mar 
qués de Lanrecin. 
De la Real Familia estuvieron a dar 
les el pésame:• en nombre de los Re-
Ves, el ayudante de guardia de Sa 
Majestad, barón de Casa Davalillos. 
y el duque de Santo Mauro: por la 
Reina, doña María Cristina, el prínci-
pe Pío de Sahoya: por la infanta do 
fia Isabel, el señor Coello; por el in 
fante don Carlos, su ayudante el mar 
qués do la Mesa de Asta: por el infan 
'te don Pérnabdo, el duque de la Vic-
toria; y por los infantes doña 'Beatriz 
y don Alfonso, el señor Moreno Aba-
lla. 
Tambi-m visitaron a la familia dd 
ilustre finadn, además del jefe dei 
Gobierno y de los ipresidentcs de Us 
Cámaras, que estuvieron por la ma-
ñana, los ministros de Estado. Haeien 
da y Fomento; el Conde de Romano-
nes. los exministros señores Dávila, 
Arias de Miranda. Gasset. Navarro 
Réverter, Sánchoz Román. L a Cierva 
Rui^ Jiménez CobiAn. Rodríguez. S i n 
Podro Esruilior. Echceraray y San 
("hez Toca: los senadores v dinntados 
on-nñe do San Diego. Cobián, Snntos y 
Fornándpz Laza, Aldeeoa, Marquís 
de Rózalejor Ganella, Navarro Rever-
ter y Gomís conde de Villamonte, con 
de de la Moriera, Luaces, Gasset (D. 
Eduardo), González Parrado marqués 
de Cubas, general Viniegra, marqués 
de Portago, García Molinas. marqués 
de la Torrecilla, marqués de Cerralbo, 
Alvarez Guijarro, duques de Tovar y 
Amalifi, conde de Torrepando, mar-
qués de Borja, duque de Bivona, Sil 
vela (D. Jorge), Ordóñez y otros. 
Por centenares se recibieron duran 
te la tarde y noche de ayer en la casi 
del señor Montero los telegramas do 
pésame. 
L a capilla ardiente. 
E n capilla ardiente se convirtió la 
amplia alcoba en que el señor Monte-
ro exhaló su último aliento. 
Los paños negros que recubren los 
muros de la habitación destacan el 
crucifijo a cuyos pies, sobre una tari-
ma y bajo una colcha de damasco, ya 
ce el cuerpo inanimado de don Euge-
nio. E l rastro, como de marfil, couser 
va una plácida serenidad, tal cual si 
durmiese. 
Sírvele de sudario la sábana que 
le cubría al exipirar. 
A uno y otro lado del crucifijo seis 
blandones iluminan aquella estanci'i 
A la derecha está el estandarte de 
la real Academia de Jurisprudencia. 
E n el testero principal, sobre los 
negros paños, preside, la austera so-
lemnidad de la muerte el lienzo de 
una "Madonna". 
Damas afligidas y hermanas de la 
caridad rodean el cadáver y rezan. 
A última hora de la tarde visitó la 
capilla ardiente y rezó ante los restos 
de don Eugenio, el señor obispo de 
Sión. 
Hoy, desde las siete de la mañana 
hasta la hora del entierro, se dirán 
misas en el oratorio de la casa, en su-
fragio ipor el alma del señor Montero 
Ríos. 
Homenaje del Senado. 
Madrid. 13. 
L a iniciativa del señor Marqués de 
Santa María, proponiendo.ayer que el 
Senado perpetuase con una lápida en 
su salón de sesiones el nombre y la 
memoria del señor Montero Ríoi, 
tendrá pronta realización. 
Para tratar de ello conferenció 
ayer tarde con el presidente del Se-
nado la comisión de gobierno inte 
rior, y esta tarde, a las cinco, tomará 
acuerdos la comisión en el sentido 
propuesto. 
E l pensamiento es colocar la pro-
yectada láipida detrás de la presiden 
cia y bajo una de los candelabros' 
que decoran aquel testero. 
E l escaño que ocupó el señor Mon-
tero Ríos estará enlutado durante l>s 
nueve días siiruientes. 
E n señal de duelo, también ondea-
rá a media asta la bandera de la cá 
mará. 
E L E N T I E R R O 
.Madrid, Mayo 14. 
L a conducción del cadáver. 
A las once de la mañana se verificó 
la conducción del cadáver desde la ca-
sa mortuoria hasta la estación de 
Norte. 
Cuando llegamos a las nueve y me-
dia al domicilio del ilustre canonista, 
los pliegos colocados en el zaguán es-
tán llenos de firmas, acudiendo nume-
rosas personalidades para asistir a la 
fúnebre ceremonia de la conducción 
del cadáver. 
E n la casa, tal es la aglomerocióu 
de personas, que no puede darse n/i 
paso. Los señores García Prieto, Vin-
centi, don Eugenio y D . Avelino 
Montero reciben los testimonios de pé-
same de los asistentes. 
Mámenlos antes de las once, en el 
domicilio y los alrededores de la casa 
hay un gentío inmenso. 
Bajando el cadáver. 
E n presencia de toda la familia del 
señor Montero Ríos se procede, a las 
once, a bajar eí féretro, desarrollan 
dose las naturales escenas de dolor en' 
tre sus deudos. 
L a virtuosa esposa de D . Euge-
nio abandona la capilla ardiente, ro-
deada de los brazas de sus hijos, que 
vierten palabras de consuelo para 
tranquilizar su espíritu, presa de un 
accidente nervioso. 
E l clero parroquial de la Concep-
ción reza un responso ante el eadá" 
ver. 
E l féretro lo toman a hombros los 
hijos del finado D . Avelino y D . E u -
genio, los sobrinos D . Alfredo y D . 
Luis, D . Luis Ceas, los nietos D . 
Vicente y D . Eugenio y los antiguos 
pasantes señores Alvarez Mendoza y 
Pérez Crespo. 
L a comitiva se org-aniza. 
E l féretro es colocado en un modes-
tísimo coche' fúnebre, tirado por cua-
tro caballos. 
Por expresa voluntad del finado no 
se le tributan honores, ni se rinde a 
su cadáver ninguna ostentosa mani-
festación de duelo. 
E n marcha. 
Precede al féretro una sección de 
la Guardia municipal montada, el ele' 
ro de la parroquia de la Concepción, 
con cruz a]zadaj rodeando al coche fú-
nebre, toda la servidumbre de la Alta 
Cámara, con hachones encendidos. 
L a primera presidencia del duelo la 
forman el marqués de la Torrecilla, 
en representación de los Reyes; mar-
qués de la Mesa de Asta, en la del In-
fante Don Carlos; capitán Pulido, jn 
la del Infante Don Fernando; Prínci-
pe Pío, en la de la Reina Cristina, y 
conde de Luna, en la de la Infanta 
Isabel. 
E n segundo término ocupan la pre' 
sidencia del duelo los señores García 
Prieto, Montero Villegas (D . Euge-
nio y D . Avelino), y D . Eduardo Vin-
centi, en representación de la fami-
lia; el auditor de la Rota, señor Vales 
Eailde, confesor del finado; el señor 
Dato, en representación del Gobierno, 
y los señores Azcárrága y Besada, co-
mo presidentes del Congreso y Sena' 
do, respectivamente. 
Sigue una concurrencia enorme, re-
sultando el fúnebre acto una impo-
nentísima manifestación de duelo. 
L a Comisión oficial del Senado la 
forman los señores marqués de San-
fc». María, Portuondo, conde de Alboy. 
Zabala (D . Martín), Loygorri, Rosoli, 
marqués de Riest, Reig, Martínez 
(D . Justo), López Mora, Casares 
Gil y Cortázar. 
Ostenta el Centro Gallego una nu-
merosa Comisión. 
E l itinerario que recorre la comiti-
va es el siguiente: Calles de Velázquez, 
Goya, plaza de Colón y calles de Ge-
noza, Carranza, Aguilera, Marqués de 
Urquijo y cuesta de San Vicente. 
Se despide el duelo. 
E n la plaza de Santa Bárbara, des-
pués de rezar el clero un responso 
frente a la iglesia de Las Salesas Rea-
les, se despide el duelo. 
E l marqués de la Terrecida ocupa 
después una carroza de gala de Pala-
cio, y la Comisión del Senado las 
tres, también de gala, de la Alta Cá-
mara. 
L a mayoría de los concurrentes al 
fúnebre acto continúan en sus respec-
tivos carruajes hasta la estación del 
Norte. 
E l féretro llegó a la estación a las 
doce y veinte, limitándose la ceremo-
nia a trasladar del coche fúnebre el 
féretro, en hombros de los deudos del 
finado, a un furgón, eu que quedó de-
positado el cadáver, que irá unido al 
correo de Galicia que sale de Madrid 
a las cinco y cuarto de la tarde, para 
recibir sepultura en el panteón que la 
familia posee en su finca de Lourizán. 
L a servidumbre de la casa quedó en 
la estación velando el cadáver. 
Funerales. 
E l presidente del Consejo dijo ''s-
ta mañana a los periodistas que el Go-
bierno había cumplido las disposicio-
nes del finado, haciendo el entierro 
sumamente modesto, conforme a sus 
deseos. 
Dijo que el Rey había dispuesto qu 
el próximo miércoles se celebren so-
lemnes honras fúnebres en su honor, 
las cuales serán presididas por S. M. 
el Rev Don Alfonso X I I I . 
V I D A O B R E R A 
L O S L I N O T Y P I S T A S 
E n su local social, altos del Polite»;-
ma, se reunieron los linotipistas, bajo 
l̂a presidencia del señor Francisco 
Villamisar, actuando de secretario el 
•señor Jesús Rivacoba, ayer a las cua-
tro de la tarde. 
L a junta fué para tratar sobre el 
movimiento que sostienen contra el 
periódico "Cuba" . 
Hicieron uso de la palabra algunos 
señores, acordando estrechar los lazos 
de solidaridad con todos los que se 
dedican al trabajo de la imprenta. 
Se tomó en consideración la propo-
sición que hicieron algunos asociados 
de contribuir con un peso semanal pa 
ra socorrer a los huelguistas y a otros 
obreros que se hallan sin trabajo, pro-
poniendo otros que se contribuyera 
con el haber de un día si fuere necesa-
rio. 
Se acordó publicar un manifiesto 
en el día de hoy, para dar cuenta del 
estado en que se halla la huelga que 
sostienen y dar cuenta detallada de 
las causas que la produjeron. 
GINEBRA Aromático Je W o l f e 
¿ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
" "i E N L A R E P U B L I C A » • 
(i 
MICHAELSEN & PRASSE 
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; 
Un mes al señor Aníbal Escalante, 
vista de la Aduana de la Habana. 
Dos meses al señor Rafael González, 
mensajero de la Zona Fiscal.de la Ha-
bana. ' 
Un mes al señor Oscar Consuegra, 
inspector de Impuestos. 
Secretaría de Agricultura 
S O B R E L A S G R A N J A S 
E l Secretario de Agricultura, ha 
dispuesto celebrar conferencias con 
los tres Directores de las Granjas ESs-
euelas Agrícolas, a fin de conocer los 
progresos y necesidades de las mismas 
adoptando las medidas convenientes 
para el próximo curso, a cuyo efecto 
han sido citados para el próximo lunes 
lo. do Junio. 
L O S C H A U P F E U R S 
E l próximo martes celebrará este 
gremio junta general extraordinaria 
en su local social, altos del' Politeama, 
Para asistir a ella tendrán los asocia-
dos que ir provistos del último reci-
bo. 
UNA C O N F E R E N C I A 
E n el Centro Obrero, sito en Monte 
5, ofrecerá el lunqs lo. de Junio una 
conferencia el .señor Rafael García. 
E l tema escogido es el "Racionaliá-
mo". 
L O S COCINEROS 
Anoche, a las diez, se reunió en 
junta general reglamentaría el Centro 
Internacional de Cocineros, en su lo-
cal social, altos de Marte y Belona, 
Presidió el señor Florencio Morc-
jón y actuó de secretario el señor P e 
dro Masot. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, la cual fué aprobada. 
Se leyó un oficio de la Comisión de 
glosa, informando haber encontrado 
los datos y comprobantes de acuerdo 
con el balance presentado en la junta 
anterior, siendo aprobado. 
Fué nombrada una comisión nume-
radora para eonfoeciouar la candida-
tura oficial. 
Se leyeron varias comunicaciones, y 
en relación con las mismas se tomaron 
algunos acuerdos de interés para la 
Asociación. 
E l acto terminó a las doce y me-
dia. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Secretaría de t íobernaclón 
I N T E N T O D E SUICIDIO 
L a Secretaría ha tenido conooimien 
to de haber atentado contra su vida 
la blanca María Beleso de Poneso, 
quien al efecto se roció con petróleo 
las ropas que vest ía , prendiéndose 
fuego después. 
Aun cuando el telegrama no dice el 
ípunto dónde ha ocurrido el suceso, 
nosotros, teniendo en cuenta que el 
que ha informado a la autoridad pro-
vincial de Santa Clara, ha sido el vi-
gilante Sausaricy, suponemos, no sin 
fundamento, que el hecho ocurrió eu 
Placetas. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
L a autoridad provincial de Santa 
Clara telegrafió ayer a Gobernación 
haber muerto repentinamente en la 
colonia "San Miguel", del término 
de Cruces la señora Agustina Monroy. 
E l Juzgado respectivo conoció del 
hecho. 
ROBO CON F R A C T U R A 
E n la noche del jueves último fué 
robada la bodega "San Fernando", 
en Cienfuegos. pro»piedad del señor 
Evaristo Más y Piña. habiéndose lle-
vado los ladrones $800 en distintas 
monedas. Para cometer el robo, los la-
drones "fracturaron una de las puertas 
del establecimiento. 
J U E G O SORPRENDIDO 
L a policía municipal de Cienfue-
gos sorprendió un juego al prohibida 
en el Comité político establecido en 
la calle de Gloria 50. 
Fueron detenidos diez de los juga-
-dores a quienes se ocuparon fichas y 
discos. 
P o r l o s j u z g a d o s 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los Juzgados de Instrucción 
fueron procesados ayer: 
Carlos Cuervo Garrido, por rapto. 
Quedó en libertad apud-aeta. 
—Martín Amat, por estafa, con fian-
za de $300. 
—Rafael Ricard Aímeida, por esta-
fa, con $300. 
E N L U Y A N O 
A l tratar de colocar un perno en' 
tre dos planchas de los F . C , en la 
estación de Luyanó, se produjo la 
fractura del índice derecho, José Galí 
Campanioni, vecino de Pocito 40, cu 
Jesús del Monte. 
HURTO 
Jesús Jardón Posadón, vecino de 
Santa Clara 14, denunció que le han 
hurtado $5 plata v 29 mejicanos. 
E N UÑ D E D O 
Jaime Henderson, vecino de 15 en-
tre 22 y 24, se fracturó el dedo anu-
lar derecho al caerle una plancha de 
hierro en la Ciénaga. 
QUEMADURAS 
E n la casa de salud " L a Purísima,^ 
ingresó Félix García León, vecino de 
12 entre 17 y 19, para ser asistido de 
quemaduras graves que sufrió al ex" 
piolarle un reverbero. 
D É l X j U D I C I Á L 
D E T E N I D O S 
Los agentes Toro y Cueto, arresta-
ron ayer a Antonio Bouso Bouso,' ve-
cino de Figuras 21, y a Francisco Gar-
cía Rodríguez, de Manrique 201, por 
estar acusados de infracción. 
También fué detenido por los agen-
tes "Chicho" Iduarte y Cueto, el co-
chero Manuel Martínez Crespo, vecino 
de Carlos I I I 267, reclamado en cau-
sa por lesiones. 
E l agente Oliva, llevó a cabo el 
arresto de Ricardo Jorrín Barrete, ve-
cino de Merced 89, acusado de hnr 
to. 
Asimismo fué detenido por el agen-
te Briguardelly, Agustín Stuppi Ma-
ní, vecino de Escobar y Sitios, por no 
haber hecho efectiva la suma de $40, 
como indemnización a Celestino Gar-
Ramón Muriña López, de 6 
30, que estaba acusado Dor 
fue arrestado por los agenté* 
te y Cueto. 
HURTO 
Ante el agente .Manuel (V 
guardia en las oficinas de la t d* 
fué formulada una denuncia 
to de ropas uor valor de sklfi lUr 
rencio Font Masip, vecino del 
ro de las guaguas del Cerro 
OCUPACION ' 
E l agente Oliva, ocupó en 
de compra-venta establecida 
postela 11G, el sombrero ¿o' 
que le fué hurlado por R,.. J?1 
rrín, a José Rivero, cuyo S0!nl 




Ingresó en el vivac. 
Nuevo Diccionario ^ 
Jnciclíipéiiicii I 
PEQUEÑO " L A H o r s E " i r , 
TRADO »lS-1 
Publicad,, bajo la dirección r/, r-
Miguel de for0 >/ (iispcrí, a ñ o m 
E l ''Pequeño Larou^o llust^-. ! 
esta dividido en tivs partes: ] ' 
Locuciones, Historia y Geo-nafia 
Texto: 
Todas las materias contonidas en!* 
obras de igual género-. Lengua. Letm 
Ciencias, Artes, Etimología, DesaaB 
líos oncielopédieos. Medicina Us . j 
Gramática, Aritraétiea, Geometría Fí-
sica, Química; Ilisloria Natural, i J I 
cultura, Higiene, Astronomía Dibr' 
etc., etc. 
La. Historia; la Mitología; la BioJ 
grafía; la Geografía, y además, 
tes nuevas y originales, a saber; 
Nueve mil americanismos. 
Los Sinónimos los Contrarios, ios 
Parónimos, ÜjÉLocuciones Provortiia-
les, los R e f r í a s m4s cerrión t^. 
Las Locuciones Latinas y Extranie* 
ras. 
Resúmenes históricos Geográficos 
Literarios, etc. 
L a Biografía de los Contemporáneos 
ilustres. 
Notas Bibliográficas, tipos y peral 
najes literarios y sociales. 
5,900 grabados repartidos eu el tex-
to ; 200 cuadros enciclopédicos; 720 re-
tratos de personajes célebres de todas 
las épocas y 102 mapas geográficos. 7 
de ellos en colores. 
Hermoso volumen de 1,528 página! 
encuadernado en tela: $2-50. 
De venta en la librería "La Moder; 
na Poesía," de José Lópe¿ Rodríguez, 
Obispo 135, Habana. 
Para el interior de la República loi 
precios son en moneda americana, 
franco de porte. 
UNA C A R T E R A 
Vicente López Fernández, de 
Pedro 20, hizo arrestar por el vigilún-
te 309, a Agueda Fernández Valflq 
de Desamparados 38, por habefle luir* 
tado una cartera de. cuero que con!> 
nía ocho íuises. 
Agueda negó la acusación, ."iendo 
remitida al vivac. 
M W * * * - * j r W J T M * * * * * * MJrjrjrjr***** 
R E S I N O L 
Secretaria de Estado 
CUBANO F A L L E C I D O 
E l Cónsul de Cuba en San Juan de 
Puerto Rico, lia participado a este 
Centro el fallecimiento ocurrido en 
aquella ciudad el día 2 del raes ac-
tual, del señor Agustín Navarrete y de 
la Torre, natural de Santiago de Cu-
ba, casado, periodista y mayor de cin-
cuenta años. 
C E S E DE R A S C A R S E 
¿Se siente usted atormentado por algún escozor, feos humores d» 
la. piel que le obliga a rascarse, le impide dormir y hace su vida mi* 
•erahle? Pues usted puede poner término a ese escozor inmediatamen-
te con el Ungüento Resinol y el Jabón Resinol y hasta librarse de la» 
mis obstinadas de las seneciones rápidamente y a poco costo. 
El Ungüento y el Jabón Resinol están de venta en todas las Fir* 
maclas de la Isla. Completa dirección para su uso, etc., en español. 
A C E I T E P A R A A l ü M B R A D F D E M I l l l i 
LUZ B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión esp ontánea. Sin humo ni mal olor 
800 
Secretar ía de Hacienda 
PAGO D E H A B E R E S 
Por la Sección de Consultoría se ha 
dictaminado en sentido favorable al 
pago de los haberes que dejó do per-
cibir la señorita María Luisa Te' 
rán y Alzugaray. mecanógrafa que 
fué de la Audiencia de la Habana, fa-
llecida recientemente. 
LTCEXCTA 
Se han. concedido las siguientes li-
cencias > < 
rada en la fábrica establecida en BELO T, en el litoral de ^ , ^ ^ u a s las P** 
/ Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las n p i ^ 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
|ue ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fábrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al " — 
gas más purifleader. Este aceite posee la gran ventaja de no 111 .^¡(nente ^ 
caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, princip 
RA E L USO DE LAS FAMILIAS. T r r fk 'S^Z 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ^ ti¿o 0 
Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase i 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. ^ c v Tv ' 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y ^ 4 Íi¿ofl 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios 1 f. __tfabzn3. 
The West India Gil Refining Co.—Oficina, SAN PEDRO Núm. o.— 
1914 
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iLINA. 116 Cl 
L a L i g a A g r a r i a 
E S T A D I S T I C A A Z U C A R E R A 
Z A F R A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Producción de Azúcar en los Centrales mencionados hasta Abril 25,1914 




















Jobo ^ . * La Julia (Duran) 
Lotería 
Mercediía (Melena) 
Nuestra Señora del Carinen 
Nueva Paz 
Portugalete 
San Agustín (Quivieán) 
San Antonio (Madruga) 
Santísima Trinidad 
Toledo 































































Corazón de Jesús 
Covadonga 



















































































Hasta Abril 18. 
Hasta 31 de Enero. 
Lluvias y escasez de caña. 
Hasta Enero 31. 
HABANA 
Hasta Febrero 21. 
Hasta Abril 4. 
E l 20 parado por lluvia. 
Hasta Abril 11. 
Del 21 al 23 a media tarea por 
lluvia. 
Terminó el 24. 
Hasta Abril 11. 
E l 21 parado por lluvia. 
MATANZAS 
. A media tarea por lluviai 
Parado 18 horas por falta de 
caña. 
Hasta 18 de Abril. 
Media iarea por falta de caña. 
Fruto enviado a Cárdenas. 
Moliendo 18 por falta caña. 
Fruto enviado a Cárdenas. 
Fruto enviado a Cárdenas. 
Hasta Marzo 21. 
Hasta Marzo 21. 
Hasta Abril 18. 
Destruido el batey por incendio 
el '26. 
Fruto enviado a Cárdenas. 
Hasta Enero 31. 
Fruto enviado a Cárdenas. 
Hasta Febrero 7. 
Tr^s días parado por lluvia. 
Hasta 14 de Marzo. 
3 días poca elaboración por llu-
via. 
Terminó el 18. 
SANTA C L A R A 
Hasta Abril 11. 
Fruto enviado a Cienfuegos. 
Hasta Abril 18. 
Terminó Abril 3. 
Hasta 28 Marzo. 
Hasta Abril 18. 
Terminó Abril lí?. 
Fruto enviado a Cienfuegos. 
Fruto enviado a Cienfuegos. 
(Perdidos 3 días por rotura de 
un guijo. 
Hasta Abril 18.. .. 
Hasta Abril 18. 
Fruto enviado a Cienfuegos. 
Terminó en 18 de Abril. 
Dato aproximado. 
Hasta Abril 11. 
Hasta Abril 11. 
E L R E U M A T I S M O 
es dolencia constitucional. Preséntase por medio de achaques y 
dolores locales, inflamación de las coyunturas y rigidez de los 
músculos. Requiere, por tanto, tratamiento constitucional, sien-
do el más eficiente las 
P Í L D O e i l S n a 1 L O f E I T 
las cuales combaten la condición ácida de la sangre y reconsti-
tuyen todo el sistema. 
Innumerables Curados Innumerables Curándose 
























































Hasta Abril 18. 
Fruto enviado a Cienfuegos. 
Muele en Lntgardita. 
A media tarea por falta de caña. 
Hasta Abril 18. 
Fruto enviado a Caibarién. 















20 y 21 por 







s i n o p e r a c i o n 
c u r a d e l c á n c e r 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA 
CLASE ULCERAS Y TUMORES. 
















































fecha todo s 
p. m.) 
Faltó eañá tres días. 
Hasta Abril 18. 
Fruto enviado a 
CAMAGÜEY 
Caibarién. 
Parado 24 horas por limpieza. 
O R I E N T E 
Ha enido lluvias. _ 
Ha tenido paradas por lluvia. 




























NOTA: No se suman 
corresponder a la misma 
Habana, Abril 5 (3 
C r ó n i c a A s t u r í a n a 
( P a r a c l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
3 días a 3|4 por lluvia 
Terminó el 23. 
Hasta Febrero 21 
Muele sus cañas en Ohaparra. 
Terminó en Marzo 25. 
Paró 2 días por rotura de una 
maza. 
Hasta Marzo 21. 
52 horas parado por lluvias. 
Hasta Febrero 28. 
que anteceden por faltar otros y 
los consignados. 
no 
Ippoc'a! par» los pobr«« 
L a actualidad.—El P. L a Rúa.—Una 
fiesta benéfica.—En Viescos. — E l 
Fomento de Avilés.—Capítulo de 
bodas.— Los que viajan.—Otras no-
ticias. 
L a nota culminante de la semana es 
la huelga general de los marinos mer-
cantes. 
E l conflicto con ser formidable no 
lo es bastante, en cuanto no se ha im-
puesto ya una solución radical, que 
estas luchas sociales, de las que se su-
ceden daños enormes casi irrepara-
bles, no pueden ser mantenidas ni 
una semana, a no ser que la contienda 
carezca de las proporciones que revis-
ten siempre las huelgas generales de 
carácter revolucionario, como son la? 
que entrañan la paralización total de 
la producción y del tráfico. 
Sin embargo, la huelga general es 
un hecho. E l comercio de cabotaje, es-
tá sufriendo un golpe terrible con la 
inactividad de centenares de buques, 
cuyas tripulaciones pertenecientes a 
la federación de marinos mercantes, 
han desembarcado como un solo hom-
bre, atendiendo la orden del Comité 
Directivo. 
E n Asturias la huelga está produ-
ciendo grandes daños materiales, 
aunque por fortuna la paralización 
de nuestros puertos no es todavía ab-
soluta, ni ha trascendido a las fábri-
cas. 
Créese que la solución satisfacto-
ria está próxima, sobre todo si se agu-
diza la lucha afectando a la produc-
ción y a los transportes terrestres. 
Porque si la paralización llegara a ser 
completa, se impondría el interés pú-
blico a los intereses encontrados de 
marinos y navieros. 
• • • 
Entre los proyectos beneficiosos 
que para el embellecimiento y sanea-
miento de la urbe acaricia el Ayunta-
miento de Gijón, figura la canaliza-
ción de las aguas del río Piles en el 
trozo comprendido entre su desembo-
cadura en el mar y el llamado puente 
de la Guía. 
Aconsejan esta obra muy diferen-
tes causas que pueden resumirse eu 
las siguientes consideraciones expues-
tas en luminoso informe al municipio 
gijonés. 
E l flujo o alcance de las mareas lle-
ga y aun excede bastante más allá 
del referido puente, desbordando con 
frecuencia el río, variando su cauce 
e inundando y haciéndoles casi inúti-
les para el cultivo y producción agrí-
cola los terrenos contiguos. Ademas 
la influencia de las mareas es causa 
de que las arenas se estanquen en al-
gunos puntos del río formando gran-
des elevaciones que estancan las aguas 
en la época de las mareas muertas, 
constituyendo un grave peligro para 
la higiene del vecindario de la Guía. 
E l Ayuntamiento ha tomado en 
consideración el proyecto y es muy 
probable, casi seguro, que sea aproba-
do en una de las próximas sesiones. 
Lo que hace falta es que después 
no se le deje dormir el sueño de los 
justos, ya por falta de numerario, ya 
por la apatía que tanto caracteriza en 
Asturias a los hijos del país. 
Que de todo esto se dan no pocos 
ejemplos en nuestra provincia. 
• * « 
Colombres está de enhorabuena. 
L a Dirección General de Propieda-
des ha dispuesto la cesión a ese Muni-
cipio de una considerable parcela en 
el monte "Sierra de Faore," propie-
dad del Estado para construir en ella 
un mercado público, plazuela, paseos 
y edifícios para obreros. 
. * * * 
E n Gijón ha causado profundo sen-
timiento la muerte del P. Antonio la 
Rúa, de la Compañía de Jesús. 
E l virtuoso jesuíta, era superior de 
la residencia de su orden en la villa 
gijonesa, y tuvo a su cargo durante 
varios años la dirección espiritual del 
Círculo Católico de Obreros donde 
semanalmente daba conferencias so-
bre puntos importantes. 
E l P. L a Rúa llevaba 17 años de in-
cansable apostolado gastando su salud 
por el bien espiritual de Gijón,, ejer-
citando los ministerios saludables de 
los hijos de San Ignacio, con celo ar-
diente y provecho de las almas, pri-
mero en el convento de Agustinos, lue-
go en la Colegiata y en la actualidad 
en la parroquia de San Lorenzo. 
E r a director de la floreciente Aso. 
dación de Hijas de María, de la Es-
cuela Dominical, de la Asociación de 
de los que se llaman anticlericales, y 
el cariño y la veneración del pueblo 
católico gijonés. 
Dios habrá acogido en su seno al 
virtuoso finado. 
• * • 
L a sociedad "Fomento de Avi lés" 
en su última sesión celebrada tomó los 
siguientes acuerdos: 
Conceder mil pesetas con destino al 
empresario de la plaza provisional 
que se instale para la celebración de 
las corridas de novillos en las próxi-
mas fiestas de San Agustín. 
Conceder 750 pesetas para el con-
curso de ganado caballar que se cele-
brará después del vacuno organizado 
por el Ayuntamiento. 
Y subvencionar con 500 pesetas la 
impresión de la Guía de Avilés. 
• • • 
Un grupo de jóvenes protectores de 
la benéfica institución la Cruz Roja, 
organizó días pasados una fiesta en cl 
elegante y favorecido hotel "Cova-
donga," para con sus productos alle-
gar algún auxilio económico a la be-
nemérita Asociación. 
Formaron la Comisión gestora nues-
tros buenos amigos Pepe Vereterra, 
Pepe Rosal, Pepe Zalona, Ramón Lo-
rente, Manolo Prieto y M. Domínguez. 
Consistía la fiesta en un te con 
baile. 
E l suntuoso comedor del hotel y ei 
"hal l" fueron artísticamente adorna-
dos con plantas y flores. 
A las seis comenzó a llegar la dis-
tinguida concurrencia, en su mayoría 
bellas y elegantísimas damas que eran 
conducidas del brazo al comedor por 
jóvenes de nuestra buena sociedad. 
Después del té, se bailaron valses y 
rigodones. 
• « • 
E l barítono gijonés Servando Ban-
go, ha debutado en su pueblo cantan-
do la parte de Amonasrro de la ópera 
"Aida." 
L a prensa dice de Bango que es un 
artista que desempeña sus papeles con 
gran justeza y sobre todo un cantan-
te excelente. 
Nuestra enhorabuena. 
• « • 
Muy animadas han resultado este 
año las tradicionales fiestas de Viescas 
(Illas.) 
L a romería, singularmente, estuvo 
soberbia, viéndose concurridísimo el 
Pozo, donde se improvisó un festejo 
divertidísimo: el de pasar por el po-
zo, agarrado a un cordel. 
Los chapuzones fueron numerosos 
y altamente cómicos. 
Después hubo tiro de pichón, en el 
que se llevó los dos premios Ramón F 
Viso, venciendo a los quince tiradores 
que se disputaban los premios. 
« * • 
Han contraído matrimonio: 
E n la Borbolla, don Lucas García, 
con la señorita Sagrario García Tomás 
— E n Panes, la gentil Pilar Gómez 
y Hoyos, con don Adolfo Dosal. 
— E n Ruenes, don Darío Díaz Posa-
da, con la encantadora María Noriega. 
— E n Oviedo, la lindísima Aniceta 
Fernández Rienda( con don Aurelia-
no Collar, y la bella Pilar Estrada con 
don José Alvarez. 
— E n Covadonga, la distinguida se-
ñorita María Fernández Alonso, con 
don Vicente Ocerín Jáuregui y la se-
ñorita Anita Alvarez, con el vecino 
de Oles, don Lorenzo Tuero. 
También en la histórica basílica \ \ 
encantadora Antonina Prieto con su 
primo el joven farmacéutico don Cé-
sar Santos. 
— E n Oviedo, la bella joven Aurora 
Argü'elles López, con don Joaquín 
Rodríguez; la señorita Avelina Martí-
nez, con don Francisco García y Gar-
cía. 
— E n Gijón don Celestino Cortina 
García, con la señorita Ramona Sán-
chez Rodríguez. 
• • • 
Para el próximo día 30 está concer-
tada la boda de la encantadora llanis-
ca Palmira Menéndez González, con 
don Enrique A. Victorero. 
Señoritas del Ropero y de señoritas 
auxiliares de las Misiones. 
Tal era el P. L a Rúa, modelo de re-
ligiosos que supo captarse el respeto 
Y para el mes de Junio está fijado 
el enlace matrimonial de los avilesinos 
señorita Lucrecia Fernández y don 
Cándido Suárez. 
• • • * T 
Han llegado: 
De Méjico, a Peñamellera, don Eu-
logio y don Abundio Caro Gómez; a 
Llanes, don Francisco Mijares Carri-
les, don José Villanueva, y don Joa-
quín Valeiro López, y a San Roque 
del Acerdal, don Constantino Lama-
drid, y a la Borbolla, don Miguel 
Dure. 
—De Santa Fe, (Argentina,) a Gi-
jón, don Eladio Eguen. 
Emilio García de Paredes 
Oviedo, Mayo 14 
Del Juzgadoj i e Guardia 
L I M O S N E R O S A T R E V I D O S 
E l vigilante 1016, Isidro Fernández, 
detuvo anoche en la calle de Ajiimas, 
a Jesús Fernández, vecino de Gervasio 
86, y Juan Alvarez, de Egido 7, por 
haber asaltado a los jóvenes Carlos y 
José Martínez, vecinos de Animas 70, 
exigiéndoles que les dieran una limos-
na. 
Los acusados dicen que su intención 
fué solo pedirles la limosna. 
D I S P A R O S Y L E S I O N E S 
E n el centro de socorros de Reglaj 
fué asistido por el médico de guardia, 
de una herida grave, producida por 
proyectil de arma de fuego de peque-
ño calibre, Francisco López García, ve-
cino de Céspedes 127, en aquel barrio. 
Según manifestó el lesionado, en-
contrándose en el domicilio del conce-
jal del Ayuntamiento de aquel barrio, 
señor José Miguel Santana, calle Ca-
lixto García número 106, llegó un tal 
José Diago, y como viera que el señor 
Santana tenía un revólver que estaba 
arreglando, se lo pidió para verlo, en 
cuyos momentos, ignorando que tuvie-
ra una cápsula, puso el dedo en el ga-
tillo disparándosele el arma hiriéndo-
le. 
E l herido, en muy grave estado, fué 
trasladado al Hospital "Reina Merce-
des". 
E l Juez de Guardia, doctor Laurea-
no Fuentes, se constituyó en el Hospi-
tal, tomándole declaración al lesionado. 
Este considera el hecho casual. 
E l autor del disparo fué detenido y 
remitido al Vivac, por todo el tiempo 
que dispone la Ley. 
" A R R O J A T E A L A G U A " 
José Mumeda, vecino de Maloja l»i 
denunció que encontrándose en el Ma* 
lecón, oyó gritos de auxilio que partían 
de la caseta de Obras Públicas, que es-
tá frente al Torreón de San Lázar^ 
por lo que se dirigió a dicl̂ o lugar, en-
terándose que Baldomcro López, ve-
cino de San José 113, le decía a su es-
posa Valentina Vázquez Alvarez, del 
mismo domicilio: "arrójate al agua", 
porque si no te arrojo yo". 
Ambos fueron prsentados . ante el 
Juez de Guardia, negando la acusación, 
MENOR L E S I O N A D O 
Manuel García Plumas, de once años, 
vecino de Carballo 26, se produjo la 
fractura del antebrazo derecho, al dar-
se una caída en su domicilio. 
Su estado es grave, 
D E S A P A R I C I O N 
José Peña Palmiro, vecino de Fran-
cisco Aguilera 58, denunció que de su 
domicilio ha desaparecido Santos Fer-
nández Canel, ignorando donde se en-
cuentra. 
Cuando el rio üuena, agua neva, «íleo el 
refrán- p<m- eso creo de buena fe cuando 
oigo aacir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nCm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
ES INUTIL QUE V D . A C Ü D A «donde no disponen de los medios neeesirio 
para proporcionársela,—En " L A . OAP1TA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
t la P R A C T I C A y coo estos do* poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
a c u d a v d . PRotTro a " L A G A F I T A D E O R O , , 
0*RE1LLY 116 FRENTE A' PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
1918 May,-1 
D I A R R E A S C R O N I C A S £ I N F E C C I O S A S 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
gravo que sea, se curan Infaliblemente en breves 
d ías y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J . QARDANO 
V e n t a e n t o d a n r o a u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n i l ? 
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Lcmdres, 3 d¡v 20% 19% p|0 P, 
Londres , 60 djv 19% 19y4P|0P, 
P a r í s , 6 d ^ 6% 5% pjo P. 
Pnns , bO d|v PIO P. 
Alemania, 3 d|v 4 ^ 3% p|0 P. 
Alemania, 60 á\v 3% PjO 
E . Unidos, 3 d|v 9 p|0 P. 
E . Unidos, 60 djv 
E s p a ñ a , 6 d¡v. s¡ . plaza 1 P . % D. 
L-eacufcnco i^poi Comer, 
d a l . . » 1° P-
A Z U C A R E S 
. I zücar centrifuga ce guarapo, polari-
zac ión 96, en a l m a c é n , a precio de em-
barque, a 4.7¡16 rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, en al -
m a c é n , a pre-cio de embarque, a 3.3¡16 rs. 
rroba. 
Notarios d« turno. 
P a r a Cambios: FrancisíT» Díaz. 
P a r a A z ú c a r e s : L . Mejer. 
Habana, Mayo 29 de 1914. 
Joaquín G u m i F e r r l n , 
S índ ico pree ldenU 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M a y o 29 
E n t r a d a s d e l d i a 2 8 : 
A R a i m u n d o A l m e i d a , de G u a m a c a -
í o , 25 m a c h o s , 
A T o m á s M a r t í n e z , de v a r i o s l u g a -
res , 35 m a c h o s y 35 h e m b r a s . 
A E u g e n i o V á r e l a , de T r i n i d a d , 80 
m a c h o s . 
A J u a n H e r n á n d e z , de G u a n e , 2 5 
m a c h o s . 
A M . R e v i l l a , de C a m a g ü e y , 116 
Qiachos. 
S a l i d a s d e l d i a 2 8 : 
P a r a los m a t a d e r o s de e s ta c a p i t a l 
s a l i ó e l g a n a d o s i g u i e n t e : 
.Matadero de L u y a n ó , 100 m a c h o s 
y 10 h e m b r a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 200 m a c h o s y 
20 h e m b r a s . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
N o h u b o . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e t M . 
Q a n a d o v a c u n o 166 
I d e m de c e r d a . . . . . . . 83 
I d e m l a n a r 56 
305 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e í 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a f*" toros, t o r e t e , n'frviüwi • ' •v 
cas , a 25 , 26, 27 y 28 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 38, 40 y 4 2 c e n t a v o s el k i l o 
L a n a r , de 36 a 38 cte. e l k i l o . 
T e n d r á s , a 00 c e n t a v o s el k i l o . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s hoy: 
C a b e z a s . 
G a n a d o v a c u n o 101 
" d e m de c e r d a 32 
d e m l a n a r 00 
133 
S e d e t a l l ó la c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L n no tofos, toretes , n o v i l l o t y r * 
cas . a 26, 27 y 28 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 42 a. 44 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R K G L A 
R e s e s s a c r i f i c a f l a s h o y ; 
O a t o m . 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a , 
I d e m l a n a r . . 
1 0 
S e v e n d i ó en este m a t a d e r o l a c a r -
ie s a c r i f i c a d o a ]os s i g u i e n t e s t i p o s : 
V a c u n o , a 25, 26 y 27 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 4 2 c en taxos . 
E l g a n a d o en pie en los c o r r a l e s se 
d e t a l l ó a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 




















S E E S M E R A N 
- E r i k a , Amberes. 
- R e i n a Ma. Crist ina, Coruña. 
Monserrat. Cádiz y escalas. 
- F . Bismarck, Hamubrgo y esc. 
2— Flandre, St. Nazaire. 
3— Saratoga, New York . 
-Ipiranga, Veracruz. 
-Exceisior, New Orleaüs . 
-Santa Theresa. Liverpool. 
Areturus. Bremeu y escalas. 
Cayo Soto. Londres . 
-Teodoro de Larr inaga , Liverpool . 
-Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
-Emil ia , Trieste y escalas. 
S A L D R A N 
-Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 






-Cbalmette, New Orleans. 
-Flandre, Veracruz. 
-Ipiranga, Harmurbo y escalas. 
-Saratoga, Ne wYork . 
-Exceisior, New Orleans. 
-Balmes. Canarias. 
-Gorredijk, Veracruz t escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Mayo 28. 
P a r a Baltimore, vapor americano "B. 
Hopkims". 
P a r a Caibar ién , vapor noruego "Times". 
P a r a Apalicrocola, goleta inglesa "Mel-
ba". 
P a r a Pascaaoula, goleta amerk-ana 
'"Otis". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Mayo 26. 
Baltimore, vapor americano "B. Hop-
kins"; en lastre. 
P a r a Caibar ién , vapor noruego "Times"; 
en lastre. 
P a r a Apalachicola, goleta inglesa "Mel-
ba"; en lastre. 
P a r a Pasoagoula, goleta americana 
"Otis"; en lastre. 
D í a 29. 
P a r a Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte"; en lastre. 
Debe entenderse que el vapor america-
no "Miami", salido anteayey para Cayo 
Hueso, l l e v ó lo siguiente: 5 cajas dulces, 
12 cajas frutas, 45 bultos viandas. 
E l vapor i n g l é s "Siscaola", sali para 
Boston, l l e v ó 467 huacales p iñas y 100 sa-
cos c á s c a r a s de cacao. 
M A N I F I E S T O S 
1724 
Vapor i n g l é s "Parismina", para Colón y 
escalas. 
Con 11,171 racimos de p l á t a n o s para 
New Orleans, 
1725 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Loid i E r v i t i y C a . : 250 sacos afrecho. 
J . N . Al leyn: 1 bulto muestras. 
Galbán y C a . : 250 sacos trigo. 
1726 
Vapor i n g l é s "Carrillo", procedente de 
Boston. 
Para la Habana 
Gut iérrez y L l a m a : 1 ca ja calzado. 
E l Comercio: 16 rollos papel. 
Swift y C a . : 50 cajas carne. 
Matabalobos y Hno.: 10 cajas calzado. 
F r a d e r a y C a . : 2 id. id. 
J . G o n z á l e z y C a . : 28 id. b e t ú n . 
M. Carmena y C a . : 1 c a j a cueros, 
Bíartfnez Suárez y C a . : 21 id. c á l z a l o . 
S. Bunejam: 17 id id y 12 id. e í e c : o s . 
C o l í n > Mirapda: 4 cajas c á l z a l o . 
Veiga y C a . : 5 M id. 
O. Alpina: 1 id. id. y 7 id. dro^is . 
Rambla Bouza y C s . : 10 huaca.ts tinta. 
Orden: 1289 piezas madera y 2.300 sacos 
papas. 
1727 
Vapor d a n é s "Kotonia", procedente de 
Progreso. 
De arribada, por a v e r í a en su maquina-
1728 
Vapor americano "Mascotte", proceden-
te de Cayo Hueso. 
E n lastre. 
1729 
Vapor americano "Havana", procedente 
de New York . 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 cajas vino, 4 bultos 
muestras. ' 
Galbán y C a . : 10¡3 jamones, 200 sacos 
sal y 1252 id. harina. 
J . Gal larreta: 75 cajas quesos, 35 bultos 
frutas, 1 c a j a lenguas, 1|8 jamones y 8 ba-
rriles id. 
Alvarez Es t ;vanez y C a . : 62 cajas que-
sos y 6 barriles jamones. 
A. Ramos: 10 cajas puerco y 30 sacos 
frijoles. 
J . Gonzá lez C o v i á n : 325 cajas bacalao. 
E c h a v a r r i L e z a m a y C a . : 5 cajas puerco. 
Vidal R o d r í g u e z y C a . : 135 cajas que-
sos, 20 id. puerco, 2 id. dulces, 41 id. fru-
tas, 2 id. especias y 2 huacales cacao. 
R. Torregrosa: 25 cajas galletas y 5 ba-
rriles jamones. 
G. Cotsonis: 20 bultos frutas. 
M e n é n d e z y Arrojo : 5 cajas puerco, 
Lozano y L a T o r r e : 142 id. quesos, 82 
id. frutas, 4 id. dulces y 6 id. galletas. 
Pont Restoy y S a . : 6 cajas conservas. 
T h e Borden: 2.250 cajas leche y 150¡2 
idem. 
H . Astorqui y C a . : 250 cajas quesos y 150 
id bacalao. 
J . Rafecas y C a . : 12 tabales pescado y 
50 cajas whiskey. 
V. P i ta: 5 cajas puerco y 100 id. Jabón. 
Romagosa y C a . : 30 sacos frijoles y 200 
cajas bacalao. 
Wickes y C a . : 117 sacos frijoles, 213 ca-
jas bacalao y 700 sacos garbanzos. 
Garc ía Blanco y C a . : 5 cajas puerco. 
Sobrinos de Quesada: 25 id, id, y 1Z lo. 
tocino. 
S a n t a m a r í a S á e n z y C a . : 150 id. baca-
lao. 
M. Johnson: 150 id. id. 
E . S a r r á : 540 bultoí> drogas. 
F . Taquechel : 39 id. id. 
J . Amor: 18 cajas conservas, 
J . F . Burguet: 250 id. leche. 
F . Bowman: 450 id . bacalao y 65 id. fi-
deos. 
Santeiro y C a . : 50 cajas j a b ó n . 10 ba-
rriles id. 
A . M a r e é : 150 cajas leche. 
Hev ia y Miranda: 30 sacos frijoles, 30 
id. lentejas, 15 cajas puerco, 30 cajas acei-
te. 
A. Barros: 10 cajas puerco. 
J . Gonzá lez C o v i á n : 50 id. mantequilla 
y 565 sacos garbanzos. 
J . Balcel ls y C a . : 100 cajas mantequilla. 
Bartolo '.uiz: 50 cajas quesos. 
P i t a y Hnos: 60 id. id., 550 sacos gar-
banzos, 105 iw. frijoles. 
E . Miró y C a . : 60 cajas quesos. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 id. cerveza. 
F . L ó p e z : 5 cajas dulces. 
Lavfn y G ó m e z : 36 sacos frijoles. 
P a r c e l ó Camps y C a . : 100 sacos harina 
de maíz . 
M. Paetzold y C a . : 50 cajas puerco y 10 
id. s a l c h i c h ó n . 
S. de P . M. Costas: 100 cajas a l m i d ó n y 
6 id. papel. 
F r í t o t y Bacar isse : 50 id. puerco. 
S u á r e z y L ó p e z : 100 id. bacalao. 
M e n é n d e z y C a . : 100 id. id. 
P. Eldr idge: 1 potro. 
T i r s o Ezquerro: 300 sacos harina. 
Swift y C a . : 150 cajas quesos, 60 sacos 
avena. 60 id maíz y 10 pacas heno. 
Landeras Calle y C a . : 63 cajas puerco. 
B a r r a q u é Mac lá y C a . : 500 sacos harina. 
Ara luce Mart ínez y C a . : 91 id. Id . 
W e s t India Oil R. y C a . : 692 id. id. 
M. L . D í a z : 357 id . id. 
Amavizca l y C a . : 3 id. id. 
A. Ol ler: 10 id. id. 
E . A. Reynolds: 23 id. id. 
Y e n Sancheon: 19 id. id. 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z : 7 id. id. 
Dearborn y C a . : 18 id. id." * 
P. R ivas : 13 id. id. 
G o n z á l e z Renedo y C a . : ^ id. id-
Arredondo y B a r q u í n : 1 id. id. 
Armand y Hno.: 2 id. id. 
Barand iarán y C a . : 3 id. id. 
R. T u r a : 2 id. Id. 
Garc ía T u ñ ó n y C a , : 5 id. id. 
Gonzá lez Maribona y C a . : 1 id. id. 
Prieto y G o n z á l e z : 2 id. id. 
Huerta Cifuentes y C a . : 3 Id. id. 
S. B a d í a : 2 id. id. 
A. H . de Díaz y C a . : 62 id. id. 
C. Bohmer: 11 id. id. 
D. F . Prieto: 5 id id r 
A l varé Hno. y C a . : 4 id. id. 
J . N ú ñ e z : 10 id. id. s 
J . Garc ía y C a . : 1 id id. 
B. F . Carbajosa: 1 id. id. 
Inclán Angones y C a . : 9 id. id. 
S o l í s Hno. y C a . : 3 id. id. 
J . Couriel : 1 id. id. 
Vidal y F e r n á n d e z : 42 id. id. 
López y Pa laz: 1 id. id. 
R. D. L o r i é : 7 id. id. 
R, Planiol: 1 id. id. 
F . Blanco: 3 id. id. 
Heros y C a . : 1 id. id. 
S. Sibecas: 3 id. id. 
E . M e n é n d e z Pulido: 1 id. id. 
Gonzá lez y C a . : 2 id. id. 
Hermanos G. R e n é : 5 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y C a . : 6 id. id. 
Amado Paz y C a . : 2 id. id. 
D Bacon: 6 id. id, 
Henry Clay and Bock y C a . : 33 ¡ i . i3. 
A. L i y i y C a . : 41 id. id. 
• M. F . Pe l la y C a . : 8 id. id. 
Seler P í y C a . : 12 id. id. 
Garc ía y Blanco: 2 id. id. 
H . Upmann y C a . : 5 id. id. 
J F e r n á n d e z y C a . : 23 id. id. 
Esca lante Castil lo y C a . : 3 id. id. 
Mart ínez y C a . : 1 id. id. 
Díaz Gut i érrez y C a . : 1 id. id. 
V . Campa y C a . : 8 id. id. 
R. R. Campa: 6 id. id 
J . Blanco H e r r e r a : 1 id. id. 
Singer S. Machine y C a . : 128 id. id. 
Marina y C a . : 91 id. id. 
Ü A. Buchaca: 7 id. id. 
H . H . Alexander: 22 id. id. 
Cobo Basoa y C a . : 3 id. id. 
M. Mart ínez y Hno.: 7 id. id. 
Ros y Novoa: 12 id. id. 
H a v a u a I . y C a . : 5 id. id. 
Auspuru y C a . : 33 id. id. 
G. C a n a l : 11 i d . i d . 
J . Mercadal y Hno.: 11 id. id. 
J . A g u i l e r a ^ C a . : 98 id. id. 
P é r e z y Garc ía : 28 id. id. 
L i n d n e r y H a r t m a n : 41 id. id. 
L i n a r e s y Gar ín : 8 id. id. 
Mercedita Sugar y C a . : 36 id. id. 
J . F . Berndes y C a . : 19 id. id. 
Mart ínez Suárez y C a . : 3 id. id. 
Ve iga y C a . : 11 id. id. 
F r a d e r a y C a . : 4 id. id. 
C. F . W e y m a n : 81 id. id. 
P. P. Abren: 3 id. id . 
Fuente P r e s a y C a . : 28 id. id. 
F . Carmena: 9 id. id. , 
J . A lvarez : 15 id. id. 
U . C. Supply y C a . : 4 id. id. 
F . G. Roblns y C a . : 31 id. id. 
Capestany y G a r a y : 18 id id. 
F r e r a y Carr ión: 14 id. id. 
A . l ucera : 7 Id. id. 
Pons y C a . : 105 id. id. 
C . S. Heyners: 1 id. id. 
G ó m e z P i é l a g o y C a . : 12 id. id. 
Molaye y E l l l s : 7 id. id, 
R . L ó p e z y C a . : 8 id. id. 
P e m a s y C a . : 16 id. id. 
Prieto y Hno.: 8 id. id. 
L a Trop ica l : 41 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 107 id. id. 
J . R o d r í g u e z y C a . : 5 id. id. 
Alvarez V a l d é s y C a . : 11 id. id. 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C a . : 4 id. id. 
U s s í a y Vinent: 82 id. id, 
A, F e r n á n d e z : 12 id. id. 
H a v a n a Marine y C a . : 2 id. Id. 
C . H . T r h a l l y C a . : 25 id. id. 
Cueto y C a . : 14 Id. id. 
F e r n á n d e z V a l d é s y C a . : 8 id. id. 
A. Dorrego: 1 id. Id. 
T . F . T u r u l l : 330 id. id. 
F á b r i c a de Hielo: 28 id. id. 
G. N ú ñ e z y C a . : 12 id. id. 
Pernas y M e n é n d e z : 1 id. id. 
Ferrocarr i l e s Unidos: 1239 id. id. 
C o m p a ñ í a Cervecera: 117 Id. id. 
L a H a b a n e r a : 1 id. id. 
Horter y F a i r : 116 id. id. 
G u t i é r r e z Cano y C a . : 3 id. id. 
K a m W . y C a . : 10« id. id. 
Br io l y C a . : 8 id. id. 
R . Supply y C a . : 458 id. Id. 
Cuban and P a n Amer ican E x p r e s s y 
C a . : 41 id. id. 
T u r r ó y C a . : 22 id. Id. 
Pons y C a . : 42 id. id. 
L . F . de C á r d e n a s : 41 id. id. 
Port of H a v a n a D. y C a . : 1 id. id. 
H . Avignone: 1 id. id. 
National P. T . y C a . : 860 bultos papel. 
Ruiz y C a . : 4 id. id, 
P . F e r n á n d e z y C a . : 256 lo. id. 
E l So l : 38 id. id. 
R am bla Bouza y C a . : 211 id. id. 
Diarlo E s p a ñ o l : 27 id. id. 
F e r n á n d e z Castro y C a . : 178 id. id. 
P . Ruiz y Hno. : 3 id. id. 
B . G o n z á l e z : 63 id. id. 
F . Sabio y C a . : 68 id. id. 
A. Miranda: 5 id. id. 
L . Arconada: 98 id. Id. 
Rev i s ta Cuba C o n t e m p o r á n e a : 6 id. Id. 
Solana y C a . : 552 id. id. 
L a L u c h a : 9 Id. id. 
S u á r e z Carasa y C a . : 11 id. id. 
J . L ó p e z R . : 32 id. id. 
C o m p a ñ í a L i tográ f i ca : 11 id. Id. 
P é r e z y Hno.: 9 id. id. 
L a P o l í t i c a C ó m i c a : 16 id. id. 
F . Sa inz: 30 id. id. 
E l Mundo: 31 id. id. 
T . M a c h í n : 2 id. efectos. 
Sociedad Internacional: 3 id. id. 
Orden: 478 id. id.; 805 Id. f erre ter ía ; 8 
id maquinaria; 35 id. frutas; 7 id. teji-
dos; 1 c a j a semil las; 72 id. conservas; 420 
id. leche; 101 id. quesos; 200 id. j a b ó n ; 
100 id. mantequilla; 100 sacos garbanzos; 
250 id. m a í z ; 275 Id. harina; 250 id. ave-
n a ; 2 a u t o m ó v i l e s ; 130 barriles grasa; 4i3 
ó l e o ; 6 id. manteca; 70 atados papel; 
1005 cajas bacalao; 20 id. aceite; 15 barri-
les Id . ; 22 cajas galletas; 9 id. consehvas; 
50 Id. levadura; 5 Id. tocino; 15 id. Jamo-
nes; 2 2 barriles carne; 204 cajas conser-
vas; 750 sacos har ina; 50 cajas quesos; 10 
id. frutas: 9 barriles jamones; 540 bultos 
drogas; 12 id. id.; 10 ca jas leche; 100 ca-
jas mantequilla; 30 Id. levadura; 1 caja 
pescado; 14 cestos id.; 100 barriles grasa; 
50 cajas conservas; 25 Id. dulces; 12 id. Id . ; 
71 bultos frutas; 120 cajas quesos; 6 ba-
rri les efectos; 60 sacos har ina de m a í z ; 
cajas cognac; 14 bultos id. id.; 301 id. 
id • 301 Id. Id.; 145 id. id.; 72 Id. Id.; 198 
¡d 'efectos; 37 id.i d.; 100 id id.; 113 id. id.; 
174 Id. id.; 154 id. id.; 292 id i d . ; 250 id. 
Para Is la de Pinos 
Orden: 64 bultos efectos y 275 atados 
papel. 
Para Caibarién 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 200 barriles papas. 
1730 
Vapor americano "Miami". procedente 
de Cayo Hueso. 
Armour y C a . : 2 cajas jamones, 40 ba-
rri les puerco. 225!3 manteca y 500 cajas 
idem. 
T i r s o Ezquerro: 250 sacos harina. - ' 
Vapor i n g l é s "Siscaola", procedente de 
Boca del Toro. 




te de Cayo Hueso. 
Vi lap lana y B. Ca lbó : 250 sacos harina. 
'Mascotte" proceden-
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
W A R D 
Cinto Gtaoto Iftjes de t e m í 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D L R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Sal ida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paaaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en i r a . Progreso $22 y Veracruz $35 
S e n icio a M é j i c o suspendido hasta nue-
vo anriso. 
L o s precios incluyen comida y camaroce. 
P a r a informes, reserva de camarotes, « t e j 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S. Co., 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
Wrr . H A R R Y S M J T H , Agente General, 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
COMPAQNÍE ÜÉNERALE TRAKSATLANT1QUE 
VAPORES COÍREOS FRANCESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
v'ON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
F L A N D R E 
N u e v o v a p o r c o r r e o de c u a t r o h é l i -
ces y v e l o c i d a d de d iez y n u e v e m i l l a s , 
s a l d r á el 15 de J u n i o , a las c u a t r o de 
l a t a r d e , d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . 
E S P A G N E 
s a l d r á e l 15 de J u l i o , a l a s d i e z de i a 
m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . 
P R E C I O Dfl P A 3 A J K S 
R n 19 o»a«« d8*le 1 1 « - " » \ L A-
E n Sa ol asa I t t - M „ , 
E n 3a prsferaat? Sa-W ,] , 
E n Sa clase 35-Oi M , 
Rebaja i ; o i n j » ? ia i 4» y rattto. 
C a narote i i s lajo f 1« i * mlliAi a p n s l o i 
c o n v e n c i o n a l * » . 
H U D S 0 N 
S a l d r á e l d í a 2 de J u n i o , a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e , d i r e c t o p a r a V i g o , 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y H a v r e . 
I r a . c l a s e $128.00 C y . 
3 r a . p r e f e r e n c i a . . . 53.00 „ 
T e r c e r a c l a s e . . . . 32.00 „ ' 
V A P O R E S C O R R E O S 
déla Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Á Í Í T O N I O L O P E Z Y € • 
Vapor "Manuel Calvo" 
E s t e buque l l egará a nuestro puerto pro-
cedente de Veracruz y Coatzacoalcos el 
día 30 del corriente por la mañana y sal-
drá a las 4 de la tarde del mismo d ía para 
N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E L O N A Y G E -
N O V A . 
E L equipaje de bodegas lo recibe G R A -
T I S la lancha " C E L E B R E G L A D I A T O R " 
desde las ocho hasta las once de la ma-
c a n a en el muelle de la Machina. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a su dis-
p o s i c i ó n desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de lá Machi-
na, al vapor remolcador " A U X I L I A R N U -
M E R O 4" quien los c o n d u c i r á a bordo del 
referido buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 28 de Mayo de 1914. 
Manuel Otaduy, 
S a n Ignacio n ú m . 72. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capitán Bonet 
t a l d r i y a r » 
N e w York, C á d i z , 
Barcelona y Génova 
el d ía 30 de Mayo a las dos de la tar-
de iievando la correspondencia púb l i ca que 
só lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgos bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las 5 da la tarde del d ía 29. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
consignatario ¿ n t e s de correrlas, sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a bordo de las 
lanchas basta el d í a 30. 
A V I S O 
Por acuerdo de l a S e c c i ó n primera del 
Consejo Superior de EmigFacIón de E s -
paña, se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes n i perso-
nalmente, armas blancas ni de niego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, e v i t á n d o s e 
de esta manera el registro personal como 
« s t á ordenada 
N O T A . — E e t a c o m p a ñ í a tiene u r a pó-
liza flotante, a s í p&ra esta l í n e a como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse lo^oe los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los señoree 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y r é g i m e n 
interior de lo vapores de esta Compañía , 
ei cual dice as i : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos (fe su equipaje, su nom-
bra t e l puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , la Com-
pafija no admi t i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
e l nomore y apoilido do «n d u e ñ o , as í co-
mo el puerto de des t ina 
E l equipaje 'o recibe gratuitamente ia 
lancha "Gluilator," en el Muelle de la 
Macnina, la v í s p e r a y d ía de salida hasta 
las diez de la mañana . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no s e r á n reci-
bidos a bordo los bultos en ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse s su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Constgna-
taria. 
M A N U E L O T A D D T , 
San Ignacio n ú m 72 
ISfir 80-.AJa.-a 
Salidas para Veracrjz 
F L A N D R E 
S o b r e el 3 de J u n i o . 
Salidas para New Orleans 
S A I N T L A U R E N T 
S o b r e el 12 de J u n i o . 
Línea de Sur-América 
Se renden pasajes de todas clanes 
para los puertos de B I O J A N B i B O , 
M O N T E V I D E O , BÜJSNOS A I H i l S , 
etc., etc., por los r á p i d o s vapores ce-
r r e o s de es ta C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
- I / u t e t i a . " " B u r d i g a l a , " ^ D i v o n a , " 
etc. , etc . 
LINEA DElíEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta Par í s , 
v í a New York, por los acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s franceses 
France , L a Provence, L a Savole, L a Lo-
rraice, Torra lna , Rochambeau, Chicago, 
N iágara , etc. 
D e m á s pormenores dirigirse a sus con-
Eignatarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado n ú m e r o 1090 
O F I C I O S NUM. 90 
T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A 
1901 May.- l 
VIAJE EKTRSOSDHfl 
Mdeulsclief Lloyd, firemeii 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
Provistos de Aparatos de T e l e g r a f í a sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
i;i rá | t lde y lujoso vapor correo « lemán 
de dod heiiccd y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
Saldrá de este puerto E L DIA 
27 DE JUNIO 
a las 4 de la tarde, D I R f C J O para 
VIGO, C O R I M , SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grandes comodidades en la cámara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
SlOO en adelante. 
Camareros y cocineros espafioies. 
l i a r iiiagnlflcos baSos. 
K l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es G R A T I S . 
Se deapncban pasajes para Montevideo y 
B U E N O r A I R E S con trasbordo en VIGO, 
C O R U J A o B R E M E X , a precios mAdieos, 
en comblnacifin con los srrandes t r a s a t l á n -
ticos de l a misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
A I R E S , y Que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
T e r c e r a clase para E S P A Ñ A 
$32, oro americano 
Para m á s Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
¡H. Tnimam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja . 
T e l é f o n o A-2700. Apartado 749, Habana. 
Prftxims si-lida para EspaSr. Cel vapor 
••MU K «le M.OOO toneladas, saldrá el 
30 de Julio. 
C. 2003 30 My. 1 
V a o o r e s c o s t e r o s 
m m oe v u p o e 
D E 
^ S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S . e n C . ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE MAYO 
DE 1914. 
Vapor JULIA 
S á b a d o 30, a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Puerto Pa-
dre, (Chaparra) Gibara, ( H o l g u í n ) , Guan-
t á n a m o . Santiago de Cuba, San Juan, P. 
Rico, M a y a g ü e z y Ponce, retornando por 
Santiago de Cuba a Haban-» 
Vapor L A S VILLAS 
. Todos ios m i é r c o l e s a laa 5 ñ . „ 
P a r a Isabela de Sagua ( s L u a 
de) y Caibarién (Dolores i * ^ 
* ^aguijay . s ibeney y M a y a j ; S . ) T 
N O T A S 
Ca^ga de cabotaje 
deICnhlaPOre8 de la carrera de Sa-.t, 
Carga de travesia 
lioa ce l bnque. -""-enor al de 1» t», 
Atraque en Guantánamo 
^os vapores de los rtraa - 1-
«"•án al muelift hL V 0' lo ^ 25. atr*. 
los 10. 20T30 ai h ? 0 r e r 6 n ' y '«a S 
A l retorno í r , , ? ? Dfeseo-CaimanerC 
* - e n e del i l Z í t ^ T * ^ 
A V I S O S : 
«Ignataria a los e m w ^ •au0Ta ^ Coa. 
" M t e n . no adm U é n d o s e n , ^ ^ ,0 "0-
. c o ü otros conocimiento^ ? , ^ embar<W« 
' " s á m e n t e los r a c T l l S " 
E n los conocimiento A ¿ t A p r e s a , 
esdor expresad con t 0 ( l d í e H r 5 el 
"tud las marcae n n m i Cla*dad ? e«"> 
tos. clase de ^ m i ^ 8' numero de ^ I -
^ Prodaccídn r ^ r d e n c í í ' ^ ^ ^ ^ 0 , paIs 
so bruto en ¿ i l o s y í a W h / ^ 6 ^ P * 
d a s , no a d m i t i é n d o s p -e la8 
to que !e 1 * • ,ngUn conocÍ!nlsn. 
N O T A . — E s t a s salidas v esrala.» n ^ , * . 
ser modificadas en la forma S S . 
conveniente la Empresa . ' 
c i a 0 n T ? A T f e t S U p I Í ^ a ' 103 señ0F«* comer. 
T l T Z r T ' ^ Pr0rito e5Íén 103 ^UQUM 
ta a fin d l T t l ™ ,la que ten^n i ^ 
O U i m ^ 6 itar la a^onieraci6n en los 
f o r e ^ i f ' COn perJuicl0 de ^ conduc 
aue t i e n ^ r0S' J tarabÍda (Ie 103 TaP<™ 
?a rlP 1 ^ T efeCtUar 5U SaIida a ^ h o -
ra^de la noche, con los riesgos consiguien. 
Habana, lo. de Mayo de 1914 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. en C. 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
1506 90-Ab.-I 
GIROS DE LETRAS 
h i j o s d e r . m m m 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. Depfl»! 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e Intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores f 
frutos. Compra y venta d^ valorei públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de jetras. cuponee, 
etcétera, por cuenta a jena Giro scíbre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blo* de España. I s la j Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Carta» de Crédito. 
1601 iso Ab.-l 
fi. UWTON CHÍLDS Y CÍA. LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Detrae a la vista sobre todos loi 
Bancos Nicionales de los Estados Unidos. 
Dan especial a t e n c i ó n a giros por ol cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito! 
con in teré s . 
T e l é f o n o A-1256.—Cable: Chllda, 
1608 »0-Ab.-l 
J . B A L C E L L S Y C 
( S . en C . ) 
AMARGURA NUM. 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrae 
a corta y larga vista, sobre New Yorlc, Lon-
dres, París y sotire todas las capitales f 
pueblos de Esparta e Islas Baleares y Ca-
narias. Agestes de la Compaflla de Seguros 
contra Iscesdlos " R O Y A L . " 
1504 90-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y & 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo núm. 2* 
A P A R T A D O IVUMERO 715 
Cable: B A N C E S 
Cnentas corrientes. 
DepSsltoa coa y •ts Interés. 
Descuentos. Pignorsclones. 
Cambios d« Mouedaa. 
Gire de letras y pagos por cable «oors 
todas las plaza» comerciales de los Estado» 
Unidos. Inglaterra Alemania Francia. Ita-
lia y República del Ceatro y Sud-Ame-
rica y sobre t Mas las ciudades y pueblo» 
de E s p a ñ a Islas Baleares / Canariaa m» 
como las pr'nclpales de esta Is la 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO DB 
i f i S P « J E N LA I S L A D E C T B A 
Z A L D O V C O M P . 
C Ü B Á N D H S . 76 Y 78. 
Sobre Nu=va Tork. Nueva O ^ " » ' ^ 
cruZ. Méjico. San Juan de P » " 1 ^ 0 ^ -
dre^. París. Burdeoa Lyon ^ " " " ¿ r -
hnra-o ^oma. Ñ i p ó l e s , Milán. Génova. * 
íe l 1 Havre. Leüa. Nantes. Saint QulnUa 
D,eppe. Tolouse. Venecla ^ ^ ^ ^ l i 
Maslno. e tcétera; así como sobre toaa» 
tapitale* y provincias do 
E S P A S A E ISLAS C A N A R I A 
1602 y0'Ab,-l 
N . G E L A T S Y COMP-
cartas de crédito y giras l=tr«s 
n corta y larga r ls la . ^ 
,.3 y ciudades ,mP°rtanl.ea ° f cowo sobr» 
U a l d ^ . Méjico y E u r o p ^ l 
todos lo. P ^ b l 0 ' ^ S FUadelfla N £ 
Í V e ^ ^ i n " - n T l s ^ ^ L o n d r e a P ^ * 
S ^ r g o T M a d r l d y B a r o - n * ^ . 
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B A S E B A L L 
A l f r e d o Cabrera en 
^ el "Spriogfield" 
no 
En el jnego celebrado el viernes 2 
actual, en New Br i ta in , entre los 
1 bs "Sp'ringfield" y el local, estos 
'Itiicos recibieron l a gran paliza, j 
torao consecnencia de ello una buena 
Alfredo Cabrera, el c a p i t á n del 
lub "Almendares," que como saben 
f estros lectores e s t á jugando el 
lort del ^Springf ie ld ," hizo el si-
uiente record: 4 veces a l bat, un hit, 
? 0lits, 7 asistencias y un error. 
^ Además tomó p a r t i c i p a c i ó n er 
tres ^double p lay ," dos iniciados por 
1̂ v otro por el piteher. 
lia anotación de carreras y sumario 
le ese juego fué el siguiente: 
Anotación por entradas 
¡$ Britain . . . . 000 000 000—O' 
OSpringfield . . . 200 200 400—8 
S m i A E I O 
. Hits: New Br i ta in 8; Springfield 
8 Errores; New Br i ta in , 11; S p r i n g 
field, 1. 
I i v o base h i t s : 6enstr Hancock, 
^gmniond y Cabrera. 
Hobe r u n : Stankard. 
I Stolen bases: "Wehrell, 2, Ham-
ond, Shankkard. 
Sacriface hi ts : Gool y Hammond. 
Double plays: Just in , Cabrera y 
Stankard; Cabrera, Mammond y 
Stpnkakrd; Cabrera y Stankard. 
Bases on balls: Hancock 2 ; Jus-
Struck out: Hancock, 5 ; Jus t in , 6. 
Hombres en bases: Springfield, 6\ 
KíV Britain, 7. 
Bases por errores: N e w B r i t a i n 1: 
Sprihgfíeld, 4. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
[Jmpire: Phelan. 
Miss PÍay Bal l 
Mañana por l a tarde, s i no llueve, 
continuará la práct ica de las s e ñ o r i t a s 
délos clubs " E u r o p a " y " A m é r i c a " 
del juego de "Miss P l a y B a l l " . 
Las directoras y Presidentas de 
rabos clubs ruegan por estt medio a 
RLS jugadoras para que no dejen de 
asistir a las práct i cas , pues s e g ú n los 
preparativos que se e s t á n haciendo, 
onr en breve se fíjará el d í a de l a 
Smiguración. 
En la Bien Aparec ida 
1 El domingo m e d i r á n sus fuerzas las 
novenas " C l a v e l " y " U n i ó n L i b e r a l " 
míos terrenos de l a f inca l a " B i e a 
Aparecida." 
Existe gran a n i m a c i ó n "entre los 
.>artidarios de ambos teams, para 
presenciar dicho match, pues los libc-
ales van al desquite de l a derrota su-
N a últ imamente. 
Las baterías para este encuentro, 
'ran. por <?1 Clavel . Rojas , conocido 
• J 'Mathewsou", y G. Herrera , c , 
nto* los Liberales. J a q u é p., y E . H3-
E l "Pair i ¡*Atrét ico" 
Mañami. Jomingo. se l l evarán a 
| pieclo dos exhibiciones por este nue-
¡ H u b 
|-E1 primer juego lo e f ec tuará con 
^ "Estre l las" del Vedado, a las 
«• m. en los terrenos de 27 y F en 
J Yedado y P! segundo con los "5 
«aigos." pn Concha y R o d r í g u e z , a 
11 p. m. 
[En el primer juegk p i t c h a r á Do-
íingo y en el segundo d e b u t a r á del 
J'Paula" Portilla, conocido por John-
Jon criollo 
Todos los jugadores del P a u l a de-
estar en Habana y Pau la a las 
a- m. pues «el que llegue, tarde no 
Wrá tomar part i c ipac ión en los 
POR RAMON S. MENDOZA 
que se d e c i d i ó a l f in a favor de los 
p e q u e ñ o s del Colegial con una anota-
c ión de 13 por 8. 
D e l Colegial se distinguieron Fuen-
tes, Larrudé , R o d r í g u e z , Reinoso, Me-
drano, los tres p e q u e ñ o s que seráu 
grandes barreras en el porvenir; en 
el catcher Santiaguero, el m á s neué 
entre todos con sus afilados tiros a se-
gunda. 
Del Chaparra Porfirio el p e q u e ñ o 
^ P i r ó l o " futuro piteher estrella; 
J i m é n e z , Alcibiades con su mofa en el 
short stop; Charles tirando laborato-
rios para borne. 
(De " E l E c o de C h a p a r r a . " 
E n Chaparra 
Falco de la " P r e n s a P a r k , " Mayo 
P de 1914. 
5oy se batieron las potentes nové-
i s locales Y a r a y Chaparra . Ambos 
"ibs han reforzado sus posiciones, 
)s azules han tra ído al famoso cat-
T^r Quiveiro, que compet i rá con el 
*mible zurdo L a n g u e r á n . 
fi^as prácticas se han llevado a cabo 
^uzmente no tándose alguna deh-
*!^cia en los jardines del Y a r a . Es te 
^ que viene sosteniendo el t í tu lo 
* TigreSj es casj seguro que lo perde-
a si sigue con la indisciplina que 
!)Senciamos P1 domingo. 
i ? 1 resultado del desaf ío fué el si-
miente : 
^ a p a r r a . . . . . . . 6 
\ Yara . . . . 3 
â ma^ana en los mismos terre-
se celebró un gran desaf ío entre 
^ novenas infantiles "Colegial B . C. 
• y "Chaparra I n f a n t i l . " 
' entusiasmo que remaba entre 
* bos contrincantes era colosal; los 
^ g i a i e s dirigidos por el que esto 
nbe, y ios chaparristas por el vetc-
Pello Columbié, lucharon deno-
. T^Qiente por llevarse l a victoria, la 
E l "Boston" 
en Ca ibar i én 
E l domingo ú l t i m o se e f e c t u ó un 
interesante match en Caibar ién entre 
el club local " P a t r i a " y el "Boston' 
de Remelios, resultando este ú l t imo 
vencedor por un score de 8 por 2. 
E l " B o s t o n " dio 12 hits y el Re-
medios 3. 
L a s b a t e r í a s de ambos clubs f u é la 
siguiente: 
P o r el "Bos ton ," Cueto -Larr inaga . 
por el " P a t r i a , " E s p e r ó n - P a n t a l e ó n , 
Firmas suplantadas 
P i n a r del Rio , Mayo 25 de 1914. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Distinguido s e ñ o r : 
Mucho nos ha e x t r a ñ a d o ver nues-
tras firmas en " E l D í a " de hoy y que-
remos por su digno per iód i co des-
mentirlo, pues estamos en contra del 
divorcio. 
Mar ía Arias de H e r n á n d e z , — L o l i -
n a de M o n t a g ú de Cuervo.—Susana 
L a Rionda de M o n t a g ú . —Matilde 
Renducles de Acosta.— Milagro Mora 
de V a l d é s . — T e r e s a Mora de Malo.— 
Paul ina Ortiz v iuda de Alonso. — P u -
r a Gonzá lez de Gandar i l la .— Dolores 
de Mora.—Josefa de Zamora. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 30 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á consagrado a María , 
como Madre del A m o r Hermoso. 
Jubileo Circu lar . S u Div ina M a -
jestad está de manifiesto en l a Igle-
sia del Cerro . 
Abstinencia de carne s in ayuno. 
Santos F'ernando I H , rey de E s p a ñ a , 
confesor; F é l i x I , papa; Gabino y 
Palatino, m á r t i r e s ; santa Emel ia , 
madre de San Basil io, Magno. 
E s su ejercicio de d e v o c i ó n muy 
saludable y muy familiar a las per-
sonas virtuosas, renovar en la fiesta 
de m a ñ a n , d e s p u é s de l a C o m u n i ó n 
los votos y promesas del bautismo. 
E s t a crist iana ceremonia se debe 
hacer con mucho fervor. 
Se debe empezar por dar gracias a 
Dios del favor que nos h a hecho en 
habernos reengendrados por este sa-
cramento, y habernos hecho nacer en 
la Iglesia, hijos adoptivos de Dios, 
sus herederos y sus queridos disc ípu-
los. D e s p u é s se renueva todo lo que 
se p r o m e t i ó en el bautismo: se dice el 
C r e d o " que encierra los principa-
les art ícu los de nuestra fe: se le pro-
testa a Dios que se cree firmemente 
todo lo que la Iglesia cree, y en par-
ticular la presencia real de Jesucris-
to en la adorable E u c a r i s t í a : se re-
nuncia a l e sp í r i tu del mundo, sus 
pompas, a todas sus m á x i m a s : se le 
dice a Dios que ya no se quiere v iv ir 
sino s e g ú n las máxima'; del Evange-
lio ( e l cual será en adelante la regla 
de tus costumbres y de toda tu con-
ducta. Renueva los ofrecimientos que 
has hecho a l a S a n t í s i m a V i r g e n : 
conságrate de nuevo a su servicio, to-
m á n d o l a en adelante por tu madre, y 
no olvides nada para merecer ser del 
n ú m e r o de sus m á s amantes hijos. 
Renueva t a m b i é n tu devoc ión a tu 
á n g e l custodio, y sélc fiel en ade-
lante. 
F I E S T A S E L DOMI>T<K) 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Cortes de María . D í a 30. Corres-
ponde visitar a Nuestra S e ñ o r a del 
Sasrrado Corazón de J e s ú s , en San 
Fel ipe. 
Iglesia de Santa C l a r a 
E l próximo Domingo, día. 31 del presente 
mes. a las ocho y media a. m. se celebrará 
una solemne misa cantada, en honor del 
Patrocinio del señor San José, en la que 
oficiará el M. R. P. Comisarlo Provincial, 
de la Orden Franciscana en esta Isla, y es-
tará el sermón a cargo del Rdo. P. Fr. Nlcó-
lás Vicuña, de esa misma Orden Religiosa. 
l»a Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio suplican, encarecidamente, a loa 
líeles, la asistencia a ese piadoso acto. 
Habana. 27 de Mayo de 1914. 
4-28 
Iglesia de San Fel ipe 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA SESO-
KA D E L AMOR HERMOSO 
E l viernes, día 28, a las siete do la no-
che, Rosario, Letanía cantada, sermón y 
ofrecimiento de las flores. 
E l sábado, día 30. a la misma hora, los 
ejercicios del día anterior, cantándose al 
final SALVE SOLEMNE. 
E l domingo, día 31, a las siete y media 
a. m.. Misa de comunión general, armoni-
zada. A las ocho y media. Misa solemne con 
orquesta y sermón que predicará el R P. 
Constancio de San José. Por la noche, a 
las siete, los ejercicios de días anteriores 
y procesión por las naves del Templo con la 
Imagen de la Virgen del Amor Hermoso. 
Los tres sermones de la noche, están a 
cargo del R. P. Mariano del Niño Jesús. 
6956 3-29 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del Ange l 
A Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesda 
E l día 31, a las 8 a, m., misa de Comunión 
General. A las 9 a. m. la solemne con ser-
món. Por la noche, a las 7 y media, ter-
minación de las Flores de Mayo y proce-
sión. 6844 4-37 
Iglesia de San Fel ipe 
Como a causa del mal tiempo no pudo 
celebrarse el pasado Domingo, la Archico-
fradía del S .S. Niño Jesús de Praga, sus cul-
tos mensuales de por la tarde, los celebrará. 
Dios mediante, el Domingo. 31. del corrien-
te, a las 3 p .m. Se suplica la asistencia de 
todos los niños congregantes, especialmen-
te la de aquellos que hubiesen recibido ya 
el número para la rifa gratis, que tendrá 
lugar después de la procesión. 
La Presidenta, Camila G. Chaves de Lom-
blllo.—.£1 Director, F r . Juan F. del Carmen. 
^ 0 3-3» 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l día 31. último domingo de Mayo, la 
"Arch i cofradía de la Medalla Milagrosa" de-
dica a su excelsa Madre solemne función 
religiosa, en la Iglesia de la Merced, como 
testimonio de amor filial que todos los años, 
en igual día. le tributa. 
A las 7 a. m.. misa de comunión general, 
con motetes, acompañados del órgano. 
A las 8 y media, misa solemne, a or-
questa y órgano, bajo la dirección del or-
ganista de la iglesia Sr. Saurl. E l sermón 
estará a cargo del Director de la Arohlco-
fradia. R. P. Gómez, Superior de los PP. 
Paúles de la Merced. 
ADVERTENCIA: Se ruega a las señoras 
y señoritas que componen la Directiva, asi 
como a todas las socias, la puntual asisten-
cia a estos actos religiosos con la medalla y 
dnta, distintivo de la Asociación. 
L a Presidenta, Mercedes Campos de Ta-
Kle. E l Director, D. G&mea. 
6862 3-2V 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciudad 
de la Habana.—Anuncio.—Habana, Mayo 
2S de 1914.—Hasta las dos p. m. del día 30 
de Junio de 1914, se recibirán en esta 
Oficina (antigua Maestranza) proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
de efectos de ferretería, de automóviles, de 
talabartería y la madera que sean necesa-
rios durante el año fiscal de 1914 a 1915, 
y entonces serán abiertos y leídos pública-
mente. Se facilitarán, a los que los solici-
ten informes e impresos. (Fdo.) Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2275 alt. 6-27 
E 
PERMANENTE DE LA IN-
DUSTRIA Y DEL COMER-
CIO DECÜBA,EN LOS 
SALONES D E L 
POLITE&MA 
E N T R A D A L I B R E 
Por este medio se invita a l p ú b l i c o 
a esa v iva y perenne m a n i f e s t a c i ó n de 
la capacidad industrial y comercial 
de Cuba, verdadera l iga de fomento 
de la riqueza y de a t r a c c i ó n de turis-
tas, con motivo de su apertura el día 
31 del actual, a las 8 p. m., cuyos visi-
tantes serán obsequiados con un se-
lecto concierto instrumental, ameniza-
do por celebrados artistas. 
Habana, Mayo 26 de 1914. 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E 
6820 6-26 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
D E L A H A B A N A 
D E L E G A C 1 0 N D E G Ü I N E S 
A V I S O 
Habiéndose ausentado de su domi 
cilio, calle de M á x i m o Gómez, n ú m e r o 
126, en G ü i n e s , el menor de 18 años , 
J u a n Gualberto R u i z Carrasco, su se-
ñ o r a madre d o ñ a J u a n a ruega a las 
personas que de él le puedan dar ra.-
zón se lo avisen al expresado domicilio 
o al Corresponsal de este diario en 
aquella v i l la s e ñ o r Marcelino Suárez 
García . 
C o n v o c a t o r i a 
S A S T R E R I A S Y C A M I S E R I A S 
L a Comis ión ejecutiva encargada 
para formular un reglamento para 
la nueva A s o c i a c i ó n para la defensa 
de nuestros intereses, cita a una ren-
n i ó n general que se ce lebrará a las 
O C H O de la noche del primero del 
mes de Junio, en el sa lón de sesiones 
del Centro Asturiano, a todos los que 
ejerzan las industrias de 
Sas t rer ía con g é n e r o s y taller de 
camiser ía . 
Sastres sin g é n e r o s . 
Camiserías . 
Talleres de sastres. 
P a r a aprobar dicho reglamento y 
constituir la A s o c i a c i ó n ; rogando l a 
asistencia de todos, dada la importan-
cia de este asunto. 
Habana, 29 de Mayo de 1914. 
Por la Comis ión , 
L u i s R . R o d r í g u e z , 
Presidente. 
C 2308 3t 30 3 d 30 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y P80PltTíü!flS DE CASIS 
"Triunlta cu&nto •« relacione con solare' 
r casu de vecindad, talas como desabucios 
y abantos que sean d* la competencia del 
A.yuntamlento y Departamento dt Sanidad. 
Cuota mensual, «l plata. Secretarla, altoj 
del Pollteama Habanero. TelX. A-744S. 
1925 May.-l 
A V I S O S 
A V I S O 
R . Suárez y C a . han trasladado pro-
visionalmente su despacho a O'Rei l ly 
n ú m e r o 10, donde c o n t i n u a r á n sus 
negocios sin i n t e r r u p c i ó n . 
C 2307 6 30 
u m u m m 
Calle de Faaco. Teléfono 1 -4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo. ?0 baños familiar. $3 . y 30 
personal. $1. Fíjese usted en que eon las 
mejores agnas por su situación, según cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otroa. 
6019 10 My. A 16 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSBCRETARIO-AUXir,IAR D E L CENTRO 
DE CAFES.—AMARO-URA PTUM. 2« 
ALTOS, TELEPOJÍO A-28S7. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
19S8 May.-l 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
1059 
B A N Q U E R O S 
Mz.-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda oonstruida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos ios detaHes que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. IOS. 
N. GELATS Y COMP. 
1058 
B A N Q U E R O S 
Mx.- l 
E N S E Ñ A N Z A S 
LEON ICKASO 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Seg-unda En-
señanza y de preparación para el Magia-
¿rio. Informarán en la Administración de 
este periódico, o en Acosta nú.m. 99. antl-
eruo. o, 
PROFESORA DE IDIOMAS, DE MUCHA 
experiencia, dá clases de inglés, francés é 
Instrucción en general, en Vedado y la Ha-
bana- Teléfono F-1854. Calle 2. entre 23 y 
25 . 68S3 8-28 
PROFESORA DE PINTURA 
Ceferina D . de Luque 
admite un corto número de lecciones parti-
culares. 19 y 8, letra D, Vedado. 
6281 30-15 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Jngléth Francén, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
—SPANISH LESSO.VS— 
VIRTUDES, NUMERO 44, ALTOS 
6699 1 m—5 
PROFESOR D E TENEDURXA Y CALCU-
lo mercantIL Lecciones a domlcU'o. Hono-
rarios módicos. F. González, Calle 6. entre 
25 y 27, Vedado. 6793 5-26 
DINERO í H I P O T E C A S 
DOY EN HIPOTECAS LAS PARTIDAS 
siguientes: 6,000 y 3,000 pesos al 9 por 100; 
$1.200 al 10 por 100. Teléfono Ar3777. 
Aguiar, 100. 6930 4-28 
PUEDO COLOCAR SU DI7VERO, SIN eoa-
to alguno para usted, con garantías sóli-
das e hipotecas desde el 1 por 100 al 5 por 
100 mensual de Interés, en partidas desde 
$100 hasta $10,000. con gran reserva. Pase 
a domicilio. Lago Lacalle, Prado, 101, entre 
el Pasaje y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
• C 2256 8-26 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en hipotecas. Compra y 
vende lincas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Gallano, núm. 124, altos, y de 
8 a 10 de la noche en'su domicilio: 21, nú-
mero 329, entre A y B, Vedado. 
6720 30-24 
D I N E R O 
En hipotecas chicas, sobre alquileres y 
con pagarés garantizados a satisfacción. 
Cuba, 7. de 12 a 3. 
66S7 S-24 
Sl.OOO.OOO. DOY DINERO EN HIPOTECAS 
del 6 al 9 por ciento anuaO, según punto y 
cantidad, desde $100.00. Dinero con pagarés, 
alquileres y automóviles. Compra-venta de 
propiedades. Actividad y reserva Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-5500, 
C ?026 26-7 
P R O F E S I O N E S 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NlUOS 
Conjra'-tñM de 12 a S. Chacón nüm. SI, 
inla* m, Asnacate.—Xeléfone 
í DE ARMAS 
í a s í o s a o ü s o m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A.7999. 
A JL-1 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AM/RGURA NUM. C5.—Teléfono A-3150 
c. 1832 30-1M. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4. Sol 56, altos, teléfono A-3370. 
1885 May.-l 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11, H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
Teléfono A-2858 
1864 May.-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Ceníro Asínrianj y dsl Oísjiaasirío TAMAYQ 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
. 1883 May.-l 
Doctor Manuel Pérez Bealo 
MEDICO CIRUJANO 
rro 6¿af~^IadaT<l0 a la Calza¿a ^ ^ 
DR. JOSE E FERRAN 
CONSULTAS DE 1 A 2 
1S72 May.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q ü l 
MEDICO DE LA CASA DE R P ^ Z ^ T 
CIA Y MATERNIDAD. ^ p ^ S ^ -
TA EN LAS E N F E R M E D A D ^ 
I>K LOS mítOS, MEDI¿ i?E? 
A 2. AGUIAR Í«XM l O e H - T E L . ^ . ^ 
M*y..l 
D R . L A Q E 
SIFILIS. HABANA IB8, ALTOS 
i ü í M. 1» 
D R . J . O I A G O 
pedrado nümero 18 
1875 May.-l 
Sanatorio á á Dr. Pérez Vento 
Para enfennedadea nerrloaaa y meatal«a. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Bárrelo 62, Guauebacoa. Telefono 5111. 
BERNAZA &Í. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3G48 
1882 May.-l 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedadea del yeeko 
y medicina Interna. 
Exinterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio "La Esperan»».** 
Gabinete de consultas, Chaeda 17, do 1 • 
S ». en.—Teléfonos A-2S5S e 1-2342. 
1850 May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Etopeciallsta ©n las enfernmdadea genlta-
lea. urinarias y slflils. Los tratamientos 
son «pilcados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroecoplo y ol 
clstoscoplo. Separa/clftn de la orlEa da ca-
da riftOn. Consultas Neptuno 61i bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
1886 May.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su <3ablnete da Conaulta., . 
Obispo 75. altos. d« S * 6 p. m cií̂ f * 
Especialista en Vlaa Urinarias d T ^ v^J, 
la de París y del Sanatorio " C o v ^ o n ^ ^ " 
1865 May.-l 
DR. HERNANDO SESU1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado ndmero S8, de 12 a S, todos ios 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunas, 
miércoles y viernes a laj 7 de la znafiaoa. 
1856 May.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catodr&tlco por oposición de la Facultad ifo 
Medicina- Cirujano del Hosp l^ ^ * 
mero L Consultas de i * g. 
Consulado núm. 60. Tel6toroV"A-4544. 
— Nov.-i 
D r . Mo D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consúl tase le 12 a 3 Carlos I I I 8 B. 
Piel, Oirujla, Venéreo y Sí/ilet 
Aplicación Especial ¿el 633»Neosalva8ín 911 
C 2097 30-10 My. 
Pdayo Garda y Santíap 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orates ferran 
—ABOGADO— 
Oblfpo nflm. 53, altos—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
1861 May.-l 
DR. C- E . FIMLAy 
PKOFESOI. D E OFTALMOLOGIA 
Espedallstr. en Kníersnedad-a de leTota. 
r de los Oído». Gallano 
Domlcmoi K nOm. i«, Veda*».^^ 
TKLEKOVO F-UTS 
1869 May.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do SIlllls y enfermes, 
dade» venéreas. CnraclOn rfiplda 
CONSULTAS DE 12 A 8 
Lns nftm. 40. Teléfono 4-1340. 
1866 May.-l 
DR. JIMN PABLO G&ROli 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Coaaaltaai Lna nttm. 15, de 12 a 8 
1864 May.-l 
Dü. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e Intaatino* Exclusivamente 
a »H A. M. y de 1 a 
S P. M. LAMPARILLA NUME-
BO 74.—TELEFOXO A-35a2. 
1884 May.-l 
Dr. Juan Santos fernáidez 
—OCULISTA— 
CONSULTAS Y OPERACIONES Di: n A U 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. IOS. 
18«7 May.-l 
6r. S. Alvare y Güanap 
OCULISTA 
^ s a n t a — N a r l r Ofdoa. 
O'Reilly 80, altos—Teléfono A.28(33 
May.-l - iua.y.-i 
DR. A. P C R T O G A R R E R O 
^ OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
^ N l e o l d í V " " PObrM' 12 » » 
5906 Teléfono A-883T, 
• 30-8 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 3 7 
, f » r . f r a n d s w J, de Velasci 
tealtad núm. * % ^ Z 7 T ^ 
• May.-l 
D R . P E R D O M O 
orina. 
a tratada por ¡a 
• 8. Je*0. María ndmero sa. 
1857 May.-l 
Sanatorio del Dr. Malberr 
CASA P A R T t O U L A i ? ^ ' - 1 9 1 4 
"71 Ma-.-l 
UUk. .-1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-aUIMICO D E L DOCTTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO T2, E N T R E CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican ajiálLsla de orina, esputoa-
sangrre. leche, vlnoa, IIcoros, agruas. abono* 
minerales, materias grasas, azúcares, eto 
Aadllala de orine* «.completo), espntoa, 
aan&re o leche, do» pesos (82.) 
TELEFONO A-3344 
1860 May.-l 
DR J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Demente, 
del Centro de Dependientes del Comercí» 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 a » 
REINA 28. ALTOS. TELEFONO A - T I C S 
1853 May.-l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Gareranta. Nariz y oidoa. Especialista del 
Centro Asturiano, Consultas de 8 a 4 
Coiapostela 23, moderno Teléfono A-44AS, 
" W May..! 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de ulilos, sefioras y Clrnicla 
en reneval. CONSULTAS de r2 a 2. 
Cerro nOm. 61a. Te lé fono A-STIS. 
Jf6* May.-l 
DOCTOR i j y j m z m i s 
Enfermedades de la Garganta. Naris y o«-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
18T7 May.-l 
DR ALVAREZ RUELLAN 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 2 9 altos 
1863 May-1 
D R . fcOBELIN 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO—CONSULTAS DE 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 01 
TELEFONO A-1033 
18«2 May.-l 
IGNACIO B. P U S E N C I A 
Clmjano del Hospital Nftmcvo I 
Eapeclallata de enfermedades de mujeres 
partos y cirujía en greneraL Consultas d< 
3 a S. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. 60. Teléfono A-2S58. 
May.-l 
DR.GALVEZ GUILLEM 
Especialista ca si Olla, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. Habana nOm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a S 
Especial para los pobres de 5^ a 6 
19*3 May.-l 
Dr. Claudio Basterrechea 
AInmao de los Hospitales de Parts 7 Vlena 
O ARCAN TA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Gallan o número 12, te» 
léfono A-8«31. 
1««0« 1B«.1 K. 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Espeoiallsta de Parir en las enfermeda-
des del estOraag'o Ó intestinos exoluslva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. E l empico de la sonda no es 
Impresoindlble. 
1878 May.-l > — *»W~M JS. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
CONCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con numero suficiente de profeaore» para que el público NO TENGA 
Q b t ESPERAR, y coa loe aparatos neceaftrtoe para realizar lat» operaciones por ta 
noche.—EXTRACCIONES Y O P E R A C I O N t S ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S - — 
Kxu-accionee, desda. , B ¡¿ | l-0f 
Llmpiesas. desde. , J % M _ m 
Enronas tes, d«sd«. . ,: ^ ^ ^ 149 
Orificaciones, desde. .• y \ . \ - 3.00 
Dientes de espida, desde. . . \ 4-99 
Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
Incrustadoues. desde. ^ • s M t 
Dentaduras, desde. . . • 9 a 11*71 
F»U E J H X E 3 D B desde » 4 - 2 * p l e r s 
TRASAJOS GARANTIZADO* 
Consultas d e 7 a . i n . a 9 p . n v Domia gos y días festivos de a a IT D. m. 
c. 1833 30-1M. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y C 3 0 D E i 9 l 4 
" E L G A L G U U S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
R e d u c c i o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , che l ines , 
p e n i q u e s , m a r c o s , f r a n c o s , oro a m e r i c a n o y 
p l a t a e s p a ñ o l a a oro e s p a ñ o l , y v i c e v e r s a . 
O b r a c o n v e n i e n t e y m u y ú t i l p a r a los co -
m e r c i a n t e s , b a n q u e r o s , of ic inas de l g o b i e r -
no, c a s a s de c a m b i o , etc., etc. U n g r u e s o 
tomo de m á s de 500 p á g i n a s , en r ú s t i c a , 
v a l e J2.00 p l a t a e n l a c a p i t a l , y m o n e d a 
a m e r i c a n a , f r a n c o de porte , en el i n t e r i o r . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de R i c a r d o V e I » s o 
G a l l a n o , X d i a . 02, A p a r t a d o 111S, H a b a n a 
6267 30-15 
ARIES Y OFICI 
I erec'^s Varona de González 
M O D I S T A 
S e h a c e c a r g o de t o d a d a s e d e c o n f e c -
c i o n e s p a r a n i ñ o s . 
E S P E C I A L I D A D E N C A N A S T I L L A S 
O ' R i í l L L Y 88 ( a l t o s . ) — P a r a n f o r n e s 
l l a m a r a l T e l é f o n o A-3632 " P A L A I S R O -
Y A L , " P e l e t e r í a . 
6903 
30-28 
IA REINA,ENTRE LAS REINAS DELA TINTURA, ES LA 
TtINTURA " I D E A L E " 
P o r s e r l a m á s i n o f e n s i v a , l a / m á s p u -
r a en s u s c o m p o n e n t e s y l a de m e j o r e s r e -
s u l t a d o s ; s iendo s u a p l i c a c i ó n l a m á s s e n -
c i l l a y r á p i d a en s u s efectos. C u i d a d o con 
'las I m i t a c i o n e s . 
D e v e n t a en todas l a s S e d e r í a s , P e r f u m e -
r í a s y F a r m a c i a s . 
5937 30-8 
L E S Y F O N D A S 
H O T E L M K m 
CALLE 17, M E R O , 55, ESQUINA A J. 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y. a l 
f re sco , en e l p u n t o m á s a l to de l V e d a d o , 
con l u j o y confor t modernos , c o c i n a e x q u i -
e l t a b a j o l a d i r e c c i ó n de l m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . P r e c i o s e s -
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 5 8 . 
C 2274 30-27 My . 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a , 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o de 
a g u a ca l l en te , luz , t i m b r e y e l e v a d o r e l é c 
t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde un peso por 
p e r s o n a , y con c o m i d a , desde dos pesos. P a -
r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o -
na le s . T e l é f o n o A-2998. 
« 1 7 7 30-13 
A L Q U I L E R E S 
( L U Í que dcsten aljutlar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar La casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.} 
C A S A S Y P I S O S 
S U A L t i t l D A IüN K L , C E R R O U N A B O M -
t a c a s a , - a c a b a d a de c o n s t r u i r , e n " L a R o -
s a " , e n t r e " V i s t a H e r m o s a " y e l p a r a d e r o 
de T u l i p á n , y o t r a t a m b i é n n u e v a e n V i s -
t a H e r m o s a " , e n t r e " L a R o s a " y T u l i p á n , 
p r ó x i m a a l p a r q u e . I n f o r m a r á n en T u l i p á n , 
l ú m . 28. 7007 4-30 
SE ALQUILA 
l a c a s a O b r a p í a , 28, p r o p i a p a r a a l m a c é n 
o c a s a de c o m e r c i o . L a l l a v e en eJ n ú m e r o 
24. Su d u e ñ o : B a ñ o s , núon. 10 A . I n f o r m a n : 
G a l i a n o , 31, (ipor A n i m a s . ) . 
7006 8-30 
A N I M A S . 1 4 1 , altos 
Se a l q u i l a n estos f r e s q u í s i m o s a l tos . Son 
m o d e r n o s y se c o m p o n e n de c u a t r o h a b i t a -
c l o n e s , s a l a y comedor . E n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1449 . 7008 8-30 
E N M A L O J A , 1 0 5 , 
( a l l ado del P r e c ' n t o ) , s e a l q u i l a l a h e r m o -
s a y n u e v a c a s a ( s i n e s t r e n a r ) , p r o p i a p a -
r a f a m i l i a s de g n s t o : c o m p u e s t a de 6 h a b i -
t a c i o n e s , r e c i b i d o r y s a l a e n c a d a uno de 
lo s p i sos a l to s y bajo . D e c o r a d o m o d e r -
no, l u z e l é c t r i c a y todas c u a n t a s comodi -
d a d e s ex ige l a h i g i e n e m o d e r n a . I n f o r m a n 
e n los a l t o s de l a m i s m a . S u d u e ñ o e n 
D r a g o n e s , 10, ( p o r A m i s t a d ) , fonda. 
7013 ' 8-30 
M O N T E , 403. S E A L Q U I L A N E S T O S Mo-
d e r n o s y c ó m o d o s a l t o s : con s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o s i n d e p e n -
d ien te s . P r e c i o : 10 centenes . L a l l a v e en los 
b a j o s . S u d u e ñ o : c a f é " L a F l o r i d a . " T e l é f o -
.10 A-2931. 6992 4-30 
MONTE, 413, altos 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s , d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2 2 4 8 8 - 2 4 
M A L E C O N , E N T R E E S C O B A R Y G B R V A -
Blo, con f a c h a d a a M a l e c ó n y a S a n L á -
z a r o , e s c a l e r a por l a s dos c a l l e s , se a l q u i l a n 
dos p i sos a l tos , con s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r -
tos , comedor , c o c i n a , b a ñ o m o d e r n o c o m p l e -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n en E a -
;obar , 38, bajos . 7012. 8-30 
V I V I O S , M - .H. 156. S E A L Q U I L A U N A S A -
l a y s a l e t a con uso de u n p a s i l l o e n los b a -
jos , es m o d e r n a , f r e s c a y b a r a t a . I n f o r m a n 
en e l 154. 6962 4-29 
S E A L Q / U I L A E L P I S O B A J O D E L A C A -
s a C o n s u l a d o n ú m . 45. I n f o r m a r á n en los 
a l t o s . 5959 8-29 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
A g u a c a t e , 61, e s q u i n a a M u r a l l a : con s a l a , 
s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s , m a s u n a de c r i a -
dos, comedor y s e r v i c i o s a m p l i o s y m o d e r -
nos . P r e c i o : .$60 m. a. T i e n e 35 mts . de 
b a l c ó n corr ido . L a s l l a v e s e n e l B a n c o . 
6984 4-30 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . R E A L , 45, 
con s a l a , comedor , c inco c u a r t o s , p i sos de 
m o s a i c o s , pat io de c e m e n t o y s e r v i c i o lo 
m á s m o d e r n o en e l pueblo , e n $31-80. S u 
d u e ñ o en S a n R a f a e l , 20. 
697R 5-29 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o , en I n f a n t a , 106. e n t r e S a n 
M i g u e l y S a n R a f a e l : u n a p a r a f a m i l i a , 
c o m p u e s t a de 4 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y 
todos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
6975 10-29 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T E N I E N -
te R e y , 88 y L a m p a r i l l a , 57, e n 11 y 13 c e n -
tenes . 6968 4-29 
I N D U S T R I A , NU31. 4, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n : con s a l a , dos s a l e t a s y 7 c u a r t o s ; p r ó -
x i m o s a l M a l e c ó n . L a l l a v e en los ba jos . 
I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 28 A, a l tos . 
6945 4-29 
S E A L Q U I L A L A O A S A C A L L E D E S A -
l u d , n ú m . 97, b a j o s ; t i ene s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s y s e r v i c i o s m o d e r n o s . L a l l a v e en 
l a bo t i ca . I n f o r m a r á n : O b r a p í a , 15, t e l é f o -
no A-2956. 
6943 y 15-29 
S E A L Q U I L A , E N 20 C E N T E N E S , L A C A -
s a c a l l e de C o n s u l a d o , n ú m . 85, a l tos . L a 
l l a v e en l a p e l e t e r í a . I n f o r m a r á n en O b r a -
p í a , 15. T e l é f o n o A-2956. 
6942 15-29 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L , C O N 
8 h a b i t a c i o n e s , prop io p a r a G a r a g e , en l a 
c a l l e de G l o r i a y Z u l u e t a . I n f o r m a r á n en 
Z u l u e t a , 44. 6948 8-29 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S D E 
J e s ú s M a r í a , 100, con 2 c u a r t o s , s a l a , come-
d o r y d e m á s s e r v i c i o s , en 7 c e n t e n e s y 61^. 
E n f r e n t e l a l l a v e y p a r a t r a t a r : S a n B e -
n igno , 16, J e s ú s de l Monte . 
6952 - 4-29 
S E A L Q U I L A N L O S I V U E V O S A L T O S D E 
e s q u i n a L e a l t a d y M a l o j a , con 3 c u a r t o s , 
s a l a y d e m á s . E n 7 c e n t e n e s . E n l a b o d e g a 
l a l l a v e y p a r a t r a t a r : S a n B e n i g n o , 16, J e -
s ú s de l Monte . 6951 4-29. 
S I T I O S , 20, E N T R E A N G E L E S Y R A Y O . 
Se a l q u i l a n los boni tos , c ó m o d o s y f re scos 
p isos , a c a b a d o s de f a b r i c a r : e l b a j o en 6 
centenes , e l p r i n c i p a l en 7 cen tenes , e l ^fe-
g u n d o en 6 c e n t e n s y u n l u i s . L a l l a v e en 
l a b o d e g a I n f o r m a n en Obispo , 104. 
6949 4-29 
E N N E P T U N O 1 5 2 
Se . q u i l a u n p r i n c i p a l , en 9 centenes , y 
u a s e g u n d o , en 8 c e n t e n e s ; con s a l a , s a l e -
t a y t r e s c u a r t o s ; todo moderno , g a s y e l e c -
t r i c i d a d . I n f o r m a n e n e l m i s m o , a todas 
h o r a s . • 6914 4-28 
S A N L A Z A R O , 100, A L T O S , A T R E S C U A -
d r a s del P r a d o : s a l a , a n t e s a l a , comedor, 
tres h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , l u z e l é c t r i c a y gas . 
D o s h a b i t a c i o n e s en l a a z o t e a inodoro y 
b a ñ o . L a l l a v e é i n f o r m a n : C o n s u l a d o , 62, 
a n t i g u o . 6839 4-27 
M A R I A N A O 
S a m a 4 4 -
- S e a l q u i l a e s t a a m p l i a y c ó m o d a c a s a , s i -
t u a d a en e l p u n t o m á s p i n t o r e s c o y s a l u d a -
ble. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , h e r m o s o j a r d í n , 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y d e m á s comodidades . 
I n f o r m a n : G. S a s t r e e H i j o , A g u i a r , 74. 
C 2282 4-28 
D E N T I S T A S . S E A L Q U I L A U N L O C A L 
c é n t r i c o p a r a u n a c l í n i c a . A n g e l e s , 4614, 
e n t r e Monte y C o r r a l e s . 
6933 4-28 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y f r e s -
cos a l t o s de S a l u d , 26: con s a l a , a n t e s a l a , 
5 c u a r t o s g r a n d e s , comedor , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y g a s ; p r o -
p ios p a r a u n a f a m i l i a de gus to . L a l l a v e 
e n los bajos . I n f o r m a n : C a r l o s I I I , 219, a l -
tos. T e l é f o n o A-8803 . 
6932 4-28 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , L E T R A B , 
de l a c a s a H a b a n a , 183, f a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a ; a b u n d a n t e a g u a y todo e l s e r v i c i o s a n i -
t a r i o moderno . L a l l a v e en los b a j o s , l e t r a 
A , y p a r a i n f o r m e s : S a n P e d r o , 6, S o b r i n o s 
de H e r r e r a . 6904 8-28 
G A R A G E . S E A L Q U I L A E L M U Y E s -
p l é n d i d o y e s p a c i o s o " G a r a g e " s i t u a d o en 
l a c a l l e de B l a n c o , n ú m . 8. P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a l s e ñ o r R a f a e l A l f b n s o , S a n L á -
z a r o , n ú m . 99, t e l é f o n o A-4164 . 
6908 4-28 
S E A L Q U I L A , E N O C E N T E N E S , E L A L T O 
de C o r r a l e s , n ú m . 190, moderno , e n t r e C a r -
m e n y R a s t r o , e s p a c i o s o y a l e g r e : s a l a , co -
m e d o r y t r e s c u a r t o s . R a z ó n : en e l m i s m o , 
á l t o ; s ó l o de 8 a 10 y de 1 a 3. 
6910 * 4-28 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
i ñ i a c a s a con s a l a , comedor y 4 c u a r t o s . L í -
n e a , n ú m . 125, e n t r e 14 y 16. S u d u e ñ o en 
A g u i a r , 56, c a f é . 6998 4-30 
• A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
P r i n c i p e A l f o n s o , 447, e n t r e F e r n a n d i n a y 
C a s t i l l o , g r a n l o c a l , propio p a r a c u a l q u i e r 
I n d u s t r i a . I n f o r m a n : c a l l e Q u i n t a , n ú m . 102, 
e s q u i n a a Se is , V e d a d o . 
7,000 10-30 
B E L A S C O A I N , n ú m . 8 8 
P r o p i a p a r a a l m a c é n de t a b a c o o c u a l q u i e r 
o t r a i n d u s t r i a a n á l o g a , se a l q u i l a e s t a e s -
p a c i o s a c a s a , s i t u a d a en el l u g a r m á s c é n -
t r i c o de l a C i u d a d . I n f o r m a r á n en el n ú -
m e r o 86, bodega . 6876 5-28 -
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y F R E S -
COS b a j o s L e a l t a d , 42; a c a b a d o s de p i n t a r ; 
a 2 c u a d r a s del M a l e c ó n ; t i ene s a l a , s a l e t a , 
comedor , 4 c u a r t o s g r a n d e s , u n o de c r i a -
dos y doble s e r v i c i o . L a l l a v e e n l a bodega, 
e s q u i n a a A n i m a s . I n f o r m e s : Obispo , 121. 
6905 8-28 
A L T O S . S A N R A F A E L , 58, A D O S C U A -
d r a s de G a l i a n o , i n d e p e n d i e n t e s , a m p l i o s , 
f r e s c o s , c ó m o d o s , s a l a , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s , a z o t e a y d e m á s s e r v i c i o s , g a s y 
e l e c t r i c i d a d . P r e c i o : $63-60. E n l o s b a j o s 
i n f o r m a n . 6896 4-28 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A A N I -
m a s , 92, bajos , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . L a 
l l a v e en los a l to s . I n f o r m a n en P r a d o , 77 A , 
a l t o s . 6880 4-28 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A C A L -
z a d a del L u y a n ó y M a r q u é s de l a T o r r e : 
l o c a l donde s i e m p r e hubo C a s i l l a de C a r -
ne, p r o p i o p a r a e l m i s m o g iro , p u e s se e n -
c u e n t r a a z u l e j a d a los C o s t a d o s L a t e r a l e s . 
I n f o r m a r á n en l a b o d e g a de l a e s q u i f a 
o p u e s t a . 6901 4-28 
M O I Í E R N O S A L T O S , C O N T E R R A Z A , D E 
M a l e c ó n , 306, en 12 c e n t e n e s y los bajos de 
S a n L á z a r o 306, en $40 C y . I n f o r m a n : N e p -
tuno, 65, a l tos . T e l é f o n o F - 3 5 3 0 . 
6866 4-27 
E N G A L I A N O 
Se a l q u i l a u n loca l , en e l 123. E n l a m i s -
m a i n f o r m a n . 6858 S-27 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L Q U I -
l a l a h e r m o s a c a s a V i l l e g a s , 109, m u y c e r -
c a de M u r a l l a : con 10 c u a r t o s y todas las 
c o m o d i d a d e s ; puede v e r s e a todas h o r a s . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 34, bajos . 
6859 4-27 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a c a s a c a l l a 12, e n t r e L í n e a y C a l z a d a : 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c u a r t o de cr iado , 
doble s e r v i c i o , Juz e l c é c t r i c a y gas . E n los 
a l t o s de l a i z q u i e r d a l a l l a v e . I n f o r m a n en 
A g u i a r , 132, a l to s . T e l é f o n o A-4421. 
676; 8-26 
S E A L Q U I L A N » S A N R A F A E L , 141, A L -
tos y ba jos , y 163, a l tos . L a s l l a v e s en l a 
bodega, e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . I n -
f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l de C u b a C u a r t o 
n ú m . 500, q u i n t o piso . 6864 8-27 
M A L E C O N Y G A L I A N O . S E A L Q U I L A , 
con g a r a g e y d e p a r t a m e n t o s b a j o s . L a l l a v e 
y r a z ó n : C á r c e l , 1. 
6863 4-27 
A G U I L A , 5 
Se a l ( fb i lan estos frescos , c ó m o d o s y h e r -
m o s o s a l t o s : c o m p u e s t o s de s a l a r e c i b i -
dor, c inco c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o c o m -
ple to s a n i t a r i o , c a s i e s q u i n á * a S a n L á z a -
ro, con t r a n v í a s por e l f rente . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a e s q u i n a a C o l ó n . I n f o r m a n , ú n i -
c a m e n t e , en B u f e t e S o l a y P e s s i n o , A m a r -
g u r a , 21. T e l é f o n o A-2736. 
6921 R . ? s 
S E A L Q U I L A , A R E D U C I D A F A M I L I A , 
e l boni to piso p r i n c i p a l de l a m o d e r n a c a -
sa. E s c o b a r , 3. L a l l a v e en l a bodega , e s q u i -
n a a S a n L á z a r o , é i n f o r m e s en M a n r i q u e , 
12S. T e l é f o n o A-6869. 7005 5-30 
V I V E S , N U M . 110. S E A L Q U I L A U N A C A -
• a de p l a n t a a l t a , con s a l a s a l e t a , t re s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s ; es m o d e r n a y 
f e n t i l a d a . I n f o r m e s en los b a j o s . 
6961 4-29 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
'JBS de. L u z , 70. L a l l a v e e n los b a j o s . J n -
f o r m a . ¿ : Monte, 43, P e l e t e r í a 
6978 8-29 
C A L Z A D A , 723, E S Q U I N A A J O S E F I N A , 
en l a V í b o r a s e a l q u i l a e s t a g r a n e s q u i n a , 
m o d e r n a , n u e v a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
g r a n d e s comodidades . I n f o r m a n a l l a d o ; 
p r e c i o m ó d i c o . 6926 4-28 
ÜE ALQUILA UN LOCAL 
6922 
O B I S P O , 9 8 
8-28 
S A N N I C O L A S , 170, E N T R E E S T R E -
l i a y M a l o j a . S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a -
s a d e a l t o y b a j o , a c a b a d a de r e c o n s t r u i r . 
I n f o r m a n e n R e i n a , 3, S a s t r e r í a . T e l é f o -
no A-6636. 6870 4-27 
S E A L Q U I L A N , E N S E I S C E N T E N E S , l o » 
bajos , con todas l a s comodidades , de E s t r a -
d a P a l m a , n ú m . 55. I n f o r m a r á n en l a m i s -
m a . 6824 8-26 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M P O S -
t e l a , n ú m . 189, a c a b a d o s de f a b r i c a r ; todos 
decorados , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s de gus to , 
con a m p l i a s h a b i t a c i o n e s que d a n f r e n t e a 
l a A r m e r í a N a c i o n a l . L a l l a v e en e l n ú -
m e r o 191. 6806 8-26 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , C O N P U E R -
t a s de h i e r r o , p r o p i a p a r a L e c h e r í a , pues to 
o B a r b e r í a ; todo t i e n e v i d a p r o p i a , p o r m u -
c h a b a r r i a d a . I n f o r m e s : M a l o j a , 197. 
6823 15-26 My . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N D E P E N -
d lentes , con s a l a , ua le ta , comedor , 6 c u a r -
tos, c u a r t o de c r i a d o y de b a ñ o , de Sol , 46, 
en 13 centenes . L a l l a v e é i n f o r m e s en los 
bajos , c a s a de c o m i s i o n e s . 
6831 4-27 
E N 36 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
m a g n í f i c o s a l t o s de S a n L á z a r o , 340, con 
f r e n t e a l M a l e c ó n , c a p a c e s p a r a dos f a m i -
l i a s ; c o m p u e s t o s de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 
s e i s c u a r t o s y t r e s m á s en l a azotea . I n f o r -
m a n en los b a j o s . 6853 . 8-27 
S E ALQUILA 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e e l a r r e g l o de l a 
c a s a de J e s ú s de l Monte , e s q u i n a a A l t a r r i -
ba : c o m p u e s t a de a m p l i a s a l a , a n t e s a l a , co-
medor, 7 c u a r t o s - d o r m i t o r i o s , con pat io y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , con u n g r a n p o r t a l c o r r i -
do en t o d a l a c a s a donde d a n 8 v e n t a n a s a 
l a b r i s a p e r t e n e c i e n t e s a l a s m i s m a s h a b i t a -
c iones . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a O b i s -
po, 56, a l tos , M a r t í . 6846 6-27 
T ^ I O C A D E R O , 13, E S Q U I N A A C O N S U L A -
do, se a l q u i l a n los f r e s c o s y m o d e r n o s a l -
tos, c o m p u e s t o s de 3 c u a r t o s , s a l a , c o m e -
dor, c o c i n a y b a ñ o . L l a v e s en los bajos . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 5070, G u a n a b a c o a , 
6499 8-26 
S E A L Q U I L A , E N 23 C E N T E N E S , D O S 
m e s e s en fondo o fiador a s a t i s f a c c i ó n , los 
h e r m o s o s a l tos , con e n t r a d a independ iente 
de los bajos , de l a c a s a S a n M i g u e l , n ú m . 
147, a n t i g u o ; c o m p u e s t o s de s a l a , a n t e s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s s egu idos , s a l e t a , c u a r t o de 
c r i a d o , d e s p e n s a , inodoro y b a ñ o p a r a l a 
f a m i l i a , b a ñ o é inodoro p a r a l a s e r v i d u m -
bre , g a l e r í a de p e r s i a n a s y c r i s t a l e s , a z o -
tea y sobre é s t a u n s a l ó n , t r e s c u a r t o s , y 
uno m á s p e q u e ñ o como p a r a desahogo , b a -
ñ o é inodoro . I n f o r m a n : C o n c o r d i a n ú m . 
98, D o c t o r Lo-redo. T e l é f o n o A - 4 492. 
6833 4-27 
Se a l q u i l a n , en 14 centenes , es tos f rescos 
y boni tos a l tos . I n f o r m a r á n : N a z á b a l , S o b r i -
no y C a . , A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A-S860 . • 6849 8-27 
SE ALQUILA 
el piso b a j o de l a c a s a 13, e s q u i n a a F , V e -
dado. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
6821 15-26 My . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L T O S 
de A m i s t a d , n ú m e r o 45, c o n t e r r a z a , c ie lo 
raso , c u a t r o c u a r t o s , con h e r m o s o s l a v a b o s , 
s a l a , s a l e t a y comedor. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y de gas , p r o p i a p a r a p e r s o n a s de gus to . 
L a l l a v e y d e m á s i n f o r m e s en l a b o d e g a de 
A m i s t a d y S a n M i g u e l . T e l é f o n o A-7658. 
6819 • 8-26 
E D I F I C I O D E L A 
D R O G U E R I A P I N A R 
E n e s t e l u j o s o e d i f i c i o s e a l -
q u i l a n b u e n a s y m o d e r n a s o f i -
c i n a s y d e p a r t a m e n t o s p a r a 
A b o g a d o s , M é d i c o s , D e n t i s t a s 
y d e m á s P r o f e s i o n a l e s y h o m -
b r e s d e n e g o c i o s . H a c i e n d o a h o -
r a s u c o n t r a t o o b t e n d r á u n a 
e c o n o m í a i m p o r t a n t e e n e l p r e -
c i o . 
D i r i g i r s e a l a D r o g u e r í a d o c t o r 
P i ñ a r . G a l i a n o y V i r t u d e s . 
C. 2143 1 5 - l á 
S E V 1 I 1. \ . L O S H E R M O S O S Y F R E S -
COS a l t o s de E s c o b a r , 38, e n t r e A n i m a s y 
L a g u n a s . I n f o r m e s y l a l l a v e en loa b a -
j o s de l a m i s m a T e l é f o n o A-6798 . 
6754 8 -2 « 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L , 1 1 » , U N A 
g r a n c a s a p a r a f a m i l i a de gus to . I n f o r m a n : 
M a l e c ó n , 15, b a j o s . 677 8-26 
S E A L Q U I L A N . F L O R I D A , O, A L T O S , M o -
dernos , i n d e p e n d i e n t e s : s a l a , r e c i b i d o r y 
3 h a b i t a c i o n e s , }30 C y . T o d o s l o t r a n v í a s 
p a s a n por de lante . L a l l a v e en l a bodega, y 
p a r a i n f o r m e s en M u r a l l a y B e r n a z a . 
6752 8-26 
ESN » 3 3 . 0 0 V » 4 7 . 7 0 , R E S P E C T I V A M E N T E , 
se a l q u i l a n los a l t o s de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n de B e l a s c o a í n , 201 y 209. I n f o r m e s en 
el 227, a l tos . T e l é f o n o A-1463. 
6669 8-23 
H A B A N A , 102, A L T O S , E S Q U I N A A O b r a -
p í a : s a l a , t res h a b i t a c o i n e s , h a l l , m u y buen 
b a ñ o , con inodoro, otro p a r a c r i a d o s , h a -
b i t a c i ó n en l a a z o t e a I n f o r m a n : D a m a s , 46. 
L a l l a v e en l a bodega dt o u r a p l a . 
6549 10-21 
SE ALQUILAN 
los ba jos de l a c a s a C o r r a l e s , n ú m . 1̂  I n -
f o r m a n : C o r r a l e s , 9, p a n a d e r í a 
6505 12-20 
E N L A V I B O R A , EtK A L Q L I L A , P O R L O S 
c i n c o meses de y e r a n o , con mueb le s , u n a 
f r e s c a c a s a , - u i y v e n t i l a d a . I n f o r m e s : de 11 
e n ade lan te , en S a n M a r i a n o , e n t r e M a r -
q u é s de l a H a b a n a y S a n A n t o n i o , ú l t i m a 
c a s a a l a d e r e c h a , 6466 13-19 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O S A D E S O C U -
p a r s e , los m a g n í f i c o s a l tos , de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , de l a c a s a D a m a s , n ú m . 1, e s q u i n a 
a L u z , e n t r a d a p o r D a m a s , con i n s t a l a c i ó n 
p a r a g a s y e l é c t r i c i d a d . L a l l a v e en l a bo-
dega . I n f o r m a n ; R o d r í g u e z , n ú m . 7. 
6773 15-26 
E S C O B A R , 70, S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de e s t a c a s a , a c e r a de l a b r i s a , con todas 
l a s c o m o d i d a d e s . P r e c i o : d iez c e n t e n e s m e n -
s u a l e s . I n f o r m a n en los b a j o s y e l L d o . 
B a ñ o s , en C a m p a n a r i o , 70, a l tos . 
6784 8-26 
E N 14 C E N T E N E S Y A D O S C U A D R A S 
de l M a l e c ó n , se a l q u i l a n los boni tos y f r e s -
cos a l tos , a c a b a d o s de p i n t a r . L e a l t a d , 42; 
t i e n e n s a l a , s a l e t a , comedor , 4 c u a r t o s g r a n -
des, un s a l ó n al to , g a l e r í a de p e r s i a n a s . D o -
ble s e r v i c i o . L a l l a v e en l a bodega, e s q u i -
n a a A n i m a s . I n f o r m e s : Obispo , 121. 
6780 8-26 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
s a r e c i é n c o n s t r u i d a , c a l l e de l R a y o , n ú m . 
62, e n t r e R e i n a y E s t r e l l a ; p u n t o m u y c é n -
t r i c o ; l a l l a v e en los b a j o s : s u d u e ñ o : en 
G a l i a n o , 104, l o c e r í a " L a R e p ú b l i c a . " 
6749 8-26 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S A S E N L A P L A -
y a de M a r l a n a o . de M a m p o s t e r í a , p iso de 
m o s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a r a l a t e m -
p o r a d a en m ó d i c o prec io . I n f o r m a n en S a n 
L á z a r o 243. T e l é f o n o A-4334 . 
6811 8-26 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S , E N N e p t u -
no n ú m . 258, m o d e r n o , a m p l i o s , con b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s y e x c e s i v a m e n t e f rescos , con 
i n s t a l a c i o n e s de g a s y e l é c t r i c i d a d . M e r e -
c e n v e r l o s , pues se d a n m u y b a r a t o s . L a l l a -
ve en los ba jos , d e r e c h a 6748 8-26 
E N 10 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s de M i s i ó n , 
63, a f a m i l i a de m o r a l i d a d ; c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a , 4 a m p l i o s d o r m i t o r i o s , c i e los 
r a s o s y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n 
en los bajos . 6747 8-26 
S E A L Q U I L A 
e n u n b u e n s i t i o d e l a p a r t e a l t a d e l 
V e d a d o , u n e s p l é n d i d o p i s o a l t o , t i e -
n e c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , d o s c u a r t o s 
d e b a ñ o , g a s y e l e c t r i c i d a d , g a r a g e , 
t r a n v í a s a l a m a n o , c u a r t o s , s e r v i -
c i o s y e n t r a d a p a r a c r i a d o s a p a r t e ; 
1 8 0 m e t r o s d e p o r t a l , c o n m a g n í f i c a 
v i s t a a l m a r y a t o d o e l V e d a d o . I n -
f o r m a r á n e n A g u i a r , 1 3 0 y 1 3 2 , a l t o s , 
d e 9 a 1 1 y d e 2 a 5 . 
, 6 7 6 8 8 - 2 6 
S E A L Q U I L A 
e n e l V e d a d o , u n a e s p l é n d i d a c a s a , 
p r o p i a p a r a p e r s o n a d e g u s t o , c o n 
c o n t r a t o n o m e n o r d e u n a ñ o . I n f o r -
m a n e n A g u i a r , 1 0 0 , E s c r i t o r i o d e 
R a f a e l M o n t a l v o . 
6 7 9 1 3 0 - M . 2 6 
c m HiGiEiiicn es ü m m ' 
C a s a b ien v e n t i l a d a , b ien so l eada , b u e n a 
y b a r a t a . J e s ú s del Monte, 55934. e n t r e E s -
t r a d a P a l m a y M i l a g r o s : t iene p o r t a l , sa la , 
s a l e t a y c o m e d o r de i g u a l e s t a m a ñ o s , t re s 
c u a r t o s g r a n d e s , v e n t i l a d o s por todas p a r -
tes, c o c i n a y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , m a s 
c u a t r o í u a r t o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s , en e l 
s ó t a n o , p a t i o y g r a n t r a s p a t i o CZTCAO. a 
p r o p ó s i t o p a r a c u l t i v a r flores o c r i a r g a l l i -
n a s . D O C E C E N T E N E S . I n f o r m a : J o s é . P a -
s a r ó n . Morro , n ú m . 1. T e l é f o n o A-4914 
6370 15.17 
S E A L Q U I L A N H V i n T V C l n v * . 
i m r t a m , n t o s de s a l a y y' 
muebles , p a r a matr i¿1onioasn°• • COn 
h o m b r e s solos, en C o m p o s t e ! * » 
a M e r c e d . I n f o r m a n ^ - - ^ 1 3 í en los bajos. ĝ T 
6899 e8-
S E A L Q U I 
F r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a d o ^ ' • 
o a j a s , prop ias p a r a h o m b r e s ^ . ^ 
de m o r a l i d a d , con l u z e l é c t r ? . 0 ^ 
y 9 pesos, X e p t u n o . 160. Y ecnl ^ 8. S 
c a s h a b i t a c i o n e s , con todas h>T0S!is * ft 
Y luz e l é c t r i c a a 10 y n ^ L ^ 0 ^ 
f o r m a l e s . A n i m a s , 149 P ^ a ^ 
H A B I T A C I O N K S C O X B A ^ Í S " ? - ^ - ^ 
p r i v a d o en c a d a una , ú n i c a o » - ^ ¿ t ^ á 
comodidad , c l a r a s , P e s c a s ^ n ^ ' T S I 
t i m b r e s , blon a m u e b l a d a s «e a m ?Ctr:ca y 
de $12 C y . a l mes. " K l Cosmon ,qUllai1 de. 
P í a 91, t e l é f o n o A-5S39 OP0:•ta•'• O b ^ 
6825 
A G O S T A , 32, B A J O S , S E A L Q U I L A N l S A -
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s y dos de 
c r i a d o s , s a l 6 n de comer , doble s e r v i c i o ; t o -
d a de m o s a i c o ; m u y e s p a c i o s a y f r e s c a ; 
p r ó x i m a a l C o l e g i o de B e l é n . I n f o r m e s e n 
A c o s t a , 64. b a j o s . 6703 8-25 
S E A R R I E N D A U X A E S Q L I N A , K S E L 
R e p a r t o L a s C a ñ a s , c a l l e I n f a n t a y P e z u e l a 
( C e r r o ) , con u n l o c a l e s p l é n d i d o p a r a dos. 
e s t a b l e c i m i e n t o s , y u n a p e q u e ñ a a c c e s o r i a . 
I n f o r m a n ; A g u i l a , 188. 6710 16-24 
B B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A S A 
M e r c e d , 63. an tguo , e n t r e H a b a n a y C o m -
pos te la . I n f o r m e s y l a l l a v e e n E g i d o , 4 y 
6. T e l é f o n o A-4296. 
6723 8-26 
G R A N O C A S I O N , E N E L V E D A D O , C A -
lle 15, n ú m . 20, e s q u i n a a B a ñ o s , se a l q u i l a , 
en prec io m ó d i c o , > p o r todo el v e r a n o o s e -
g ú n so c o n v e n g a , h e r m o s a c a s a a m u e b l a d a , 
g r a n j a r d í n y h u e r t o . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a £ 8 4 0 ¿ 8 - 2 * 
S E A L Q L I L A U N C H A L E T E N L A O A -
l le 8, e s q u i n a a 21, a l a l u i s a , con 7 h a b i -
t a c i o n e s y dos m á s p a r a c r i a d o s , j a r d í n , g a -
r a g e ,con c a l e n t a d o r p a r a el b a ñ o . E n t r e 
l a s l í n e a s 17 y 23. I n f o r m a r á n : J . A V . 
• R o b l e ñ o , C u b a , 66. T e l é f o n o A-4516 
6799 8-26 
V E D A D O . E N L A C A L L E H , E X T R E 
C a l z a d a y 5 a se a l q u i l a u n piso m u y v e n t i -
lado y m u y c l a r o ; t iene 6 c u a r t o s , doble 
s e r v i c i o , s a l a y s a l ó n p a r a comer . L a l l a -
v e é i n f o r m e s en l o s bajos . 
67fi* S-26 
P E R S E V E R A N C I A , O, A L T O S t S E A L -
q u i l a este m o d e r n o y f re sco piso, prop io 
p a r a r e g u l a r f a m i l i a y a m e d i a c u a d r a de 
S a n L á z a r o . A l q u i l e r m ó d i c o . L l a v e en l a 
bodega, e s q u i n a a L a g u n a s . 
6685 8-24 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O -
SOS y v e n t i l a d o s a l tos , en l a c a l l e B a ñ o s , 
e n t r e 19 y 21, e n t r e l a s dos l í n e a s de l t r a n -
v í a L a s l l a v e s a l l a d o en l a t i e n d a de r o -
pas . 6717 8-'24 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y 1 I E R M O -
s a c a s a de Oquendo , n ú m . 5, e n t r e A n i m a s y 
S a n L á z a r o , c o n s a l a , c o m e d o r y c u a t r e 
h a b i t a c i o n e s , c o n dos b a ñ o s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . I n f o r m a n en los bajos . 
6707 8-24 
S E A L Q U I L A , E N $40 C Y . L O S B O N I T O S 
v c ó m o d o s a l t o s de l a c a s a de A p o d a c a , n ú m . 
43, a d o s . c u a d r a s de l c a m p o de M a r t e . I n f o r -
man , por l a m a ñ a n a , en S u á r e z , n ú m . 17. 
6705 8-24 
S E A L Q U I L A U N Z A G U A N E N L A C A S A 
c a l l e de A m a r g u r a , n ú m . 63; p a r a e s c r i -
t o r i o o p a r a g u a r d a r m e r c a n c í a s . I n f o r m e s 
en l a m i s m a . 6648 8-23 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y f r e s -
cos a l to s de E s t r e l l a n ú m . 53; c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a , g a l e r í a y t e r r a z a , s e i s h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o con s u c a l e n t a d o r , c o m e -
dor, coc ina , c u a r t o de c r i a d o s y l a v a n d e r a , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , s e r v i c i o de 
g a s y e l e c t r i c i d a d y e s c a l e r a de m á r m o l . 
A l q u i l e r : v e i n t e c e n t e n e s m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a de 8 a 11 a m. y de 
1 a 4 p. m. 
A C A B A D O D E C O N S T R U I R 
Se a l q u i l a e l v e n t i l a d o s e g u n d o a l to de 
E s t r e l l a , n ú m . 79: compues to de s a l a , s a -
le ta , g a b i n e t e . t res g r a n d e s c u a r t o s , e s p a -
c ioso c u a r t o de b a ñ o , comedor , c o c i n a y 
c u a r t o de c r i a d o s con s u bauo, s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s modernos . A l q u i l e r : doce c e n t e -
nes m e n s u a l e s . I n f o r m a n en E s t r e l l a , n ú m . 
53, de S a 11 a m. y de 1 a 4 p. m. 
Para Almacén de Tabaco 
Se a l q u i l a u n l o c a l m a g n í f i c o , c o n s t r u i d o 
p a r a ese objeto , con l a v e n t i l a c i ó n que se 
desee d a r a l t a b a c o ; p i sos a p r u e b a de r a -
tas , c a b i d a p a r a 3,500 t e r c i o s , pat io c u -
b i e r t o y d e m á s comodidades I n f o r m a n en 
E s t r e l l a , n ú m . 53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. tn. 6665 15-23 My. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R S E A L Q Ü I -
l a n c a s a s p e q u e ñ a s , m u y c ó m o d a s y b a r a t a s , 
en S a l u d . 231: con c a l l e s a s f a l t a d a s y en 
e l c e n t r o fie t r e s t r a n v í a s , p a s á n d o l e u n o 
por el f rente . 6632 8-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A F E 
c a l l e Obispo , e s q u i n a a B e r n a z a , en prec io 
m ó d i c o . E x c e l e n t e s p a r a S e c r e t a r í a de S o -
c i e d a d c o m i s i o n i s t a , p r o f e s i ó n , etc. I n f o r -
m a n : en los b a j o s . Montero , C a s a de C a m -
bio. 6631 8-28 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O B A R 
n ú m s . 10 y 12, a n t i g u o , prop ios p a r a f a m i -
l i a de guato ; l a l l a v e en los a l t o « . ¿ u d u e -
ñ a : C a l n a d a , e n t r e H e I , V e d a d o . T e l é f o -
no F -2165 . 6627 10-23 
S E A L Q U I L A 
E l piso p r i n c i p a l d e . O f l d o s . 86. 
I n f o r m a n en el 88, b a j o s . 
6609 10-22 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -
l a n los b a j o s de O ' R e l l l y . 13. con t r e s p u e r -
tas a l a c a l l e y u n g r a n a l m a c é n . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 6724 8-24 
EN SAN IGNACIO, nuai. 76, 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
S e a l q u i l a u n e n t r e s u e l o c o n v i s t a a l a 
ca l l e , prop io p a r a of ic ina. I n f o r m e s en l a 
m i s m a c a s a e n los a l tos . 6508 15-20 
O ' R E ! L L Y , 5 0 , 
S E A L Q U I L A 
C o n espac ioso l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
p i sos de m o s a i c o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; y 
l a p l a n t a a l t a , p r o p i a p a r a f a m i l i a o d e p a r -
t a m e n t o s . L l a v e s e i n f o r m e s en el 48, p a n a -
d e r í a " L a C a t a l a n a " , a todas h o r a s . 
6346 15-17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A F E 
" C e n t r o A l e m á n " , con s u s e n t r e s u e l o s . P r a -
do, n ú m e r o 93; y los b a j o s de B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 613. con u n g r a n s a l ó n , propio p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , con u n a 
a c c e s o r i a a n e x a I n f o r m a r á : P r a d o . 65, >-
s é P u j o l . 6183 30-15 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l L a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a a d -
m i t i r á p r o p o s i c i o n e s p a r a l a c o m p r a o 
a r r e n d a m i e n t o de l a finca " M o n t a ñ a , " a n -
t iguo i n g e n i o d e m o l i d o , s i t u a d a e n B a h í a 
H o n d a , M u n i c i p i o de C a b a ñ a s , y c o n se-
s e n t a y s e i s c a b a l l e r í a s d e b u e n t e r r e n o , 
b u e n a s a g u a d a s y f á c i l e s m e d i o s de c o m u -
n i c a c i ó n . D a r á n i n f o r m e s e n l a S e c r e t a r í a 
d e l B a n c o , c a l l e de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 
83, e n e s t a c i u d a d . 
C 1981 3 . M y . 
S E A L Q l I L A . N H A B I T VClOVPw" 
s i n muebles , prop ias p a r a oficina*, , C 0 ^ 
u h o m b r e s so los; con serv i c io T ' f a m , 1 N 
b a ñ o s y t e l é f o n o . P r e c i o m o d e r a d V ^ V l 
te R e y . lo, e n t r e C u b a y San T»» Teai«iW 
6634 y a n ^ a c i o . 
8-!i 
" C A S A B O S M 
R e i n a , 20. e s q u i n a a R a y o . D e p a r -
to y h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a ^ 6 1 
G r a n r e b a j a de prec ios en estos m ^ 
v e r a n o . H a b i t a c i ó n I n t e r i o r Í^Q ^ í 
• ^ * • con tM 
a s i s t e n c i a Se e x i g e n referencias 
B 6 5 8 ^ , ' 
15-23 My. 
E N CASA D E t ^ A M I L l A R E S P E T I B — -
se a l q u i l a n h e r m o s a s habitaciones 
b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s con ^ 
t e n c i a . A l t o s de l "Banco del Canadá . V ? ' * ' -
no, 90. . G668 r111»'. 
D E I ' A U I AMENTO 1>K D O S H V B l í I ^ 
n e s g r a n d e s , s egu idas , u n a a l a cal'e s í ! 
q u i l a en c inco centenes , a d e a i á » " J ^ B 
h a b i t a c i o n e s desde 2 lu ises a tres i í2i 
t enes , con m u e b l e s o s i n ellos. " E l VM*"' 
r a , " S a n I g n a c i o 63. T e l é f o n a " t -S ínc •'-
6673 
A G E N C I A D E G O L O O A C I O f i E s 
D i r e c t o " : H O f t U E G A L L E G O . 
D r a g o n e s , 1« . Te l e fono A-2404 
E n 15 m i n u t o s y con referencias f¡cmt 
c r i a d o s , depedientes , c r i a n d e r a s v trox . 
d n r e ^ 5818 y 
30-8 l|y. m 
INTERESANTE 
Se a r r i e n d a l a finca " B u e n a V i s t a " ( a ) 
" M a r g a j i t a " , s i t u a d a e n C o n s o l a c i ó n de l 
N o r t e , de 222 c a b a l l e r í a s : 110 p r o p i a s p a r a 
c u l t i v o de y u c a , p i ñ a , n a r a n j a , a l g o d ó n , etc., 
y e l res to p a r a c r í a de g a n a d o ; e s t á s i t u a d a 
a l a o r i l l a de l m a r , con e x c e l e n t e s a g u a d a s 
y e m b a r c a d e r o s ; t a m b i é n t i ene ' i n a p a r t e 
de monte . I n f o r m a : R . B e n l t e z , B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 32, H a b a n a . 6194 30-113 
P a r a f a m i l i a d e gus to , a c o m o d a d a , q u e 
s i n s a l i r de l a H a b a n a d e s e e p a s a r b i e n 
e l v e r a n o , s e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 514; c o m p u e s -
t a d e g - a n s a l a y s a l e t a , c o n c o l u m n a s y 
p i s o s d e m á r m o l , o n c e a m p l i a s b a b i t a c i o -
n e s c o n i n d e p e n d i e n t e e n t r a d a p o r h e r -
m o s a g a l e r í a , d e g r a n d e s c o m e d o r e s , l i m -
p i a c o c i n a , d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , dos 
c u a r t o s a l to s , t r e s p a r a c r i a d o s , g a r a g e y 
c o c h e r a , d o s g r a n d e s p a t i o s , e l s e g u n d o 
c o n j a r d í n y a v e n i d a de a l m e n d r o s , y u n 
t r a s p a t i o de g r a n e x t e n s i ó n de t e r r e n o , 
c c i bon i to f o l l a j e e i n f i n i d a d de á r b o l e s 
f r u t a l e s . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a m i s m a 
y e n S a n I g n a c i o , 82. T e l é f o n o A-1228. 
6068 . 20-12 
V E D A D O . S E A L C t l I L A L A H E R M O S A 
c a s a , a m u e b l a d a ca l l e 17, e s q u i n a a B , con 
j a r d í n y todas l a s comodidades , p r o p i a p a -
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . E n l a m i s m a l a 
l l a v e e i n f o r m a n en A m a r g u r a 32, en h o -
r a s h á b i l e s . 6228 18-14 
C I E N F U E G O S , 17, A L T O S , S E A L Q L ' I L A . 
L a l l a v e en C o r r a l e s y C l e n f u e g o s , fonda. 
I n f o r m a r á n e n R e v i l l a g i g e d o , n ú m . 15. 
6666 10-23 
S E A L O , l I L A . P R O X I M O A D E S O C U P A R -
se, u n g r a n l o c a l de 14 x 30, en s i t i o c é n t r i -
co y c o m e r c i a l . Se o y e n propos i c iones en 
M a n r i q u e , 40, de 1 a 3 P . M . 
6673 8-23 
H U I T A C I O 
S E A L Q , U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
dos ba l cones y o t r a en l a azotea , con o s i n 
m u e b l e s . C á r c e l , ' l l ú m . 21 A, e n t r e P r a d o y 
S a n L á z a r o . 6994 4-30 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , u n a b u e n a h a b i t a c i ó n , coi to-
d a a s i s t e n c i a , p r o p i a p a r a h o m b r e so'o. 
Se c a m b i a n r e f e r e n c a i s . G a l l a n o , 95, a l t o » 
6966 8-29 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
das h a b i t a c i o n e s : l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e 
y l u z e l é c t r i c a E g i d o , 10. 
6937 8-29 
V E D A D O i 17 C A S I E S Q U I N A A H A S O S 
n ú m e r o 265. D e a l t o y bajo , c o n c i n c o c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , doble b a ñ o y s e r v i c i o s ; c o n 
todas comodidades . C o n t r a t o por a ñ o s , ^70 
oro a m e r i c a n o al mes . L a l l a v e a l lado. I n -
f o r m e s : S a n I g n a c i o , 60, T e l é f o n o s A-2972 
« 1-225^ 6700 8-2* 
P r a d o 6 5 
Se IB 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
{Si desea usted encor.trar 
rápidamerAe criados « oíra 
cla$9 de empleados que nec* 
site, anuncie en esta sea 
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E . \ 0 , 
s u l a r , que q u i e r a v i a j a r p a r a manejr dot 
n i ñ o s . I n f o r m a n : H o t e l "L<ouvre," San Ra'» 
f a e l y C o n s u l a d o . Sueldo, convencional 
7010 4.'30 
S E S O L I C I T A U N A S E S í O R A D E M B D U -
n a edad, fuer te , p a r a c a m a r e r a Sueldo: f3(L 
c a s a y comida . B a ñ o s Car n e ad o , a todas ho-
r a s . P a s e o y M a r , Vedado . 
6983 4,30 
S E S O L I C I T A , E N T E N I E N T E R E Y , 
a l t o s , u n a n i ñ a de doce a efetoroe años, 
r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a 
6982 4-. 
P A H A S E R V I R A U N A C O R T A F A M I L 
e n l a c i u d a d de M a t a n z a s , se solicita u 
c o c i n e r a y c r i a d a de manos. Informará 
M u r a l l a , 83, H a b a n a . 
6D79 4-3Í 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E E 
t i e n d a de j a r d í n y t r a i g a referencias. C 
l i e A e s q u i n a a 21, Vedado . 
€963 • 4-25 
U N A C R I A D A , F I N A , Q U E S E P A L E E R , 
p a r a espec ie de a m a de l l a v e s , con retereM 
c í a s . R e i n a , 131, de 12 a 3. 
6964 4-29 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A , C A L L E IT, 
n ú m . 2SD, e n t r e C y D , Vedado, para 4 dM 
f a m i l i a ; 110 h a y n i ñ o s ; h a de dormir ente; 
c a s a . Sue ldo: 3 centenes . 
6971 ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M V\0S 
y o t r a de 12 a 14 a ñ o s , p a r a dos habitacio-
nes C a r l o s I Í I , 41, moderno, esquina a Zo^ 
b i r a n a . a l tos . 0931 
S E S O L I C I T A U N P I A N I S T A , E N SALAS 
C a r d e n , P l a y a de M a r i a n a o , para colocari^ 
d u r a n t e los m e s e s de la temporada Parii 
i n f o r m e s en l a m i s m a g lor ie ta , de 8 a 11" 
de l a noche. 6898 • 4 ' - 8 j 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , ft^ 
a y u d e en los q u e h a c e r e s y d u e r m a en la ^ 
l o c a c i ó n . H a de t r a e r buoínos Informes. 
S u e l d o : t r e s centenes . Santos Suárez, I V 
J e s ú s del Monte. 6893 s"' ^ 
SIS S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 14 A** 
o m á s edad, p a r a a y u d a r , con l a cqclnw 
a los q u e h a c e r e s de l a casa . Sueldo: I'"' 
y r o p a l i m p i a . S a n t o s S u á r e z , <4ven J « 
d e l Monte. 6892 
S E S O L I C I T A U X A M U C H A C H A , D E 
a 15 a ñ o s , p a r a l a l i m p i e z a de t r e s . n a » 
c lones , en S a n M i g u e l , n ú m . 105, an" . 
6881 11 
S E SOLICITAN 
b u e n a s of ic ia las de r o p a b l a n c a y cha 
tas . Obispo , 98. 6923 
1929 M a y . - l 
R E I N A 17 y 19, F R E N T E A L A P L A Z A 
d e l V a p o r , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c l o n e s : l a s h a y con b a l c ó n a l a ca l le , luz 
e l é c t r i c a , b a ñ o s , coc inas y l a v a d e r o s mo-
d e r n o s ; todo de mosa ico . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 6927 8-28 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O D E 
t r e s h a b i t a c i o n e s ; con piso de mosa ico , f r e s -
c a s y c ó m o d a s e i n d e p e n d i e n t e s , a s e ñ o -
r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; se c a m -
b l a h r e f e r e n c i a s , en Monte , n ú m e r o 125, c a -
s i e s q u i n a a A n g e l e s . 6933 4-28 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E , No. 34, 
a l tos , c a s i e s q u i n a a A n g e l e s , se a l q u i l a n 2 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a ca l l e . I n f o r m a n 
e n la m i s m a . 6936 4-28 
O A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a ; en l a 
h a b i t a c i ó n , a u n a c u a d r a de l o s t ea tros y 
p l a n t a b a j a un d e p a r t a m e n t o de s a l a y 
p a r q u e s . E m p e d r a d o , 75, e s q u i n a a M o n s e -
r r a t e . 6928 5-28 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 61. S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con o s i n m u e b l e s ; 
de dos centenes h a s t a c i nco , y se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l a m e s a . T e l é f o n o A-5621 . 
6775 8-26 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , M U Y 
f r e s c a s y con l a v a b o s de a g u a corr i en te , 
e n G a l i a n o , 34, c a s i e s q u i n a a V i r t u d e s y 
t a m b i é n u n a h e r m o s a s a l a , con s u t e r r a z a . 
6S89 4-28 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N B S , 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r , a c o m i s i o n i s t a s , h o m -
b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . R e i n a , 
n ú m e r o s 97 y 99, bajos . 6 8 8 Í 8-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
l ar , que s e p a 'a lgo de coc ina , para 1 J 
f a m i l i a , c a s a c h i c a y buen sueldo. O 
e n t r e B y D. Sr. D a l m a u . 4 2J 
690: 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E 
p e n i n s u l a r / p a r a los quehaceres de ^ 
s a ; h a de p a s a r l e l a f r a z a d a a l P>_ 
los d í a s . Sue ldo: t r e s centenes . j 
115. . «909 • 
P A R A UN M A T U I M O M O S O L O , S E ^ 
l i c i t a u n a c o c i n e r a , que enti€_na*lt|>8> « i 
r a . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , i. a11 '^t1 
a 9 de la m a ñ a m 6834 — j j ¡ 
" ~ Í E S O L I C I T A U N A C O C l M ^ 
un m a t r i m o n i o , que a y u d e a los 
y d u e r m a en l a c a s a ; con referen!; rlos I1*! 
do: t r e s c e n t e n e s y r o p a l impia- 4 * | 
nüm-SA- 6J12. - r ^ S S 
V e n d e d o r e s d e a r t í c u l o s ^ ^ ^ 
r i o , q u e p u e d a n p r e s e n t a r b u e n a s ^ 
f e r e n c i a s y g a r a n t í a s , s e s o l i c l 
r a p r o p o n e r u n a r t í c u l o de 
c o n s u m o , c o n v e n t a j a s s o b r e sUS ,o4 
l a r e s q u e l o h a c e n s u p e r i o r a ^ 
B u e n a c o m i s i ó n p a r a h o m b r e s 
g e n t e s q u e s e p a n t r a b a j a r e l D ^ 
D i r i g i r s e , ú n i c a m e n t e P01" 
Correo . 
T R A N S O , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
t e p e r i ó d i c o . T a m b i é n s e d e s e a ^ ; 
n o s r e p r e s e n t a n t e s e n l a s p n » 
p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r . ^ 
G 9 0 7 ~ — ~ ~ K ( > ^ 
S E D E S E A S A B E R E L el 
s e ñ o r E m i l i o A g u i r r e , que l l e » ¿e 5 
por A l f o n s o X I I I , d e los ^ S 1 " 'a. 5* 
j i c o , p a r a u n a s u n t o que l e 1 ^ 4.21 
t í . n ú m . 46, M a r i a n a o . 
1914 
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S O L I C I T A UXA C O C I A E R A . E S F A -
! E oue su obl igac ló i , . Suelde: $24-00. 
* n ip dorm r fuera. Compostela, 82, a l -Tlenc que 4 28 
' - r r - ^ B O B S I T A L X A MUCHACHA, <iVE 
t í«n¿» <J* ooclna y qu« quiera ayudar el 
*n -o a ja. jimole»»- H a de ser aseada, 
^ r - n a n «n C á r d e n a s , n ú m . 3. altos. 
29 4 -
—fZ MAESTRO C ULTO, SERIO, C OMPK-
y laborioso, para Interno de un cole-
^ 8« neceeita en Escobar, 110. 
mu e p o r a i o i o 
para persona que disponga de capital pa-
hacerse de una pos ic ión salida y muy 
Ventajosa en el comercio. D i r i g i r s e a Eduar-
i l x r en t in . Oficios, 22, altos n ú m . 4. 
«743 
S E S O L I C I T A 
Una criada, peninsular, yue t r a iga refe-
fencia*. Acosta, 64. bajos. 6735 4-27 
^ S E SOLICITA L > A CRIADA D E MA>OS, 
blanca, que sepa servir mesa y ves t i r b ien; 
«oe lleve tiempo en el pa ís , y pueda dar bue-
nas referencias. Se paga buen sueldo. J e s ú s 
María. 33. 6S38 4-27 
SE DESEA CONOCER E L P A R A D E R O D E 
Cayetano M a n z a r í n de ¡a Josa, que hace 3 
aftos estaba por el central "S i lve i ra" ; lo so-
l ici ta su madre Hermenegi lda de l a Josa, 
central " R e s o l u c i ó n , " Quemados de Gü ines . 
C 2273 8-27 
SE SOl-ICITA ÜWA C R I A D A D E MAXOS, 
peninsular, que no sea muy joven. Bst re l la , 
65 .altos. Sueldo 3 centenes y ropa l impia . 
6756 6-26 
O P E R A R I O B A R B E R O 
para Santa F é : Is la de Pinos. I n f o r m a n : 
•-Dubic," Obispo, 103. 
6763 5-26 
S E Ñ O R I T A O S E Ñ O R A 
Propietaria de una casita, o que dispon-
ga de quinientos a m i l pesos, para asociar-
se y agrandar una Indus t r ia establecida, po-
co explotada y de buen po tven i r ; y o t ra 
para sucursal en pob lac ión de impor tancia 
en el In ter ior o en Centro A m é r i c a . Para I n -
formes, d i r ig i r se al Apartado de Correos, 
ndm. S16, Habana, S. J. S. 
6678 7-24 
A V I S O 
Hermano que sol ic i ta a una hermana: a 
Rosalía Fernandez Deigado y su t í a Anto-
nia, del pueblo de V i l l a f r a n c a del Blerzo, 
(León), que se fué de ch iqu i t a para Bilbao 
(España ) , y luego que se m u r i ó un tío re-
gresó ella y su t í a a esta Isla, de donde no 
se sabe su paradero; el que l a sol ici ta es 
su hermano, Juan Fernáa idez Delgado, quien 
suplica, al que sepa el paradero de alguna 
de aquellas, se lo par t ic ipe a l a calle 12, 
entre 17 y 19, n ú m . 170, moderno. Vedado, o 
por el t e l é fono F-3573, que sabré , agradecer-
lo de verdad. 6628 8-23 
Trabaladores de Campo 
En las fincas de Federico Baaenas, " E l 
Guayabal" y otras, sitas en el k i lómo ' . ro ¿6, 
de la carretera a G ü i n e s . Jama'.ca. no soli-
citan trabajadores de campo (iue Mcpnu jíua-
taquenr cafia. Los trabajas p. jr ajusta. 
6863 60-7 May. 
Ipc la de Colocaciones " U PUMA" 
Habana, 108. Teléfono A-6875. 
Esta antigua y acreditada agencia faci-
lita rtLpidamente cuanto personal necesite, 
Men recomendado. 6378 30-7 My. 
S E O F R E C E N 
{ 8 i desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
f X A BI/E.XA C O C I N E R A , P E N I X S U D A R , 
desea colocarse en casa par t icu lar o esta-
blecimiento; tiene quien la recomiende. E n 
la misma hay una buena criada de inanes. 
(Peninsular. I n f o r m a n : calle de Composte-
la, núm. H¡. 7011 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES P E -
nlnsulares, de criadas o manejadoras; tie-
nen buenas referencias: una sabe de costu-
ra: desean casa de n i o r a l i . l a l . In fo rman en 
Sol, fe. 
«993 4.30 
DESEA C O L O C A R S E L N B U E N C O C I N E -
fo y repostero: cocina a la e s p a ñ o l a , f r an -
cesa y criolla, en casa de comercio o p a r t i -
cular; t a jnbién va para el campo; hace 
fiambres y helados de todas clases. I n f o r -
»arán: Cuarteles, 4, café. 
6991 4.30 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A E N 
Punto comercial que hace de venta ?12, pa-
í a poco alquiler y buen contrato. Se d á en 
400 pesos. Razón a todas horas en el ca fé 
ael "Polo," v i d r i e r a de tabacos, Genaro de 
W Vega. , 6989 8-30 
DNA SEÑORITA M E C A N O G R A F A Y CON 
JnuQha p r á c t i c a en el dictaphone, sol ic i ta 
*nip]eo en of ic ina o casa de comercio serla. 
Tiene buenas referencias. D i r ig i r s e a E . M. 
Aípartado 132.8. 69S8 3-30 
IWA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos o menajadora; tiene refe-
J^nclas. In forman em la calle de Rayo. 116, 
••*•»• 6987 4-30 
SE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -
cuJar, en casa de comercio o par t i cu la r ; sa-
a la cr iol la , e s p a ñ o l a , francesa y repos-
arla; oon las mejores recomendaciones de 
casas donde ha estado. I n f o r m a n ; Monte, 
12, cuarto 22. 6881 4-;;0 
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E 24 A5ÍOS, CON 
sxtensa p r á c t i c a en el ramo de Licores, lo 
^nlsmo que cobros y ventas, desea colocarse. 
infoT.m«,n: Vives, n ú m . 138, an t iguo . 
«»81 4-30 
IWA BUENA COCI>ERA V REPOSTERA, 
Peninsular, que cocina a la e s p a ñ o l a y c r l o -
•a, desea colocarse en casa par t ioular o 
estableci.miento; en la misma se coloca una 
" l a d a de manos. Tienen referencias. I n f o r -
^an: Q-Rellly, 3:. 5997 4.30 
' V JOVEN, D E 23 A*OS D E EDAD, PE-
nsular, desea colocarse de criado para 
andados, portero, cobrador o cargo a n á -
^So. Es de inmejorable conducta. I n f o r m a n : 
^Peranza, n i , bodega-
«999 4.30 
Vlli GBAN AGENCIA DE CÜLOGACIONES 
"averde y Ca. O'Rellly, 13. Tel . A-234S. 
Las c 
ner asas par t iculares que deseen te un buen servicio de orlados que sepan 
«Btl aCÍ6r'' l lamen a l t e l é fono de esta 
^ot 1 Ua y acTedita-da ca^a; a los d u e ñ o s de 
etc s' í ondas , cafés , bodegas, p a n a d e r í a s , 
aor 56 163 fa4:'illt:u1 'cocineros, ayudantes, 
8e endices y dependientes en todos g i ros : 
4 . andan a cualquier punto de l a Isla, y 
•j. ^8 hacendados y colonos, cuadri l las de 
- ° ^ a d o r e s para las f a e n a » del campo. 
• C - ü 4-30 
n i n ^ E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , P E -
Uĵ  , aT« d« mediana edad, en casas de co-
tj-^'0 0 Par t icular ; t raba ja a la c r io l l a y 
T o n ? " Dan r a z ó n : Empedrado, 45. 
4-30 
ain«ul A C(>I'00AR. UNA J O V E N , P E -
f̂ n ^•r• criada de manos; sabe cuyvpllr 
l? 8^ ob l igac ión . I n f o r m a n : Compostela, 
^ 7003 4-30 
«Ra (;mAVD,E:RA D E S E A C O L O C A R S E 
K¿en"enora Peninsular, de 19 a ñ o s ; t lena 
*í> d y abundante leche, y tiene cert lf lca-
«H, * A n i d a d ; tiene quien res-ponda por 
•Bt— r ^ o n n a n : Calla F n ú m . 33. Vedado. 
; ^ 3 r a ,y 5ta, 
* — i - a * 
AHORRANDO 
PUEDE VD. EHftlDUEGERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o « 
iná»5 que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n n i trabajo." :t n s: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÜOL DE U ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: u u 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE CS 
PESO EX ADELANTE Y SE PAfiA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co* 
rreo enviando letras o che» 
ques certif icados 7 a la or> 
den del B a n c o EapadoL « 
CIBOSÍCAETAS DECEEDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
1»07 May.- l 
D E S E L \ C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criandera, con buena y abun-
dante leche; puede reconocerse d'onde se es-
t ime oportuno. I n f o r m a r á n : calle de San 
L á z a r o , 269, bajos. Dolores P é r e z . 
6960 5-29 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CASA 
de moral idad donde prestar sus servicios 
como criado. Tiene inmejorables antece-
dentes y referencias. I n f o r m a n : calle 17 y 
G, 81, Vedado. 6973 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R UNA F E N I N S U -
lar , de cr iada de manos; entiende algo de 
costura; prefiere una cor ta f a m i l i a ; t i e -
ne quien responda por ella. I n f o r m a n en 
Someruelos. 42. 6972 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QX'E E x -
t ienda algo de r e p o s t e r í a ; y una criada, que 
sepa serv i r a l a mesa, que sea l i s t a para 
el trabajo. Refugio, n ú m . 4, I n f o r m a r á n . 
6970 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO, 
peninsular, en casa par t icular , bien sea pa-
ra el campo o para la ciudad. Di r ig i r se a 
J e s ú s del Monte, Santa Catal ina y Armas, 
núm. 34, (solar) h a b i t a c i ó n n ú m . 3, o por 
Correo: R. L 6969 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULAR, 
de manejadora. En la misma, o t ra para 
l impieza de los cuartos; ambas saben cum-
p l i r . I n fo rman : Aguiar , n ú m . 11, ant iguo. 
6967 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar, de mediana edad, de cocinera, para 
corta f ami l i a . Vi l legas ,99. 
6938 4-29 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A O M A -
nejadora, una j óven , peninsular, de 1S años 
de edad: tiene referencias. Informes: L u -
cena« , 151^, Te lé fono A-467S. 
6936 4 -2 Í 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A N 
dera, de dos meses de dar a luz; su n i ñ i t a 
se puede ver; con buenas recomendaciones 
de las casas donde ha criado. I n f o r m a n : 
Consulado, 21. an t iguo . 6953 4-29 
UN J O V E N . P E M N S L L A R , D E INMK-
jorables antecedentes, desea i-asa pa r t i cu l a r 
o de comercio donde prestar sus servicios 
como criado o portero. Buenas recomenda-
ciones. I n f o r m a n : Vil legas, 50 o por el t e l é -
fono A-4049 6954 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SESOHA, P E -
nlnsular , de cocinera, en casa par t i cu la r o 
establecimiento. I n f o r m a n : Agui la , 157. 
6924 4-28 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R , DESEA c o -
locarse de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su deber. I n f o r m a n en Dragones, 80, 
ant iguo. 6918 4-28 
UNA J O V E N , D E SALAMANCA, F I N A , 
formal , t rabajadora y con referencias, de-
sea colocarse de criada o manejadora; sabe 
coser algo, zurc i r , etc. J e s ú s M a r í a y Da-
mas, altos de la bodega. 
6915 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E « O R A D E 
mediana edad, e s p a ñ o l a , para habitaciones 
y vestir s e ñ o r a s : sabe coser a mano y má.-
q u í n a y zurc i r ; tiene personas que l a ga-
ranticen. I n fo rman en Monserrate, 101, an-
t iguo. 6919 4-28 
S O L I C I T A COLOCACION D E U G E N T E O 
cobrador, con 5 a ñ o s de p r á c t i c a , un joven 
e s p a ñ o l , t iene quien le garantlcs su casa. 
Dragones, 35, moderno, bajos. 
6934 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ninsular, de criada de manos o manejadora; 
tiene buenas recomendaciones de donde ha 
trabajado. I n fo rman en Luz. núm. 52, bode-
e-a. 6S94 4-28 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , M U Y 
formal , desea casa de moral idad donde po-
der prestar sus servicios. No se coloca 
menos de 3 centenes. Tiene quien l a ga-
rantice. No admite tarjetas. I n f o r m a n : 
Carmen. 60. 6891 4-28 
UN COCINERO V REPOSTERO EN G B -
neral, desea colacarse en casa par t icular , 
fonda, res taurant o comercio; con muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a . Informes, los que pidan. 
Vi l legas y Lampar i l l a , bodega. 
6890 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, de 14 a ñ o s de edad, para ayu-
dar a cuidar un n iño o l impieza de casa. 
Tiene quien la recomiende. Para informes: 
Monte. 119. l i b r e r í a . 6886 4-28 
UNA M U C H A C H A , PENINSULAR, D B -
sea colocarse para l impieza de habitaciones 
y coser; prefiere salir de temporada, dentro 
o fuera de la Isla, con f a m i l i a respetable; 
no le impor ta prestar cualquiera clase ae 
s e n i c i o menos cocinar; es f ina y cumpl ldo-
rai t iene buenas r é f e r e n c i a s ; sueldo conven-
cional. I n f o r m a n : San Ignacio. 17. altos. 
6885 4-28 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
colocarse d« criandera, con buenas referen-
cias y leche fresca, de dos meses. Su domi -
c i l i o : calle Teniente Rey, n ú m . 48, Habana. 
6884 
UNA MUCHACHA, P E M N S L L A R . Y FOR-
mal, desea casa de moral idad donde i r co-
mo criada de manos o manejadora; tiene 
buenas r e f r e n d a s . I n fo rman : San M i g u e l 
181%. bajos . 6875 4-28 
LVV JOVEN, ESPADOLA, QUE SABE 
coser a m á q u i n a y a mano, desea colocarse 
en casa de mat r imonio solo o casa de poca 
f a m i l i a Para Informes en Vir tudes. 8. an-
t iguo, bajos . « 8 ^ 4 - 3 
" UNA SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera; no duerme en l a c o l o c a c l ¿ " ; " e -
va t iempo en el país . I n fo rman en FAbnca. 
n ú m . 9, J e s ú s del Monta. 
6 3 ^ A-2T 
Los nuevos esyejoelbs, de dos 
vistas, a precios razonables, 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni inedia luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejom,; la manera de 
elegirlos e& distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
SE OFRECE UN CRJADO D E .MANOS, 
para casa pa r t i cu la r ; ha trabapado en las 
mejores casas de l a Habana; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; no se coloca menos de 
cinco centenes y ropa l impia . D i r í j a n s e a 
Consulado. 89. . 6900 4-28 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
nlnsular , de criada de manos, es f ina é i n -
in te l igente y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en Merced, n ú m . 93. ant iguo. 
6906 4-28 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
colocarse • de cocinera, para corta f a m i l i a ; 
no tiene pretensiones, n i duerme en l a co-
locac ión . I n f o r m a n : Inquis idor , 24. 
6901 3-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
nlnsular, para l impieza de habitaciones o 
cr iada de manos. No se coloca menos de 
3 centenes. T'ene muy buenos Informes. 
No se admiten tarjetas. R a z ó n : San Migue l , 
181%. cuarto n ú m . 28. 68S7 4-28 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejadora; 
tiene buenas referencias, y es Intel igente, 
en su ramo. I n f o r m a n : Vives, 101. 
6850 4-27 
DESEA COLOCARSE UN GRAN CRIADO 
de manos y un buen por te ro ; han t raba-
jado en muy buenas casas de las cuales 
t ienen buenas referencias. Lampar i l l a , 57, 
bajos. T e l é f o n o A-7502. 
6861 4-27 
J O V E N , E X T R A N J E R O , 
hablando i n g l é s y a l e m á n , desea cambiar 
lecciones en los mencionados idiomas por 
e spaño l . D i r í j a s e a I I . D. Apartado 315. H a -
bana. 6S36 4-27 
UNA B U E N A COCINERA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa par t i cu la r é de co-
mercio; no duerme en el acomodo, tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Agu i l a , 235. 
6855 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
nlnisular, de cr iada para habitaciones o 
manejadora; tiene buenas referencias de 
casas donde ha estado. I n f o r m a r á n : Fac-
to r í a , n ú m . 1, altos. 6856 4-27 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de manos o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Mercado de Colón, puesto de 
José Carreño. Teléfono A-4906. 
6871 4-27 
SE DESEA COLOCAR UNA SEftORA, PE-
nlnsular, de criandera, de 4 meses de haber 
dado a luz; tiene buena y abundante leche; 
se puede ver su n iña . E n l a misma una j o -
ven para cr iada de manos o para l impieza 
de habitaciones . I n f o r m a r á n en Luz, núm. 
46 . 6912 4-2S 
D E S E A C O L O C A C I O N 
Una s e ñ o r a joven, e s p a ñ o l a , muy formal , 
desea casa donde poder prestar sus serv i -
cios: bien para los quehaceres de la casa 
o bien para a c o m p a ñ a r n iños , s e ñ o r i t a s o 
s e ñ o r a s . Hab la i n g l é s . P r e f e r i r í a f a m i l i a 
americana o Inglesa. Tiene inmejorables 
referencias. I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
6S60 4-27 
U N G E N E R A L COCINERO, ASIATICO, 
desea colocarse en casa par t icu lar o estable-
cimiento. Es de inmejorable conducta. I n -
forman: Zanja, n ú m . 21, a l m a c é n de Peza-
no, entre San Nicolás y Manrique. 
6832 4-27 
UN P E N I N S U L A R , SE OFRECE P A R A 
criado o portero de casa par t lcul / . r . Es fino, 
trabajador y honrado. Tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha servido y no se 
coloca por menos de 4 centenes y ropa l i m -
pia para lú Habana; para los barrios extre-
mos 5 centenes. I n f o r m a n : Salud, n ú m . 39, 
antiguo, pregunten por Antonio . 
6868 4-27 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E 
F é l i x P o n t ó n V i l a , por reclamarlo su her-
mana Carmen, que reside en el Vedado: ca-
lle J, esquina a L ínea , n ú m . 17. 
6745 8-26 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E D A D O . SE VENDIO. NO A CORHEDO-
res. un chalet a una cuadra de la L í n e a 
de 3 en la parte a l ia . Es 1<í es iu ina . con 
1,133 metros. Precio, |12,500 Cy. El ter re-
no vale mucho m á s . Informes, San Migue l , 
80, de 9 a 12. 7016 l-.'JO 
S E V E N D E 
Muy barato siendo antes del 15 de Junio, 
un g ran establecimiento de v í v e r e s finos, 
con c a f é - c a n t i n a , l a mayor venta de can t i -
na: buen contrato, buen punto y barato a l -
quiler. I n f o r m a r á n : Prado, v idr iera , ca fé 
" E l Jerezano." 6996 S-30 
TRASPASO. POH NO PODER A T E N D E H -
la una p e q u e ñ a casa de inqu i l ina to , casi to-
da amueblada y con ba l cón todas las habi ta-
ciones. Con muy poco trabajo, deja buena 
u t i l idad . Una mujer sola puede atenderla. 
In fo rman , de 3 a 6, en Animas, 30, altos de 
la m u e b l e r í a , entrada por Indus t r a. 77. 
6995 4-30 
UN JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA CO-
locarse de portero o criado de a l m a c é n o 
escritorios de c o m p a ñ í a s ; es de suma con-
fianza; tiene quien l o recomiende. I n f o r -
m a r á n : Prado. 107. 6990 4-30 
VENDO D I R E C T O UNA CASA E N CON-
cepción de l a V a l l a en $2,400; . i t r a -erca. 
de Belascoaln. $3,300. Otra de ó l to y bajo, 
$6.500 y 2 cerca de J u l i á n Alvarez, $2,200 
vada una. Informes : San Migue l , S i. de 9 
a 32. 701« 4-3) 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una casa, acabada de fabricar, 
a la moderna, con por ta l , sala, .«aleta, cua-
tro cuartos, cocina, b a ñ o y servicios, dos 
cuartos y j a r d í n al fondo, en s i t io c é n t r i c o , 
informes en P e ñ a Pobre, 10, Sr. Cabana, 
de 6 a 11 y de 1 a 4. 6950 S-29 
POR AUSENTARSE SU D U E ^ O A LOS 
Estados Unidos, se vende l a casa calle de 
F á b r i c a , n ú m . 11. con 15 metros 30 cm. 
de frente, por 36 metros de fondo, dando a l 
frente una casa y una accesoria, m á s 7 cuar-
tos con un espacioso patio. San Pedro. 14, 
Mundet. 6958 4-29 
E N LO MEJOR D E L A C A L Z A D A D E J E -
SÚS del Monte, n ú m . 39?. se a lqu i l a y se ven-
de l a casa donde estuvo el ant iguo y acre-
difado establecimiento "La Colmena", t r a to 
directo con su d u e ñ o A r t u r o Higau, M i l a -
gros, entre F . Poey y San Antonio , Reparto 
P á r r a g a . Te lé fono 1-2630. 
6957 10-29 
VENDO UNA ESQUINA 
moderna, de al to, c a n t e r í a y hierro, buena 
f ab r i cac ión , renta 39 centenes, buen pun -
to y c é n t r i c o . Precio: $22,000. Empedrado, 
47, J U A N PDREZ, de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
6913, 4-28 
ESQUINA MODERNA DE ALTO 
Vendo, a dos cuadras de Reina, con esta-
blecimiento, renta 16 centenes, buena fa -
br ioac ión . sin gravamen. Precio: $10,000. 
Empedra'do, 47, J U A N PEREZ. Tel . A-2711. 
6913 4-28 
EN ESTRELLA, VENDO 
una casa de alto, moderno, cerca de la Pla-
sa del Vapor, con S., C , y 4|4. servicios; a l -
t ó lo mismo, renta 16 centenes. Precio: 10 
m i l pesos. Empedrado, 47, J U A N PEREZ, 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
6913 4-28 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás , 6 x 19 m. Animas, 6 x 24. 
Lagunas, 6'50 x 20. C á r d e n a s , 7 x 23. Cam-
panario, 7'50 x 28. San José , 8'20 x 22. A m i s -
tad, 6 x 30. Concordia, 5 x 20. y var ias m á s 
en buen punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
J U A N PEREZ. T e l é f o n o A-2711. 
6913 4-28 
E N «4,000 AMERICANOS. SE V E N D E 
una casa, en Perseverancia, de al to y bajo, 
ganando $47-70 y se dan $30,000 en hipote-
ca sobre fincas r ú s t i c a s , en esta Provincia . 
O'Reil ly, 38, de 2 a 5. 6888 4-28 
Reparto "LAS CANAS" (Cerro) 
Se vende un solar, en la mejor calle y a 
la br isa: mide 11 metros de frente por 38'10 
de fondo, con aceras, agua y alumbrado. 
I n f o r m a : L . López , San Rafael, n ú m . 36, 
"La Empera t r iz ." 6920 8-28 
SE V E N D E L A ACCION D E UNA C A B A -
l l e r í a cu l t ivada : contiene agua corriente y 
palmar, casa de v iv ienda y corral para, cer-
dos, y le pasa la carre tera por l a puer ta ; 
t a m b i é n se venden var ios animales. Para 
informes en la " V i l l a M a r í a " , bodega, carre-
tera de Santa M a r í a a Guanabacoa, 
6944 4-29 
P A R A U N V I D R I E R O . SE V E N D E U N 
buen negocio y por poco dinero; calle cén -
t r i c a y de mucho p ú b l i c o ; e s t á en marcha, 
venta regula r de tabacos y cigarros, b i l l e -
tes de lo t e r í a . Los que quieran, de 1 a 2 y 
de 5 a 6%. L a m p a r i l l a y San Ignacio, café. 
6895 4-28 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . 
se vende, b a r a t í s i m a , con su contrato por 
3 a ñ o s ; paga poco alqui ler . I n f o r m a n : Ber-
naza, 19, V id r i e r a . 6925 4-28 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de l a "Loma del Mazo" (Pa-
trocinio, esquina a J. A. Saco), se venden 4 
solares con 1,600 metros cuadrados. Ocupan 
un á r e a preciosa de 40 por 40. Se domina to -
da l a Habana, R^.gla, Co j ímar , Guanabacoa, 
Sanatorio L a Esperanza, Calvario, Ingenio 
Toledo, Pogolo t t i , Marianao y d e m á s alrede-
dores de la Habana. Es el mejor punto pa-
ra quien desee hacer un bonito "chalet". 
Precio é Informes: Riela, 66 y 68 T e l é -
fono A-3518. 6852 8-27 
NEGOCIOS OPORTUNOS 
Se venden: una casa en el bar r io Medina 
(Vedado) y una bodega en punto bueno. 
Buen contrato y poco a lqui ler . Informes: 
Oficios, 51, hotel "Gran Cont i j ien ta l . " 
6857 15-27 
VEN DO UN C A F E V FONDA, E N E L M E -
jor punto de Guanabaco^i. Se da barato, 
por motivos de salud. I n f o r m a : Adolfo Car-
neado, v id r i e ra del cafó "Marte y Belona." 
6866 8-27 
UNA V I D R I E R A D E TABACOS Y C I U A -
rros, s i tuada en un impor tan te ca fé de la 
calle de Obispo, con buena ren ta poco a l -
quiler , y contrato, se vende, por no po-
d r é i s atender su d u e ñ o . I n f o r m a n : Dr . Es-
canden, Egido, 65. 6848 10-27 
SE V E N D E , MUV B A R A T A , L A CASA 
de Figuras , 107, sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, para fabricar o a lqui lar . In fo rman en 
Misión, 63 . 6760 8-26 
VEDADO.—VENDO UNA ESQUINA CA-
lle de Letra , a una cuadra de la doble l í -
nea del 23 cerca de 2.500 m e t r o j en $30,000. 
Una esquina en 23 con 2,500 metros en $30 
m i l . Lake. Prado 101, entre el Pasaje y Te-
niente Rey. Te l é fono A-5500. 
C 2255 8-2C 
SE C E D E E L CONTRATO D E A R R E N D A -
miento del m a g n í f i c o local, situado en Sa-
lud, esquina a Rayo. Las dimensiones de es-
te local son: 14 varas de frente, por 36 va -
ras de fondo. Es l uga r muy adecuado para 
tienda de ropas, café , c i n e m a t ó g r a f o , etc. 
Informan en Salud, n ú m . 7. 
6783 8-26 
E S Q U I N A S 
Vendo, en Agu i l a , $13,000. Amistad, $12,000 
A n t ó n Recio, 35,000. Carlos I I I ,dos seguidas. 
2,000 metros a $26 metro. Leal tad, $9500: 
Neptuno. $30,000. O'Reil ly, $30,000. Prado, 
$32.000. Reina. $17,000. Reina, $15,000. San 
Rafael, $17,000. San Nicolás , vieja, $9,000. 
Cuba. 7. an t iguo, J. M. V . 
GtíSu 8-24 
SE V E N D E . VEDADO. UNA M A G N I F I C A 
propiedad, do c o n s t r u c c i ó n só l ida y mo-
derna, renta m á s de tres m i l prnon anualen. 
Puedo adquir irse pagando una p e q u e ñ a 
cantidad de contado y el resto en un pe-
r íodo de ocho a ñ o ; . In fo rman en el bufete 
del doctor Mario Díaz I r í z a r , Trocadero. 55. 
6570 15-22 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A » B U E N 
punto : se d á barata; tiene contrato. I n f o r -
man: A , Carneado, v id r i e r a del ca fé "Marte 
f e l o n a ^ 1004 i - * * 
En San Indalecio y Serafines, . 
a una cuadra del Puente de A g u a Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes: su va lor diez m i l pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal , sala, comedor, tres cuar-
tos y d e m á s servicios; renta $25, su valor, 
$2.500. Para su informe en los a l tos de la 
misma casa. T e l é f o n o 1-2454. Sin in t e rven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
¡ O J O ! SE V E N D E UN C A F E . SIN C A N -
t lna . buen cont ra to ; en el mejor punto de 
l a ciudad, en 1,600 pesos, por ausentarse su 
dueño . I n f o r m a n : Clenfuegos. 31, ant iguo, 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 6805 6-26 
VENDO. EN 82,»00 U L T I M O PRECIO, L A 
casa de m a n i p o s t e r í a , n ú m . 47, de Gertrudis . 
Reparto Rivero, V í b o r a . Su d u e ñ o : Vil legas. 
24, altos. 6708 15-24 
¡ B O D E G U E R O S ! SE A'ENDE UNA B O D E -
ga en $650-00; buen punto; no paga a lqu i -
le r ; con t ra to : el d u e ñ o no e?- del comercio; 
no soy corredor. Informes de 1 a 5, en Te-
niente Rey, 104. 6670 8-23 
S E V E N D E 
una finca de dos c a b a l l e r í a s , muchos á r -
boles frutales de todas clases. Bastante 
«.guf,. cerca de la e s t a c i ó n y no lejos de la 
Haoana. E l d u e ñ o er Zulueta, 34. ant iguo. 
6340 30-18 my. 
D E O C A S I O N 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n t e r m i -
nado ya en el Cementerio, con m á r -
moles de una y dos b ó v e d a s y osarios. 
F é l i x Esteban, Bernaza, 55. marmo-
le r í a . 
6334 50-1C My. 
VENDO, EN BUENAS CONDICIONES, L A 
casa Salud. 150. moderno, de m a m p o s t e r í a 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.3S metros planos .Admito pro-
posiciones en M a r q u é s González , 43, a n t i -
guo, de 10 de l a m a ñ a n a a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en Cu-
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J. Hermlda . 
6268 30-15 
DOr. CASAS B A R A T A S , T R A T O D I R E C -
to entre el comprador y el vendedor. Se 
admite la mi tad o menos al contado y l a 
o t ra se deja en hipoteca, a l 7 por ciento, 
pudiendo e l comprador pagar los Intereses y 
el capital cada seis meses vencidos; con l a 
mitad de l a renta sobra para pagar capi tal 
e Intereses. Precios: $9.200 y $8.200. Rentas: 
$71.10 y $ '5.80. S i t u a c i ó n : J e s ú s del Monte 
casi esquina a Tejas y San J o a q u í n entre 
Omoa y Calzada del Monte. Torenos: 6 por 
«i metros y 7 por 2 2. Comodidades de las 
dos: dos plantas, por ta l y t e r r aza sala, co-
medor, tres cuartos y d e m á s servicio cada 
planta. In fo rmes : Compostela, n ú m . 141, 
preguntad por Alvarez. 
C 215' — 16-17 MJ»-
M U E B L E S v P R E N D A S 
M U E B L E S F I N O S 
Hechos en Europa. Se venden, muy bara-
tos, por ausentarse la f a m i l i a del pa í s . Ca-
lle 17, n ú m e r o s 177 y 179, moderno, esquina 
a I , Vedado. 6947 15-29 
SE V E N D E N , E N SALUD 38: 1 ESCAPA-
rate de nogal, con dos lunas; 1 lavabo me-
diano, con espejo: 1 mesa de noche; 1 neve-
ra; 1 mesa de e x t e n s i ó n , de comer; 6 si l las 
Vlena, 6 sillas color noga l ; 2 sillones ro-
ble; 2 sillones Viena ; 2 sillones mimbre. 
6917 8-28 
B A R B E R O S 
Se venden dos espejos, de luna biselada; 
una bastonera con espejo y un estante 
para dos sil lones; todo muy barato. Pue-
den verse en Vir tudes , 9, b a r b e r í a . 
6916 3-28 
C A M S S A S B U E N A S 
A precios razonables en ' E l Pasaje." £ a -
hwta ü2. entre Teniente R<ey y Obrapía 
1905 May.- l 
SE V E N D E 1 LOS M U E B L E S D E UN M A -
t r lmon io modesto: cama, escaparate, con-
sola, sillas, sillones y varios objetos más. 
Pueden verse en Amargura , 53 .altos. 
6847 6-27 
¡ G A N G A ! S E V E N D E N , MUY BARATOS, 
varios muebles, entre ellos una caja g r an -
de de hierro, mesas de escr i tor io y otros 
enseres, en Inquisidor , 31. 
6867 4-27 
M E S A D E B I L L A R 
Se vende una, de clase primera, muy ba-
rata, con todos sus enseres y en perfecto 
estado. Informan en Salud y Rayo (el can-
tinero del café.) 6873 8-27 
¡ N O V E D A D ! ¡ N O V E D A D ! 
M á q u i n a de escribir, e conómica , p r á c t i c a 
y ú t i l . Por corto tiemipo se e n v í a por E x -
press a l recibo de $5.95 Cy. 3,425 vendidas 
indica calidad y precio. Arcadio S a r d i ñ a , 
Apartado 1786, Habana. 
6854 8-27 
S E V E N D E N 
Por ausentars en breve, se r e a l i í a n , j u n -
tos a separadamente, los siguientes mue-
bles, en muy buen estado de c o r s e r v a c l ó n 
y l impieza: U n escaparate, tres lunas b i -
seladas, una c ó m o d a francesa, ' i n lavabo, 
un va j i l le ro , una nevera, una mesa de co-
medor, mesitas, l á m p a r a s y adornos. Pue-
den verse en San Migue l , 89. al'.os. de 11 a 
1 y de 6 1|2 a 8 l!2 p. m. 
6727 • 8-24 
E l que desee sus muebles, bien acaba-
os, que se d i r i j a a l a c a r p i n t e r í a y 
i. a u r ac ión del Sr. Carlua Gul ta r t , 
• c H n r n r n . n ú m . 76. Tel . A-7142. 
6345 ¡u-7 My. 
c 207: 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
R E M I N G T O N 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS 
FRANK G. BOBINS Co. 
23-9 My. 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN « A E R O P L A N O " , QUE 
puede servir a un Phothografo ; una c r í a 
de Gal l ina W h i t c Leghorn, y una Motoc i -
cleta, Ind ian , 7 H . P. con cambio de veloci-
dades. I n f o r m a r á n : Tamar indo y San Inda-
lecio, bodega. J e s ú s del Monte. 
6958 4-29 
[| Camión KOEÍILER 
M A S B A R A T O . E L M E J O R 
C A P A C I D A D 2 .000 L I B R A S . 
2 4 C A B A L L O S DE FUERZA. 
AGENCIA GENERAL 
Bernaza 3 5 , A p t . 9 0 9 , Habana . 
- Sf («beitan acento wlvtBlet ptra «I interior. 
7009 -30. 
A . B E L L O 
FABRICANTE DE CARROS DE TODAS CLASES Y FORMAS 
Se hacen toda clase de remontas en ca-
r r u a j e r í a y ai ' tus. Hay carros nuevos y de 
uso ,y car r i tos de mano para pan. Gran re-
baja de precios, sin competencia. Se ga-
ran t izan los trabajos. Zanja. 68. 
6S37 8-27 
T O D A P E R S O N A 
D E A ^ B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te.—Hay s e ñ o r i t a s y viudas ricas 
que aceptan mat r imonio con quien 
carezca de capital y sea moral .— 
T a m b i é n hay caballeros d i g n í s i m o s , 
cultos y de excelente pos ic ión .— 
Mucha seriedad y reserva Impene-
trable en todos los casos.—Se v ie -
nen realizando muy buenos y 
positivos matr imonios . — Escriban 
con sello, muy formalmente y sin 
e s c r ú p u l o s al acreditado s e ñ o r 
ROBLES, que clempre contesta. 
ApnrtDdn 1014 de Correoa.—Habana 
M 
6175 19-13 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E UN BUEN POTRO, D E CO-
lor oscuro. 714 y dos dedos de alzada y 5 
a ñ o s de edad. Buen caminador y arrogante 
f i g u r a ; propio para persona de gusto. Sa 
d á barato. Monte. 385, C l ín i ca Vete r inar ia . 
6911 8-28 
SE ALQUILAN AUTJMSVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora; uno muy grande, de 
50 caballos, para siete personas. $3.50. E l 
chauffeur habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. B o r r i l l , Zulueta. 34. T e l é f o n o A-153L 
6340 . S016 my. 
CERDOS DE PORA RAZA, 
G R A N Y O R K S I R E 
En l a qu in ta "Santo Domingo," en GüI» 
ra de Melena, se venden lechones. seleccio-
nados, para reproductores, blancos, de pura 
raza Yorks i re , que alcanzan, en poco t i e m -
po, un peso ex t raord inar io . Los ascendien-
tes fueron premiados en Chicago, y los pa-• 
dres de Jos que ae venden, lo fueron en C u - i 
ba, en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n Ganadera. E s - ' 
t á n completamente aclimatados, habiendo 
nacido ya los bisabuelos en este pa í s . E l i 
ejemplar macho o hembra: cinco centenes. 
Se pones bien acondicionados en el l u g a r 
que se designe de esta Capital , previo pago 
del importe del pedido. Se pueden ver, em-
b a r c á n d o s e por la E s t a c i ó n Central o po r 
la l í n e a de a u t o m ó v i l e s de J e s ú s del M o n -
te, que deja a l viajero en la portada de l a 
Quinta . Di recc ión postal : Licenciado D o -
mingo H e r n á n d e z y Márquez , Real, 43, G ü i -
ra de Melena. 6801 10-26 
SE V E N D E N A N I M A L E S 
De l a mejor raza y c l ima de E s p a ñ a . Sa 
venden burros padres, garantizados, y bue-
nos g a r a ñ o n e s de mayor alzada; cuatro bu -
rras : dos cargadas, a punto de parir , y dos 
paridas de estos d ías , del presente mes. y 
han parido 2 cada una. T a m b i é n se venden 
dos caballos de las mejores razas de Espa-
ñ a : uno guerrero, do m á s de 8 cuartas, y el 
o t ro mlura , de igua l alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche. E s t á n en 
Güines , en casa de L u ^ Giner, casa da 
cambio, t e l é fono 176. Para m á s Informes 
pasen por l a casa par t icular , de 9 a 12 de la 
m a ñ a n a , en Neptuno. 19. t e l é fono A-1789. 
Juan Baut i s ta Oliver . 
5897 25-7 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N , E N PROPORCION, UN A P A - ; 
ra to ve r t i ca l de Triple-efecto, de tres m i l 
pies de superficie ca ló r i ca , con su má ,qu lna 
de bombas, p la ta fo rma y todos sus acce-
sorios; tres Defecadoras de doble fondo, da, 
2,000 galones cada una, sistema Ha t ton , con 
todos sus accesorios; y dos F i l t r o - p r e n s a » 
alemanes de agujero central , de 20 p la toa 
de 30 x 30. Todo en buen estado. E n M e r ^ 
caderes. 36. escri torio de los s e ñ o r e s Fe r - I 
n á n d e z de Castro, i n f o r m a r á n de precio T 
d e m á s pormenores. 6804 10-26 _ ^ 
M A Q U I N A R I A . SE V E N D E E N B U E N emm 
tado, y muy baratos: bancos, ejes, hierro1 
acerado, pedestales, poleas, trasmisiones^ 
sierras, tornos para madera, bancazas ^ 
d e m á s accesorios. E n Cordales, núm. 77/ 







C 2242 alt. 15-24 
B O M B A S E L E G T i l l C A ? 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASC 
LINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo», 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-* 
fono A 3268 
1903 M a y . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar la de C a r p i n t e r í a aJ :ontaao y 
a plazos. B E R L I N , O 'Re i l l y n ú m e r o 67. U « j 
lé fono A-3268. 
1904 M a y . - l 
• RUBSTROS REPEESERTAm EXCIÜSIYQS l 
J p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , J 
^ Ing leses y Suizos son los J 
: S " S L . M A Y E N C E * C 
L 9, Rué Tronchet — PARIS J • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • 5 
!E 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N a u l T I S 
O Ü R A X J O » radloalmento 
S O L U C I Ó N 
P A U T A Ü B E R G E 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r w s e r r a de i » 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A U T A Ü B E R G E 
COURBE VOIE-PAR18 
M A Y O 3 0 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
INFORMACION 
3 ? # # # # # j 
CABLEGRAFICA 
| # # ^ ^ ^ ^ 
L i g a N a c i o n a l 
EN PITTSBURG 
Los rojos, después de desesperado 
¿ombate, han logrado g-anarle al Pitts 
burg- el primer desafío de la tempo -
rada. 
Marsans no pudo desembarcar nin-
gún hit en terreno firme esta tarde v 
Miguel Angel González, que catcheó 
y jugó admirablemente desde el prin-
cipio del desafío, fué relevado en el 
séptimo inning tpara dar cabida a un 
bateador de emergencias. 
Miguel Angel González alcanzó si 
siguiente record: 
V. C. H. O. A. E. 
2 1 1 4 1 0 
E l math fué reñidísimo desde que el 
Umpire grito "Play ball" hasta qne 
pronunció la frase sacramemtal de 
"game is out." 
E l Cinci hizo tres carreras y el 
Pittsburg dos. 
Las dos primeras del Cinci fueroa 
producidas en el segundo inning por 
tin oportuno bataza de Moran. 
La decisiva fué hecha en el séptimo 
inning con un sacrificie fly del pinch 
hitter Miller. 
Las anotaciones del Pittsburg fue 
ron producto de dos batazos de Way-
ner. La primera en el inning inicial, 
metiendo a Viox, y la segunda en el 
Bexto innina", empujando a Leonard 
que había llegado a segunda por un 
error del Cinci. 
Donglass ipitcheó admirablemente y 
paco seis struck outs. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 100010000— 2 5 0 
Cincinnati. . . 002000100— 3 0 1 
Baterías: Me Quillen, Conzelman y 
Gibson: Colimann, Douglass, Gonzá-
lez y Clarke. 
EN BROOKLIN 
Gigantes y Superbas jugaron esta 
tarde un espléndido desafío que ganó 
el New York, anotando una sola ca-
rrera en el sexto inning en esta for-
ma: Bums, dió hit; Doyle. transfe-
rencia; Merkle, sacrificio; Snodgrass 
dió un bunt y Burns venció la tirad!», 
de Pfeffer a home. 
Marquard hizo abanicar el aire a 
cinco superbas. 
L I G A NACIONAL L I G A AMERICANA 
¡ RESUMEN DE LOS JUEGOS ¡ SITUACIOX DE LOS CLUBS \ \ RESUMEN DE LOS JUEGOS ¡ SITUACION DE LOS CLUBS \ 
I 
Brooklyn, 0; New York, 1. 
Filadelfia, 3; Boston, 1. 
Pittsburg, 2; Cincinnati, 3. 
G. P. 
Pittsburg 21 11 
New York 19 11 
Cincinnati 22 15 
Brooklyn 14 16 
Filadelfia L . . . 14 17 
San Luis 19 21 
Chicago 16 21 
Boston 9 21 
L J 
i z I 
í I 
New York,, 2; Filadelfia, 6 
New York, 0; Filadelfia, 3. 
Boston, 0; Washington, 1 (1' 
Boston, 6; Washington, 5 (2 
G. P. 
Filadelfia 20 12 
Washington 22 14 
Detroit 23 15 
San Luis 16 18 
Boston 16 18 
New York 15 18 
Chicago 16 21 
Cleveland 12 23 
L O S JUEGOS 
L o s A f / é f / c o s a ¡a cabeza de su Liga 
E l Broowlyn no pudo anotar. 
Anotación por entradas: 
C. .H E . 
Brooklyn . . . 000000000— 0 3 3 
N. York . . . 000001000— 1 6 1 
Baterías: Pfeffer y Hiller; Mar-
quiard y Meyers. 
EN F I L A D E L F I A 
James estuvo wild y sus seis trans-
ferencias pavimentaron el camino pa-
ra que los locales hicieran dos carre-
ras. Las otras fueron debidas a un 
home run de Cravath. 
Jacobbs estuvo muy efectivo en los 
momentos difíciles fué bien secunda-
dado por su team. 
Whaling catcheó a la campana, sa-
cando out a cinco enemigos que trata-
ron de estafarle bases. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 00101010X— 3 3 
Boston. . . . 000010000 -̂ 1 9 
Baterías: James y Whaling; Ja-
cobs y Burns. 
^ > • » w 
L i g a A m e r i c a n a 
un doble header ganando cada team 
un desafio. 
En el primer encuentro el Boston 
sufrió una lechada a manos de WaUer 
Johnson quien eclipsó al pitcher no-
vato A. R. Johnson m entras que el 
maestro estuvo invencible. 
Williams anotó la única carrera que 
se hizo en este desafío. 
E l segundo encuentro fué más mo-
vido y le tocó perder al Washington. 
Este desafío duró diez entradas y 
en la última el Washington anotó dos 
carreras empatando la contienda, pe-
ro el Boston,, en su entrada, hizo la de-
cisiva. 
Boehling estuvo algo nervioso y ex-
pidió una transferencia. 
Anotación por entradas: 
PRIMER JUEGO 





Baterías: Johnson, Coumbs y Cady; 
Thomas, Johnson y Williams. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
Baterías; Leonard, Foster, Collins 
y Carrigan; Boehling, Ayers y Hnery. 
EN BOSTON Boston. 0003001002— 1 13 
, 2000010101— 5 12 
EN NEW YORK 
Los Atléticos derrotaron esta tarde 
a los Yankees por partida doble, al-
canzando con su victoria el • primer 
puesto de la Liga. 
Keating fué bateado duramente en 
el primer juego. Wycksff expidió ciu 
co pases en el tercer inning con dos 
outs, forzando dos carreras. 
Bush su relevo contuvo el ataque. 
E l New York cometió errores muy 
costosos en esta jomada. 
En el segundo desafío Bender sacó 
ocho struck outs y sólo un yankee pu-
do pisar la segunda. . 
En el quinto inning el Filadelfia 
quiso llevar a cabo una jugada que no 
está en los cánones del gran deporte. 
Oldring se robó la tercera estando 
un hombre ya en ella, pero no pudo 
volver a segunda cuando Collins dió 
un rolling al cuadro dejándose sacar 
out a propósito para poder realizar la 
combinación. 
Anotación por entradas: 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
New York. . . 00200000x— 2 7 7 
Filadelfia. . . 013000020— 6 13 0 
Baterías: Keating, Colé, Gossett, Nu-
nemaker; Yyckoff, Bush, Lapp y 
Schang. 
SEGUNDO JUEGO 





. . 000000000— 0 4 1 
. 000010010— 2 8 1 
Schulz y Gossett; Bender 
D e r r o t a d e l " N e w a r k " 
New York, Mayo 29. 
Los jugadores que componen el 
team del Newark, perdieron ayer 
con el Perthamboy, y siendo esta la 
tercera derrota que reciben en la cam 
paña beisbolera que realizan actual-
mente. 
Paco Muñoz, el juanetudo pitcher, 
ocupó el box de los cubanos, siendo la 
primera vez que pierde desde que está 
en los Estados Unidos. 
E l record del Newark es de cuatro 
juegos ganados y tres perdidos. 
E l score por innings del desafío, 
fué el siguiente: 
c- H. 
Nework . . . 100000001—~2 ~ft 7 
Perthamboy . . 010001220— 6 16 ¡ 
Baterías: Por el Newark: Muoz v 
Jiménez; por el Perhambov ScW 
ter y Bien. " na,e'' 
También ayer, jugando el Pou^hk*. 
opssie, con el Midletown, venció eUri 
mero, teniendo en la línea de fuee-nT! 
criollo Ramos. 6 41 
E l juego dió un resultado de do» 
por uno, habiendo contribuido 
gran parte a la victoria del Poukhk 
peesie, el fieldin^ asombroso deloa 
jugadores, que secundaron muy eficaj 
mente a Ezequiel Ramos. 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
BuffaJo, 5; Brooklyn, 1. 
Baltimore, 5; Pittsburg, 7. 
San Luis, 5; Kansas City, 0. 
Chicago-Indianopolis (llovió). 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Baltimore.. . .22 9 
Brooklyn 14 u 
Chicago 16 15 
San Luis 16 17 
Buffalo.. . . . . le j . ; 
Indianopolis 15 17 
Kansas City . . 14 14 
Pittsburg 15 Ig 
L i g a d e l S u r 
JUEGOS DE HOY 
Birmingham, 7; Atlanta, 6. 
Memphis, 2; New Orleans, 0. 
Chattanooga, 13; Montgomery, 8. 
Nashville, 9; Mobile, 1. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. F, 
Chattanooga 24 IT 
New Orleans 24 14 
Birmingham.. 26 19 
Mobile 22 20 
Atlanta. 21 21 
Nashville . . . . . . . . . . . . . . 21 22 
Memphis 17 19 
Montgomery.. 16 28 Senadores y Puritanos jugaron hoy í Washington 
El delegado de 
llegó a 
Viene de la pág ina 9 
conozca el resultado de las negocia-
ciones de paz. 
E L "BAVARIA" FUE MULTADO 
: Veraeruz, 29. 
E l Capitán del Puerto, Mr. Stick-
mey, ha impuesto al vapor alemán 
''Bavaria," que desembarcó armas y 
municiones en Puerto Méjico y llegó 
a este puerto sin manifiesto, 180,000 
¡pesos de multa. 
Es probable que se le permita salir 
si contrae la obligación de satisfacer 
la multa que se le ha impuesto, de ma-
nera que pueda gestionarse la satis-
facción de la multa por la vía diplo-
¡raática. 
No se sabe lo que se hará con el 
"Ipiranga" cuando llegue a este 
a este puerto. 
carranza 
Niágara Falls 
MAS DESEMBARCOS DE ARMAS 
Washington, 29. 
E l Gabinete se ha reunido para tra-
tar de los progresos que se han hecho 
en las negociaciones de la paz. 
!Se han recibido noticias que con-
firman los desembarcos de armas y 
municiones del ''Ravaria" y el "Ipi-
ranga" en Puerto Méjico, y también 
se ha sabido que en ]a costa occiden-
tal han desembárcalo buques japo-
neses pertrechos consignados al gene-
ral Huerta. 
El Embajador japonés en esta .ciu-
dad asegura que no tiene noticias de 
que se hayan realizado los desem/bar-
cos de que se habla. 
sábado liltimo los federales quisieron 
atacar la casa de Huerta y fueron re-
chazados con grandes pérdidas. 
Afírmase que el diario " E l País" 
fué suprimido porque pretendió pu-
blicar detalles de un motín en Palacio 
y del desacuerdo que existe entre el 
general Blanquet y Huerta. 
P R E V E N C I O N E S 
I N F U N D A D A S 
BE DESPIDIO EiL CARDENAL GIB-
BON. — E L ARZOBISPO MORA 
.VA A ROMA. 
"Roma, 29. 
El Cardenal Gibbson se ha despedi-
do de S. S. el Papa n̂ una audiencia 
qno le fué concedida hoy. 
Pío X le expresó su ferviente deseo 
de que se mantenga la paz y de que 
el" conflicto de Méjico y los Estados 
Unidos sea resuelto satisfactoriamen-
te para todos. 
E l Arzobispo de Méjico. Monseñor 
•Mora del Río, que llegó a Veraeruz 
pecientemente, vendrá a Roma. 
HUERTA OONTERENCIA. — OPTI-
mSMO EN MEJICO. 
Méjico, 29. 
^Adviértese aquí una inusitada ac-
tividad en los círculos oficiales. 
E l Presidente Huerta ha conferen-
ciado durante varias horas con los 
Ministros de la Guerra, Hacienda, Go-
bernación, Instrucción y el interino 
de Estado. 
Créese que lian estado discutiendo 
la cuestión internacional que se ha 
•plateado. 
E l pueblo mejicano tiene esperan 
zas en el éxito favoruble de las nego-
ciaciones de la paz, debido a los opti-
mistas informes que se han recibido 
de Niágara Falls, diciendo que lo*; 
mediadores esperan arreglar el pro 
bleraa de Méjico con Jos Estados Uni-
CARRANZA INDEMNIZARA 
A LOS ESPAÑOLES 
Washington, 29. 
El general Carranza ha ofrecido 
entenderse con los españoles que fue-
ron despojados de grandes cantida-
des de algodón por las fuerzas de Pan-
cho Villa, en Torreón. 
El importe del algodón confiscado 
asciende a veinte millones de pesos. 
Créese que Carranza está dispues-
to a indemnizar a los españoles despo-
jados y que así se resolverá fácilmen-




E l Embajador del Brasil ha comu-
nicado que el general Blanquet ha 
prometido llevar a cabo una amplia 
investigación para averiguar lo que 
ocurrió con el soldado Parks y con 
García Mun, el filipino sirviente del 
capitán Rice, que desapareció des-
pués de haber salido de Veraeruz ha-
cia el interior de Méjico. 
E L REPRESENTANTE DE CHINA 
Veraeruz, 29. 
E l Encargado de Negocios de Chi-
na y su esposa han llegado a esta ciu-
dad, procedentes de la capital. 
Se dirigen ahora a le Habana. 
LA SITUACION DE HUERTA 
Veraeruz, 29. 
Los fugitivos que proceden de la 
capital aseguran que la. situación de 
Huerta es muy grave y que existe an-
tagonismos entre los jefes del Ejérci-
to y el Gobierno. 
Díeese que en el motín que hubo el 
"Una emisión de papel moneda 
culminará en un fracaso. E l eomerci) 
lo mira oon desconfianza, los hombres 
de negocios con recelo; el país, que 
conserva el amargo recuerdo de los 
billetes de banco, lo rechaza, y es una 
verdadera temeridad intentar aclima-
tarlo entre nosotros." 
Así se expresan, poco más o menos, 
los que se oponen al pensamiento de 
crear un Banco de Emisión; y para 
demostrar la exactitud de sus asertos, 
señalan el dato de que en estos úPi-
mos días, en algunas de las escrituras 
que se han firmado, se consigna quo 
las obligaciones contraidas deberán 
solventarse en moneda de los Estados 
Unidos, precisamente, con exclusión 
de cualquiera otra que exista o pue-
da existir en Cub^ 
No cabe negar que la idea de emitir 
paipel moneda tropieza con cierta pre-
vención, y que es natural que las 
operaciones que ahora se realicen se 
estipulen sobre la base de la moneda 
actualmente en curso. Se hacen en 
efecto, los cálculos dentro del régim 
monetario en vigor, que es el conocido 
por el comprador y el vendedor; así 
es que la más elemental prudencia los 
lleva a estipular que el convenio lo y? 
rifican para que las obligaciones pe 
cuniarias que de él dimayan se cum 
plan en la moneda legal en el ipómen-
f<f de contraer dichas obligaciones. 
Pero ese hecho nada prueba contra 
la conveniencia de la emisión del bi-
llete de banco. Si éste, (por las cor 
diciones en que se emita, adquiere 1a 
confianza pública, al punto de que se 
le acepte por todos como oro, los más 
prevenidos acabarán por recibirlo al 
igual que el oro. En los primeros días 
es posible que cuantos reciban el bi 
Hete, acudan al Banco para canjearlo 
pero en cuanto vean que se can ica sin 
la menor dificultad, se acostumbrarán 
a recibirlo sin vacilación de ningún 
género. 
Ahora bien: este hecho importan-
tísimo, trascendental—la seguridad de 
que el billete es canjeado inmediata-
mente que se ipresente—depende, en 
primer término de la manera como se 
constituya la garantía de la emisión. 
Ahí es donde hay que poner serio cui-
dado; ahí es donde la prudencia nun-
ca parecerá excesiva, y donde hay que 
aprovechar bien las prácticas y los 
ejemplos de otros pueblos. 
Los bancos de emisión no constitu-
yen ninguna novedad. Ese género á¿ 
instituciónes ha salido ya del período 
de los ensayos y tanteos, de tal suerte, 
que hay métodos, que pudieron califr 
carse de Conservadores, cuya obser 
vancia constituye una seria garantí-i 
de solidez para esa clase de instito-
oiones. Donde quiera que la emisión se 
[imita ¡por ministerio de la ley a una 
cantidad determinada, inferior a la 
que pudiera resistir el país; y donde 
quiera que la reserva metálica no fia-
je de la tercera parte, dejando al buen 
papel comercial y a valores del Esta-
do completar el resto de la garantía, 
ésta tiene que considerarse como muy 
suficiente, porque se ha visto ya en la 
práctica que lo es en realidad. 
Ningún banco de emisión ha fraca 
sado ateniéndose a estas reglas. Pón-
gase en la ley que haya de promulgar-
se en Cuba todo lo que deba ponerse 
para que el banco (proyectado resolte 
sólidamente constituido, y el papel 
que emita inspirará en breve confiar 
za a todos, singularmente si se señala 
a la emisión una cantidad fija, como 
sucede, por ejemplo, en el Canadá. 
No se pretenda hacer en Cuba un 
país tan excepcional, tan diferente a 
los otros de análoga civilización, que 
haya necesidad de mantenerla en ma 
teria bancaria fuera de las prácticas 
generalmente observadas. Cuba tien-3 
desde luego, peculiaridades que impi-
den copiar servilmente lo que en cual 
quier otro pueblo puede existir; pero 
esas peculiaridades a lo nue oblisran 
es a una obra de adaptación de las re 
glas y de los principios universalmen-
te admitidos como buenos. 
Creada aquí una nacionalidad, todo 
lo que caracteriza a las demás nació 
nes, tiene que producir necesariamen-
te los mismos frutos anuí, si se cuida 
de implantarlo teniendo en cuenta, 
la vez, nuestros recursos v nuestras 
necesidades, nuestras? deficiencias 
nuestros medios de acción. Es iDOSÍMe 
nue desde el primer día no todo prc 
duzca óptimos resultados; ñero la ex-
periencia ha de ir consolidándole, con 
la corrección de errores y la reforma 
4P los defectos. Así como ha sido ne 
cesario crear un rongreso, Eiército. 
'^H'ia, Tribunales, Administra/MÓi, 
pública en todos los órdenes, apartán-
donos de lo trillado, pala acercarnos 
al prosreso. avsí se impone la necesidad 
de perfeccionar la organi/aeión pcon r 
mica de la nueva nacionalidad, fomen-
tando las instituciones de crédito in-
dispensables a su desarrollo, y crean-
do en su oportunidad la moneda na-
cional. 
Que todo ello haya de hacerse con 
método, con juicio y con cautela, na-
die puede negarlo; mas, de la pru-
dencia a la inacción media un abismo 
que conviene salvar. 
Hay en efecto necesidad de atender 
al clamor de los elementos producto-
res, que cionstituyen la representación 
de la riqueza del país. Esos elementes 
reclaman la creación de instituciones 
que son necesarias al fomento, y has" 
ta a la existencia misma de la agricul-
tura y de la industria; estúdiese la 
manera de crearlas con solidez, para 
que funcionen eficazmente y no pro-
duzcan daños, sino beneficios; pero 
no se desechen, obedeciendo a prejui-
cios insustanciales, o a espíritu de ru-
tina, soluciones que, bien estudiadas, 
no ipueden dar aquí sino los hermosos 
resultados que han dado en los pue-
blos que nos han precedido en la sen-
da del progreso industrial y agrícola 
z. z. z. 
y del deselvolvimiento económico. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE PASAJTSROS. 
Han salido ayer en el tren de las 
2-15 p. m. : 
Para Pinar del Río, don Feliciano 
Poncet y la señorita Constancia Mel-
gares. 
Para Alquízar, don Calixto Rey, su 
señora e hijos. 
Para Arroyo Naranjo, el doctor J . 
Echevarría y familia. 
Para San Cristóbal, don Ricardo Gi-
ménez. 
Para Mazorra, las distinguidas se' 
ñoritas Margarita Mola y Herminiís 
Calzada. 
Para asuntos de su cargo salió ayer 
tarde para Cárdenas el Jefe de los 
Impuestos señor Rafael de la Cruz Ma. 
ñoz. 
Para Aguacate, don Agustín Se. 
gurola. 
Han llegado ayer, en el tren de lai 
8-20 p. m. : ¡ 
De Sagua la Grande, don Luis Moa' 
tañé. 
De Jovellanos, don Pablo Sánchez.; 
De Managua, don Francisco Vega. 
De Camagüey, don Bernardo Mu" 
ñoz. 
De Colón, los señores Rodolfo C(h 
lombo, Eugenio Estrada, Rafael Díaz, 
la señora Regla Santiago viuda de Mu-
ñrz y la señorita Agueda Matos do 
Cienfuegoi. 
Han salido ayer por trenes de la 
tarde: 
Para Güines, don Eduardo Salgado. 
Para Cárdenas, don Enrique Par-
quet. 
Para Jaruco, el doctor Plazaola y 
la artista "Le Petit Rostow." 
Para San Antonio de los Baños, don 
Hipólito Bacallao. 
Para Matanzas, don Francisco Ro" 
vel v el concejal Plácido Martínez. Pa-
ra Batabanó, don Santiago Hernán-
dez. 
Para Quivicán, los señores Virgilio 
Rodríguez y Bruno Huergo. 
Para Jovellanos, don Indalecio Ama-
do. 
Para Alacranes, el hacendado don 
Antonio N. Mendoza. 
Para Benavilles, don Fernando 
Chapottin. 
Han salido anoche, por el tren de la» 
10 p. m. : 
Para Camagüey, el doctor Floren-
tino Menéndez, su señora madre y 
la señorita Engracia Olachea y los se-
ñores Julio Valverde, Federico Arau-
go, Aurelio Méndez, Armando Rodrr 
go, los doctores Manuel Secades y Ju* 
lio Castillo y la señorita Ladelma Ca-
ballero Arango. 
Para Santiago de Cuba, el licencia-
do Angel Clarens. 
Para San Diego del Valle, don Ra-
món GonzáleSj; 
Para Santa Clara, don Agustín 
Cruz y la familia Planas y Cos. 
Para Holguín, don Francisco Mar-
tínez y la señora Caridad Sánchez ae 
Vázquez. , . 
Para Matanzas, los señores Mig«eJ 
Melina, Armando de Zayas, Juan An 
guio y los doctores Mario Luque , 
Arturo Rossie e hija. 
Han salido ayer, en el tren de 
101 ^ p. m.; 
Para Cienfuegos, el representante 
a la Cámara Oscar Soto, el cual va en-
fermo a consecuencia de una ope 
ción quirúrgica, y los señores 
tín Molina, los hermanos Antonio 




DESDE NUEÍA YORK 
Se desea saber el paradero del Sr. pedr» 
natural de Eapafta, que lleva ocho •I"1°^n9-
Cuba y se supone que esté en Guaperar«. 
mo. Lo procura su hermano José 
que se halla en esta residencia: ST. 
Perera, Fulton Street. 94. E. U- A-
Vork. «845 
I 
Jos* 
>.3l J 
